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DFZM VF XMW 5|A\W DFZF DF8[ V[S IF+F ZCL K[P VF IF+FGF CZ V[S D]SFD[ 5YNX"S
ZCIF\ K[4 T[JF DFZF DFU"NX"S 5|MP 0F¶P 5|7FA[G ALP hJ[ZL GL C]\ ìNI5}J"S VFEFZL K]\P
DFZL VF IF+FGL X~VFT SZFJGFZ DFU"NX"SG[ XMWL DFZF DF8[ E,FD6 SZGFZ DFZF
U]Z]Ò 0F¶P W{I"AF/FA[G JMZFGL C]\ k6L K]\P
5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0L ;\XMWG DF8[ 5|[ZSA/ VF5GFZ4 p5IMUL ;}RGM4
JF\RG DF8[ H~ZL 5]:TSM D[/JJFDF\ DNN~5 YI[,F\4 VFNZ6LI D6LA[G 58[,4 JL6FA[G GLD"SZ
VG[ AWFH U|\Y5F,zLGM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P
DF{lBS RRF" äFZF 5|FZ\EYL V\T;]WL pQDF EIM" ;FY VF5JF AN, 5|FP 0F¶P S'Q6FA[G
UF\WL4 5|SFXEF.;[<; C[<5[H .lg0IFGF 0FIZ[S8Z4 0F¶P VG]EF DC[TF4 HIF ,F,F4 JQFF" 5ZLB4
`J[TF ;F9[4 ZFHzL4 0F¶P S];]DA[G EMHF6L4 0F¶P DGMHEF. jIF; VG[ VgI lD+JU"GL C]\
VFEFZL K]\P
DFZF VF XMW 5|A\WG]\ l5|g8L\U SFI" ZFHSM8GF VR"GF SMd%I]8ZGF DFl,S A{H]EF. NJ[V[
VlT;]\NZ ZLT[ YM0F ;DIDF\H SZL VF%I]\ K[4 DF8[ T[DGM VFEFZP p5ZF\T VF XMW 5|A\WG]\ VFngT
5|]O HM. T[G[ lJX]wW :J~5 VF5JF AN, JIMJ'wW 5|MP 0LP JLP XF:+L;FC[AGL 56 C]\ VtI\T
VFEFZL K]\P
DFZ]\ 30TZ SZGFZ DFZF :JP l5TFzL4 DFTF4 AC[G4 EF.4 DFZF ;F;]Ò HX]A[G XFC4
5lT ZFH[X4 DM8FEF.4 EFEL VG[ VgI S]8]\ALHGMV[ DFZF SFI"GF NZ[S TASS[4 DG[ DFZL ;FDFlHS
OZHMDF\YL D]ST ZFBJF AN, C]\ T[VMGL k6L K]\P
;\XMWG SFI" V[S 5|SFZGL ;H"GFtDS 5|J'l¿ K[P H[D SM.56 5|J'l¿DF\ jIlSTGF 5|IF;DF\
VgI jIlSTVMGM ;FY4 ;CSFZ VG[ ;CFI DCtJGM EFU EHJ[ K[4 T[D ;\XMWGDF\ 56 VgI
jIlSTVMGM ;FY4 ;CSFZ VG[ ;CFI DCtJGM EFU EHJ[ K[P VF DCFlGA\W ZH} SZ]\ K]\ tIFZ[ T[
T{IFZ SZJFDF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ H[ VG[S jIlSTVMV[ DG[ ;CSFZ VF%IM K[4 T[G[ C]\ S[D E},L
XS]\ m T[YL T[DGM VFEFZ DFGJFGL TS ,ë K]\ VG[ NZ[SGM k6 :JLSF~ K]\P
VG]ÊDl6SF
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1D\]A. XC[ZDF\ :+L J'wWMGF ptYFG DF8[ SFD SZTL
:J{lrKS ;\:YFGL SFDULZLvV[S ;DFHXF:+LI VeIF;
l 5|:TFJGF o
EFZTLI ;DFH V[GL 5|6Fl,VM T[GL 5Z\5ZFVM4 ;FDFlHS D}<IM VG[ ;\:S'lTYL VM/
BFI K[P V[DF\GL H V[S K[ ;\I]ST S]8\]A 5|YFP ;MZMlSG VG[ lhDZD[GGF DT[ ;FDFlHS
HJFANFZLVMG\] V[SD S]8\]A K[P ;FDFlHS WMZ6GM 5FIM S]8\]A K[4 S]8\]AGF ;eIM JrR[GF ;\A\WM
SZFZ GCL\ 5Z\T] ;CSFZGF 5IF 5Z ZRFI[,F CMI K[P S]8\]A V[ pt5FNG4 p5EMU VG[ lJlGDIG\]
V[SD K[4 HIF\ S]8\]AGF NZ[S ;eI 5MTFGF J'wWHGMG[ plRT ;gDFG VG[ ;\Z1F6 VF5TF CMI K[P
EFZTLI ;DFHDF\ ,F\AF ;DIYL Jl0,MG\] ;gDFlGT :YFG ZCI\] K[P
S]8\]A 5lZJFZ S[ ;DFHG[ DFU"NX"G VF5JFG\] SFI" Jl0, J'wWMGL ÒJG E}lDSF ZCL K[P
S]8\]A jIJ:YF AF/SMGF ;FDFlHSSZ64 jIlSTtJ 30TZ DF8[ ;\NE"lA\N]4 TYF DFGl;S VG[ XFZLlZS
;,FDlT 5}ZL 5F0TL ;DFH ZRGF DF8[ 5FIFG\] SFI" SZTL ;\:YF K[P 5Z\T] V[SJL;DL ;NLGM p\AZM
VM/\ULG[ VF56[ V[S GJL ;NLDF\ 5|J[XL R}SIF KLV[P U. ;NLGL l;lwWVMGF ;FDFlHS TYF
;F\:S'lTS JC[6M VG[ 5|JFCM TYF U. ;NLGF pgGlT VG[ VFlJQSFZMGF ,[BFHMBF ,. VF AWF
;F\:S'lTS lJSF; p5Z S[JL V;Z 5F0[ K[4 ;FDFlHS ;\:YFVMGF S[JF 3F8 30[ K[4 VG[ jIlSTtJGF
30TZDF\ S[8,[ V\X[ VJZMWS S[ DNN~5 YFI K[4 T[ T5F;J\] ZCI\]P
EFZTDF\ VFhFNL AFN VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFG[ CFY WZJFDF\ VFJL4 H[GF 5lZ6FD
:J~5 VF{nMlUSSZ64 XC[ZLSZ64 5lüDLSZ6GL 5|J'l¿ J[UJFG AGL K[P ;FY[ ;FY[ J:TLlJ:OM84
AN,FTF D}<IM4 XC[ZL JFTFJZ64 XC[ZL ÒJG-ADF\ VFHGL EF{lTSJFNL ;\:S'lTGF JWTF\ HTF
JR":JGF SFZ6[ h05L 5lZJT"G VFjI\] K[ TYF ,MSMGF lJRFZM4 jIJCFZ4 JT"6}S VG[ ;FDFlHS
D}<IMDF\ 56 5lZJT"G HMJF D/[ K[P
IF\l+S VFlJQSFZMGF lJSF; 5|;FZ[ HG;D}CG\] ÒJG ;]WFI"\] K[P jIlSTVM DF8[ lJSF;GL
TSM TYF 5;\NUL DF8[GF 1F[+M lJ:TIF" K[P TM ALÒ AFH] VF H IF\l+S lJSF;G[ ,LW[ 5Z\5ZFUT
jIJ;FIM T}8IF K[P GJF jIJ;FIM ;FY[ VG]S],G ;FWJF DF8[GL DYFD6M jIlSTGF ÒJGDF\4
2DFGl;S TF6 pg5gG SZLG[ ;DU| ;D}CMG\] :Y/F\TZ XC[Z TZO JwI\] K[P 5lZ6FD[ 5lZJFZM VG[
;D}CMG\] lJ38G YI\] K[P V[8,\]H GCL\ 5Z\T] TF"SlzT lJRFZ;Z6LGM 5]Z:SFZ SZTF lJ7FG[ T[DH
VFW]lGSSZ6GL 5|lS|IFV[ 5|:YFl5T VG[ 5|Rl,T D}<IMGM C|F; SIM" K[P
cch05YL ,]%T Y. ZC[,L ;\I]ST S]8\]A 5|YF T[DH jIlSTUT ;FDFlHS ;]Z1FFGL
5Z\5ZFUT ZLT[ GFA}NL4 lJEST S]8\]AG\] JWT\] HT\] 5|E]tJ4 S]8\]A 5ZtJ[ AN,FTF ;\A\WM4 S]8]\AGF
AN,FTF SFIM"4 S]8\]AGF ;eIMGL AN,FTL E}lDSF4 VG[ S]8\\]AGF lCT ;\A\WM4 T[DH ;eIMGL
HJFANFZLVMDF\ S[J\] 5lZJT"G VFjI\] K[ T[ ;DHJ\] ZCI\]ccP!
K[<,F +6 NFISFDF\ EFZTLI S]8\]A jIJ:YFDF\ H[ h05L 5lZJT"G VFjI\] T[ D]bItJ[ S]8\]AGF
DF/BFG[4 SFIM"G[ TYF S]8\]AGF ;eIMGF VF\TlZS ;\A\WMG[ JW] :5X"[ K[P DFTFvl5TF VG[ AF/SM
JrR[GF ;\A\WM DF\YL ;¿F TFA[NFZLG\] TÀJ E}\;FT\] HFI K[P VG[ T[DGL JrR[GF ;\A\WMDF\ ;DFGTF
VG[ :JT\+TF ;}RS 5lZJT"GM VFJJF ,FuIF K[P
5Z\5ZFUT SF{8\]lAS V{SIG[ VSA\W ZFBTF VFlW5tI VG[ VF7F\lST S[ TFA[NFZLGF
;\A\WMGL HuIF V[ S]8\]AGF ;eIM ÒJGGF 5|tI[S 1F[+DF\ JW] G[ JW] :JT\+TF p5Z VFWFlZT :J
lG6"IG[ DF\UTF Y. UIF K[P
I]JF5[-LG[ D/[,L :JT\+TF4 5lT VG[ 5tGL AgG[G\] 3Z ACFZGF 1F[+DF\ 5|J[X4 JWTL
HTL DM\3JFZL4 VFW]lGS ;FWGMG\] VFSQF"64 5FüFtI 5wWlTYL ZC[JFGL -A4 VF AWL 5lZl:YlTDF\
J'wW DFTFvl5TF VJZMWS AG[ K[ VG[ I]JF 5[-L T[DG[ V[S AMHF~5 ;DH[ K[P SFZ6 S[ VFH[ VF
J'wWMGL SM.G[ H~ZT GYL VG[ 5MTFGF p5Z SM.56 5|SFZG\] lGI\+6 ZC[ T[J\] 5;\N GYL4 I]JFGM
V[J\] ;DH[ K[P S[ T[DGL ;FY[ ZC[,F DFTFvl5TF T[DGL VFhFNL4 CZJF OZJFG\]4 DMHD:TL A\W
SZFJX[P T[DH J'wW DFTFvl5TF I]JFG 5[-LG[ V[S HJFANFZL ,FU[ K[P VF ;DU| 5lZl:YlTGF
5lZ6FD[ I]JFG 5[-LG\] J'wWM TZOG\] AN,FI[,\] J,6 lR\TF HGS U6L XSFIP
ccVFW]lGS J{NSLI ;FWGM VG[ ;UJ0TFVMYL DFGJLG\] VFZMuI ;]WI"\] K[P lJSl;T N[XMDF\
J'wWMGL ;\bIFDF\ p¿ZM¿Z GM\W5F+ JWFZM HMJF D?IM K[4 V[DF\ S\. X\SFG[ :YFG GYLP DF+
!P 0MP W{I"AF/FA[G JMZF o{ " [{ " [{ " [{ " [  VF9D\] U]HZFT ;DFHXF:+ 5lZQFN v YLD5[5Z v 5[G,Z v Z___4 D\]A.P
3JT"DFG J'wWM DF8[ VFI]DIF"NF JWL K[4 V[J\] GYLP EFlJ J'wWMGL ;UJ0TFVM VG[ ;\Z1F6 lJX[
56 lJRFZJ\] 50X[P lJSF;XL, N[XMDF\ JWTL HTL J'wWMGL HG;\bIF äFZF T[ ;D:IFGM bIF,
lJSl;T N[XMG[ VF%IM4 HIFZ[ SM.S H lJSl;T N[XMDF\ VFGF TZO wIFG B[\RFI\] K[P VFH[ 56
CHFZM ,MSM ;DFHDF\ VF ;D:IF TZO A[wIFG K[ccPZ
VFW]lGS VF{nMlUS I]UDF\ J'wWMGM NZHHM VG[ E}lDSF AgG[DF\ 5lZJT"G VFjI\] K[P J'wWM
5F;[G\] 7FG4 VG]EJG\] DCtJ 38T\] HFI K[P J'wWMG\] :YFG H]NL H]NL ;\:YFVM H[JF S[ 3Ml0IF3Z4
DGMZ\HG ;FWGMGF4 ;ZSFZ4 :J{lrKS ;\:YFVM T[DH ;,FCS[g§M JU[Z[V[ ,LW\] K[P T[YL J'wWM
SFI"CLG AG[ K[P
;DFHGL VFHGL AN,FI[,L SF{8\]lAS 5lZl:YlTDF\ J'wWM DGMJ{7FlGS VG[ ;FDFlHS
VG]S},G ;FWL G XSIFP T[YL 36F J'wWM N]oBL VG[ lGZFWFZ VJ:YFDF\ ÒJG jIlTT SZJFGL
l:YlTDF\ T[VM ÒJL ZCIF K[P V[8,\] H GCL\ 5Z\T] ;FDFlHS ZLT[ DFGCFGL VG[ 5|lTQ9FDF\ VMK5
VFJ[,L CMI V[J\] ÒJG lJTFJJFGL l:YlTDF\4 T[VMG[ ZC[JFGL ;D:IFVMG[ SFZ6[4 J'wWMGL H[
5lZl:YlT lGDF"6 YFI K[ T[G\] lGZFSZ6 ,FJJFDF\ V[S H]NL H lNXFDF\ lJRFZJ\] 50[ T[JL l:YlT
;HF"IL K[P
VF 5|` G[ TFH[TZGF JQFM"DF\ VeIF;LVMG\] lJX[QF wIFG S[lg§T SI"\] K[P VF 5F;FG[ DF+
SF{8\]lAS §lQ8SM6YL lJRFZ SZJFG\] plRT GCL\ U6FI4 56 ;FDFlHS 5lZ5|[1IDF\ VF 5|` GG[
T5F;JFGL lJX[QF H~Z K[P
J'wWM S[ J'wWtJGL ;D:IFG[ ;DHTF\ 5C[,F\ J'wWFJ:YF XF:+ VG[ J'wW SMG[ SC[JFI T[
HF6J\] H~ZL K[P
ZP P. K. Muttegi : Aging Issues and old Age care, Pg. No. - 1.
45|SZ6 v !
lJQFI 5|J[X o J'wWFJ:YF XF:+
J'wWFJ:YF XF:+ "Gerentology"  V[ V[S VFI]:IXF:+ lJ7FG K[P ccH[Z[g8M,MÒcc
D}/ U|LS XaNDF\FYL VFJ[,M K[P "Geron" V[8,[ J'wW DFGJL VG[ "ology" GM VY" V[GM
VeIF; VYF"TŸ J'wW DFGJLGM VeIF; SZT\] lJ7FGP J'wW YJ]\ VG[ ÒJXF:+LI ;FDFÒS4
XFZLlZS VG[ VFlY"S §lQ8SM6YL HMJFG\] CMI K[P ccJ'wWtJ DF+ DFGJLG[ GCL\ 5Z\T] NZ[S ÒJ
;'lQ8G[ V;Z SZ[ K[P VYJF 5|F6L4 ÒJH\T]DF\ 56 CMI K[P J'wWtJ 5lZ5SJTF VG[ D'tI] JrR[GM
SF/ K[ccP# VF SF/GL VG[S ;D:IF CMI K[4 H[G[ D'bItJ[ GLR[GF RFZ D]NŸFDF\ JC[\RL XSFIP
s!f ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;D:IFP
sZf XFZLlZS OZS
s#f DFGl;S 5|` GM
s$f WFlD"S 5|` GM q ZFHSLI 5|` GM
5|FSŸVF{nMlUS EFZTLI ;DFHDF\ DM8F EFUGF J'wWHGM ÒJG 5I"\T 5MTFGL XFZLlZS
1FDTF D]HA pt5FNS 5|J'l¿DF\ ;CEFUL AGTF J'wWM GF6FSLI ZLT[ VFtD lGE"Z ZC[TF 5Z\5ZFUT
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS D}<IM VG];FZ S]8]]\A4 7FlT VG[ U|FD ;lDlT S[ GUZ ;lDlTDF\ ;,FCSFZ
TZLS[GL lG6"I ,[JFGL4 DFU"NX"S TZLS[GL E}lDSF EHJTFP VFYL T[DGF ÒJGDF\ V5DFlGT S[
E}lDSF lJCLG E}lDSFGL l:YlT G CTLP$
cc!)DL ;NLDF\ J'wWM 5MTFGL XFZLlZS XlST CMI tIF\ ;]WL SFI" SZTF VYF"TŸ D'tI]SF/
;]WL SFD SZTF VG[ ;\TFGM 56 T[DGF D'tI]SF/ ;]WL lJGF ;\SMR NZ[S ZLT[ N[BEF/ VG[ RFSZL
;[JF SZTF\P SFZ6 T[ T[DGL G{lTS HJFANFZL U6FTL CTLP T[YL H SY/T\] XFZLlZS :JF:yI 56
T[DGF DF8[ ;D:IF G CTLP ëDZ YTL CMJF KTF\ AF/SM T[DGF VUtIGF V\UM AGL ;\EF/ ,[TFccP5
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5;FDFgI ZLT[ DFGJLG\] XZLZ ëDZ JWTF\ Ò6" YT\] HFI K[P 5Z\T] DFGl;S VJ:YF T[GL
JW] 5|A/ VYF"TŸ JW] 5]bT AGTL HFI K[P
VFD J'wWFJ:YFGM VeIF; SZTF XF:+G[ HZFlJ7FG sH[ZMg8M,MÒf SC[ K[P 5ZN[XGL
36L lJnF5L9MDF\ 3Z0F YJFGL 5|lS|IFGF\ VeIF; DF8[GF lJEFUM K[P lGQ6F\TM VF AFATGM T,:5XL"
VeIF; SZJF p5ZF\T D'tI]G[ 56 VeIF;GM lJQFI AGFJ[ K[P VFJF S[g§MDF\ ÒJlJ7FGGL4
HZFlJ7FGGL4 ;DFHXF:+L VG[ DFG;XF:+L ;FY[ D/LG[ J'wWFJ:YF lJX[ ;\XMWGM SZ[ K[P SM.
jIlST ÒJlJ7FGGL §lQ8V[ 3Z0L ,FU[ V[8,[ S[ V[GL §lQ8DF\ hF\B5 VFJL CMI4 56 DGYL I]JF
CMI VG[ ÒJGDF\ ÒJ\TZ; CMI4 lGJ'l¿ 5KL 56 5|J'l¿DI CMI4 V[DF\YL VFG\N VG[
ÒJTF ZC[JFG\] A/ D[/J[4 H[ DGYL VFJF lRZT~6M J'wW G YIF CMI 56 ÒJlJ7FG T[DG[
J'wW AGFJ[ K[P
lJEFÒT YJFGL SMQFGL G{;lU"S 5|S'lT K[P V[ V8SL U. CMI4 DUHGF SMQFMGM lJSF;
Y\EL YIM CMI VG[ ìNIGL GÒSGF SMQFMDF\ 1FlT pt5gG Y. CMI4 XZLZG\] TF5DFG ;FWFZ6G[
AN,[ JW] VMK\] ZC[JF DF\0[P HF\3GL ;\J[NGF 1FL6 Y. CMI4 ,MCLGF 5|DF6DF\ 56 VlGIlDTTF
VFJ[4 VD]S C,GR,GMDF\ DIF"NF G0[4 RF,JFGL UlT D\N YFI4 RFD0L 5Z SZR,LVM 50[4 T[ AWF
XFZLlZS 3056GF ,1F6M K[4 V[D V[ VlGJFI" TYF ;FJ"l+S K[P VF §lQ8V[ J'wWtJV[ V;FwI
ZMU U6L XSFIP 0I]S I]lGJl;"8LGF cc;[g8Z OMZ W :80L VMO V[lH\U V[g0 CI]DG 0[J,5D[g8cc
GF E}T5}J" lGIFDS 0MP SF," VF.:0MOZ SC[ K[ S[ H[D H[D ëDZ JWTL HFI T[D T[D :J:Y SMQFMGM
GFX YFIP ìNIZMU4 S[g;Z4 VMl:8IMVFylZ.TL;4 CF.5Z8[gXG4 V[dG[lXIF H[JF ;\CFZS ZMUM
,FU] 50[ V[8,[ ÒJGGM WLD[ WLD[ V\T VFJ[P
JF:TJDF\ VF56[ UEF"J:YFDF\ CM.V[ tIFZYL H ÒJlJ7FGGL §lQ8V[ 3Z0F YJFGM
5|FZ\E SZLV[ KLV[P ccUE"GF O[O;F\GL 5[XLVMDF\ SMQFG[ H]NF 5F0LG[ V[GF lJSF;GM VeIF; SZTF
CTFP 56 VRFGS GM\wI\] S[ 5RF;JFZ SMQFG\] lJEFHG YI\] 5KL VF5D[/[ V8SL UI\]P 5]bTJIGF
,MSMGF SMQFG\] lJEFHG JL; JBT H Y. XSI\] VG[ J'wWMGF SMQMFDF\ lJEFHGGL 5|lS|IFG[ ,UTF
S[8,FS l;wWF\TMGM pNŸEJ YIMccP&
&P ClQF"NF 5\l0T o" \" \" \" \  J'wWFJ:YFG[ ;DÒV[4 5lZRI 5]:TS4 !_Z54 5FGF G\P v !*P
6ccJ'wW YJFGM 5|FZ\ETM HgD ;FY[ H YFI K[P DG]QI HgD[ K[4 I]JFG AG[ K[ 5]bT AG[ K[
5|F{- AG[ K[ VG[ 3Z0M YFI K[P D'tI] V[ DG]QIGL VFBZL D\lh, CMI K[ VF56[ ÒJLV[ tIF\ ;]WL
DG4 XZLZ4 ;DFH VG[ JFTFJZ6GL V858L VF\TZlS|IFVM DF\YL 5;FZ Y.V[ KLV[ 56NZ[S
jIlSTGL 5lZl:YlT H]NL H]NL CMI K[ccP*
l SFIF"tDS J'wWtJGM l;wWF\T o
;DFHDF\ V[S H JIH}YGF ;\NE"DF\ jIlSTGL SFI"SZJFGL 1FDTF H]NL H]NL HMJFDF\ VFJ[
K[4 V[8,[ S[ H[ T[ JIGF H}YGL SFI"1FDTF SZTF\ jIlSTUT SFI"1FDTF jIlST 5MT[ S[8,L 3ZFJ[ K[4
T[GF VFWFZ[ jIlSTG\] J'wWtJ GSSL YFI K[P VFG[ SFIF"tDS J'wWtJGM l;wWF\T SC[JFDF\ VFJ[ K[P
l ;FDFlHS J'wWFJ:YFXF:+ o
ÒJXF:+GF J'wWFJ:YF XF:+ SZTF ;FDFlHS J'wWFJ:YFXF:+ 36\] GJ\] K[P X~VFT
D}/ I]ZM5DF\ ;[\S0M JQF" 5C[,F\ WDF"NF BFT[ J'wWU'CM HMJF D/TF CTFP 5Z\5ZFUT S]8\]AG\] lJ38G
YTF\ J'wWFJ:YFXF:+GL H~Z 50[ K[P !)DL ;NL I]ZM5 VG[ VD[lZSFDF\ 5Z\5ZFUTYL VFW]lGSTF
TZOGM J/F\S4 ;DFHDF\4 S]8\]ADF\4 JT"GDF\4 J,6DF\4 5lZJT"G ;HF"I\] K[P VF ;NLGL V\TGL D]bI
;D:IF T[ Jl0,MGL VFlY"S VG[ G{lTS v SFI"1FDTF T}8LP ;FDFÒS J'wWFJ:YFXF:+GF 5|YD
TASSFDF\ J'wWMGL VFlY"S ;D:IFG[ 5CM\RL J/JF DF8[GL H~ZTM 5}ZL 5F0JFGF 5|ItGM SZJFGL
H~Z K[P !)__ JQF"GF UF/FDF\ SC[JFTF lJSl;T N[XMDF\ JlZQ9 GFUlZSMGL VFlY"S H~lZIFTM
DF8[ 5[gXG IMHGF4 ALHF TASSFDF\ ZC[9F6 VG[ T[DGL VgI ;UJ0TF 5}ZL 5F0JFGF 5|ItGM
YIFP 38TL HTL HuIF VG[ SF{8\]lAS ;\A\WMGF 5lZJT"GG[ SFZ6[ 5MTFGF ;\TFGM ;FY[ ZC[TF J'wWMGL
;\bIF 38TL HMJF D/[ K[P EF{lTS H~lZIFTG[ 5CM\RL J?IF AFN J'wWMGM H[ ;DFHDF\ DFGDMEM
VG[ NZHHM ;RJF. ZC[ V[JL H~lZIFT V[ J'wWFJ:YFGM ALHMTASSM K[P
J'wWFJ:YF V[S lJ:T'T XF:+ K[P ;FDFlHS J'wWFJ:YFXF:+ V[GM V[S EFU~5 K[P 5|F6L
VG[ JG:5lTGF ;\NE"DF\ DF+ H{lJS VG[ XFZLlZS J'wWFJ:YFGM ;DFJ[X YFI K[P ;FDFÒS
J'wWFJ:YF XF:+DF\ DFGJLDF\ DFGl;S VG[ ;FDFÒS ;F\:S'lTS §lQ8SM6GM 56 ;DFJ[X YFI K[P
*P ClQF"NF 5\l0T o" \" \" \" \  J'wWFJ:YFG[ ;DÒV[4 5lZRI 5]:TS4 !_Z54 5FGF G\P v #
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;FDFÒS J'wWFJ:YF XF:+GF A[ EFU 50[ K[P
s!f J'wWFJ:YFGL jIlSTvV[S ;DFHGF H}YGF ;eI TZLS[4 VG[ ;DFH H}Y v
H}YGF ;eI TZLS[P
sZf J'wWFJ:YF ;DFHGL ZRGF VG[ SFI" ;\A\WL jIlSTUT J'wWFJ:YFGF §lQ8SM6YL
;FDFÒS J'wWFJ:YFXF:+ V[ JI ;FY[ VFJTF ;\HMUM4 NZHHM4 E}lDSF VG[
V[DF\ VFJTF 5lZJT"G ;FY[ ;\S/FI[,F K[P
XFZLlZS VG[ DFGl;S VJ:YFG[ ,LW[ ;FDFÒS JT"6}S VG[ SFI"DF\ YTF 5lZJT"G ;FY[
56 ;FDFlHS J'wWFJ:YFXF:+ ;\S/FI[,\] K[P J'wWFJ:YFDF\ jIlSTUT ZLT[ 5MT[ jIlSTUT VG[
;FDFÒS VG]S],G S[JL ZLT[ SZ[ K[4 T[ 56 ;\S/FI[,\] K[P
ccN]EF"uIJX 36F VMKF ,MSM ;DH[ K[ S[ J'wWMGL ;\EF/ OST VFCFZ VF5JM4 ZC[9F6GL
;UJ0TF VF5JL4 V[8,\] H GYLP 5Z\T] ,FU6L4 C}\O VG[ V[SALHFG[ ;DHJ\]4 V[ 56 V[S DCtJG\]
5F;\] K[P J'wWMGL ;D:IFG\] D]bI SFZ6 V[ ;DFH VG[ S]8\]A DF\YL J'wWMG\] lJ38G YJ]\ V[D ;DHFI
K[P EFJGF4 ,FU6LVMYL T[VM GA/F 50TF HFI K[ VG[ DFGl;S TGFJM pEF YFI K[P J'wWMGL
D]bI ;D:IFV[ V[SFSL56FGL K[ccP(
;FDFlHS ZLT[ J'wWMGM VeIF; J:TLlJQFISXF:+DF\ JINZ ;FY[ ;ZBFjIM K[P T[DH
D}<IjIJ:YF4 ;\:YFSLI DF/B\] S[ J'wWMGL E}lDSF VG[ NZHHF 5Z 56 VFWFlZT K[P
IF\l+SLSZ645lüDLSZ64 VFW]lGSLSZ6 VG[ ;FDFÒS 5lZJT"G J'wWMGL 5lZl:YlT ;FY[
;\S/FI[,\] K[P 5FZ:5lZS ZLT[ J'wWMGL YTL V;ZMGM 56 VeIF; H[G[8[,MÒDF\ YFI K[P
VFD J'wWtJG[ H{lJS4 ;FDFlHS VG[ SFIF"tDS §lQ8SM6YL ;DÒ XSFI T[D KTF\ J'wWM
SMG[ U6JF4 V[ :5Q8 SZJ]\ H~ZL K[P
8l J'wWtJGL lJEFJGF o
J'wWFJ:YFGM lJRFZ SZLV[ S[ TZT H VFlN X\SZFRFI" ZlRT ccEH UMlJ\NDŸcc GF 5[,F
`,MSGL IFN VFJ[ K[P
ccV\U\ Ul,T\ 5l,T\ D]^0\
NXGl5CLG\ HFT\ T]^0DŸ F
J'wWM IFlT U'CLtJFN\0DŸ
Täl5 G D]` JÈFXFl5\0DŸFcc
EH UMlJ\NDŸ4 EH UMlJ\NDŸ D}T EHUMlJgNDŸ D}- DT[ F
V\UM -L,F 50L UIF CMI4 SDZ A[J0 J/L U. CMI4 VF\B[ VMK\] N[BFT\] CMI4 SFG[ VMK\]
;\E/FT\] CMI4 A+L;L C,L U. CMI4 XZLZ SX YI\] CMI4 JF/ WM/F Y. UIF CMI4 RC[ZF 5Z
SZR,LVM N[BFJF DF\0L CMI tIFZ[ jIlST J'wW SC[JFIP
J'wWtJ ÒJGSF/GM V\lTD SF/ K[P VFDF\ XZLZ  VXST YT\] HFI K[P SFI"1FDTF 38TL
HFI K[P EZ65MQF6 DF8[ ALHF p5Z lGE"Z ZC[JFG\] CMI K[P lGZFWFZTF J'wWMGL ;D:IFG\] D}/ K[P
XFZLlZS4 VFlY"S ~5[ lGZFlzT YTF\ U}\U/FD6GL Ò\NUL ÒJTF HMJF D/[ K[P EFZT V[JL E}lD
K[ HIF\ DFTFvl5TFG[ N[JT]<I DFGJFDF\ VFJ[ K[P ccDFTF U]~TF E}D[4cc VFJF 36F AWF `,MSMDF\
J'wW jIlSTVMG[ ;gDFG VG[ T[DGL VF7FG\] 5F,G SZJFGL JFT VF N[XGL K[P cczJ6cc 5MTFGF
V\W DFTFvl5TFG[ BEF p5Z IF+F SZFJGFZ ALHM SM. GCL\4 EFZT E}lDGM H V[S ;]5]+ CTMP
ccZFD VG[ ;LTFcc V[ ZFH5F8 KM0L NLWF4 DF+ DFTFvl5TFGL VF7F DF8[ HP 5Z\T] EF{lTSJFNL
I]UDF\ J'wWM p5[1FF VG[ lTZ:SFZGM lXSFZ AGL HFI K[P GTM T[VMG[ N[J ;DFG 5}HJFDF\ VFJ[ K[P
VG[ G TM T[VMG[ ;gDFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5C[,F\ T[DG[ DFG D/T\] CT\]P VFH[ TM T[VM 3Z4
S]8\]ADF\ GSFDL J:T] AGL UIF K[4 H[G[ ,MS,FHGF SFZ6[ O[\SL XSTF GYL4 T[YL S]8\]ADF\ T[DG[
5ZF6[ ;DFJL ,[JFDF\ VFJ[ K[P SF\T J'wWFzDDF\ DMS,L N[JFI K[P
cc;FDFgI ZLT[ &_ JQF"YL JW] VFI]QIJF/L jIlSTVMG[ J'wW jIlST SC[ K[ccP) jIlSTGL
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9SFI" DF\YL D]STL S[ K}8F 50JFGL JI DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF ëDZ ;]WL 5CM\RL jIlST XFZLlZS
SFDG[ IMuI ZC[TL GYLP HM S[ EFZTGF UFD0FDF\ &_ JQF" YL JW] ëDZJF/L jIlSTVM BF; SZLG[
:+LVM SM.G[ SM. 5|SFZG\] SFI" SZTL ;TT HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;\I]ST ZFQ8=;\3 cc&5cc JQF"G[
J'wWtJGL X~VFTGL ëDZ DFG[ K[P VFD V,U V,U N[XMDF\ J'wWtJGL X~VFTGL ëDZ V,U
V,U CM. XS[P ;FDFgI ZLT[ SC[JFI K[ S[ ëDZDF\ jIlST 5MTFG\] EZ6 5MQF6 DF8[ XFZLlZS ~5[
V;DY" YFI K[4 T[ ëDZ T[GF J'wWtJGL X~VFTGL K[P EFZTDF\ &_ JQF"GL VFI]GL jIlSTG[ J'wWMGL
z[6LDF\ U6JFDF\ VFJ[ K[P 5( JQF"DF\ GMSZL DF\YL lGJ'l¿ D[/JL 3Z[ A[;J\] 50[ tIFZ[ BZ[BZ
5MTFG[ CFZ[,F4 YFS[,F4 CTFX VG[ A[SFZ CMI V[JM VC[;F; YFI K[P 3ZGF GFGF DM8F SFD SZL
N[JF VYJF ;DJI H}Y ;FY[ 5MTFGF lNJ;M G[ JFUM/JF V[ H T[DGL lNGRIF" AGL HFI K[P
ccJ'wWtJ V[S G{;lU"S VG[ 5]GZFJlT"T G YFI T[JL 5|lS|IF K[ccP!_ VF JF:TlJSTFG[ G
;DHTF ,MSM CTFXF VG]EJ[ K[P J'wW jIlSTG[ YFS4 XZLZGF VJIJMGL 1FDTF 38JL4 SM.56
5|SFZGL ;D:IFVMGM ;FDGM VG[ ZMUM VYJF lADFZLGM ;FDGM SZJFGL4 T[GL TF6 ;CG SZJFGL
1FDTF 38[ K[P H[D H[D ëDZ JWTL HFI T[D T[D XFZLlZS VJIJM p5ZGM SFA} 38JM V[ AC]
;FDFgI K[P H[VM JW] J'wW CMI T[VMG[ lNGRIF"DF\ 56 D]xS[,L 50[ K[P VF SM. ZMU S[ T[GF ,1F6M
GYL4 5Z\T] T[ ;FDFgI ZLT[ XFZLlZS 1FDTF 38JFG[ SFZ6[ pEL YTL VJ:YF K[P
ccVF56F ÒJGRS|GL VFH UlT K[ VG[ V[DF\ AF<IFJ:YF4 I]JFJ:YF4 5|F{-FJ:YF VG[
J'wWFJ:YF DF\YL 5|tI[S DFGJL 5;FZ YFI K[P EFZTLI TtJ7FGDF\ 56 A|ïRIF"zD4 VYF"TŸ
lJnFYL"VJ:YF4 U'C:YFzD4 JFG5|:YFzD VG[ ;\gIF;VFzD V[JF ÒJGGF RFZ lJEFUGL JFT
K[P lJnFYL"SF/G[ H[D lGQ6F\TM ÒJG30TZ DF8[ ;]J6"SF/ TZLS[ VM/BFJ[ K[4 T[D J'wWFJ:YFG[
56 läTLI ;]J6"SF/ SC[ K[P SFZ6 S[ U'C:YFzD J8FJL N.V[ V[8,[ SFZlSNL"4 ,uG4 5|HGG4
5F,G JU[Z[GL HJFANFZL DF\YL D]ST Y.V[ KLV[ccP!!
lGJ'l¿ 5KLGF JQFM"DF\ XF\lTYL4 TF6 JUZ4 ÒJJFGL .rKF :JFEFlJS ZLT[ ;C]G[ CMI
K[P lGJ'l¿ D[/JJFGL S<5GF jIlSTV[ jIlSTV[ H]NL H]NL CMJFGLP
!_P 0MP ZFD l+5F9L o ;DFHS<IF6 VMS8MdAZ4 Z___4 5FGF G\P v (v)4 J'wWM SL ;D:IF VF{Z lGZFSZ6P
!!P 0MP ZFD l+5F9L o ccJ'wWM SL ;D:IF VF{Z lGZFSZ6cc4 ;DFH S<IF64 VMS8MAZvZ___4 5FGF G\P (v!_P
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VFD J'wW SMG[ SC[JF T[ V[S 5|`G K[4 SFZ6 S[ S[8,FS &_ S[ *_ JQF"GL ëDZ[ 56 $_
JQF"GFG[ VF\AL HFI T[JL XlST4 pt;FC4 WUX4 ;lS|ITF VG[ SFI"XL,TFYL ÒJG ÒJTF HMJF
D/[ K[P HIFZ[ S[8,FS Z5 JQF"GL ëDZGF I]JFGM VXST4 CTFX4 lGlQS|I4 ÒJGG[ GSFZFtDS ZLT[
HMTF CMI K[P 5lZzDYL 5FKF EFUTF ;TT OlZIFNM SZTF HMJF D/[ K[P VFD S[8,FS ,MSM
DFGl;S ZLT[ J'wW CMI K[4 56 XFZLlZS §lQ8V[ I]JFG CMI K[P J'wWtJ V[ ëDZ ,FIS YJFGL
5|lS|IF4 JFZ;M4 JFTFJZ64 ZMU4 ,FU6LVM VG[ S[8,LS 8[JM H[JF 5lZA/M 5Z VFWFlZT K[P
ccJ'wWFJ:YFGL X~VFT VG]S|D[ #_4 $_4 5_4 &_4 *_ VYJF tIFZAFN 56 Y. XS[
K[P EFZTDF\ lGJ'l¿ JI VG[ J:TLlJQFIS äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[,L JI K[P &_ JQF" EFZTDF\
XFZLlZS VG[ DFGl;S UlTVM X~ YTF J'wWtJ SF/ U6JFDF\ VFJ[ K[4 H[ D'tI]SF/GL 5}J" T{IFZL
U6FI K[Pcc!Z VFD J'wW V\U[GL SM. RMSS; ;J" :JLSFI" jIFbIF VF5L XSFI T[D GYL KTF\
EFZT ;ZSFZ J'wW 5[gXG IMHGF DF8[ &_ JQF" S[ T[YL DM8L ëDZGL jILSTG[ J'wW TZLS[ :JLSFZ[ K[
VFG[ VFWFZ TZLS [:JLSFZL G[ 5|:T]T VeIF;DF\ &_ JQF" S[ T[YL DM8L ëDZGL jIlSTG[ J'wW
U6JFDF\ VFJL K[P
DG]QI HgD[ K[4 I]JFG AG[ K[4 5]bT AG[ K[4 5|F{- AG[ K[ VG[ 3Z0M YFI K[P D'tI] V[
DG]QIGL VFBZL D\lh, CMI K[P VF56[ ÒJLV[ tIF\ ;]WL DG4 XZLZ4 ;DFH VG[ JFTFJZ6GL
V858L VF\TZŸlS|IFVM DF\YL 5;FZ Y.V[ KLV[P 56 NZ[S jIlSTGL 5lZl:YlT H]NL H]NL CMI K[P
J'wWtJGL lJEFUGF D]bI +6 §lQ8SM6YL ;DHFJL XSFIP
s!f J'wWFJ:YF V[S G{;lU"S 5|lS|IF K[ o
J'wWFJ:YFG[ H[VM V[S S]NZTL 5|lS|IF TZLS[ DFG[ K[4 T[DGF DT[ J'wWFJ:YF V[8,[ ÒJGGF
V\T TZO ,. HTL VlGJFI"4 VR, G[ S|lDSUlT4 5|F{-FJ:YF VG[ D'tI] JrR[ J'wWFJ:YF VF5[,L
K[P DFGJLGM ÒJGSF/ +6 TASSFVMDF\ JC[\RFI[,M K[ AF<ISF/4 5]bTTF VG[ J'wWFJ:YFP
VF56F XZLZDF\ ;H"G VG[ lJGFXGL 5|lS|IFVMGF A/M ;TT RF,] ZC[ K[P 5]bTJIDF\ AgG[
A/MGL ;DT],F HMBDFI K[P HIFZ[ J'wWFJ:YFDF\ lJGFXGL lS|IF JWFZ[ YFI K[P VF VJ:YFDF\
!ZP Dr. Usha Barmbawale : Growing and old in young India, 1993, Pg. No. - 10.
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jIlSTGF XFZLlZS DF/BFDF\ O[ZOFZ VFJ[ K[P
J'wWtJ V[ ÒJGGL V\lTD VJ:YF VUFpGL V[S VJ:YF K[P VF SF/DF\ ÒJG VXST
YT\] HFI K[4 SFI"1FDTF 38TL HFI K[4 VG[S 5|SFZGF XFZLlZS O[ZOFZM YTF HMJF D/[ K[P
J'wWFJ:YFDF\ ÒJGGM -F\RM AN,FI K[P XFZLlZS VXlSTGF ,1F6M N[BFI K[P VF VXlST
WLD[ WLD[ VFJ[ K[P 56 Ò\NULGM V\T ,FJGFZL 1FISFZL 5|J'l¿ X~ YJFGL lGXFGL ~5 K[P
sZf J'wWFJ:YF V[S 5[YM,MlHS, 5wWlT K[ o
J'wWFJ:YFG[ S[8,FS lJäFGM 5[YM,MlHS, 5wWlT DFG[ K[P T[VMG\] DFGJ\] K[ S[ J'wWFJ:YFDF\
HFTHFTGF ZMUM XSI K[4 H[G[ VF{YM,MlHS, l:YlT ;FY[ ;\A\W K[P J'wWFJ:YFGL H[ V[S 38GF K[
T[DF\ ;FDFgI ZLT[ 5|UlT G[ VMKM VJSFX ZC[ K[P V[DF\ J'wWM 5MTFGL XlST U]DFJL A[;[ K[P
3056 V[8,[ ZMUMG\] 3Z4 J[NGF4 lXBFD6M VG[ 5ZFWLGTF EIF" ÒJGGM V\lTDSF/P
VF UF/FGF ZMUMDF\ ,MCLG\] ëR\] NAF64 ;F\WFGF ;MHF4 DW]5|D[C4 51F3FT S[ S[g;Z D]bI K[P VF
ZMUM SF\. V[SND VFJL 50LG[ ;TFD6L pEL GYL SZTFP XZLZGM GFX SZTF VUFp ,MCG\] ëR\]
NAF6 XZLZDF\ #_ JQF" VUFpYL VFJ[,\] CMI K[P DW]5|D[C 56 XZLZDF\ VF8,F JQFM" ZCIF 5KL
AWF pU|lRCŸG pEF SZ[ K[P
V\T:+FJGL U|\lYVMG\] SFI" D\N 50[ K[P V[DGF :+FJ 38[ K[P YF.ZM04 l58I]8ZL S[ HFTLI
U|\lY SNDF\ JW[ K[4 H[YL 5[XFAGF JCGDF\ D]xS[,L 5[NF YFI K[P
s#f ;FDFlHS 38GF TZLS[ HJFANFZ K[ o
;FDFlHS JI jIlSTGL ;DFHGF VgI ;eIM ;FY[GL E}lDSF VG[ JT"6}S ;FY[
;\S/FI[,L K[P ëDZ 5|DF6[ T[GL JT"6}\S ;DFHDF\ V5[l1FT CMI T[ 5|DF6[ jIlST 5MTFGL ëDZGF
H}YGL V5[1FF 5|DF6[ JT"6\}S SZ[ K[P
J'wWFJ:YFG[ V[S ;FDFlHS 38GF TZLS[ 56 HMJFDF\ VFJ[ K[P J'wWtJ V[ V[S V[JM ;DI
G[ DF\NULGM V[JM TASSM K[ S[ H[G[ ,LW[ jIlSTGF ;FDFlHS NZHHFG[ V;Z YFI K[P VCL\ jIlSTG[
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DF8[ NZHHF p5ZF\T SF\.S U]DFJJFGL XSITFG[ ,LWL Ò\NUL JW] U\ELZ AGL HFI K[P
VF ZLT[ HM.V[ TM lH\NULGF SIF ;DIYL DF6;G[ J'wW SC[JM4 T[ D]xS[, K[P J'wWtJ &_
JQF" YL X~ SZL D'tI] ;]WL VF,[BJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\5ZFUT ZLT[ HM.V[ TM 5_ JQF"YL D'tI] ;]WLGM
;DIUF/M V[ ccVM<0V[.Hcc U6JFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ DM8FEFUGF BFTFVMDF\ 55 YL &_
JQF"GL JI lGJ'l¿GL JI DIF"NF K[P
V[P V[;P EFl8IFGF DT[ J'wWtJG[ +6 ZLT[ NXF"JL XSFIP
s!f H{lJS J'wWtJ  sZf  DFGl;S J'wWtJ  s#f ;FDFlHS J'wWtJ!#
s!f H{lJS J'wWtJ o
ÒJGGL 5|lS|IF XFZLlZS VG[ DFGl;S 5lZJT"GGL AG[,L K[P VG[
V[DF\ lJSF; VG[ 1FL6TFGL V;Z CMI K[P ÒJG 5|FZ\EDF\ lJSF; 5|E]tJ WZFJ[
K[ VG[ 5FK,F JQFM"DF\ 1FL6TF 5|E]tJ WZFJ[ K[ VFG[ 36LJFZ ptS|F\lT VG[
XFZLlZS lGA"/TF TZLS[ VM/BFJ[ K[P VG[ A\G[ V[S ALHFG[ UE"ÒJGYL D'tI]
;]WL ;TT ;FY VF5[ K[P ;FDFgI ZLT[ ÒJGGF\ 5FK,F JQFM"DF\ J'wWtJDF\ V[JF
DFGl;S VG[ XFZLlZS 5lZJT"GM VFJTF CMI K[4 H[G[ jIlST 5MT[ VG[ ;DFH
56 :5Q8 ZLT[ HM. XS[ K[P
sZf DFGl;S J'wWtJ o
VF AFAT jIlSTGL DFGl;S 1FDTF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[4 SFZ6 S[
XFZLlZS lJSF;GL ;FY[ S[8,LSJFZ DFGl;S lJSF; T[ H 5|DF6[ HMJF D/TM
GYLP DFGl;S lJSF; H<NL JW[ 5KL jIlSTUT VG]EJ YFI K[4 S[ 5MT[ J'wW
YJF ,FuIF K[P S[8,F\S DFGl;S 5lZJT"GM HMJF D/[ K[P VF ëDZGF UF/FDF\
jIlSTGM cc:Jcc lJX[GM bIF, AN,FTM HMJF D/[ K[P jIlSTGF H}Y4 JT"G4 lH\NUL
!#P 0MP lCT[XS]DFZ GP 58[, o[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [  J'wWtJGL ;D:IF 4 !)))4 5FGF G\P v !&P
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VG[ ;DFH lJX[ T[GF ljRFZM VG[ DGMJ,6M AN,FTF HMJF D/[ K[P ;DFH
jIJ:YFDF\ VF ëDZ UF/FDF\ ;DFIMHGGM 5|`G T[DG[ ;TFJ[ K[P SIFZ[S
DFGl;S ëDZ V[SND JWTL HMJF D/[ K[P VFD DFGl;S ëDZ jIlSTUT ZLT[
H]NL H]NL VG[ JT"GDF\ lJSF;GL 5|lS|IF ~5[ HMJF D/[ K[P
s#f ;FDFlHS J'wWtJ o
;FDFlHS ëDZ V[ jIlSTGL E}lDSF VG[ 8[J ;FY[ ;\S/FI[,L HMJF
D/[ K[ VG[ T[GF H}Y VG[ ;DFH ;FY[ T[ ;\A\W WZFJ[ K[P NZ[S ;DFH 5MTFGF
AF/SG\] ;FDFÒSSZ6 5MTFGF H}Y VG[ ;DFH ;\:S'lTGF\ H[ D}<IM ;\:YFl5T
YIF CMI4 T[ D]HA SZ[ K[4 H[ äFZF4 V[ 5[-L NZ 5[-L pTFZJF DF8[ 5|ItG SZ[ K[P
H[DF\ V[ D}<IM WMZ6M VFJ0T JU[Z[ XLBJ[ K[4 TYF V[ D]HA T[G[ E}lDSF
EHJTF\ XLBJ[ K[P V[ ZLT[ V[DG[ V[S TASS[ J'wWtJGL E}lDSF 56 EHJJFGL
VFJ[ K[ S[ H[DF\ T[ ëDZ UF/FGF ALHF ,MSM T[ E}lDSF S[JL ZLT[ EHJ[ K[ T[G[
;DÒ XS[P
U|LS ,[GF DT[ S[8,FS ,MSM 5MTFGF J'wWtJG[ ;DHJF DF8[ ëDZG[ D]NŸF TZLS[ JF5Z[
K[P S[8,FS ,MSM XFZLlZS ,F1Fl6STFVM H[JL S[ VMK\] N[BFJ\]4 JF/ BZJF4 YFSL HJ\]4 HFTLI ;\A\WMGL
VMKL VlE~lR T[ ZLT[ ;DHFJ[ K[P VFD KTF\ S[8,FS ,MSM J'wWtJG[ 5|FZ\lES JQFM"DF\ SFD
SZJFDF8[GL XlST VG[ 5|Fl%TGM GSSL SZ[,F WMZ6M4 VgI ;FY[ :5WF" SZJFDF\ Z;4 .rKFVMGM
VEFJ S[ VFJTLSF,G[ VFHG[ AN,[ U.SF,GF UF{ZJ 5Z ÒJJFGL J'l¿DF\ ZFRTF CMI K[P VG[
V[ ;\NE"DF\ ;DHFJ[ K[P VF p5ZF\T S[8,LS AFATM VF56G[ J'wWtJGM bIF, VF5[ K[ H[D S[
OlZHIFT lGJ'l¿4 ;DFH VG[ S]8\]A 5|tI[GF 5Z:5ZGF JT"G VG[ jIJCFZ AN,F. HFIP VFD
J'wWtJG[ lJlJW §lQ8 lA\N]YL HM. XSFIP J'wWtJG[ VF56[ V[S VJ:YF TZLS[ TYF 5|lS|IF TZLS[
;DÒ XSLV[P VJ:YF TZLS[ J'wWtJ V[ DFGJLGL DM8L ëDZ ;}RJTM V[S ;DI UF/M K[P
DFGJ ÒJGGF S]NZTL lJSF;GM VF V[S V[JM TASSM K[ S[ tIF\ 5CM\RGFZ[ NZ[S[ T[DF\YL 5;FZ
YJFG\] CMI K[P
V[lZS;GGM bIF, VFD TM AWLH VJ:YFVMG[ V[S ;ZB\] DCtJ VF5[ K[P BZ[BZTM
O|M.0GF jIlSTtJGF lJSF;GF bIF, DF{lBS U'NF" sV[G,f .lg§I lJSF;YL VFU/ ,. HFI K[P
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lJSF; V[S ;TT RF,TL 5|lS|IF K[P HgD YL T[ D'tI] ;]WL lJSF; RF,] ZC[ K[P jIlST V[ ;DFHDF\
ZC[JFG\] K[P VG[ 5MTFGL E}lDSFVMG[ VG];ZJFG\] K[P AWL H J:T]VMG[ DMDF\ GFBLG[ ;'lQ8GM VG]EJ
5FDT\] AF/S 5FK,L VJ:YFDF\ VG]EJ ;D'wWAGLG[ 36\] 0CF56 NFBJL XS[ K[P 5Z\T] V[S
TASSF DF\YL ALHFDF\ HTL JBT[ S\.S S8MS8LG\] lGJFZ6 jIlST SZL XS[ TM AN,FTL l:YlT ;FY[
;]D[/ Y. HFIP
VFG]J\lXSTF4 l,\U4 HFlT4 5IF"JZ6 H[JF 5lZA/M 56 T[DGL V;ZSFZSTF WZFJ[ K[P
l VFG]J\lXSTF o
VD]S S]8\]AMDF\ JFZ;FUT NL3" VFI] DIF"NF HMJF D/[ K[4 HIFZ[ VD]S
S]8\]ADF\ VFI]DIF"NF VMKL 56 N[BFI K[P NZ[SGF VFG]J\lXSTFG[ SFZ6[ HMJF D/[ K[P
l l,\U o
:+LVMGL VFI]DIF"NF 5]~QFM SZTF\ JW] NLW" HMJF D/[ K[ T[DH T[VM
JW] ;\bIFDF\ J'wWtJ ;]WL 5CM\R[ K[4 V[J]\ VG]EJMYL :5Q8 N[BFI VFJ[ K[P
l HFlT o
UMZF ,MSMGL VFI]DIF"NF JW] ,F\AL HMJF D/L VFJ[ K[P
l 5IF"JZ6 o
lJSl;T N[XMDF\ 5|N]QF6 VG[ 5IF"JZ6GF 5|`GM VMKF CMJFYL
VFI]DIF"NFG[ 5IF"JZ6 VMK\] V;Z SZ[ K[4 H[YL T[DGL VFI]DIF"NF JW] ,F\AL HMJF
D/[ K[P
VFD J'wWFJ:YFG[ D]bI +6 lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP I]JFJ'wWFJ:YF S[ &_ YL *_ JQF["
H[ young old age ALHF J'wW old S[ *_ YL (_ JIGF CMI4 JIMJ'wW H[VM (_ YL JW] JIGF
CMI 5Z\T] &_ VG[ &5 GL JI JrR[ JFW"SIGL U6TZL X~ YFIP
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VFD J'wWtJGL lJEFJGFG[ H]NL H]NL ZLT[ ;DHFJL XSFI KTF\ 56 ;DFHDF\ J'wWM DF8[
S[8,LS BM8L DFgITFVM 5|JT[" K[4 T[ HF6JL H~ZL K[P
l J'wWFJ:YF DF8[ S[8,LS BM8L DFgITFVM o
J'wWFJ:YF DF8[ S[8,LS BM8L DFgITFVM 5|Rl,T K[ VG[ VF BM8F bIF,M VF56F ;DFHGM
V[S DCtJGM lC:;M H[ J'wWMGM K[P V[DG[ VgIFI SZ[ K[P H[ VFNZ VG[ gIFI J'wWMG[ D/[ K[ T[GF
SZTF\ T[VMG[ JWFZ[ D/JF HM.V[P ;FDFgI ZLT[ V[J\] DGFI K[ S[
s!f DFGJLGL H[D ëDZ JWTL HFI T[D lJRFZ XlST D\NG[ D\N YTL HFI K[P VYF"TŸ
;F9[ A]lwW GF9[GL SC[JFI K[P
sZf J'wWMG[ NZ[S J:T]GL VMKL H~Z CMI K[P
s#f J'wWMG\] D'tI] 5F;[G\] K[ SFZ6 S[ T[VM J'wW K[P
D'tI]GF SFZ6 VG[S CMI K[P VS:DFT4 DF\NUL4 XZLZGM N}Zp5IMU v 3;FZM4 XZLZGL
;L:8DG\] V;\T],G4 XZLZG\] SM.S VJIJ SFD SZT\] A\W 50[4 JU[Z[ D'tI]GF SFZ6 CMI K[4 5Z\T]
3056 V[ H D'tI]G\] SFZ6 CMT\] GYLP VF AWF bIF,MG[ ,LW[ J'wWMGF VlWSFZ 5FK/ ZCL UIF K[P
J'wWM 5MT[ 56 DFG[ K[ S[ 3Z0F Y.V[ V[8,[ :D'lT HTL ZC[X[4 DF\NF ZC[X[4 ;\TFGM ;FY[
GCL\ ZCL XS[4 S[ T[VM GCL\ ZFB[ TM 3Z0F\ 3ZDF\ HJFGM JBT VFJX[P 5Z\T] VFJ\] NZ[SGF ÒJGDF\
AG[ V[J\] GYLP
ÒJGGF pt¿ZFW"G[ 5CM\RL J/JFGL J'wWM WFZ[ K[ V[GF SZTF\ JW] 1FDTF J'wWMDF\ CMI K[P
J'wWMV[ 5MTFGL HFTG[ VG[ ;DFH[ J'wWMG[ VEZF. 5Z R-FJL N[JFGL H~Z GYLP J'wWF[V[ ;lS|I
ZCLG[ ÒJGDF\ ;CEFUL YJFG\] K[ VG[ 5MTFGL HFTG[ ÒJGGF 5|JFCYL V,U AG[ lJB}8L 5F0L
N[JFGF GYLP SFZ6 S[ V[D SZJFYL DF6; VSF/[ J'wW Y. HFI K[ VG[ ÒJG ÒJJFGL VFXF VG[
.rKF U]DFJL A[;[ K[P
JIGL §lQ8V[ :+L S[ 5]~QFDF\ J'wWtJDF\ SM. OZS G CM. XS[4 T[ :JFEFlJS K[P 5Z\T]
;DFHDF\ ;FDFlHS NZHHFG[ E}lDSFGL §lQ8V[ J'wW :+LVMG[ ;DHJF DF8[ T[GL lJEFJGF :5Q8
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CMJL HM.V[P
l :+L J'wWtJ o
J'wWtJ DF8[GL ;FDFgI :JLSFI" JIDIF"NF &_ VG[ &_ YL p5ZGL K[P H[GM DGMlJ7FlGS
:JLS'T S[ 5]~QFM VG[ :+LVM DF8[ 5( VG[ &_ ;]WL SFD SZL XS[ K[ 5KL T[VM SFD SZL
XSTF GYLP
0MP çNLZF HI5|SFXGF DT[ :+LVMGL J'wWtJGL jIFbIFDF\ # TtJMG[ VFJZL ,[ K[P H{lJS
DFGl;SEFJ A\W YJM4 ;FDFlHS E}lDSF4 cc:Jcc äFZF4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f H{lJS TtJ o
J'wWtJ DF8[ H{lJS TtJ V[S SFZ6 K[P :+LVMDF\ DFl;SWD"G\] RS|A\W
YJ\] V[ T[DGL 5|HGG 1FDTF 5}ZL YJFGL lGXFGL ;}RJ[ K[P VF ;tI JF:TlJSTF
K[ S[ DFl;S WD"GF O[ZOFZYL :+LVMGL XFZLlZS 1FDTFDF\ 36F O[ZOFZ YFI K[
36F ;DFHDF\ :+LGF VF AN,FJG[ JW] 5|A/ DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[JF ;DFHDF\
:+L J'wWtJG\] VF V[S ,1F6 DFGJFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ VD]S ;DFHDF\ :+LVMGL
HFTLI .rKFVM4 XFZLlZS VG[ XFZLlZS GA/F. VFJ[ tIFZ[ J'wWtJGL X~VFT
U6[ K[P
sZf ;FDFlHS E}lDSF o
5Z\5ZFUT ;DFHDF\ ;\I]ST S]8\]ADF\ ZC[TF ;eIM DF8[ V[J\] DFGJFDF\
VFJ[ K[ S[ KMSZF DM8F YFI4 5Z6L HFI4 VG[ 3ZDF\ JC] VFJ[ V[8,[ jIlST
3Z0F Y. HFI K[P BF; SZLG[ :+LGL E}lDSF VG[ NZHHM AN,FI K[P :+LVMV[
5MTFGL SFI"5|J'l¿ 5]+JW}G[ ;M\5JFGL CMI K[P VF äFZF :+LGM S]8\]A VG[
;DFHDF\ DFG DMEM AN,FI K[P
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s#f cc:Jcc J'wWtJ o
J'wwtJG[ HMJFGM VF 56V[S §lQ8SM6 K[P J'wW 5MTFG[ S[JL ZLT[ H]V[
K[P :JGL jIFbIF :+LVMGL E}lDSF ;FDFlHSSZ6 ;F\:S'lTSSZ6YL 5|EFlJT
YFI K[P :+LVM 5MT[ H 5_ JQF" 5KL 5MTFG[ J'wW U6JF ,FU[ K[P cc;FDFÒS
JIcc 5|DF6[ :+LVM 5]~QFM SZTF\ GFGL ëDZ[ 5MTFG[ J'wW U6[ K[P
:+L J'wWtJ DF8[GF VD]S HJFANFZ TtJM K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
ccGA/L XaNcc VCL\IF RMSS; VY"DF\ SIM" K[P H[ SM.56 TtJ H[ :+LVMGL
ÒJGGL U]6J¿FG[ VMKL SZ[4 H[ TtJM T[GL D]xS[,LG[ JWFZ[4 ÒJG ;\TMQFGM
38F0M YJM V[GF SFZ6M GLR[ 5|DF6[ K[P
l VFZMuI o
:+LVM ,F\A] ÒJG ÒJ[ K[P 5Z\T] GA/F :JF:yI JF/\] ÒJG ,F\A]
GYL CMT\]P JF:TlJS ZLT[ HMTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ :JF:yIGL ;D:IF JWFZ[
VG[ ,F\AFUF/FGL lADFZLVMGF XLSFZ AG[,F CMI K[P
DFGl;S :JF:yI 5Z XFZLlZS :JF:yIGL4 T\N]Z:TLGM DM8M VFWFZ
CMI K[P AFCI T\N]Z:TLGL ;FY[ VF\TlZS T\N]Z:TL JW] H~ZL K[P
lJS;[,F S[ lJS;TF N[XMDF\ J'wW :+LVMDF\ BF; SZLG[ 0FIFlA8LX4
;\lWJF4 CF0SFGL GA/F.VM4 AC[ZF56\]4 V\WF5M JU[Z[ 56 HMJF D/[ K[P
VFJF XFZLlZS O[ZOFZM TM YFI K[P H[DF\ H{lJS SFZ6 HJFANFZ TM K[ H
5Z\T] T[GL ;FY[ jIlSTGF ;FDFlHS :TZ4 VFCFZ4 lJCFZ JU[Z[ 56
V;ZSFZS 5lZA/ K[P X\] VFGF DF8[ :JF:yI HFU'lT p5Z BF; EFZ VG[
wIFG VF5J\] HM.V[P
l lJWJFG\] ÒJG o
:+LG[ lJWJF56FGL Ò\NULDF\ V[S,TF4 5ZFWLGTF4 VFlY"S D]xS[,LGM
;FDGM SZJM 50[ K[4 H[YL T[VM GA/L 50L HFI K[P
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l U|FDL6 5lZl:YlTVM o
lGZ1FZTF4 UZLAL4 ÒJG H~lZIFTGF ;FWGMGL VKT4 ÒJGG[
VJZMWS AGFJTL 5lZl:YlT4 T[GF ,LW[ :+LVM GA/L AGTL CMI K[P
l HJFANFZLVM VG[ AN,FTL E}lDSF o
:+LGL H[D ëDZ JW[4 lJWJF YFI4 VXST AG[4 lADFZLG[ SFZ6[
SFI"1F[+ ;LlDT AG[ K[P lJWJF AG[ TM ;;ZF51FGF ;\A\WMDF\ VMK5 VFJ[
K[P ;F;ZLIF 51FL ;\A\WMDF\ :+LG[ 56 ;\SMR YFI K[P ëDZ VG[ V:J:YTFG[
SFZ6[ 3ZGL RFZ lNJF,DF\ ZC[JFGL OZH 50[ K[P :+LG[ VFJL 5lZl:YlTDF\
S]8\]A S[ ;DFH DF\YL DNN D/TL GYLP T[YL :+LVM GA/L AG[ K[P
l ;FZ;\EF/GL HJFANFZL JW[ o
VD]S ;D]NFIDF\ 5lT 5tGL JrR[ ëDZGM TOFJT JW] HMJF D/[ K[P
5lTGL V:J:YTF4 V:SIFDTM ;FZ;\EF/ 5tGL V[ H ,[JL 50[ K[P VFD
:+L p5Z J'wWtJ SF/DF\ 56 SFDGM AMH JW[ K[P p5ZF\T VFlY"S
5ZFWLGTF56\] 56 DFGl;S AMH JWFZ[ K[P
l 5Z\5ZFUT D}<IMDF\ 5lZJT"G o
DF+ VF{nMlUS I]UDF\ :+LVMG[ ëDZ JWTF\ ;FDFlHS NZHHM4 DMEM
JW[ K[P VFH[ H[ 5lZJT"G VFjIF\ K[ T[YL T[DGM DFG DMEM NZHHM E}lDSF
AN,FI K[P DFG;gDFG G D/TF\ T[VM T}8L HFI K[P
l :+LVMGM §lQ8SM6 o
:+L 5MTFGL HFTG[ GLR,L S1FFDF\ ZFB[ K[P lJWJF YFI tIFZ[ :+LVMGM
5MTFG[ DF8[GM VlE5|FI AN,FI K[P VFlzTTF VG]EJ[ K[P :+LVM
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5Z\5ZFUT ZLT[ 5MTFG[ 5ZFWLG H ;DH[ K[P X~VFTYL H :+LVM l5TF4
5lT VG[ 5]+ p5Z 5ZFWLG HMJF D/[ K[P VF §lQ8SM6 :+LVMGF ÒJGG[
JWFZ[ 5ZFJ,\AL AGFJ[ K[P VG[ :+L 5MTFGL ZLT[ ÒJL XSTL GYLP
VFD KTF\ :+LDF\ ,{\lUS VFI] DIF"NFDF[ TOFJT HMJF D/[ K[P :+LVMGL VFI]DIF"NF 5]~QFM
SZTF\ JW] K[4 T[GF SFZ6M GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f 5]~QFMGLSFI" E}lDSFDF\ W\WFSLI TF6 JW] CMI K[P
sZf VF{nMlUSzD 5]~QFMG[ VDFGJLI AGFJ[ K[P BF; SZLG[ H[ DXLG SFDNFZ CMI
K[P sDXLG HM0[ ;TT SFD SZTF CMI K[Pf
s#f 5]~QFM p5Z jIJ;FlIS HJFANFZLVMGM AMH JW] CMI K[P
s$f ;FDFgI ZLT[ 5]~QFM ;]Zl1FT ÒJG ÒJ[ K[P
s5f 5]~QFMDF\ H[ W]D|5FG4 Dn5FG VG[ JWFZ[ 50TL lR\TF SZTF CMI T[DGL T\N]Z:TL
AU0[ K[P SNFR S;DI[ D'tI] 56 5FD[ K[P
HIFZ[ H[ :+LVM 5Z\5ZFUT SFI" SZ[ K[4 T[VM T[DH p5ZMST AFATMYL N}Z CMI K[4
T[VMG\] ,F\A] VFI]QI ÒJJFGL XSITF JW[ K[P
H[ :+LVM SFDSFHDF\ U'C:YL VG[ jIJ;FlISGL A[J0L E}lDSF EHJ[ T[ ;\3QF"YL 5]~QFM
H[JL ;D:IFGM EMU AG[ K[P H[D S[ V,;Z4 ,MCLG\] NAF64 ND4 O[O;FGF ZMU4 UEF"XIG\] S[g;Z
V[D KTF\ D'tI] NZDF\ V[GM BF; p<,[BGLI ;FlATLGM VEFJ K[P
EFZTLI :+LGF J'wWtJGF VeIF;GF TFZ6M ~5[ HMJF D?I\] K[4 T[ GLR[ D]HA K[P
s!f J'wW 5]~QFM SZTF\ :+LVM JWFZ[ GA/L K[P
sZf J'wW lJJFlCT :+L SZTF\ J'wW lJWJF JW] GA/L K[P
s#f J'wW XC[ZL :+L SZTF\ J'wW U|FDL6 :+L JW] VXST K[P
s$f VF p5ZF\T lGZFXFJFNL J,6 D]bI ,1F6 K[P DF+ ëDZ K[P V[J\] GYLP
p5ZMST TFZ6M p5ZYL SCL XSFI S[ :+LG[ ;XST AGFJJL HM.V[P
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l JI lGJ'l¿G\] WMZ6 o
;Z:JTL lDzF M SC[ K[ T[D J'wWMGL ;D:IFVMGM pNŸEJ DCNŸV\X[ OZlHIFT JI
lGJ'l¿GF lGIDGF SFZ6M J'wWMGF NZHHF v E}lDSFDF\ 5lZJT"G ,FJGFZ YIF K[P 5|FS VF{nMlUS
EFZTLI ;DFHDF\ DM8F EFUGF J'wWHGM ÒJG 5I"\T 5MTFGL XFZLlZS 1FDTF D]HA pt5FNS
5|J'l¿DF\ ;CEFUL AGTFP OZlHIFT JIlGJ'l¿GM lGID G CTMP 5Z\T] EFZTLI ;DFHDF\
pnMULSZ64 XC[ZLSZ64 5lüDLSZ6 VG[ VFW]lGSLSZ6GL 5|lS|IFDF\ lX1F6 VG[ ZMHUFZLGL
TSM ;DFHGL AWL S1FFV[ lJ:TZJF ,FULP 5lZ6FD[ lGIT JI[ GMSZL DF\YL lGJ'l¿ OZlHIFT
AGLP I\+ J{7FlGS 5lZJT"G VG[ WLDF VFlY"S lJSF;G[ ,LW[ OZlHIFT JIlGJ'l¿GF lGIDM VD,DF\
VFjIFP I\+ J{7FlGS 5lZJT"GM V[ DFGJXlSTGL H~lZIFT 38F0LP SF/U|:T H}GF\ SF{X<IMV[
zDN/DF\YL DM8F EFUGL J'wW jIlSTVMG[ N}Z SIF"P 5KL E,[ T[VM XFZLlZS S[ DFGl;S ZLT[
lGJ'¿ YJF T{IFZ CMI S[ G CMIP N[XDF\ NZ JQF[" # YL $ ,FB GMSZLIFTM lGJ'¿ YTF HFI K[P V[
§lQ8V[ N[XDF\ lGJ'¿ jIlSTVMGL ;\bIF p¿ZM¿Z JWTL HFI K[P lGJ'l¿YL jIlST ;lS|I pt5FNS
E}lDSF DF\YL lGlQS|I lAG pt5FNS E}lDSFDF\ D}SFI K[P lGJ'l¿YL JI J'lwW h05L AG[ K[P jIlST
XFZLlZSDFGl;S ;FDFlHS CFlG VG]EJ[ K[4 H[ jIlSTG[ VF3FTHGS ,FU[ K[P VF ;\NE"DF\ 5|MP
lDzF SC[ K[ T[D J'wWHGMG[ DF\NUL VG[ lGdGNZHHM Vl5"T YFI K[P ;FDFlHS ;\A\WMG\] 1F[+
DIF"lNT AG[ K[P lD+M4 VG[ :G[CLHGM U}DFjIF H[JL l:YlT YFI K[P ;lS|I DF\YL lGlQS|I AG[ K[P
NZHHM 5|lTQ9F U}DFjIFGM VG]EJ YFI K[P O]Z;NGM ;DI lJTFJJFGL ;D:IF 5[NF YFI K[P
jIlST lAG p5IMULTFGL4 V5|:T]T CMJFGL4 lGZY"S CMJFGL4 lJD]BTF4 5'YuJF;4 V[S,TFGL4
VG[ V;,FDlTGL ,FU6L VG]EJ[ K[4 TYF VG]S},GGL ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P XFZLlZS
v DFGl;S jIFlWVM JWJF ,FU[ K[P S]8\]A VG[ ;DFH DF8[ T[ JWFZFGL jIlST AGL ZC[ K[P VG[
WLD[ WLD[ H~lZIFTM DF8[ 5ZFJ,\AL AGL HFI K[P
lGJ'l¿ NZ[S jIlST DF8[ ÒJGGL V[S ;OZIF+F CMI K[P 56 lGJ'l¿G\] VFIMHG
;]jIJl:YT SZGFZ ,MSMGL ;\bIF 5|DF6DF\ VMKL K[P J/L SM. ,MSM :JFzIL V[8,[ S[ 5MTFGF
jIJ;FIDF\ H CMI K[P T[VM DM8L ëDZ[ 56 lGJ'¿ YJFG\] 5;\N SZTF GYLP 0MS8ZM4 ;H"GM HIF\
M Mishra Saraswati : Problems of social Adjustment in Age. Gian pub. House, 1989.
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;]WL CFY W}H[ GCL\ tIF\ ;]WL X:+lS|IF SZTF ZC[J\]P BFGUL 5|[lS8; SZTF TALAM 56 lGJ'l¿
,=F\AF ;DI[ H ,[ K[P ,[BSM4 5+SFZM4 JlS,M4 RF8"0" V[SFpg8g8M4 J[5FZLVM HIF\ ;]WL XZLZ RF,[
tIF\ ;]WL ;lS|I ZC[ K[P 56 VF56L DM8F EFUGL 5|HF GMSlZIFT K[P V[8,[ GMSlZIFT ,MSM G[ H
lGJ'l¿GM 5|` G lJX[QF :5X[" K[P
lGJ'l¿ V[8,[ lGlQS|ITF GCL\P VF56[ lGJ'l¿YL 0ZLV[ KLV[ SFZ6 S[ T[ ëDZDF\ pE[,L
V6UDTL VG[ 0ZFJGFZL J'wWFJ:YFGM lGNX"G SZ[,\] VF56G[ SM.G[ H VFKF YTF S[X UDTF
GYLP DM\ 5Z D],FID RDSTL tJRF 5ZGL SZR,LVM VF56G[ :TaW SZ[ K[P VF p5ZF\T VFDNGL
56 38JFGLP ccJ'wWFJ:YFcc V[8,[ lGo;CFITF4 V[S,TF4 ALDFZL VG[ ;TT ;\E/FTF\ D'tI]GF\
5U,F\ GM VJFHP
OZlHIFT SM.56 J:T] 5KL V[ ;¿F CMI S[ :YFG CMI4 3ZDF\ CMI4 S]8\]ADF\ CMI
jIJ;FIDF\ CMI S[ ;FDFlHS ;\:YFVMDF\ CMI4 V[ :YFG 5ZYL VF56G[ OZlHIFT V[ :YFG ALHFG[
VF5J\] 50[ K[P T[ 5C[,F\ ;DÒ :J{lrKS ZLT[ H B;L HJ\]4 V[GF DF8[ J'wWMGL T{IFZL CMTL GYLP
J'wWMGL SM.G[ SIF\I H~Z GYLP T[VM EFZ ~5 K[P J;}SL UI[,L UFI H[JF K[P VF HFTGF
E6SFZF S[ ,FU6L H J'wWMG[ S\5FJL GFB[ K[4 CRDRFJL GFB[ K[P
;FDFgI ZLT[ AWF\ G[ H lGJ'l¿GM W|F:SM 50TM CMI K[P V[S TM JQFM" YL H[ SFD SZTF CMI4
H[ ;\:YF ;FY[ ;\,uG CMI4 T[ SF/ VG[ ;\A\W T}8L HFIP V[ p5ZF\T T[DG[ T{IFZL HFT DF8[4 DFZF
l;JFI VF SFD SM. GCL\ SZL XS[ V[JM H[ E|D CMI4 T[ 56 GQ8 Y. HFI K[P T[D H VFJS 38L
HFIP VF p5ZF\T DF6; V[S ;FDFlHS 5|F6L K[P T[YL OF\;LGL ;HF SZTF\ 56 V[SF\TJF;GL ;HF
JW] EIFGS K[P V[ :Y/ v V[ SFD v V[ HJFANFZL VG[ tIF\GF AWF SD"RFZLVM V[DGF ÒJGGF
V\TZ\UEFU AGL HTF\ CMI K[P JQFM" ;]WL V[S WFZM JC[TM VFJ[,M lNGRIF"GM 5|JFC V[SFV[S
BM8JF. HFI K[P VFU/GF ElJQIDF\ X\] SZJ\]4 X\] YX[ V[GL lR\TF J'wWMG[ ;TFJ[ K[P VFJF S[8,FS
5|` GM lGJ'¿ YTF DF6;G[ D\]hJ[ K[P 56 J'wWM lGJ'l¿GM VY" VG[ DD" AZFAZ 5S0L XS[ TM SNFR
V[GM EI C/JM Y. XS[P
lGJ'l¿ V[8,[ ;FJ A[SFZ ZC[JFG\]4 5|J'l¿ lJGFGF ZC[JFG\]4 V[ JFT H E},L HFIP V[ bIF,
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H DUHDF\YL SF-L GF\BJM HM.V[P GJZF\ ZC[J\] VG[ lGJ'¿ ZC[J\] V[ AgG[ JrR[ VFEvWZTL H[8,M
TOFJT K[P Retired V[8,[ tired GCL Re-tyred ÒJGGF VF p¿ZSF/DF\ ÒJGGF JC[6G[
AN,JFG\] K[P lGJ'l¿ V[8,[ J'l¿ ZlCT YJFG\]4 ;FWGFGM ;DI SZJFGM4 VtIFZ ;]WL AlCD]"BL
ZCLG[ AlCU"T ;FY[ SD"GF SM.S prR lG6"IFtDS 5|J'l¿DF\ 5ZMJJFGL K[P VF V[S VlGJFI" KTF\
50SFZ ~5 ÒJGGM ;\S|F\lT SF/P T[DF\YL V[S GJ\] Vl:TtJ lGDF"6 SZJFG\] CMI K[P V[S JlZQ9
GFUlZS TZLS[G\] V[S JI:S jIlSTG\] jIlSTtJ lJS;FJJFG\] CMI K[P
J'wWMGL 5lZl:YlTGM4 ;FDFlHS ;D:IF TZLS[GM pNŸEJ4 VD]S V\X[ DFGJLGL ;Z[ZFX
VFI]QIDF\ JWFZM VG[ T[YL J:TLDF\ J'wWMG\] 5|DF6 JWT\] HJFYL YIM K[P
l J'wWtJ J{l`JS ;D:IF o sJ:TL XF:+LI TyIMf o
p5lGQFNŸDF\ DF6;G[ 5|J'l¿ SZTF ;M JQF" ÒJJFG\] SCI\] K[P ""Ord_{ eaX ï eV_≤ &''
AF.A,DF\ DFGJ ÒJGGL VJlW l;¿[Z JQF"GL U6JFDF\ VFJL K[P VF8,\] ÒJJFGL VFXFZFBL
5Z\T] ;M JQF" AC] VMKF DF6;M ÒJTF\ CX[P .P;P !))! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ V[S;M YL JW]
ëDZ CMI T[JF !45!4&$& DF6;M EFZTDF\ CTFP 8SFJFZL 5|DF6[ _PZ*@ T[GF JL; JQF" 5C[,F\GF
VF\S0F 5|DF6[ VCL\ !__ JQF" J8FJL R}S[,F J'wWMGL 8SFJFZL _P$_@ CTLP V[GM VY" V[D YFI S[
VFhFNL 5KL EFZTLI ,MSMGL ;Z[ZFX VFI]Z[BF DF\ JWFZM YIM CMJF KTF\ ;NL AFHMGL 8SFJFZL
38L ZCL K[P V,A¿F 8SF DF\ 38F0M YJF KTF\ J:TL JWFZFG[ ,LW[ ;M JQF" YL JWFZ[ ëDZGF DF6;MGL
;\bIF VUFp SZTF JWFZ[ CM. XS[P DF8[ VF56[ Z!DL ;NLDF\ VG[ GJF lD,[lGIDDF\ 5NF5"6 SZL
R}SIF KLV[ tIFZ[ VF56L ;D1F V[S 56 lJS8 VG[ lJQFD 50SFZ CMI TM T[ J:TL lJ:OM8GM K[P
BZ]\ 5}KMTM jIlST 5Z4 S]8\]A 5Z4 HFlT v ;DFH VG[ N[X VF AWF 5Z HG;\bIFGL 5|R\0 V;Z
YFI K[P J:TL JWFZM V[ VF56F N[XGL VG[ ALHF 56 S[8,FS +LHF lJ`JGF lJSl;T N[XMGL
;D:IF K[P 5Z\T] V[ ;FY[ ALÒ 56 ;D:IF ;\S/FI[,L K[P VG[ T[ K[ JWTL HTL J'wWMGL ;\bIFP
!))! J:TL U6TZL 5|DF6[ K[<,F $_ JQF"DF\ J'wWMGL ;\bIFDF\ !(#@ JWFZM YIM K[P ;FDFgI
J:TL JWFZF SZTF\ J'wWMGL J:TLDF\ JW] JWFZM YIM K[P
XC[ZMDF\ 5}Z h05[ J:TLDF\ JWFZM Y. ZCIM K[P K[<,F NFISFGF VF\S0F 5|DF6[ XC[ZL
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lJ:TFZMDF\ &_ JQF"YL JW] ëDZGF ,MSMGL ;\bIFDF\ $&P*@ GM JWFZM YIM K[P U|FDlJ:TFZMGM VF
J'lwW NZ Z*P&@ GM ZCIMP Z;5|N D]NŸM V[ K[ S[ EFZTGL S], J:TLDF\ 5]~QFMGL ;\bIF :+LVMGL
;\bIF SZTF JWFZ[ K[P 5lüDGF N[XMDF\ VFYL p,8L l:YlT K[P !5 YL #5 JQF"GL JIDF\ H[ ÒJGDF\
5|HMt5l¿GF JQFM" K[4 T[DF\ :+LGF ÒJGGM JW] HMBD CMI K[P 5|;}T}lTDF\ D'tI]G\] 5|DF6 EFZTDF\
36\] JWFZ[ K[P SNFR N]lGIFDF\ ;F{YL JW] CX[P 5]~QF J'wWM SZTF\ :+L J'wWM p5Z V;Z JW] YFI K[P
VFD K[<,F S[8,FS NFISFYL J'wWMGL ;\bIFDF\ ;TT JWFZM VG[ T[GL ;DFH 5ZGF
5|tIF3FTM V;ZMG[ HF6JL H~ZL AG[ K[P
l J:TL lJQFIS TyIMGF VFWFZ[ J'wWtJ o
lJ`J S1FFV[ VFZMuI lJSF; SFI"S|DM VG[ VFlY"S ;FDFlHS lJSF;GF SFI"S|DMG[ ,LW[
HgDNZ VG[ D'tI]NZ 38TM HFI K[P T[DH DFGJLG\] ;Z[ZFX VFI]QI JWT\] HFI K[  5lZ6FD[ ,UEU
AWFH N[XMDF\ J'wWMGL HG;\bIF T[ÒYL JWL ZCL K[P J:TLDF\ YTM VF O[ZOFZ VJSFI" DGFI K[P
DFGJLI :JF:yIGM ëRM HTM NZHHM4 ;UJ0TF EI"\] ÒJGWMZ64 DFGJLGL JI JWFZJFDF\
VFXLJF"N~5 ;FlAT YIM K[P lJS;LT VG[ lJS;TF N[XMDF\ J'wWMGL ;\bIFDF\ p¿ZM¿Z GM\W5F+
JWFZM HMJF D?IF K[P V[GF DF8[ SF\. X\SFG[ :YFG GYLP VFJF O[ZOFZYL J:TLGL JIZRGFDF\
V;\T],F pEL YTL HFI K[ VG[ T[DF\ J'wWHGMGL J:TLDF\ YTF HTF JWFZF DF8[ DFGJLGL ;Z[ZFX
VFI]QIDF\ YTM HTM JWFZM VYF"TŸ ,\AFTL HTL J'wWtJGL 5|lS|IF lG6F"IS 5lZA/ K[P VFYL
J'wWHGMGL ;D:IFGF 5|DF6 VG[ :J~5G[ ;DHJF DF8[ ;Z[ZFX VFI]QI DIF"NF VG[ T[DF\ YTF
JWFZF DF8[GF\ SFZ6M p5Z §lQ85FT SZJM p5IMUL AGX[P
s!f ;Z[ZFX VFI]QI DIF"NFP
sZf :+LGL 5|HGG XL,TFGF NZDF\ 38F0MP
s#f HgDNZDF\ 38F0MP
s$f D'tI]NZDF\ 38F0MP
s5f S]8\]A S<IF6 SFI"S|DMP
VF\S0FVM o HIJ\TLSFÒ o\ \\ \\ \\ \  ÒJG ;\wIFGM pHF;4 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 D\]A. v $__ __Z4 5FGF G\P v Z)P
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s&f TALAL ;]lJWFDF\ JWFZMP
s*f R[5L ZMU p5Z V\S]XP
s(f VFlY"S ;FDFlHS lJSF;GF SFI"S|DMP
H]NF H]NF N[XMDF\ J:TL lJQFIS ;FDFÒS4 VFlY"S lJSF; JU[Z[ DF\ ;ZBFD6LGL ;FY[
;FY[ TOFJT 56 HMJF D/[ K[P T[JL H ZLT[ NZ[S N[X[ 5MTFGL H~lZIFTM 5|DF6[ J'wWMGF ;[JF S[g§M
VG[ ;UJ0TFVMGL HMUJF. SZL K[ VG[ JT"DFG ;DIDF\ 36F J'wWM V[S,F 56 ZC[ K[P 36F
5MTFGF AF/SM ;FY[ TM S[8,FS J'wWFzDDF\ 56 ZC[ K[P 5Z\T] J'wWMGL 5FIFGL D]bI H~ZLIFTM
NZ[S N[X VG[ ;\:S'lTDF\ V[S ;ZBLH K[P T[DGL BF; H~lZIFTMDF\ SNFR TOFJT CM. XS[4H[YL
NZ[S N[X[ 5MTFGF J'wWMGL ;FZ;\EF/ DF8[ 5MTFGM V\UT DFU" :JLSFIM" K[4 H[YL T[GL ;FD[ VFJ[,F
50SFZG[ T[VM 5CM\RLJ/[P
EFZTGF J:TL lJQFIS VF\S0FVM äFZF HF6JF D/[ K[4 T[VMGL OST J:TL H GCL\ 5Z\T]
T[GL lJlXQ8TFVMDF\ 56 5lZJT"G HMJF D/[ K[P S]8\]AG\] ZRGFT\+ VG[ :J~5DF\ D]<IMDF\ VFJTF
AN,FJG[ 5lZ6FD[ J'wWMGL GA/F JU"DF\ U6+L YFI K[P 5Z\T] ;ZSFZ VG[ ;DFH T[DH :J{lrKS
;\:YFVMV[ CSFZFtDS J,6 :JLSFI"\] K[ VG[ S]8\]AMG[ VF ;D:IFDF\ S[JL ZLT[ DNN SZJL H[YL
J'wWMGL ;FZL ;FZ;\EF/ ,. XSI4 T[ TZOG\] J,6 VG[ IMHGF AGL ZCL K[P
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J:TL lJQFISGF VFWFZ[ J'wWtJ lJ`JGL J:TLDF\ ;TT JWFZM YTM HFI K[P EFZTGL
J:TLDF\ 56 ;TT JWFZM YFI K[P VF V\U[GL DFlCTL GLR[GF SMQ8 G\P v ! DF\ VF5[, K[P
EFZTDF\ J:TL J'lwW v SMQ8S G\P v !
NFISFDF\ J:TLDF\
O[ZOFZ SZM0DF\
S|DF\S J:TL U6+LG\] JQF" J:TL SZM0DF\ 8SFJFZL
!P !)_! Z#P& v v
ZP !)!! Z5PZ ´ !P& ´ 5P*
#P !)Z! Z5P! v _P! v _P#
$P !)#! Z*P) ´ ZP( ´ !!P_
5P !)$! #!P) ´ $P_ ´ !$PZ
&P !)5! #&P! ´ $PZ ´ !#P#
*P !)&! $#P) ´ *P( ´ Z!P5
(P !)*! 5$P( ´ !_P) ´ Z$P(
)P !)(! &5P5 ´ !#P* ´ Z$P*
!_P !))! ($P$ ´ !&P! ´ Z#P5
!!P Z__! !_PZ* ´ Z!P$ ´ Z!P$
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p5ZMST NXF"J[,L DFlCTL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ EFZTDF\ J:TLDF\ ;TT JWFZM YFI K[P
.P;P !)_! DF\ N[XGL S], J:TL Z#P& SZM0 CTL4 HIFZ[ .P;P !))! DF\ N[XGL S], J:TL
($P$ SZM0 VG[ Z__!DF\ !4_4Z* SZM0 J:TL HMJF D/[ K[P
lJ`J A[gSGF cclJ`J lJSF; C[JF, !))#cc D]HA J:TLGF 5|DF6GL §lQ8V[ lJ`JDF\
EFZTG\] ALH\] :YFG K[P EFZTGF J:TL JWFZFG[ wIFGDF\ ,[TF S[8,FS VeIF;LVM U6FJ[ K[ S[ ,uG
VlGJFI"TF4 GFGL JI[ ,uG4 5]+ 5|Fl%TGL TLJ| h\BGF4 UZLAL4 lCgN] ;DFHDF\ 5]+G\] DCtJ4
;FDFlHS ;,FDTLGM VEFJ4 H[JF SFZ6M V[ EFZTGL J:TLDF\ JWFZM YIM K[P
TALAL ;[JFVMG\] lJ:TZ64 NJFVM VG[ X:+ 5|lS|IF4 lJ7FGGL XMWM4 S<IF6 ZFHIGF
wI[IG[ JZ[,L ;ZSFZ 5|tI[GF :JF:yI DF8[GL lJlJW ;[JFVMDF\ JWFZM SZ[ K[P T[GF\ 5lZ6FD[ D'tI]NZG\]
5|DF6 38I\] K[P
EFZTDF\ ;Z[ZFX HgD VG[ D'tI]NZ v SMQ8S G\P v Z
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EFZTDF\ !)Z! 5C[,F HgDNZ D'tI]NZ A\gG[ ëRFP VF 5KLGF JQFM"DF\ HgDNZDF\ B}AH
D\N NZ[ 38F0M YIM K[P VFH[ D'tI] NZDF\ V[SND h05L NZ[ 38F0M YIM K[P VFD AgG[ JrR[GM
UF/M JwIM K[4 H[GF 5lZ6FD[ J:TLDF\ ;TT JWFZM YIM K[P
EFZTDF\ VFZMuIGL lJlJW ;[JFVMDF\ JWFZM TYF ÒJ,[6 ZMUM 5Z SFA] D[/JJFG[
SFZ6 S[ jIlSTGF ;Z[ZFX VFI]QIDF\ JWFZM YIM K[P T[ GLR[GF S[9FDF\ ATFJJFDF\ VFJ[, K[P
SMQ8S v # DF\ J'wWMGL s&_ ´ f ;\bIF l,\U !)_! v Z__! G[ NXF"J[ K[P EFZTDF\ VF
;NL5}ZL YTF &_ JQF"GF ,MSMGL ;\bIF !ZP! SZM04 V[DF\YL 5P5 SZM0 5]~QFM VG[ &P& SZM0
:+LGL ;\bIF CX[P !)#!v$! DF\ J'wWMGL ;\bIFDF\ YM0MH O[ZOFZ N[BFI K[ 5Z\T] !)&! 5KL
HM.V[ TM O[ZOFZ GHZ[ R0[ K[P !))! DF\ 55P# SZM0 VG[ Z__!DF\ TM *5P)# SZM0 HMJF
D/[ K[P EFZTGL J'wWMGL J:TL lJ`JGF VgI JW] J:TL WZFJTF N[XM SZTF\ 56 !_ U6L JW] K[P
.ZFG *$P5 SZM04 .lH%T &&P* SZM04 T]ZSL &&P& SZM04 YF.,[g0 5)P( SZM0 VG[ O|Fg;
5(PZ SZM0 VFD EFZTDF\ J'wWMGL ,MS;\bIF lJ`JGF :TZ[ JW] K[ VG[ DF8[ H TFtSFl,S wIFG
VF5L ;lS|I IMHGFVM EFZT ;ZSFZ[ S<IF6SFZL 5|J'l¿VM X~ SZJL HM.V[P
SMQ8S v #
EFZTDF\ J'wWMGL &_ ´ ;\bIF s,L\Uf !)_! YL Z__! sJ:TL ;\bIF SZM0DF\f
!)_! !ZP_& 5P5_ &P5&
!)!! !#P!* &P!( &P))
!)Z! !#P$( &P$( *P__
!)#! !$PZ! &P)$ *PZ*
!)$! !(P_$ (P() )P!5
!)5! !)P&! )P&* )P)$
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!))! 55P#_ Z(PZ# Z*P_*
Z__! *5P)# #(PZZ #*P*!
JQF" 8SFJFZL 5]~QF :+L
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EFZTDF\ ;FDFgI J:TL J'lwW VG[ J'wW J:TL &_ ´ GL 8SFJFZL l,\U 5|DF6[
s!)_!vZ__!f GL DFlCTL SM9F G\AZv$ DF\ NXF"J[, K[P VF\S0F 5|DF6[ ZH}VFT SZTF\ H6FI
K[ S[ !)5! ;]WL J'wWMGL J:TL J'lwWGM NZ ;DFGTFYL l:YZTFYL JWTL HMJF D/[ K[P !)5!v&!
DF\ J'wWMGL J:TL V[S XTS DF\ Z&@ HMJF D/[ K[P !)*!v(! DF\ #$P5!@ GL J'lwW Y. K[P
!))!vZ__! DF\ #*P#@ Y. K[4 HIFZ[ ;FDFgI J:TLG\] 5|DF6 VG[ J'wWMGL J:TLGF 5|DF6GL
T],GF VG[ TOFJT SZJFDF\ VFJ[ TM J'wWMGL J:TLG\] 5|DF6 JW] h05YL JWT] HMJF D/[ K[P BF;
SZLG[ !)&! 5KLGF ;DIUF/FDF\ !)&!vZ__! DF\ J'wWMGL J:TL G[ HM.V[ TM4 ;FDFgI
J:TLG[ HM.V[ TM J'wWMGL J:TL Z_*P#@ P tIFZ[ ;FDFgI J:TL !Z$P*@ HMJF D/[ K[P JlZQ9
J:TLGL 8SFJFZL !))!vZ__! DF\ #*P#@ K[ S[ ;FDFgI J:TLGL AD6LYL JW] NZ[ JWTL HMJF
D/[ K[P J'wW 5]~QF VG[ :+LDF\ HM.V[ TM !)_!v!! VG[ !)&!v*! DF\ J'wW :+LVMGL
;\bIFNZ JW] HMJF D/[ K[P !)*!v(!4 )!vZ__! JQF" NZdIFG 5]~QFMGL 8SFJFZL JW] HMJF
D/[ K[P
EFZTDF\ ;FDFgI J:TL J'lwW VG[ J'wWMGL J:TL &_ ´ GL
8SFJFZL l,\U 5|DF6[ SMQ8S G\P v $
;FDFgI XTS J:TL NZDF\ TOFJT J:TL XTS J'lwW NZ &_ ´ TOFJT
8SFJFZL 5]~QF :+L 8SFJFZL 5]~QF :+L
JQF"
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S], ;FDFgI J:TLNZGF VFWFZ[ J'wWMGL J:TL NZ4 l,\UvE[N NZ v !)_! v Z__! DF\
ZH} SZ[, DFlCTL 5|DF6[ !)_!v(! ;]WL ;FDFgI J:TL NZGF 5|DF6DF\ J'wW J:TLNZDF\ p¿ZM¿Z
J'lwW Y. ZCL K[P 5Z\T] !)#! VG[ !)5! GF ;DI NZdIFG T[G\] 5|DF6 38T\] K[P p¿ZM¿Z
JWTL HTL JlZQ9 GFUlZSGL ;\bIFV[ AFATG\] 5|lTlA\A K[ S[ NLW"SF,LG 5|HGG 1FDTF D'tI] NZ
VG[ AF/ D'tI]NZ DF\ 38F0M4 &_ JQF"GL JI p5ZGF ,MSMGL ;]WZTL ÒJG U]6J¿FDF\ JWFZM
VFI]QIG[ JWFZJFDF\ ;O/ ZCL K[4 VFH[ H[ J'wW J:TLGM NZ JW[ K[4 T[ HMTF ElJQIDF\ Z_Z5 DF\
!ZP#@ EFZTDF\ J'wWMGL ;\bIFGM NZ CX[4 V[J\] I]GF.8[0 G[XGGM V\NFH K[P
SMQ8S G\P v 5
S], ;FDFgI J:TL NZGF VFWFZ[ J'wWMGL J:TL NZ ,L\U E[N
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EFZTGL J'wW J:TLDF\ lGZ\TZ J'lwW HMJF D/[ K[P H[VM &_v&$ GF JI H}YDF\ VFJ[ K[P
T[ VMDF\ !)&!v(! GF ;DI NZdIFG 38F0M YIM K[P !))!vZ__!GF NFISFDF\ 56 38F0M
HMJF D/[ K[P T[H ;DI[ J'wW ,MSMGL ëRF JI H}YDF\ &54 &)4 *_ DF\ AgG[ lJEFU DF\ l,\UNZ
5|DF6[ 56 JWFZM HMJF D/[ K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P SMQ8S G\P v &P
EFZTGF J'wW J:TLG\] ëDZ VG[ l,\U 5|DF6[ lJEFHG
!)&!vZ__! v SMQ8S G\Pv&
JI~5
JQF"
!)&! !__ !__ $&P!) $*P*) !_P_! !)PZ& ##P(_ #5P)&
!)*! !__ !__ $$P#5 $#P55 Z!P5* Z!PZ_ #$P_( #5PZ5
!)(! !__ !__ $ZP5& $!P$( Z!P(( ZZP$! #5P5& #&P!!
!))! !__ !__ #(PZ$ #&P_$ Z&P)5 Z&P*( #$P(! #*P!(
Z__! !__ !__ #_P*_ #&P_& Z*P#& Z*P#& #5P#Z #&P5(
&_ ´ &_ v &$ &5v&) *_ ´
5]~QF :+L 5]~QF :+L 5]~QF :+L 5]~QF :+L
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l VFlzTMG\] J:TL 5|DF6 o
VFlzT V[G[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[DGM 5]+ CIFT CMJF KTF lGZFWFZ DFTFvl5TFG[
5MQFTF G CMI H[GM 5]+ CIFT K[4 5Z\T] T[ U]D YI[,M CMI4 SDFJF DF8[ VXlSTDFG CMI T[JF J'wWM
VFlzT SC[JFI4 V[JF J'wWM H[DG[ J'wWFJ:YFDF\ SM.56 ;FZ ;\EF/ ,. G XS[4 5MT[ 56 VXST
CMIP
VFlY"S ,FEFY[" S[ lJSF; p5Z JIJ'wW H}YGL ;\ZRGFGM 5|EFJ S[8,M VG[ S[JM 50[ K[4
T[ HF6JF DF8[ VFlzT J:TL 5|DF6GL DFlCTL D[/JJL H~ZL K[P VFDF\ +6 5|DF6TFGM ;DFJ[X
YFI K[P AF/ VFlzT 5|DF65+4 JI:S VFlzT H}Y4 VG[ S], VFlzTMG\] 5|DF6P AF/SM VG[
J'wWM ;ZJF/M ,LW[, K[P VCL\IF JI H}YG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V[8,[ S[ !5 JQF"YL VMKL ëDZ JF/F
VG[ &_ JQF"YL JW] ëDZ JF/F ,MSM VFlY"S 5|J'l¿VMDF\ ;CEFUL YTF GYL VG[ T[VM !5v5)
JQF"GF JI H}Y p5Z VFlY"S ZLT[ VFWFlZT K[P VFD VFlY"S AMHF ~5GL J:TLG\] 5|DF6 JWT\]
HFI K[P
EFZTDF\ VFlzT J:TLG\] 5|DF6 !)5!vZ__!
SMQ8S G\P v *
!)5! &(P$) )P(_ *(PZ)
!)&! *&P)* !_P5& (*P5#
!)*! (_P(Z !!P$* )ZPZ)
!)(! *#P&$ !!P)Z (5P5&
!))! &!P$# !!P#! *ZP*5
Z__! 5_P)$ !ZP5) &#P5#
JQF" AF/S J'wWM S],
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SMQ8S v * DF\ NXF"JTF D]HA !)*! DF\ AF/VFlzTG\] 5|DF6 ;F{YL JWFZ[ (_P)@
HMJF D/[ K[P tIFZ 5KL T[G\] 5|DF6 38T\] HMJF D/[ K[P Z__! DF\ 5_P)$@ HMJF D/[ K[P J'wW
VFlzT JI H}Y 5|DF6 !)*!vZ__! ;]WL l:YZ UlTYL lGZ\TZ JWTL HMJF D/[ K[P
;FDFgI ZLT[ SM.56 N[XDF\ AF/SM VG[ J'wWM VFlzT U6FI K[P SFZ6 S[ T[VMGL ëDZ
pt5FNS JI H}YDF\ GYL VFJTLP VF56[ tIF\ AF/DH}ZM VG[ S[8,FS *_v(_ JQF"GF J'wWM SFI"
SZTF HMJF D/[ K[P T[ DHA}ZLYL SZ[ K[P AFSL T[VM I]JFGM 5Z VFlzT K[4 VG[ VFJF VFlzTMGL
;\bIF VF56[ tIF\ S], J:TLGF V0WF EFUYL 56 JW] HMJF D/[ K[P VFD T[VM lAG pt5FNS
H}YGF K[ TM :JFEFlJS K[ S[ T[GL V;Z SM.G[ SM. ZLT[ 50JFGL HP T[YL H VFH[ J'wWMGM 5|` G
B}A H8L, VG[ DCtJGM AgIM K[P
J'wWGF 5|` GM S]8\]A4 ;DFH VG[ N[X 5Z V;Z SZ[ K[P T[YL VF ;D:IFG[ VF56[ J'wWMGL
S[ S]8\]ALGLH GCL\4 5Z\T] V[S ;DU| ;DFHGL ;FDFÒS ;D:IF TZLS[ HMJL ZCLP
l EFZTGF lJlEgG ZFHIMDF\ J'wWHGMGL ;\bIF o
EFZTGF lJlEgG ZFHIMDF\ &_ S[ T[YL JW] JIGF J'wWHGMGF 5|DF6DF\ TOFJTM K[4 H[
J'wWHGMGL 5lZl:YlTGL TLJ|TFGF TOFJTM 56 NXF"J[ K[P ;F{YL JW] ;\bIF YL X~ SZLG[ 38TF S|D[
ZFHIJFZ J'wWHGMGL ;\bIF GLR[ 5|DF6[ K[P
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EFZTGF lJlEgG ZFHIMDF\ J'wWHGMGL ;\bIFF
SMQ8S G\P v (
p5ZGL DFlCTL 5ZYL H6FX[ S[ J'wWHGMGL ;F{YL JW] ;\bIF p¿Z5|N[XDF\ K[P tIFZ 5KLGF
S|D[ DCFZFQ8=4 lACFZ JU[Z[ ZFHIM K[P VCL\IF NXF"J[,F ZFHIM l;JFIGF\ AFSLGF\ ZFHIM 5{SL S[8,F\S
ZFHIMDF\ J'wWHGMGL ;\bIF $ ,FBYL JW] K[P S[8,F\SDF\ ! ,FBYL JW] K[P S[8,F\S ZFHIMDF\ V[S
,FBYL VMKL TM S[8,F\S ZFHIMDF\ 5_ CHFZYL VMKL VG[ S[8,F\S ZFHIMDF\ !_ CHFZYL
VMKL K[P
VFD J'wWHGMGL J'lwWGM ëRM NZ4 ;Z[ZFX VFI]QIDF\ J'lwW JU[Z[ J:TLXF:+LI TyIM
5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ EFZTDF\ J'wWHGMGL v I]JFJ'wWM VG[ JIMJ'wWMGL ;\bIF VG[ 8SFJFZL
VYF"TŸ T[GF 5|DF6DF\ h05L JWFZM YTM HFI K[P J'wWHGMGL J:TLGL AFATDF\ lJ`JDF\ EFZTGM
!P p¿Z 5|N[X )Z ,FBYL JW] !!_ ,FBYL JW]
ZP DCFZFQ8= 5$ ,FBYL JW] *Z ,FBYL JW]
#P lACFZ 5Z ,FBYL JW] &( ,FBYL JW]
$P VF\W|5|N[X $# ,FBYL JW] 5) ,FBYL JW]
5P DwI 5|N[X $Z ,FBYL JW] 5# ,FBYL JW]
&P 5lüD A\UF/ $_ ,FBYL JW] 55 ,FBYL JW]
*P TFlD,GF0] $_ ,FBYL JW] 5& ,FBYL JW]
(P S6F"8S #_ ,FBYL JW] #) ,FBYL JW]
)P ZFH:YFG Z& ,FBYL JW] #$ ,FBYL JW]
!_P S[Z,F Z5 ,FBYL JW] #! ,FBYL JW]
!!P U]HZFT Z5 ,FBYL JW] ## ,FBYL JW]
!ZP VMlZ:;F ZZ ,FBYL JW] Z( ,FBYL JW]
!#P 5\HFA !5 ,FBYL JW] !( ,FBYL JW]
!$P ClZIF6F !Z ,FBYL JW] !Z ,FBYL JW]
!5P VF;FD !! ,FBYL JW] !5 ,FBYL JW]
S|D ZFHI !))! Z__! sV\NFHf
F Rajan Mishra and Sharma : 1999, India's Elderly, Pg. No. - 8.
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RMYM G\AZ K[ VG[ VF ;NLGF V\TDF\ RLG 5KL EFZT ALHF G\AZ[ CX[P ;FDFgI J:TLDF\ H[ J:TL
J'lwW Y. K[ T[GL T],GFDF\ J'wWHGMGL J:TLDF\ B}AH JWFZM YJF 5FdIM K[P WFZ6F D]HA J'wWMGL
J:TL J'lwWGM VF 5|JFC ElJQIDF\ 56 RF,] ZC[X[ VG[ T[ VUFpGF ;DI SZTF\ B}A H h05L CX[4
J'wWHGMGL ;D:IF CJ[ DF+ 5lüDL N[XMGL ;D:IF ZCL GYL4 5Z\T] 5}J"GF N[XMDF\ 56 ;D:IF
AGL K[P VFH[ lJ`JGF !_ l;lGIZ ;L8LhG NL9 V[S l;lGIZ ;L8LhG EFZTDF\ K[
ElJQIDF\ 56 VF 5|JFC RF,] ZC[X[P 5lZ6FD[ EFZTGL Jl:TDF\ J'wWMG\] 5|DF6 JWLG[ !_ 8SF
H[8,\] Y. HX[P
EFZT ;lCT lJ`JDF\ J'wWMGL ;\bIF VG[ ;Z[ZFX VFI]QI DIF"NFDF\ H[ JWFZM Y. ZCIM
K[P T[ 38GF lJS;TF VG[ lJS;TF N[XM p5Z VFlY"S VG[ ;FDFlHS NAF6 JWFZX[P J'wWHGMGL
H~lZIFTM 5}ZL 5F0JF GJL ;FDFlHS ;\:YFVMGL VG[ TALAL ;J,TMGL 56 VFJxISTF JWTL
HX[4 H[G[ 5CM\RL J/JFG\] EFZT H[JF lJS;TF N[X DF8[ D]xS[, S[ 50SFZ ~5 AGL ZC[X[P
VFD EFZTGF J'wWHGM ;DFHDF\ AMHF~5 S[ 50SFZ~5 AGX[4 T[ 5|` GFY" ;}RS K[P
T[DG\] ;DFHDF\ :YFG H/JF. ZC[X[ S[ S[D4 T[ 56 V[S 5|` G pEM YFI K[P
l ;DFHDF\ J'wWMG\] :YFG o
;FDFlHS J'wWtJ ;DFH äFZF GSSL YFI K[P T[ ;DFH VG[ jIlSTGF J'wWtJDF\ 5lZ6D[
K[P ;FDFlHS :YFG V[ ;DFHDF\ jIlSTG[ D/TM NZHHM K[P
:YFGG[ A[ 5F;F K[ s!f NZHHM v H[ jIlSTGF VlWSFZMG[ :5X[" K[P sZf E}lDSF v H[
jIlSTGL OZHMG[ :5X[" K[P
lS\u;,[ 0[lJ; o ccNZHHMcc XaN cc:YFGcc GF 5IF"I TZLS[ 5|IMHIM K[P
DLR[, o ;FDFlHS NZHHM DF8[ ;FDFlHS :YFG XaNGM p5IMU SZ[ K[P
ZMA8" Al:"80Z o ;FDFlHS NZHHFGL jIFbIF VF5TF\ ,B[ K[ S[ cc;DFHDF\ S[ H}YDF\
H[ :YFG K[4 T[ :YFGG[ NZHHM SC[JFIccP
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I\U VG[ D[S o NZHHM V[ ;FDFlHS ZRGFDF\ ZC[,\] jIlSTG\] :YFG K[P
VF p5ZMST lJlJW jIFbIFVMG[ VFWFZ[ 5|:T]T VeIF;DF\ :YFG XaNGM VY" NZHHM
VG[ E}lDSF GF ;\NE"DF\ SIM" K[P
3056 V[S ;FDFÒS 5F;] K[P V[DF\ ;FDFlHS E}lDSFVM JI ;FY[ AN,FI K[P T[ ;DFH
VF56L 5F;[YL VF E}lDSFG[ VG]~5 V5[1FFVM ZFB[ K[P 5]+4 5lT4 l5TF T[DH 5]+L4 5tGL4
DFTFGL E}lDSFVM DF\YL 5;FZ Y.G[ ;F;]4 ;;ZF4 NFNF4 NFNL S[ GFGF4 GFGL GL E}lDSFDF\ UM9JFJFG\]
VFJ[ K[P E}lDSFGL ;FY[ SFIM" HM0FI[,F\ K[P *_v(_ JQF"GL ëDZ V[8,[ S[ lGJ'l¿ AFNG\] ÒJG4
jIlST ;D1F H]NF H 50SFZM ZH} SZ[ K[P HIF\ ;\I]ST S]8\]AM ZRFIF K[4 tIF\ J0L,M 5|tI[GF DFG5FG
H/JFIF K[P VG[ J'wWM EFJGFtDS ;\TMQF VG[ ;]BL CMJFGL VG]E}lT SZ[ K[4 V[JL DFgITF K[P
XC[ZMDF\ ;\I]ST S]8\]A 5|YF VtIFZ[ 0};SF\ EZTL H6FI K[P V[S JBTGL 3ZGL D]bI jIlSTGF CFY
DF\YL lG6"IMGL XlST KLGJF. HTL CMI V[JF ;\HMUM ;HF"I K[P I]JF 5[-LGL ÒJG X{,L ;FJ H]NL
K[P XC[ZMDF\ 36LJFZ I]JF5[-LG[ OF:8O}0 BFJFGL DhF DF6JL CMI K[P GJL 5[-LGL lJRFZJFGL
TZFC 56 lGZF/L V[8,[ S[ VCŸD S[g§L K[P 5lZ6LT 5]+M 5MTFGL 5tGL ;\TFGM ;FY[ :JT\+ ZC[JFG\]
GSSL SZTF HMJF D/[ K[P VFD GFGF DM8F XC[ZMDF\ J'wW N\5TLVM V[S,F\ ZC[TF HMJF D/[ K[P
VXlST S[ ZMUGF EMU AgIF CMI V[JF J'wWM 5MTFGM lGEFJ G SZL XS[P SM.SGF p5Z VJ,\AJ\]
50[4 VFlY"S HFCMH,F,L VM;ZL U. CMI4 ;FDFlHS DMEF 56 KLGJF. UIF CMI4 tIFZ[ DFGl;S
ZLT[ EF\UL 50[ VG[ ÒÒlJQFF U]DFJ[ V[ :JFEFlJS K[P
J'wWMG\] SFIF"tDS DCtJ o
S]8\]A VG[ ;DFH DF8[ J'wWMG\] SFIF"tDS DCtJ 36\] K[4 V[8,[ S[ S]8\]A VG[ ;DFHDF\ J'wWM
VG[S ZLT[ p5IMUL K[P ;FDFgI ZLT[ S]8\]ADF\ J'wWM S]8\]AGF J0F TZLS[ lJlJW OZHM AHFJ[ K[P
;FDFlHS VG[ WFlD"S AFATM V\U[GF lG6"IM ,[ K[P S]8\]AGF V5lZ6LT ;eIMGF ,uG ;\A\WM GSSL
SZJFDF\ 56 T[ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P ;FY[ ;FY[ AF/SM VG[ I]JFGM 5Z lGI\+6 ZFBJFGL
VUtIGL HJFANFZLVM AHFJ[ K[P
J'wWM 5F;[ ÒJG EZGF lJlJW VG]EJMG\] ;D'wW EFY\] CMI K[P T[D6[ ÒJGDF\ ,L,L
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;}SL HM. TYF VG]EJ[,L CMI K[P VFJF J'wWM S]8\]A DF\ S[ ;DFHDF\ HIFZ[ H~lZIFT pEL YFI K[
tIFZ[4 HIFZ[ I]JFGM D\]hJ64 VH\5M VG]EJ[ K[ tIFZ[4 T[DG[ IMuI ;DI[ ;,FC4 ;}RG4 VG[
DFU"NX"G VF5JFG\] VD}<I SFI" SZ[ K[P
S]8\]ADF\ ;FY[ ZC[TF lJlJW ;eIM JrR[ HIFZ[ SM. AFATGF SFZ6[ ;\3QF" pEM YFI K[P
tIFZ[ T[GF lGJFZ6DF\4 ;DFWFGDF\4 VG[ ;eIM JrR[ 5Z:5Z 5]Go,FU6L VG[ 5|[D 5}J"SGM jIJCFZ
:YF5JFDF\ J'wWM DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P
AF/SMGF ;FDFÒSLSZ6DF\ J'wWM DCtJGM OF/M VF5[ K[P lJlJW JFTF"VM äFZF T[VM
AF/SMG[ ;tI4 5|FDFl6STF4 ;[JF4 VlC\;F4 5ZM5SFZGF 5F9 E6FJ[ K[P VFD AF/SMG[ ;FZF
GFUlZS AGFJJFGL TF,LD VF5[ K[P AF/SM ;FDFlHS WMZ6M 5|DF6[ JT"G SZ[ VG[ WMZ6E\U G
SZ[ T[ DF8[ wIFG VF5[ K[P
SIFZ[S S]8\]AGL VFlY"S 5lZl:YlT VRFGS AU0[4 S]8\]AGF SM.S ;eIG\] VFSl:DS
VJ;FG YFI4 tIFZ[ S]8\]AGF ;eIM N]oB VG[ VlTVF3FTGL ,FU6L VG]EJ[ K[P T[VM V;,FDTL
VG[ VH\5M VG]EJ[ K[P SIFZ[S T[VM EF\UL 50[ K[P VFJF ;DI[ J'wWM C}\O VG[ ;,FDTL VF5JFG\]
VlT p5IMUL SFI" SZ[ K[P VFD IMuI ;DI[ J'wWM äFZF C}\O4 ;,FDTL4 DFU"NX"G4 D/JFYL S]8\]AGF
;eIM VlT lJS8 5lZl:YlT DF\YL ;,FDT ZLT[ ACFZ VFJL XS[P
GFGF AF/SM VG[ GJHFT AF/SMGL ;\EF/ ,[JFDF\ J'wW :+LVM p5IMUL YFI K[P AF/
SMG[ YTL GFGL DM8L XFZLlZS TS,LOM V\U[ 56 J'wW :+LVMG\] 3ZUyY\] NJFVMG\] 7FG p5IMUL
YFI K[P ;]JFJ0 S[ VlTU\ELZ DF\NULGF 5|;\UMV[ DNN~5 YFI K[P VF p5ZF\T T[VM 3ZSFDDF\
AF/ pK[ZDF\ IYFXlST DNN~5 YFI K[P
J'wWM G[T'tJ 5]~\ 5F0JFG\] SFI" SZ[ K[P T[VM S]8\]AGF J0F TZLS[ UFDGF J0F TZLS[4 7FlTGF
J0F TZLS[4 7FlT5\RGF J0F TZLS[ SFI" SZ[ K[P SF{8\]lAS VG[ ;FDFlHS h30FGF lGJFZ6DF\ DNN~5
YFI K[P T[DH H[ J'wWMV[ ;FZL T\N]Z:TL U]DFJL CMI VFlY"S ZLT[ 56 GA/F K[P VFD J'wWM VG[
J'wWtJ V[S ;FDFÒS ;D:IF AGL ZCL K[P
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VFD J'wWMG\] SFIF"tDS DCtJTM VFH[ 56 CMJF KTF\ T[DGL lJ8\A6FVMGM SM. V\T
GYLP J'wWMGL XFZLlZS4 DFGl;S VG[S ;D:IFVM HMJF D/[ K[4 T[GF TZO A[wIFG G ZCL XSFIP
l EFZTDF\ J'wWtJGL ;D:IF o
EFZTGL ;\:S'lTG[ HMTF T[DH T[GL 5Z\5ZFVMGM lJRFZ SZTF J'wWtJGL ;D:IF G[
EFZTGF 5Z\5ZFUT VG[ VFW]lGS ;DFHGF ;\NE"DF\ lJRFZJL 50X[P
l 5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHDF\ J'wWMG\] :YFG VG[ ;D:IFVM o
EFZTLI ;DFH jIJ:YFGM lJRFZ SZLV[ TM VCL\ 5}J["H[ ;DFH jIJ:YF Vl:TtJDF\
CTL4 T[DF\ jIlSTGF VFI]QIGL !__ JQF"GL V[S WFZ6F SZJFDF\ VFJTLP 5Z\5ZFUT EFZTLI
;DFH jIJ:YFDF\ jIlSTGL lJlJW VJ:YFVMG[ ,UTL T[GL N{lGS VG[ DFGl;S H~lZIFTM TYF
ÒJG lJQFIS N[J5F+MG[ VG],1FLG[ RFZ VFzDMGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTLP ! YL Z5 JQF"
A|ïRIF"zD4 Z& YL 5_ JQF" U'C:YFzD4 5! YL *5 JQF" JFG5|:YFzD VG[ *& JQF" YL
;\gIF;VFzD GFD[ VM/BFJL XSFIP VFG]\ 5|IMHG jIlSTGF ÒJGDF\ 5MTFGL ;\:S'lT lGNlX"T
RT]lJ"W J[NM4 VG[ WD"4 VY"4 SFD4 VG[ DM1F 5|F%T SZJFGF K[P jIlST V[ ;DFH 5|tI[GF lJlJW
k6 VNF SZJFGF CMI K[P H[JFS[ N[Jk64 klQFk64 EFT'k64 l5T'k6 JU[Z[ H[GF äFZF jIlST
VG[ ;D}CGM VG]A\W H/JF. ZC[,M CTMP
5Z\5ZFUT EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITFDF\ J'wWM DF8[ V[S 5|SFZG\] ;gDFGGLI VFNX"
:YFG 5|:YFl5T YI[,\] CT\]P S[8,FS ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS bIF,M4 D}<IM VG[ VFNXM" 56 VF ;\NE"DF\
5|Rl,T K[P H[D S[ ccDFT'N[JM EJ4 l5T'N[JM EJ4 VFRFI" N[JM EJcc JU[Z[ 5Z\5ZFUT VFNX"DF\
J0L,MGL VF7FG\] 5F,G SZJFDF\ VFJT\]4 DFG VF5JFDF\ VFJT\]P VF 5|SFZGL EFJGF ;DY"G DF8[
S[8,LS 5|TLSFtDS SYFVM H[JL S[ ZFDR\§[ l5TFGF JRG BFTZ JGJF; J[9IM CMI4 zJ6[ 5MTFGF
V\W DFTFvl5TF G[ SFJ0DF\ A[;F0L TLY"IF+F SZFJL K[4 p5lGQFNŸDF\ GlRS[TF l5TFGL VF7F 5F/
JF ID,MS ;]WL UIM CTMP H[JF lJlJW 5F+M äFZF VF 5|SFZGL EFJGF 5|lTlA\lAT YFI K[P
5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHDF\ J'wWMG\] :YFG B}A DCtJG\] CT\]P T[VM B}A VMKL ;D:IFVM
VG]EJTF CTFP
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l VFW]lGS EFZTLI ;DFHDF\ J'wWMG\] :YFG VG[ ;D:IFVM o
EFZTGL 5Z\5ZFUT ;DFH jIJ:YFDF\ :JT\+TF 5|Fl%T AFN 5lZJT"G VFJTF4 SFINF4
GJF 5lüDL ÒJG D}<IMGM :JLSFZ4 VF{nMlUS lJSF; SFI"S|DMGM VD, U|FDL6 ;D]NFIMDF\ .lrKT
VG[ VFIMlHT 5lZJT"G DF8[ ;ZSFZL 5|J'l¿G[ p¿[HG4 :JT\+TF4 ;DFGTF4 ,MSXFCL4 pNFZ DT
JFN4 lAG ;F\5|NFlISTF4 ;F{G[ ;DFG TS VG[ TSGL ;DFGTF4 H[JF AC]lJW 5lZA/MG[ 5lZ6FD[
:JT\+TF AFN EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ ;FDFlHS 5lZJT"G VFjI\] K[P
CF,GF ;DIDF\ B[T ;\A\WM VG[ B[TLJF0LG\] 5Z\5ZFUT :J~5 AN,FI\] K[P 5Z\5ZFUT
SFZLUZLJU"GF W\WF4 ZMHUFZM 56 AN,FIF K[P ZMÒZM8L D[/JJFDF8[ XC[ZMDF\ :Y/F\TZ SZJF
,FuIFP VlGIlDT VG[ V5}ZTM JZ;FN B[TL ,FIS HDLGG\] p¿ZM¿Z lJEFHG4 B[TLGF jIJ;FI
5|tI[GL W'6F4 VFW]lGS jIJ;FI TZOGF VG[ XC[ZL ÒJGGF VFSQF"6G[ SFZ6[ S[8,LS jIlSTVM
UFD0FYL :Y/F\TZ SZL XC[ZM TZO HJF ,FUL K[P 5lZ6FD[ ;DFH ÒJGGF 1F[+[ VG[S ;D:IFVM
VG[ 50SFZM pEF YIFP
GJF D}<IM VG[ GJL lJRFZ ;Z6L U|C6 SZTL VFHGL I]JF 5[-L4 VG[ 5Z\5ZFG[ JW]
DCtJ VF5TF J0L,M JrR[ lNGv5|lTlNG J{RFlZS D}<IM TYF J,6MG[ ;\NE"[ V\TZ JWT\] HFI K[P
5lZ6FD[ GJL 5[-L VG[ H}GL 5[-L JrR[ ;\3QF" YFI K[P T[YL ;\I]ST S]8\]AG\] lJEST S]8\]ADF\ lJEFHG
YFI K[P 5lZ6FD[ J'wWM DF8[ VG[S 5|` GM ;HF"I K[P VF ;\HMUMDF\ DFTFvl5TF VG[ 5]+M JrR[
;\A\WM J6;[ K[P T[YL pEI51FL V;Z YFI K[P ÒJGGF V\lTD TASS[ S]8\]AGF ;eIM ;FY[GF
;\A\WMG\] YT\] lJ,M5G J'wWM DF8[ IFTGFNFIS lGJ0[ K[P
I]JFGM JTGYL4 S]8\]AYL N}Z VgI :Y/[ GMSZL W\WF DF8[ J;JF8 SZ[ K[4 tIFZ[ 56 S]8\]AG\]
lJEFHG YFI K[P 5lZ6FD[ S]8\]A DF\YL I]JFGM N}Z HTF\ J'wWMG[ S[8,LS ;D:IFVMGM ;FDGM
SZJM 50[ K[P
;\I]ST S]8\]ADF\ l5TF J'wW YTF\ I]JFG 5]+ HJFANFZL VG[ lG6"IM ,[JF AFATDF\ S[g§
:YFG WZFJ[ K[P VFD YJFYL J'wWG[ 5MTFGF JR":JG\] B\0G YT\] ,FU[ K[P VF AFAT T[DGF DF8[
T\UlN,L~5 AG[ K[P T[VM 5]+GL ;¿FG[ VG[ 5MTFGL E}lDSFDF\ YI[,F 5lZJT"GG[ ;CH ZLT[ :JLSFZL
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XSTF GYL VF T[YL SIFZ[S SF{8\]lAS ;\3QF" YFI K[P
S[8,FS DFTFvl5TF ÒJGGL V\lTD VJ:YF ;]WL lD,STG\] lJEFHG SZTF GYLP T[DG[
;\TFGM 5|tI[ V[S 5|SFZGL VGF:YF CMI K[P S[ HM D'tI] 5C[,F TDFD lD,ST JFZ;NFZMG[ ;]5ZT
SZL N[JFDF\ VFJ[ TM T[DGL ;\EF/ ,[TF GYLP tIFZ[ ;\TFGM lD,ST D[/JJF DF8[ VFT]Z CMI K[P VF
5lZl:YlTDF\ AgG[ 51F[ lJ`JF;GL S8MS8L 5|JT[" K[P 5lZ6FD[ J'wWMG[ S[8,LS ;D:IFVMGM ;FDGM
SZJM 50[ K[P
VFHGF I]JFGM 5Z\5ZFUT :J~5GL ÒJGX{,LG[ tIÒG[ VFW]lGS ÒJGX{,L V5GFJ[
K[P VF GJM O[ZOFZ J'wWM :JLSFZJFDF8[ V;DY" GLJ0[ K[P 5lZ6FD[ T[DG\] ÒJG JWFZ[ N]oBNFIS
AG[ K[P BF; SZLG[ GJL 5[-LGF ;eIMGF ÒJG lJQFIS bIF,M H[JF S[ :+Lv5]~QF ;DFGTF4 :+LG[
56 5]~QFGL H[D XC[ZL ÒJGDF\ EFU ,[JFGL :JT\+TF4 ;\TFGMGF lX1F6 T[DH ÒJG;FYL V\U[GL
5;\NULGL :JT\+TF4 5C[ZJ[X4 BFGv5FG4 lNGRIF"GF ;\NE"DF\ I]JFGM VG[ J'wWM JrR[ S[8,FS
J{RFlZS lJZMWFEF; 5|JT[" K[P VF l:YlT J'wWM DF8[ JW] T\UlN,L~5 AG[ K[P J'wWM VF l:YlTG[
JT"DFG ;DIGF ;\NE"DF\ ;DÒ ;CH ZLT[ :JLSFZL XSTF GYLP T[VM VF ;\NE"DF\ 5MTFGF lJRFZM
5|DF6[ J6DF\uIF 5|lTEFJ 5|U8 SZ[ K[4 H[ I]JFG 5[-LG[ lAG H~ZL VG[ VJZMWS ,FU[ K[P VFD
J'wWM VG[ I]JFG JrR[ bIF,M VG[ D}<IMGF ;\NE"[ V[S lJZMWFEF;L 5lZl:YlTG\] lGDF"6 YFI K[P
VF AFAT pEI51F[ T\UlN,L S[ ;\3QF" ;H[" K[P VFHGM I]JFG JU" J'wWMG[ lAG p5IMUL VG[
AMHF~5 DFG[ K[P
EFZTLI J'wWM ;\TFGM 5F;[ lJX[QF V5[1FFVM ZFBTF CMI K[P DF8[ ÒJGGF V\lTD
TASSFDF\ V[ V5[1FFVM 5}6" YTL GYL tIFZ[ J'wWM lJQFFNGL ,FU6L VG]EJ[ K[P VF 5|SFZGL l:YlT
DF\YL D]lST D[/JJF SIFZ[S S[8,FS J'wWM J'wWFzDDF\ HFI K[4 S[ VFtDCtIF H[J\] 5U,\] EZ[ K[P
EFZTDF\ J'wWFzDDF\ ZC[JF HJFGL AFATG[ N]oBN DFGJFDF\ VFJ[ K[ H[4 J'wWM TYF T[DGF S]8\]AGL
;FDFlHS 5|lTQ9F G[ CFGL 5CM\RF0[ K[P 5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHDF\ J'wWMG\] S]8\]A VG[ ;DFHDF\
H[J\] :YFG CT\]4 T[J\] :YFG VFH[ ZCI\] GYLP VF AFAT J'wWM DF8[ N]oBNFIS K[P
I]JFGM VG[ J'wWM V[SALHFG[ ;DÒ XSTF GYLP AgG[ 5Z:5Z VG]S},G ;FWL XSTF
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GYLP ;FRL ;DH XlSTGM VEFJ4 ;CGXlSTGM VEFJP I]JF 5[-LDF\ J'wWM 5|tI[ pNF;LGTF4 5|[D
VG[ ,FU6LGM VEFJ4 TYF HJFANFZL lGEFJJFDF\ ,F5ZJFCL4 NZ[S AFATMDF\ 5MTFG\] DCtJ
H/JFI T[JL J'wWMGL V5[1FF4 JWTL HTL UZLAL4 A[SFZL4 J'wWMG\] ,\AFT\] VFI]QI4 VF AWL AFATMG[
SFZ6[ VFhFNL 5KL EFZLTI ;DFHDF\ J'wWtJGL ;D:IF U\ELZ AGL HFI K[P VF AFATGM bIF,
JWTF HTF J'wWFzDMGL ;\bIF 5ZYL VFJL XS[ K[P K[<,F +6 NFISFDF\ J'wWMGL ;\bIFDF\ +6 U6M
JWFZM YIM K[P
J'wWM V\U[GF J:TL lJQFIS VF\S0FVM T5F;TF +6 AFAT :5Q8 YFI K[P
s!f J'wWMDF\ U\ELZ lADFZLGM NZ GLRM CMJF KTF\ T[VMGL ÒJG NXF GA/L TYF
S\UF/ YTL H6FI K[P
sZf J'wW J:TLDF\ 5]~QF SFDNFZMG\] 5|DF6 :+L SFDNFZM SZTF JW] K[P
s#f J'wW J:TLGF 5|DF6 TYF T[DGF 5]~QF :+L SFI" EFULNFZGF ;\NE"DF\ EFZTGF
U|FDL6 TYF XC[ZL lJ:TFZDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P JW] :5Q8 ZLT[ SCLV[ TM
B[TL TYF VgI 5Z\5ZFUT SFZLUZL ;[JFVM H[JF VF ÒJG jIJ;FIMGF SFZ6[4
UFD0FGF J'wWM XC[ZDF\ GMSZL SZTF\ J'wWM SZTF JW] ,F\AF ;DI ;]WL jIJ;FIDF\
SFI"ZT ZC[ K[P
l J'wWtJ V[S ;FDFlHS ;D:IF TZLS[ o
J'wWtJ V[ DF+ DGMXFZLlZS lJSF;GL VJ:YF H GYL 5Z\T] V[S ;FDFlHS ;D:IF K[P
J'wWtJGL ;D:IFG\] ;FDFlHS :J~5 AGFJTL S[8,LS AFATM GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f ;FDFlHS NZHHM VG[ E}lDSFDF\ O[ZOFZ o
J'wW jIlSTGM ;FDFlHS NZHHM VG[ E}lDSF AN,FIP H[ jIlST
5C[,F\ S]8\]ADF\ ;JM"5lZTFGM NZHHM WZFJTL CTL4 T[ J'wW YIF AFN 5ZFWLG
jIlST AGL HFI K[P T[GL ;¿FG\] WMJF6 YFI K[P E}lDSFGL §lQ8V[ HM.V[ TM
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V[SJBTGL S]8\]AGL D]bI jIlST4 S]8\]AGF ;eIMGL H~lZIFTM 5}ZL 5F0GFZL
J'wWtJ AFN VgI 5F;[YL ;[JF D[/JTL jIlST AGL HFI K[P J'wWtJG[ 5lZJT"G
B}A H D]xS[, TYF N]oBNFIS CMI K[P J'wWM äFZFVF 5lZJT"GGM V:JLSFZ
SZJFYL SF{8\]lAS ;\A\WMDF\ ;\3QF"GL S[8,LS ;D:IFVM ;HF"I K[P H[DF\ JW] ;CG
SZJFG\] J'wWGF OF/[ VFJ[ K[P VFD ;FDFlHS NZHHF VG[ E}lDSFDF\ O[ZOFZ
J'wWtJGL ;D:IFG\] V[S DCtJG\] 5lZ6FD K[P
J'wWtJGL ;D:IF ;FY[ HM0FI[,F S[8,F\S VgI DCtJGF ;FDFlHS
5lZA/M H[JF S[ 5]+ DM8M YTF\ SDFTM YFI4 DM8F EFUGL SF{8\ ]lAS
HJFANFZLVMG\] l5TF 5F;[YL JCG SZ[ K[P HJFANFZLVMGF C:TF\TZGL 5|lS|IFG[
5lZ6FD[ J'wW DFTFvl5TF S]8\]AGL VFlY"S4 ;FDFlHS TYF ;F\:S'lTS AFATM
V\U[ lG6"I ,[JFGL E}lDSF SF\TM ;\5}6" ZLT[ U]DFJL N[JL VYJF TM T[ DIF"lNT
AGL HFI K[P VFYL J:T]l:YlT J'wW DF8[ N]oB ;H[" K[P TYF SIFZ[S T[ ;TFlJCLG
XlST lJCLG CMJFGL ,FU6L VG]EJ[ K[P
sZf :Y/F\TZ o
VF{nMULSSZ6G[ SFZ6[ UFD0FVMDF\YL S]8\]AGF I]JFG ;eIM XC[ZMDF\
:Y/F\TZ SZL jIJ;FI DF8[ VFJ[ K[P VFJF :Y/F\TZG[ SFZ6[ DM8FEFUGF
lS:;FVMDF\ J'wWMG[ sDFTFvl5TFG[f D}/ UFDDF\ V[S,F ZC[J\] 50[ K[4 H[
VJ:YFDF\ J'wWM 5MTFGF ;\TFGMGL 5MTFGL 5F;[ ;TT CFHZL VG[ T[GF äFZF
5MTFGL SF/Ò VG[ ;[JFGL V5[1FF ZFBTF CMI K[P T[JF ;DI[ H ;\TFGM
:Y/F\TZ SZL N}Z Y. HTF\ J'wWM CTFXF VG]EJL S[8,LS ;D:IFVMGM ;FDGM
V[S,[ CFY[ SZTF CMI K[P
s#f XC[ZL JFTFJZ6 VG[ ÒJG-A o
5MTFGF 5]+ ;FY[ XC[ZDF\ H. T[DGL ;FY[ ZC[JFGL l:YlT 56 J'wWM
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DF8[ 5|lTS}/ AG[ K[P XC[ZL JFTFJZ6 TYF ÒJG-A ;FY[ VG]S],G ;FWJFGL
DM8L ;D:IF ;HF"I K[P XC[ZDF\ H8L, JFCGjIJCFZG[ SFZ6[ T[VM 3ZGL ACFZ
;Z/TFYL CZLOZL XSTF GYLP XC[ZG\] 3M\3Fl8I\] JFTFJZ6 T[DGF DF8[ XF\T
ÒJG VXSI AGFJ[ K[P O,[8GL ZC[9F6 jIJ:YF TYF A\WFZ6M4 3ZDF\ ZC[JFGL
5wWlT4 T[DGF DF8[ VS/FD6 T[DH S\8F/M ;H[" K[P H[ 5]+JW} GMSZL SZJF
HTL CMI4 AF/SM VeIF; SZJF HTF\ CMI4 TM J'wWM V[S,TF VG]EJ[ K[P
XC[ZDF\ JIlGJ'l¿G[ SFZ6[ lGJ'¿ YI[,F\ DM8FEFUGF J'wWM UFD0F\GF J'wWMGL
T],GFDF\ JW] lGQS|LI ÒJG 5;FZ SZ[ K[ H[ AFAT T[DGF DF8[ S[8,LS
;D:IFVM ;H[" K[P
s$f ;FDFlHS 5lZJT"G o
h05L ;FDFlHS 5lZJT"GG[ SFZ6[ J'wWM VG[ S]8\]AGF I]JFG ;eIM
JrR[ lJRFZM VG[ ZC[6LSZ6LGM B}A DM8M TOFJT pEM YFI K[P VF AFATG[
SFZ6[ I]JFGMDF\ J'wW :JHGM TZO lTZ:SFZ4 GOZT TYF p5[1FF HgD[ K[P 5MTFGF
H}GJF6L lJRFZM DF8[ J'wWM T[DGF S]8]\AGF I]JFG ;eIMGF U]:;FGM EMU AGL
C0W}T YFI K[P VF SFZ6[ J'wWM VF3FT VG[ DFGl;S TF6 VG]EJ[ K[P
;DFHDF\ I]JFG 5[-LGF ;eIM DF\YL 5Z\5ZFUT D}<IM H[JF S[ J0L,MG[
DFG VF5J\]4 T[DGL SF/Ò ,[JL4 ;[JF SZJL JU[Z lGD}"/ Y. T[DG[ S[lg§T
AGFJ[ N[J\]P VF SFZ6[ J'wWMG[ T[DGM ;\TFGM äFZF VG[S S0JF VG]EJM YFI K[P
s5f :+L ;CH .QFF"4 5|[DG\] V[SFlWSFZ 56\] TYF AN,FGL EFJGF o
VF AFAT J'wWM DF8[ ;D:IF pEL SZ[ K[P 5]+ 5Z JW] 50TM 5|[D
TYF VlWSFZ NXF"JJF HTF\ J'wW :+L T[GL H 5]+JW}GL .QFF"4 ZMQF VG[ lTZ:SFZGM
EMU AG[ K[P JW]DF\ X~VFTDF\ ;F;] TZLS[ J'wW :+LGL HMC]SDL VG]EJGFZ
5]+JW} 5FK/YL AN,FGL EFJGFYL 5|[ZF. T[GL ;F;] ;FY[ VDFGJLI jIJCFZ
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SZ[ K[P VF l:YlT J'wW :+L DF8[ N]oB NFIS K[4 T[D H VF3FTHGS CMI K[P T[G[
SF{8\]lAS ;\3QF"GM JFZ\JFZ ;FDGM SZJM 50[ K[P
VFD 5MTFGF S]8\]ADF\ H J'wWMG[ V5DFGLT Y.G[ ZC[J\] 50[ K[P VF
SM. V[S ;DFH GCL\4 5Z\T] lJ`JGF VG[S ;DFHGL 5lZl:YlT K[P VG[ T[GF
DF8[ SM. V[S SFZ6 H HJFANFZ GYLP VF ;D:IFGF SFZ6M 56 VG[S K[P
H[G[ ;D:IF JUZ ;D:IFG\] :J~5 :5Q8 G YFIP J'wWMGL ;D:IFGF 5|` GM
VFH[ jIlSUT VG[ ;FDFÒS 50SFZ AGL UIF K[P V[GF DF8[ S[8,FS
5lZA/M HJFANFZ K[ H[ GLR[ D]HA K[P
s!f ;\I]ST S]8\]AG\] lJ38G o
5C[,F ;\I]ST S]8\]ADF\ S]8\]AG\] ;\RF,G J'wWMGF CFYDF\ CT\]P
DCtJGL NZ[S AFATMDF\ T[DGL ;,FC VG[ lG6"I DFgI ZC[TF CTFP
XFZLlZS ZLT[ VXST CMJF KTF\ 3ZGF VF\U6[ ZC[TF CTFP 3ZGF Z1FS
TZLS[GL E}lDSF EHJTFP V[DGL N[BZ[B GFGF AF/SM 5Z 56 ZC[TLP
T[VM GFGF AF/SMG[ JFTF"VM SC[TF4 T[GFYL AF/SMG\] DGMZ\HGGL ;FY[
;FY[ T[DGF ;FDFÒSSZ6DF\ G{lTS lX1F6 56 VF5TFP S]8\]AGF NZ[S
;eI T[DG\] ;gDFG SZTF CTFP T[DGL VF7FG\] 5F,G SZTFP T[DGL
;FZJFZ4 N[BEF/ SZTFP T[DGF ;]B ;]lJWFG\] wIFG ZFBJ\]4 V[ NZ[S
;eIGL ;\I]ST HJFANFZL CTLP J'wWM 5MTFGF ÒJGGL ;\wIF
;]BXF\lTYL lJTFJ[4 V[DG[ ALÒ SM. lR\TF G ZC[TLP
VFH[ ;\I]ST S]8\]A T}8IF K[P lJEST S]8\]A JWL ZCIF K[P
T[YL J'wWMG\] DCtJ VMK\] YT\] HFI K[P VYF"TŸ V[S l5TFG[ +6 5]+
CMI TM +6 5]+ 5MTFGM V,U V,U 5lZJFZ AGFJJF DF\UTF CMI
K[P VYF"TŸ NZ[S 5]+ ALHFGF p5Z 5MTFGF DFTFvl5TFGL HJFANFZL
;M\5JF DF\U[ K[P VFD J'wWM V[S AMH TZLS[ ,FU[ K[P
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sZf VFW]lGSTF V5GFJJFGL ,F,;F o
XC[ZL ,MSM TM VFW]lGSTFGF TMOFGDF\ O;FI K[P 5Z\T]
UFD0FGF ,MSM 56 V[G\] VF\W/\] VG]SZ6 SZTF HMJF D/[ K[P lJEST
S]8\]A VFW]lGS :J[rKFWFZL ÒJG jIlTT SZJFGL 3[,KF WZFJ[ K[P
J'wWMGL 5Z\5ZFJFNL lJRFZ;Z6L4 VFW]lGS ÒJGX{,LDF\ T[DGF
DFU"GF VJZMWS TÀJ DFG[ K[P N}ZNX"G p5Z DM0L ZFT ;]WL l5SRZ
HMJ\]4 5F8L"VMDF\ VFJJ\]vHJ\]4 GJL GJL O[XG V5GFJJL4 JU[Z[ H[
J'wWM G[ UDT\] GYLP T[YL I]JF5[-L J'wWHGMG[ N}Z ZFBJF .rK[ K[P
s#f VFlY"S AMH o
VFH[ DM8FEFUGF S]8\]A JWTL HTL DM\3JFZLGM lXSFZ AG[
K[P ;FWFZ6 S]8\]AG[ 5MTFGL U'C:YL R,FJJL VG[ AF/SMG[ E6FJJ\]
36\] S9LG Y. ZCI\] K[P V[JL 5lZl:YlTDF\ A[SFZ J'wWHGMG[ V[S
AMHF~5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P
s$f G{lTSTFG\] 5TG o
VFH[ ;DFHDF\ 5FüFtI ;eITFGF 5|EFJGF SFZ6[
G{lTSTFG\] 5TG Y. ZCI\] K[P H[ J'wWHGMV[ VF56G[ HgD VF%IM4
pK[Z SZL DM8F SIF"4 E6FjIF4 U6FjIF4 SFDFTFvWDFTF SIF"4 V[DGL
IMuI N[BEF/ SZLP V[DG[ ;]BL ZFBJF4 ;]lJWFVMG\] wIFG ZFBJ\]4
V[ VF56L G{lTS OZH AG[ K[P 5Z\T] G{lTSTF TM DZL 5ZJFZL CMJFGF
SFZ6[ ;DFHDF\ J'wWHGMGL ;[JF ;]z]QFFGM EFJ VM;ZL ZCIM K[P
VFH[ V[S TZO XC[ZDF\ HuIFGM VEFJ VG[ 5MTFGL jI:T Ò\NULGF SFZ6[ I]JF JU"
5MTFGF J'wW DFTFl5TFG[ 5MTFGL ;FY[ ZFBJFDF\ TS,LO VG]EJ[ K[P HIFZ[ J'wWMG[ 56 I]JF5[-LGL
;FY[ TF,D[, A[;F0JFG\] S96 ,FU[ K[P VFD V[S ALÒ 5[-L V[S ALHFG[ VF0[ VFJ[ K[P I]JF 5[-L
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J'wWMG[ 5MTFGF :JT\+ ÒJGGF VJZMWS ~5 DFG[ K[P J'wWM 56 VFHGF 5lZJT"G4 5C[ZJ[X VG[
ÒJGX{,LG[ 5;\N SZTF GYLP VF AWF SFZ6[ AgG[ 5[-LVM JrR[ TGFJ pEM YFI K[ VG[ ;\3QF"
YFI K[P H[YL J'wWM S]8\]ADF\ p5[1FFGF lXSFZ AG[ K[P
J'wWMG[ SF{8\]lAS4 VFlY"S4 ;FDFÒS VFWFZ GYL V[YL VG[S 5|` GM VG[ lJ8\A6FVM HMJF
D/[ K[P
VFHGL VFW]lGS I]JF 5[-L VFW]lGS ;]B ;]lJWFVMGL .rKF ZFB[4 EF{lTS ;]BGL
VF\W/L NM0DF\ O;F. G[ V[S AF/S ;]WLGF S]8\]AG[ ;LlDT SZL J'wW Jl0,MG[ S]8\]A DF\YL ACFZ
ZFBJF DFU[ K[P VF p5ZF\T J'wWMG[ 5MTFGF V\UT ÒJGGF VJZMWS TZLS[ U6+L SZFJ[ K[P
XC[ZGL ;\:S'lTDF\ 0F.lG\U 8[A, 5Z A[;L AWF ;FY[ HD[ K[P 5Z\T] J'wWM V,U HD[ K[P V[ p5ZF\T
;F{YL V\TDF\ DM8L JFT V[ K[ S[ J'wWMG[ K[J8[ EMHG VF5JFG\] lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P
J'wWMG[ S]8\]A DF\YL V,U ;eI DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[DGL DF\NUL TZO A[NZSFZL VG[
.,FH DF8[ lAGH~ZL BR" DFGJF VFJ[ K[P VF V[S ;DFHGL DM8L lJ8\A6F H SC[JFI S[ H[
DFTFvl5TF 5MTFGF ;\TFGMG[ 5|[D YL pK[Z[ K[4 T[GF H ;\TFGMG[ ZDF0JF T[VM TZ;[ K[P
DM8F XC[ZMDF\ V[S,F ZC[TF J'wW N\5TLVMGL ;\bIF JWTL HFI K[P S[8,FS N\5TLVMV[
5MTFGF ÒJG ;FYL ;\lUGL U]DFjIF\ CMI K[P VFD S[8,FS V[S,F ZC[TF\ :+L 5]~QFM V[S,TFGL
,FU6LGM EMU G AG[ TMH GJF.P XZLZ SFD VF5T\] G CMI4 JF\RGv,[BGGM XMB CMI4 OZJFGM
DCFJZM RF,] ZFbIM CMI4 TM 5|` G AC] pU| GYL AGTMP lD+M G U]DFjIF CMI TM ;F~P 56 lD+M
U]DFjIF CMI TM ;FDFÒS ÒJGGM VEFJ JW] pNF;LGTF VF6[ K[P H[ J'wWM VFlY"S VG[ DFGl;S
ZLT[ ;\TFGM 5Z lGE"Z GYL4 T[ H J'wWFJ:YFDF\ ;]B R[GYL ZCL XS[ K[P
DCFGUZMDF\ lGJ'¿ J'wWM 5F;[ 5MTFGL ART CMI4 56 ;\TFGMGL UF0L 5F8F 5Z G R0L
CMI TM ;\TFGMGF ElJQI DF8[ J5ZF. HFI K[P D\]A. H[JF XC[ZDF\ ZC[TF S]8\]AMDF\ HuIF J[\RLG[
N}ZGF 5ZFDF\ ZC[JF HJFG\] NAF6 J0L,M 5Z YT\] ZC[ K[P J0L,MG[ VFJF SFZ6MYL DFGl;S 5|` GMGM
;FDGM SZJM 50[ K[P
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VFJF pNFCZ6M TFH[TZDF\ JWL ZCIF K[P BF; SZLG[ lJWJF J'wWM ;FD[ VFJF 5|` GM
CD6F JWJF DF\0IF K[P
BF; SZLG[ lJWJF J'wWMGL ;D:IFVM ;C[H H]NL CMI K[P HM V[ lGo;\TFG CMI4 ;\I]ST
S]8\]ADF\ ZC[TL CMI4 lGJ'l¿G\] 5[gXG JU[Z[ VFJT\] CMI4 TM S]8\]ALVMG\] V[GF 5|tI[G\] JT"G lXQ8 CMI
K[P 56 HM V[G[ 5MQFJFGL HJFANFZL S]8\]ALVMV[ p9FJJFGL VFJ[4 TM V[GL l:YlT SOM0L Y. HFI
K[P V[STM 5MTGM 5lT U]DFJJFG\] N]oB CMI4 V[DF\ H}GJF6L ZLT lZJFHG\] 5F,G SZJFG\] CMI4 V[GF
CZJF v OZJF 5C[ZJF VM-JF AM,JF 5Z HFTHFTGF A\WGM ,FNJFDF\ VFJ[4 VG[ 3ZDF\ DOTGL
GMSZ0L H[JL V[GL l:YlT Y. HFI K[P SIFZ[S 5lTGF D'tI] DF8[ :+LG[ HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[
K[P 5]~QFM SZTF :+LVMGL VFI]QIGL NMZL YM0LS ,F\AL MCI K[P
lJ`JGF NZ[S ;DFHDF\ J'wWMGL ;D:IF V[S ;/UTM 5|` G AGL ZCIM K[P 5Z\T] EFZTGF
;\NE"DF\ VF 5|` GG[ VF56[ HMJM CMI TM V[S V,U §lQ8SM6YL HMJ\] 50X[P V[8,[ EFZTDF\
J'wWtJGL ;D:IF ;DHJL H~ZL K[P
lJ`J:TZ 5Z H[ 5lZJT"GM VFJ[ K[4 T[GFYL EFZT 56 VFH[ V,U GYL ZCI\] VG[
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!ZP S[Z,F *_ $(!$ &* & &
!#P DwI 5|N[X ( &!! & v #
!$P DCFZFQ8= !_ ($5 & Z Z
!5P D6L5]Z Z 5_ ! v !
!&P D[3F,I v v v v v
!*P VMlZ:;F !Z #*Z !! v !
!(P 5M\l0R[ZL # Z(_ # v v
!)P 5\HFA * #)_ 5 v Z
Z_P ZFH:YFG v v v v v
Z!P TFlD,GF0] $& Z(#5 Z) ( *
ZZP +L5]ZF ! 5_ ! v v
Z#P p¿Z 5|N[X ) &ZZ 5 Z Z
Z$P 5lüD A\UF/ !) *Z5 !5 v $
Z*( !&(5! Z_$ #_ $(
DF+ lADFZ J'wWM DF8[GF J'wWFzDM s5f
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C{§FAFN l:YT ccVFZFD3Zcc J'wWFzDDF\ ZMUL J'wWMG[ TDFD ;UJ0M
p5ZF\T TALAL ;FZJFZ 56 DOT VF5JFDF\ VFJ[ K[P SMRLG l:YT ccS~6F,Icc
J'wWFzDDF\ 56 UZLA J'wWMG[ DOT VFzI VG[ TDFD ;UJ0M VF5JFDF\
VFJ[ K[P DCFZFQ8=GL ccVFXFNFGcc GFDGL ;\:YF VFzI lJGFGF UZLA J'wWMG[
5MTFG[ tIF\ ,FJL DOT ;FZJFZ ;CFI VF5[ K[P S[Z,FGL ccD\]0SIND VUFIYLcc
ccCM:IF.; VG[ CM:IF.;cc TYF cc;[JFzD VFJ[NG EJGcc JU[Z[ ;\:YFVM
lADFZ J'wWM DF8[GL K[P 5M\0LR[ZLGL cc;[.g8 HM;O CM:IF.;cc ;\:YF 5|J[X
.rK]S J'wWMG[ DOT 5|J[X VF5[ K[P TFlD,GF0]GL ccXF\lTU|FDcc VG[ cccVM,LlJIF
CF,Lcc GFDS ;\:YFVM ZSTl5l¿IF J'wWMG[ 5|J[X VF5[ K[P
l :+LVM DF8[GF J'wWFzDM o
S[8,FS J'wWFzDMDF\ DF+ :+LVMG[ H 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P
lN<CLG\] ccVFI" DlC,Fcc J'wWFzD !__ J'wW :+LVMG[ 5|J[X VF5[ K[P NZ[SG[
:JT\+ ZC[9F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[S ~D4 Z;M0\] VG[ ;\0FXvAFY~DGL
jIJ:YF p5,aW K[P NZ[S J'wWFG[ 5\BM4 U[;GL ;UJ0TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VCL\ ZC[TL !Z J'wWFVM VFzDDF\ GF6F R]SJ[ K[4 HIFZ[ &$ G[ VFzDDF\ DOT
;CFI ;UJ0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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:+LVM DF8[GF J'wWFzDM s&f
;]lJWF
DOT GF6F ,.G[ A\G[
G\AZ ZFHI J'wWFzDM S], 1FDTF
!P VF\§ 5|N[X !# Z$* !! v Z
ZP VF;FD v v v v v
#P lACFZ v v v v v
$P R\NLU- v v v v v
5P lN<CL Z !Z& v ! !
&P UMJF & !$5 Z v $
*P U]HZFT # Z!) # v
(P ClZIF6F v v v v v
)P lCDFR, 5|N[X v v v v v
!_P HdD] VG[ SFxDLZ v v v v v
!!P S6F"8S 5 !!! ! ! Z
!ZP S[Z,F #5 !)(! Z* # 5
!#P DwI 5|N[X v v v v v
!$P DCFZFQ8= !_ *#Z $ Z $
!5P D6L5]Z v v v v v
!&P D[3F,I v v v v v
!*P VMlZ:;F Z &_ Z v v
!(P 5M\l0R[ZL ! Z_ ! v v
!)P 5\HFA ! Z5 ! v v
Z_P ZFH:YFG v v v v v
Z!P TFlD,GF0] !& $$) ) # #
ZZP +L5]ZF ! 5_ ! v v
Z#P p¿Z 5|N[X ! ( v ! v
Z$P 5lüD A\UF/ 5 !&_ Z ! Z
!_! $### &$ !Z Z#
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SMQ8S G\P v & DF\ NXF"J[, DFlCTLG\] JUL"SZ6 T5F;TF\ !_!
J'wWFzDM :+LVM DF8[GF K[P &$ J'wWFzDMDF\ DOT4 !ZDF\ GF6F ,.G[ HIFZ[
Z# J'wWFzDDF\ DOT VG[ GF6F\ ,.G[ 5|J[X D[/JGFZ J'wWGL GF6F\SLI
;wWZTFG[ wIFGDF\ ,. 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P :+LVM DF8[GF J'wWFzDM JW]
5|DF6DF\ S[Z,FDF\ VFJ[,F K[P VFJF J'wWFzDMDF\ S], $### J'wWM J;JF8 SZ[
K[P lADFZ VG[ VXST 5YFZLJX J'wW :+LVM DF8[GF #! J'wWFzDM K[P S[Z,FDF\
VFJF J'wWFzDM ;F{YL JW] VFJ[,F K[P VFJF J'wWFzDMDF\ S]8\]AYL tIHFV[,L
J'wW :+LVMG[ H 5|J[X VF5[ K[P T[DG[ ZC[9F64 EMHG4 5MXFS TYF TALAL
;FZJFZ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
l ÒJGWMZ6 o
AWFH J'wWFzDM 5MTFGL XlST VG];FZ XSI T[8,L ;FZL VG[ JW]
;CFI VG[ ;UJ0 J'wWMG[ 5}ZL 5F0LG[ T[DG[ 5|[D VG[ C}\O 56 VF5JFDF\ VFJ[
K[P A[\u,MZ l:YT ccVXST 5MQFS ;EFcc V\W VG[ VXST J'wWM DF8[ ;\EF/GL
tIF\ EHG4 W}GGL jIJ:YF SZ[ K[P cc;[g8 V[gYMGL NFGcc ;\:YF VXST lADFZ
5YFZLJX J'wWMG[ ;CFI SZ[ K[P S[Z,FGL ccVFlXlX lG,Dcc ;\:YF lGZFX J'wWMG[
;CFI SZ[ K[P DM8F EFUGF J'wWFzDMDF\ JFRGF,I4 5|FY"GFB\04 ZDTUDTGL
jIJ:YF K[P J'wWM 5|DF6DF\ ;F~\ ÒJG 5;FZ SZ[ K[P
l J'wWFzDMGL GF6F\SLI l:YlT o
B}A VMKF J'wWFzDM ;ZSFZL VG]NFG D[/J[ K[P ;ZSFZL VG]NFGDF\
D/TF GF6F\ B}A VMKF CMI K[P NFPTP S[Z,FGF J'wWFzDMG[ 5|tI[S J'wW DF8[
DFl;S ~FP !__ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF H}H DNN D[/JJF DF8[ 56 B}A
,F\AL4 S\8F/FHGS SFI"JFCL SZJL 50[ K[4 H[ ;ZSFZL BFTFDF\ B]A D\N UlTV[
SFI" VFU/ JW[ K[P DM8F EFUGF J'wWFzDM ;ZSFZL VG]NFG p5ZMST
;D:IFVMG[ SFZ6[ D[/JJFG\] 5;\N SZTF GYLP VFJF J'wWFzDM ;DFHDF\YL
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D/TF NFG 5Z GE[ K[P SIFZ[S WFlD"S ;\:YFVM pnMUM 56 DNN SZ[ K[P
DCFZFQ8=DF\ VFJ[,F S[8,FS J'wWFzDM UD[ T[ :J~5[ NFG :JLSFZ[ K[P NFPTP
3ë4 RMBF4 T[,4 BF\0 VG[ H}GF J:+MP tIF\ ZF\W[,\] T{IFZ EMHG4 N}W4 3L4 O/4
XFSEFÒ :JLSFZ[ K[P
EFZTGL ccC[<5V[H .g0LIFcc ;\:YF TZOYL 56 J'wWFzDM DF8[
VG]NFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD KTF\ J'wWFzDMGL VFJS 36L VMKL K[P T[VM
;TT VFlY"S D]xS[,L VG]EJ[ K[P 5lZ6FD[ T[VM .rKJF KTF\ J'wWMG[ JW] ;FZL
;UJ0M VG[ ;[JFVM 5}ZL 5F0L XSTF GYLP ;ZSFZL ;CFI VF 1F[+[ ;FJ lAG
GM\W5F+ K[P
V[S VeIF; VG];FZ VF56[ tIF\ ,UEU !Z*5(&!_ J'wWM
J'wWFzDDF\ 5|J[XJF .rK]S K[P HIFZ[ CF,DF\ J'wWFzDM DF\0 ##&** J'wWMG[
DNN~5 YJF XlSTDFG K[P M
l p5;\CFZ o
SM.56 ;DFH S[ N[XDF\ V[S ;FJ"l+S ;FDFlHS ;\:YF TZLS[ S]8]\A ;\:YF DCtJGL K[P
S]8]\A ;\:YF ;FY[ ;\S/FI[,F lJlJW 5F;FVMGM4 T[G]\ :J~54 T[GF 5|SFZM4 T[GF SFIM" VG[ T[DF\ VFJTF
;DI ;DIGF 5lZJT"G T[GF SFIM" VgI ;\:YF äFZF p5F0L ,[JFDF\ VFjIF K[P 5lZJT"GGL ;FDFlHS
;\:YFVM 5ZGL V;ZM JU[Z[ VeIF; DF8[ wIFG wIM" K[P
J'wWtJGL ;D:IFV[ JT"DFG ;DIGL V[S DCtJGL DFGJLI TYF ;FDFlHS ;D:IF K[P
V[S ;FJ"l+S ;D:IF TZLS[ T[ N]lGIFGF AWF H N[XMDF\ HMJF D/[ K[P J'wWMGL J:TLV[ J:TLXF:+LI
5lZJT"GG]\ VlGJFI" 5lZ6FD K[ VG[ T[ WLD[ WLD[ JI ZRGFDF\ V;DT],F 5[NF SZ[ K[P EFZTGL
J:TLDF\ VFJL H V;DT],F pEL YJF 5FDL K[P J:TLDF\ AF/SM VG[ lSXMZMG]\ 5|DF6 38T] HFI K[
VG[ J'wWMG]\ 5|DF6 JWT] HFI K[P VFD J'wWMGL J:TL EFZTLI ;DFHGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 VFZMuI
M Directory of Old Age Home In India, Helpage India, New Delhi, 1998.
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lJQFIS DF/BF p5Z AMHM JWFZ[ K[ VG[ T[G[ 5CM\RL J/J]\ T[ V[S 50SFZ AGL ZC[ K[P
J'wWHGMGL ;D:IF V[S J{l`JS ;D:IF K[ VG[ T[DF\ 36]\ J{lJwI ZC[,]\ K[P VF ;D:IFG[
T[GM ;FDFlHS ;F\:S'lTS VFWFZ ZC[,M K[P T[GM jIF5 lJ:TFZ U\ELZTF p¿ZM¿Z JWTF HFI K[P
J'wWMGM D]bItJ[ NZHHM U}DFjIFGL4 p5[1FF YTL CMJFGL4 5ZFJ,\AGGL4 ;FDFlHS4 VFlY"S
V;,FDlTGL4 ;FDFlHS V,UTF VG[ V[S,TFGL4 V[D lJlEgG ;D:IFGM ;FDGM SZL ZCIF K[P
EFZTDF\ VtIFZ ;]WL J'wWMGL ;FZ ;\EF/G]\ SFI" 5Z\5ZFUT ZLT[ S]8]\A äFZF SZJFDF\
VFJT]\ CT]\P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ 5l`RDLSZ64 VFW]lGSLSZ64 XC[ZLSZ6 H[JL VG[S 5|lÊIFVMGL
;FY[ lJS;[, jIlSTJFNG[ ;\I]ST S]8]\AG]\ lJ38G Y. ZCI]\ K[P 5lZ6FD[ S]8]\AMDF\ ZC[TF J'wWMG[
S]8]\A ACFZ ZFBJFGM 5|` G p5l:YT YIM K[P VFD CF,DF\ VF ;D:IF JW] jIF5S VG[ U\ELZ
AGL K[ tIFZ[ S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM VF ;D:IFG[ C/JL SZJF 5|ItGM SZ[ K[P VF DF8[ J'wWFzDM
äFZF J'wWMGF ptYFG DF8[ GM\W 5F+ 5|IF;M SZJFDF\ VFJL ZCIF K[P T[ ;lJ:TFZ T5F;JF VFU/
GF 5|SZ6DF\ ;lJ:TFZ RRF" SZLX]\P
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5|SZ6 v Z
ptYFG DF8[ SFI" SZTL :J{lrKS ;\:YFVMGM 5lZRI
J'wWFzD V[S :J{lrKS ;\:YF TZLS[ J'wWMGF X[QF ÒJGGF ptYFG DF8[GL E}lDSF EHJ[
K[4 T[ ;DHTF 5C[,F cptYFGc XaNGL lJEFJGF ;DHJL H~ZL K[P
l ccptYFGcc o
5|:T]T VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,[JFTF SM.56 bIF, S[ lJEFJGFVMG[ :5Q8 SZJL H~ZL
U6FIP VCL\IF ptYFG XaNGM 5|IMU RMSS; VY"DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P ptYFGGM XFlaNS VY"
lJSF;4 5|UlT SM.56 ;DFH4 N[X S[ jIlSTGF p¿ZM¿Z lJSF;G[ ptYFG XaNYL ;DHFJL XSFIP
jIlST V[JL JIDIF"NF p5Z VFJL CMI K[ S[ tIF\YL T[DGM VgI lJSF;GL §lQ8V[ XaN 5|IMU GYL
YIMP  VCL\IF J'wWM l:YT YI[,L ëDZ[ T[VMG[ ;]BXF\lT VG[ :JDFG E[Z ÒJG 5}6" SZL XS[ T[JL
EFJGF 5|U8 YFI K[P VYF"TŸ ptYFG SM. pgGlT DF8[ GCL\ 56 J'wWM DF8[GL S<IF6SFZL 5|J'l¿
DF8[ IMHJFDF\ VFJTF SFI"S|DMG[ 5|J'l¿VMGF ;\NE"DF\ p<,[BJFDF\ VFJ[ K[P J'wWtJGL JIDF\ VFJ[,F
J'wWM 5MTFG\] ÒJG XF\lTYL 5;FZ SZ[ V[JL IMHGFVM TM ;ZSFZ VG[ :J{lrKS ;\:YFVM äFZF
S[8,LS VG[ S[JL ZLT[ VD,LSZ6 YFI K[4 T[ ;\NE"DF\ ccptYFGcc XaNGM 5|IMU YI[,M K[P
VFW]lGS ;DIDF\ J'wWMGF ptYFG DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM V[8,[ S[ J'wWFzDGM OF/M
DCtJGM K[P CJ[ 5KL :J{lrKS ;\:YFGL E}lDSF VG[ SFI" ;lJ:TZ HM.X\]P
l 5|:TFJGF o
EFZTLI ;DFH4 ;\:S'lTDF\ JQFM"YL ;DFH S<IF6GL EFJGF ZC[,L K[P NZ[S WD"GM VFWFZ
T[GF D}<IM 5Z ZRFI[,M K[P NZ[S WD"DF\ NFG4 5]^ IG\] DCtJ ZC[,\] K[P NZ[S ;DFHDF\ lEgG v lEgG
;\:YFVM äFZF S<IF6GL 5|J'l¿VM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI ;DFH jIJ:YFGL D]bI ;\:YFVMDF\
WD";\:YF4 VY" jIJ:YF4 S]8\]A jIJ:YF4 ZFHI jIJ:YF4 ,uG ;\:YF4 7FlT 5|YF VF NZ[S ;\:YFG\]
5MTFG\] VFUJ\] DCtJ VG[ SFI" K[P 5|FRLG ;DIDF\ p5ZMST ;DIDF\ p5ZMST ;\:YF äFZF ;DFHGL
S<IF6SFZL 5|J'l¿VM R,FJJFDF\ VFJTL CTLP WD" ;\:YF äFZF WFlD"S D}<IM TYF ;\:S'lT lJ:TZ6
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YT\]P 7FlT jIJ:YF äFZF ;DFH jIJ:YFGL HF/J6LG\] SFI" YT\] CT\]P HIFZ[ S]8\]A ;\:YF äFZF J'wWM4
J0L,M4 tISTF4 AF/SM TYF GA/F JU"GF ,MSMGL ;,FDTL VG[ Z1F6 TYF T[DGL H~lZIFTMGL
5lZ5}lT"G\] SFI" YT\] CT\]P VFD VGFlNSF/YL ,MS S<IF6 VG[ 5|J'l¿VM EFZTLI ;DFHDF\ HMJF
D/[ K[P 5Z\T] WLD[ WLD[ VF EFJGFDF\ VM8 VFJTL HMJF D/[ K[P
;DFHGL 5FIFGL ;\:YF S]8\]A K[P V[DF\ V5\UM4 VGFYM4 tISTF4 lJWJF4 J'wWMGL ;DU|
H~lZIFT BF; SZLG[ J0L,M J'wWM DF8[ S]8\]A ;\5}6" CT\]P J'wWM 5MTFGL Ò\NUL 5}ZL SZL XSTFP
5Z\T] CJ[ T[GF 5Z lJ`JF; ZFBL XSFI T[D GYLP VFH[ S]8\]A 5Z VFXF ZFBJL JW] 50TL U6FI TM
ALÒ AFH] ;DFHDF\ S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM SFD SZTL Y. K[P BF; SZL J'wWM DF8[ EFZT H[JF
N[XDF\ HIF\ ;FDFÒS ;]Z1FF4 5[gXG H[JL IMHGFVM GYLP TM J'wWM DF8[ SFD SZTL ccC[<5[H .lg0IF
VG[ 0LuGL8L OFpg0[XGcc H[JL :J{lrKS ;\:YFVMGM OF/M VD}<I K[P J'wWFzDGM pNŸEJ VG[ lJSF;
V[ S]8\]A4 J'wWM4 ;DFH VG[ ZFHI DF8[ VFXLJF"N~5 K[P
J'wWMGF lJSF;4 ptYFG DF8[ VFH[ SFI" SZTF J'wWFzDMGL SFDULZLGM VeIF; SZTF\
5C[,F :J{lrKS ;\:YFVMGM 8}\SDF\ 5lZRI D[/JJM VlGJFI" K[P
l :J{lrKS ;\:YFGM 5lZRI o
SM.56 ;\U9G X}gIFJSFXDF\ pNŸEJT\] GYLP H[ T[ ;DIGF ;FDFlHS4 VFlY"S VG[
ZFHSLI 5lZA/M ;\U9GGF pNŸEJ VG[ SFI" 5wWlT 5Z V;Z SZTF CMI K[P
JT"DFG ;DIDF\ VGF{5RFlZS ;\U9GMG[ lAG ;ZSFZL4 :J{lrKS ;\U9GM (N.G.O.)
Non-Government Organization SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJF ;\U9GM ;ZSFZL VG]NFG
D[/JTF GYLP T[DH ZÒ:8=[XG V[S8 5|DF6[ VFJL ;\:YFVMGL SFINFSLI GM\W6L YI[,L CMI K[P
ccEFlJ V[H[g0FGL RRF" SZTF\ 5C[,F\ :J{lrKS ;\:YFVMGF E}TSF/ VG[ JT"DFG V\U[
;DH S[/JFI T[ H~ZL ,FU[ K[P :J{lrKS ;\:YFVMGM .lTCF; VG[ V[GF OF/F V\U[GL YM0L
lJ`,[QF6FtDS K6FJ8 SZLV[ TM T[GL E}lDSF X\] CM. XS[ T[ lNXFDF\ VFU/ JWFZJM H[ lNXF ;}RG
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D/X[ TM V[H[g0F VF5M VF5 S\0FZF. HX[ V[J\] DFGJF C\] 5|[ZFI K\]Pcc!
l :J{lrKS ;\:YFVMGM .lTCF; o
:J{lrKS ;\:YFVMGF pNŸEJ VG[ lJSF; S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM4 ;FDFlHS SFI"SZM S[
;DFH ;[JSM äFZF YIMP !)DL ;NLGL X~VFTYL lB|:TL lDXGZLVM4 UZLA4 ZMULQ9 VG[ VE6
,MSMGL WFlD"S C[T]YL ;[JF SZFTL ZCL K[P
:J{lrKS ;\:YFVMGF pNŸEJ VG[ E}lDSF T5F;JF DF8[ :JT\+TFGF ;DIYL :J{lrKS
;\:YFVMDF\ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS JWFZM YIM K[P BF; SZLG[ !)5Z YL N[XDF\VD]S ZFQ8=LI
IMHGF V\TU"T T[VMV[ 5MTFG\] 5Z\5ZFUT :J~5 tIÒG[ ccDFGJLIcc lJSF;GF ;\NE[" GJ[;ZYL
SFI" SZJFG\] X~ SI"\]P
lA|8LX ;DI NZdIFG ZFHF ZFDDMCG ZFI4 HIMlTAF O},[4 DCFN[J UMlJ\N ZFG0[4 :JFDL
NIFG\N ;Z:JTL H[JF ;DFH ;]WFZSMV[ ;DU| ;DFHG[ wIFGDF\ ZFBL ;]WFZ6FGL 5|J'l¿VM SZLP
A|ïM;DFH4 5|FY"GF ;DFH4 VFI" ;DFH4 .lg0IG G[XG, ;MxI, SMgOZg; H[JL ;]WFZFJFNL
:J{lrKS ;\:YFVM :Y5F.P ,F,F ,H5TZFI[ Servant Of India ;\:YF :YF5LP .P;P !(&_
DF\ ;M;FI8L ZÒ:8[=XGGM SFINM AgIM tIFZ[ VF ;\:YFVM VG[ T[DGL 5|J'l¿ jIF5S AGLP lA|8LX
;DIDF\ 5ZN[XL XF;G CMJF KTF\ :J{lrKS ;\:YFVMG[ G{lTS :JLS'lT CTLP
VF ;DIGL :J{lrKS ;\:YFVM ;DFH ;]WFZ6FG[ DCtJ VF5TL4 HIFZ[ JT"DFG lAG
;ZSFZL :J{lrKS ;\U9GM ;DFH ;[JF G[ DCtJ VF5[ K[P
;]NX"G VFI\UZ[ :J{lrKS ;\U9GMGF lJSF; VG[ T[GL 5|J'l¿GF D]bI +6 TASSF NXF"jIF
K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
l !)$* 5C[,FGM TASSM o
!)Z_ 5KL UF\WLÒV[ :JT\+TFGL R/J/ X~ SZL T[GL ;FY[ BFNL
U|FD pnMU4 A]lGIFNL TF,LD44 :+L lX1F64 ,3]DTL Nl,TMGF 5|` GM D]bI CTFP
!P ;]NX"G VF5\UZ o] " \] " \] " \] " \  5IF"I4 H],F. v l0;[dAZ4 !))$4 5FGF G\P #ZP
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U|FDS1FFV[ VFJL 5|J'l¿ SZGFZ SFI"SZM DCtJGF CTFP UF\WL I]UGL :J{lrKS
5|J'l¿GM OF/M DCtJGM CTMP
l !)$* YL !)*_ GM TASSM o
VFhFNL 5C[,FGL :J{lrKS 5|J'l¿DF\ ;\3QF"GL ;FY[ ZRGFtDS SFI"S|DM
DCtJGF CTFP VFhFNL AFN jIJCFZFtDS WMZ6[ ;FDFlHS 5lZJT"GGF .lrKT
wI[IM 5|F%T SZJF DF8[ lAG ;ZSFZL :J{lrKS ;\U9GMGF[ ;CSFZ ZRGFtDS
lJSF; VG[ GJZRGF DF8[ ,[JFDF\ VFjIMP !)$* 5KLGL ,MSXFCL ;DFH
jIJ:YFDF\ :J{lrKS ;\:YFVMG[ lJS;JF VG[ lJ:TZJF DF8[GL IMuI 5lZl:YlT
;HF".P U|FDlJSF;GL :J{lrKS ;\:YFVMG[ ;ZSFZL VG]NFG VF%I\]P VFYL VG[S
GJL ;\:YFVM X~ Y.P
l !)*_ 5KLGM TASSM o
VF TASSFDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|SFZM VG[ ,1F6MDF\ DCtJ5}6"
O[ZOFZM YIFP JT"DFG ;DIDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGF SFIM"DF\ 5Z\5ZFUT SFIM"G[
AN,[ ;DIGL AN,FTL HTL DF\U 5|DF6[ SFIM'DF\ 56 lJlEgGTF HMJF D/[ K[P
CJ[ :J{lrKS ;\:YFVM AF/SM VG[ :+LVMGF VFZMuI lJQFIS4 X{1Fl6S SFI"S|DM
VG[ S'lQF lJSF; ;FY[ ;\S/FI[,F SFI"S|DM4 DlC,F HFU'lT4 U|FD lJSF;4
5IF"JZ6 HFU'lT4 J'wWFzDM4 lE1F] 3Z GF SFI"S|DM R,FJ[ K[P TNŸp5ZF\T UZLAL
C8FJM4 jIF5FZ pnMUMG[ :5X"TF 5|` GM4 ;CSFZL lJSF; SFI"S|DM VG[ ;FDFÒS
;D:IFGF 5|` GMGF pS[, lJQFIS 5|J'l¿VM (Grass Root Movements)
X~ Y.P VF R/J/M JU"4 l,\U4 HFlT4 5|N[X YL 5Z CTLP VF TASSFDF\
VFlY"S 1F[+[ ;ZSFZG\] JR":J JwI\]P 5lZ6FD[ DM8FEFUGL ZRGFtDS 5|J'l¿
SZTL ;\:YFVM ZFHIFlzT AGLP VF ;DIUF/FDF\ lJN[XL VF\TZŸZFQ8=LI
:J{lrKS ;\:YFVM TZOYL :J{lrKS ;\:YFVMG[ GF6FSLI ;CFI D/JF ,FUL
T[G[ 5lZ6FD[ :J{lrKS ;\U9GM S[ ;\:YFVMGF 36F\ ,1F6M AN,FIFP VF
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;\U9GMDF\ V\U|[Ò E6[,F VG[ VGF{5RFlZS VG[ VF{5RFlZS TF,LD 5FD[,F
,MSM 5|J[XJF ,FuIFP GJL 5[-LGL jIlSTVM N.G.O. DF\ ;LWL ZLT[ HM0FJFG[
AN,[ T[D6[ 5MT[ H T[DGL S[lZIZGF EFU~5[ VFJL ;\:YFVM X~ SZL VG[
ZRGFtDS 5|J'l¿VM SZJF ,FuIFP T[DGFDF\ jIFJ;FlIS 56\] JW] DCtJG\] AgI\]P
VFlY"S DNNG[ SFZ6[ S[8,LS ;\:YFVM VFlY"S ZLT[ :JFI¿ 56 AGLP !)(_
DF\ UZLAL GFA}NL VG[ U|FDL6 lJSF;GF SFI"S|DMGF V;ZSFZS VD,LSZ6
DF8[ Grass Roots Organization G[ DCtJ D?I\]P
!)*_ 5KLGF ;DIDF\ lJlJW 5|SFZGL :J{lrKS ;\:YFVM X~ Y. cczL 3GxIFD XFC[cc
VF ;\:YFG[ D]bI +6 5|SFZDF\ JC[\RL K[P
s!f 8[SGMD[G[HlZI, sZf Z[OMlD":8 s;]WFZFJFNLf
s#f Z[0LS, spNŸFDJFNLf
VF +6[ ;\:YFVMGL SFI" 5wWlTDF\ lJlEgGTF HMJF D/[ K[P
GJL 5[-LGF ;eIM ;\RFZ DFwIDMGL 3[ZL V;Z C[9/ VFJTF HFI K[P I]JF 5[-LGF ;eIM
ZFHSFZ6GF 5|EFJYL Vl,%T ZCL XSIF GYLP VGFDTGL JWTL HTL 8SFJFZLV[ ;]J6" ;D]NFIMDF\
UEZF8 VG[ 5}J"U|CM 5[NF SIF" K[P ;ZSFZL HMUJF.VMYL J\lRT ZC[GFZ ;DFHGF GLR,F JU"GF
,MSM J{S<5 VG[ lJ§MCGL ,FU6L VG]EJ[ K[P
cc:J{lrKS ;\:YFGF SFIM"GL ZRGFDF\ SFI" ;FWS AGLP ;DI HTF\ EFZT :JT\+ AgI\]P
V[8,[ N[XDF\ :J{lrKS ;\:YFVMGM 5FIM GFBJFDF\ VFjIM VG[ :J{lrKS ;\:YF äFZF ;FDFlHS O[ZOFZGL
H~lZIFT DF8[ JFTFJZ6 pE\] SZJFDF\ VFjI\]ccPZ
:J{lrKS ;\:YFVMGL N[X DF8[ SFI" 5|J'l¿ SZJFGL VG[ DFU"NX"G VF5JFGL E}lDSF VlT
VFJxIS K[P T[DF\ SM. X\SFG[ :YFG GYLP
"N.G.O. G[ VtIFZ[ DCtJG\] ;[S8Z U6JFDF\ VFJ[ K[P H[ ;FDFÒS4 VFlY"S D]xS[,LVMGF
ZP ULTFA[G 58[, o[ [[ [[ [[ [  VF9DL U]HZFT ;DFHXF:+ 5lZQFN4 D\]A.4 5[G,vZ4 Z___P
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pS[, ,FJJF ;FY[ SFD SZ[ K[P V[GPÒPVMP GL JWTL XFBFV[ CSLST K[ S[ T[GM lJSF; lGIlDT
56[ JW[ K[P VFGF 5lZ6FD[ 36L ;\bIFDF\ :J{lrKS ;\:YFVM ;FDFÒS U|]5M VG[ 5|J'l¿ U|]5M sAWF
V[GPÒPVMP TZLS[ HF6LTF K[ T[f lJSF;GL 5|lS|IFDF\ EFU ,[ K[ccP#
V[GPÒPVMPGL ;FDFÒS V;Z lJX[ V\NFHM AF\WTF 5C[,F V[GPÒPVMPG\] VF\TlZS
DF/B\] ;DHJ\] H~ZL K[P V[GPÒPVMP J'wWMGL ;D:IFGF lJSF; p5Z VG[ lJSF; JWFZ[ :YFl5T
YI[,F lGIlDT J,6M p5Z S[JM VlE5|FI VF5[ K[ m DF.S|M,[J, p5Z ;FDFÒS4 VFlY"S 5|J'l¿VM
J'wWMGL ;D:IF p5Z T[DGL D}/E}T H~lZIFTMYL p5ZGF :TZ[ ,FJL XS[ K[ m VF 5|` GMGF HJFA
V[GPÒPVMPGL ;FDFÒS 5|J'l¿GF IMuI VG[ ;J"U|FCL VeIF; äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
EFZTDF\ SFD SZTL VgI :J{lrKS ;\:YFVMGL H[D VF ;\:YF 56 :YFlGS4 ZFHI4 ZFQ8=LI
VG[ VF\TZŸZFQ8=LI :TZGL lJSF; V\U[GL HFlTVMGF ;\NE"DF\ H SFD SZ[ K[P 5|:T]T VeIF; ,[BDF\
J'wWFzDDF\ ZC[,L J'wW :+LVMGL ;D:IF lGJFZJFDF\ VF ;\:YFVMGF OF/F V\U[GL RRF" SZJFDF\
VFJL K[P 5|:T]T VeIF;G[ ,UTL DFlCTL lGZL1F6 VG[ 5|tI1F D],FSFT äFZF D[/JJFDF\ VFJL K[P
cc;FDFlHS 1F[+[4 VFlY"S 1F[+[ 5lZJT"G ,FJJFDF\ DCtJGM OF/M :J{lrKS ;\:YFVMGM K[P
T[DF\ SM. X\SFG[ :YFG GYLP V[8,[ H SC[JFI K[ S[ :J{lrKS ;\:YFVM äFZF ;DFHGL SFIF5,8 Y.
XS[ K[ccP$
EFZTLI ;DFHDF\ JT"DFG ;DIDF\ VF{nMULSSZ64 XC[ZLSZ64 J:TL lJ:OM84 AN,FTF
D}<IM4 XC[ZL JFTFJZ6 VG[ ÒJG -A4 ;FDFlHS 5lZJT"G4 jIlSTGF VFI]QIDF\ YTM JWFZM4
H[JF S[8,F\S 5lZA/MG[ SFZ6[ VFH[ S[8,LS U\ELZ VG[ lJS8 ;D:IFVM pNŸEJL K[P Dn5FG4
AF/U]gC[UFZL4 J[xIFJ'l¿ VG[ J'wWtJ H[JL S[8,LS ;FDFlHS ;D:IFVM JW] G[ JW] jIF5S AGTL
HFI K[P S<IF6 ZFHIGM bIF, WZFJTF ,MSXFCLG[ JZ[,F EFZTDF\ ;FDFlHS ;D:IFVMGM pS[,
,FJJFGL AFAT V[S DCtJGL ;FDFlHS HJFANFZL AGL HFI K[P ;ZSFZGF ;DFH S<IF6 TYF
;FDFlHS ;]Z1FFGF lJEFUM T[DH S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM lJlJW ;FDFlHS ;D:IFVMG[ C/JL
SZJF 5|J'l¿XL, K[P VF ;\NE"DF\ D\]A.GL S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM äFZF ;\RFl,T J'wWFzDM
#P ULTFA[G 58[, o [ [[ [[ [[ [ VF9DL U]HZFT ;DFHXF:+ 5lZQFN4 D\]A.4 5[G,vZ4 Z___P
$P 5|MP V[RP 0LP h6SFZ o | [| [| [| [ VF9D\] U]HZFT ;DFHXF:+ 5lZQFN4 D\]A. v Z___4 5[G,vZP
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JT"DFG ;DIDF\ J'wWtJGL ;D:IFG[ VF\lXS ZLT[ C/JL SZJF SFI"ZT K[P
ccRMSS; C[T] s;[JF4 lJSF;4 ;D:IF lGJFZ64 ;D:IFVMGM EMU AG[,FVMG\] 5]Go
:YF5G JU[Z[f ;\NE"DF\ 5MTFGL .rKFYL E[UF D/L 5|J'l¿ SZTF VG[ VFJL 5|J'l¿ SZJF lJS;FJ[,L
JCLJ8LT\+GF ;\S],G[ :J{lrKS ;\:YF TZLS[ VM/BFJL XSFIccP5
l Z! DL ;NLDF\ 5|J[X VG[ :J{lrKS ;\:YFVM o
JL;DL ;NLGL ;\wIFV[ VF56M N[X GJF Z:T[ Tt5Z YIM K[P N]lGIF DF8[ GJM GYL 56
VFhFNL 5KL VF56M N[X SIFZ[I AC] H :5Q8 ;DHYL VF Z:T[ HJF GLS?IM GYLP VF lNXF
VFlY"S pNFZLSZ6GL K[P 5|FwIF5S H[P ;LP ;M\0[;ZFGF XaNMDF\ SCLV[ TM ccZFHIGL E}lDSFG[
38F0LG[ 5|DF6DF\ T[ VFlY"S 5|lS|IFDF\ BFGUL 1F[+GF SFIM"G[ JWFZ[ T[JF\ 5lZJT"GGM p<,[B SZ[ K[P
ZFHIGL E}lDSFDF\ 38F0M SZJM4 lGIDG VG[ lGI\+6 N}Z SZJF VG[ HFC[Z 1F[+GL DFl,SL VG[
GJ:YF5G 5ZGF\ lGIDGM VG[ lGI\+6M N}Z SZJFGM T[DF\ VY" ZC[,M K[ccP
;DFH jIJ:YFDF\ lG6"IM :J:YTF 5}J"S VG[ ,MSlCTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,[JFI V[ HMJFG\]
SFD :J{lrKS ;\:YFVMG\] ZC[X[P VF lG6"IM ;ZSFZ VYJF :YFl5T lCTM äFZF lJS'T G YFI T[GL
TS[NFZL ZFBJFG\] SFD 56 T[D6[ SZJ\] 50X[P ;DFHGF 5KFT GA/F JUM"G[ SM. U[Z,FE G YFI
V[ DF8[ T[JF JUM" VG[ lJ:TFZM DF8[ ;]Z1FFRS|MG\] lGDF"6 SZJ\] 50X[P D[gI]%,[8 SZLG[ ;\5gG VG[
5|EFJXF/L JUM" 5KFTG[ GA/F JUM"GF EMU[ VW"lCT ,FE G ,. HFI V[GL TS[NFZL 56 :J{lrKS
;\:YFVMV[ ZFBJL 50X[P
GJL VFlY"S GLlTVMGF DF/BFDF\ EF{lTS VG[ ;FDFlHS VF\TZŸDF/B\] pE\] SZJFG\ ]SFD
TM Xd5C:TS ZC[X[P T[YL VF VF\TZŸDF/B\] ;ZBL ZLT[ UM9JFI T[ HMJ\] H~ZL AG[ K[P NZ[S 1F[+G\]
TDFD SFD BFDL JUZG\] U]6J¿FJF/\] YFI T[ HJFANFZL :J{lrKS ;\:YFVMGL H YFI K[P HM T[J\]
G YFI TM V[GF DF8[ H~ZL NAF6 :J{lrKS ;\:YFVM TZOYL VFJJ\] HM.V[P
D\]A.DF\ :J{lrKS ;\:YFVM DM8L ;\bIFDF\ O},LOF,L4 lJS;L S[8,LS GM\W5F+ 5|J'l¿VM
5P 0MP lCT[X 58[, o [ [[ [[ [[ [ VF9DL U]HZFT ;DFHXF:+ 5lZQFN4 D\]A.vZ___4 5[G,vZP
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SZL ZCL K[P AF/SM4 J'wWM4 :+LVM4 UZLAM4 VG];}lRT HGHFlT4 XC[ZL h}505ÎL JU[Z[G[ ,UTL
lJlJW ;D:IFVM lJlJW ZLT[ C, SZJFDF\ TYF VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ84 N]QSF/4 WZTLS\54 JFJFhM0\]
JU[Z[ H[JL S]NZTL VFOTMGM EMU AG[,F DFGJM4 5|F6LVMG[ DNN~5 YJFDF\ :J{lrKS ;\:YFVM
GM\W5F+ E}lDSF EHJL ZCL K[P
C[<5[H .lg0IF EFZT EZDF\ lAG;ZSFZL4 lAGvGOFSFZS4 :J{lrKS WMZ6[ J'wWMGL
;FZv;\EF/ VG[ T[DGF 5|` GMG[ C, SZJFDF\ ;lS|I ZLT[ SFI" SZTL ;\:YF K[P C[<5[H .lg0IF
J'wWMGF ÒJGG[ ;UJ0TF EI"\] T[DH WMZ6FtDS AGFJJF K[<,F Z5 JQF"YL SFI"ZT K[P
C[<5[H .lg0IFG[ J'wWMGF DF8[ SFI" SZJFGL OZH 50L SFZ6 S[ D}<IMDF\ 5lZJT"G ;\I]ST
S]8\]AG\] lJ38GG[ SFZ6[4 J'wWM DF8[G\] ;\Z1F6 VMK\] YT\] UI\]4 VFI]DIF"NF JWL T[DH J:TLDF\ 56
J'wWMG\] 5|DF6 JWT\] HFI K[P T[YL C[<5[H .lg0IF JW] ;FZL ZLT[ SFI" DF8[ ;lS|I VG[ T[GL T{IFZLDF\
CZ C\D[X CMI K[P
C[<5[H .lg0IF äFZF J'wWM DF8[ D]bI TM RFZ 5|J'l¿VM ;lJX[QF K[P ;\:YF J'wWFzDMG[ TM
DNN SZ[ K[ 5Z\T] V[ p5ZF\T GLR[GL 5|J'l¿DF\ DM8F 5|DF6DF\ T[DGM OF/M GM\WGLI K[P
s!f EFZT EZGF UFD0F VG[ XC[ZDF\ h}505ÎL DF\ CZT\]vOZT\] NJFBFGF DF8[ 5Z
DMAF., NJFBFGFGF S[g§M K[P V[DF\ JFlQF"S !(4__4___ J'wWMGL ;FZJFZ
YFI K[P D\]A.DF\ Z_ S[g§M K[P
sZf J'wWMG[ N¿S ,[JFGL IMHGF C[9/ !&4((5 J'wWMG[ ,FE D/[, K[P H[DF\
DCFZFQ8=DF\ ZZ__ VG[ D\]A.DF\ )__ J'wWMG[ N¿S ,. T[DG[ DlCGFGL BFn
YL DF\0LG[ ÒJG H~lZIFTGL NZ[S J:T] 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
s#f VFlY"S ;CFI S[g§M äFZF VFJS pt5FNG DF8[ DNN SZ[ K[P H[DF\ EFZTEZDF\
Z$$ VFJS pt5gG S[g§M K[P DCFZFQ8=DF\ !_ VG[ D\]A.DF\ Z K[P HIFZ[ DF+
lNJ; NZdIFG H[DGL N[BEF/ SZJFGL CMI K[4 T[JF S[g§M 56 p5l:YT K[P H[
!#Z K[P HIFZ[ DCFZFQ8=DF\ #Z VG[ D\]A. H[JF XC[ZDF\ & K[P
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s$f J'wWMG[ DMTLIFGF\ VM5Z[XGM 56 VF ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P DCFZFQ8=DF\
!$__ J'wWM V[ ,FE ,LWM K[P D\]A.DF\ T[GM VF\S #___ VG[ EFZTDF\
*_4___ YL JW] J'wWMV[ DNN D[/JL K[P
VFD :J{lrKS ;\:YF TZLS[ J'wWM DF8[ ;O/TFYL SFI" SZTL ;\:YFGM DCtJGM OF/M K[P
l :J{lrKS ;\:YFGL E}lDSF o
SM.56 ;DFHDF\ ZFHI VG[ ;ZSFZ ;FJ"l+S S<IF6 SZJFDF\ ;O/ GLJ0L XS[ GCL\P
UD[ T[JF ,MSM5IMUL VG[ ,MSFlED]B lJSF; lJRFZMYL X~VFT SZ[ ¦ 56 :YFl5T lCTM VG[
3Z[0DF\ T[ UZSFJ Y. HJFGFP ZFHI VG[ ;ZSFZGL VF TF;LZ K[P
zL ;GT DC[TFV[ ccK[JF0[ A[9[,F SFZ6[ D]SF. UI[,Fcc cc,F:8 D[Gcc GL JFT SZL
H6FjI\] CT\] S[ VF cc,F:8 D[Gcc DF8[ S\.S SZL K}8JF DF8[GL 5|lTAwWTF G[ OZL ;\SMZJFGM D]bI
SFI"S|D ;\:YFVMGM CMJM HM.V[P ALHF S[8,FS D]NŸF H[ TFZJL XSFIF T[ 5{SL V[S V[ CTM S[ ;DFHDF\
S[8,FS ;FD}lCS SFIM" V[JF K[4 H[ jIlST V[S,[ CFY[ SZL XS[ V[D GYLP HIFZ[ S[8,FS SFD ;ZSFZ
56 SZL XS[ T[D GYLP VFJF SFD :J{lrKS ;\:YFVM SZL XS[ K[ccP&
0MP VlG, 58[, GF DT[ :J{lrKS ZLT[ SFD SZTF ,MSMGL HDFT V[JL jIlSTVMGL K[
S[ H[ ZMHAZMHGF ÒJGDF\ B}\5L H.G[ :J VG[ 5lZJFZGL ;LlDT lR\TF4 lG:ATMGL p5ZJ8 HFI
K[P T[VM ;FDFlHS 5|` GM VG[ ;FD]lCS ;D:IFVM V\U[ ;\J[NGXL,TF VG[ lG:AT WZFJTF CMI
K[P VF ;\J[NGXL,TF VG[ lG:AT V[JF ;F{G[ ;F\S/TL S0L K[P
:J{lrKS ;\:YFVMGL H~lZIFT VYF"TŸ E}lDSFDF\ VF56[ :JLSFZLV[ KLV[ S[ ;ZSFZ
,MSFlED]B VG[ ,MSM5IMUL SFI"S|DM 30L VG[ VD, SZL XS[ T[GF DF8[ ;DY" GYLP T[YL :J{lrKS
;\:YFVM VF DF8[ XlSTDFG K[P
J'wWtJGL ;D:IF J{l`JS :TZGL CMJFYL lJ`JGF N[XMDF\ J'wWM ;FY[ S[JF 5|SFZGM jIJCFZ
YFI K[ T[DGF DF8[ S[JF 5|SFZGL S<IF6SFZL IMHGFVM VG[ ;UJ0TFVM pEL SZJFDF\ VFJ[ K[
&P ;]NX"G VFI\UZ o] " \] " \] " \] " \  5IF"I4 H],F. v l0;[dAZ v !))$4 5FGF G\P v ##P
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T[DGL ;ZSFZ J'wWMG[ X\] ;J,TM VF5[ K[4 T[ 56 HF6J\] B}AH H~ZL K[P T[GM OF/M VtI\T VUtIGM
CMJFYL T[GL 56 ;\XMWG DFlCTL 5}ZL SZJFDF\ VFJL K[P
lJlJW N[XMDF\ J'wWM ;FY[GM jIJCFZ VG[ J'wWM DF8[ S<IF6GL
IMHGFVM o
l J'wWM ;FY[GM jIJCFZ o*
NZ[S N[XDF\ ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS JFTFJZ6 lEgG CMJFG[ SFZ6[ J'wWM ;FY[GM jIJCFZ
56 V,U V,U CMI K[P ;FDFgI ZLT[ J'wWMGL S[8,LS ;D:IFVM ;DFG CMI K[P 5Z\T] H[ T[
N[XGF ,MSM T[G[ S. §lQ8YL H]V[ K[ T[GF 5Z ;D:IFGF 5|DF6GM VFWFZ ZC[,M K[P
l RLGDF\ J'wWM ;FY[GM jIJCFZ o
RLGDF\ 5Z\5ZFUT ZLT[ J'wWFJ:YF ;gDFGGLI U6FTLP T[GL ;FDFlHS
jIJ:YFDF\ J'wWMGL ;]Z1FF D[/JFTL CTLP 5Z\T] ;FdIJFNL S|F\lT 5KL ;FDFlHS
5lZJT"GM VFjIF\ K[P T[GL V;Z J'wWM 5Z 56 50L K[P KTF\ VFH[ 56 RLGDF\
J'wWMGL SF/Ò B}A ;FZL ZLT[ ,[JFI K[P CF,GL ;D:IF VG];FZ 5]~QFGL
TlAIT ;FZL CMI TM T[ lGJ'l¿ 5KL 56 GMSZLDF\ JW] ;DI ZCL XS[ K[P
RLGDF\ J'wW B[0}TMG\] B}A H wIFG ZFBJFDF\ VFJ[ K[P RLGDF\ 5]+ VG[ 5]+JW]
T[DGF\ J'wW DFTFvl5TFGL SF/Ò ,[ T[JM ;FDFlHS SFG}G VFH[ 56 K[P H[
J'wWG[ ;\TFG G CMI T[G[ H J'wWFzDDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
l VD[lZSFDF\ J'wWM ;FY[GM jIJCFZ o
VD[lZSFDF\ ;ZSFZ J'wWMGL ;\EF/ ,[ K[ V[8,[ tIF\ J'wWFJ:YFGM 5|` G
V[ DF+ TALAL 5|` G K[P J'wWMG[ VFlY"S ;CFI4 VFZMuI lJQFIS ;[JFVM H[JL
5FIFGL ;[JFVM lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P J'wWFJ:YFG[ XSI T[8,L 5FKL
*P V[DP V[P AFZ{IF o [ [ {[ [ {[ [ {[ [ { U|FDL6 ;\I]ST S]8\]A 5|6Fl,GF 5lZJT"G 5lZ5|[1IDF\ J'wWFJ:YFGL ;D:IFVM4 !)(54
5FGF G\P Z!4 V[DPV[;P 0A<I]PGL 5NJL DF8[GM lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP
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WS[,JFGF 3lGQ9 TALAL 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ K[P J'wWMGL ;D:IFVMG[ ;DHJF
DF8[ H[Z[g8M,MÒXF:+GM lJSF; YIM K[P 5]bT ëDZ[ 5CM\R[, ;\TFGM
DFTFvl5TFYL V,U ZC[JF HTF\ SM. J'wWM 36LJFZ V[S,TF C}\OGF VEFJ
VG[ ;\TFGMGF\ 5|[DYL J\lRT ZC[JFGL ,FU6L VG]EJ[ K[P
l çu,[g0DF\ J'wWM ;FY[GM jIJCFZ o
çu,[g0 ;ZSFZ J'wW VXST VG[ V5}ZTL VFJS WZFJTF ,MSMG[
5}ZTL TALAL4 BMZFSG[ ,UTL VG[ V[GL ;[JFVM 5}ZL 5F0[ K[P çu,[g0 V[
lJ`JGF N[XMDF\ DFGJ VlWSFZGL AFATDF\ ;F{YL JW] HFU'T N[X CM. T[GF
GFUlZSM DF8[ tIF\GL ;ZSFZ ;\5}6" HFU'T K[P J'wWFJ:YFDF\ jIlSTG[ VgI 5Z
lGE"Z G ZC[J\] 50[ VG[ T[ SM. 5|SFZGL DFGl;S S[ ;FDFlHS D}\hJ6 G VG]EJ[
T[GL SF/Ò VgI ;\:YFVMGL ;ZBFD6LDF\ ;ZSFZ JW] 5|DF6DF\ ZFB[ K[P
çu,[g0DF\ ZF6L 5F;[ ;M JQF" 5}ZF\ SZJFGL V6L 5Z CMI T[JL jIlSTVMGL
GFDFJl, CMI K[P VFJL jIlSTVMG[ T[DGL ;MDL JQF"UF\9[ ZF6L T[DG[
VlEG\NGGM TFZ 5F9J[ K[P VFD ;JM"rR :YFG[ lAZFHDFG ZF6L 56 ccXT\cÒJ
ZN occ plSTG[ ;FY"S SZTF\ CMI VG[ J'wWMG]\ 5}Z[5}Z\] ;gDFG SZTF\ CMI T[D
VG]EJFI K[P
l hlCZ[ o SM\UMDF\ J'wWM ;FY[GM jIJCFZ o
VF N[XDF\ NFNF AGGFZ H[D 5}HFI K[ T[G[ ccTFTFcc S[ ccD],Fcc SC[JFDF\
VFJ[ K[P I]JFGM äFZF J'wWMG[ DFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIF\ T[VM J'wWMGL 5}HF SZ[
K[P J'wWMG\] V5DFG YX[ TM T[VM XF5 VF5X[ T[J\] DFGJFDF\ VFJ[ K[P
l S[gIF o GF.ZMALDF\ J'wWM ;FY[GM jIJCFZ o
VF AgG[ N[XMDF\ I]JFGM äFZF J'wWM ;FY[ ;gDFGGLI jIJCFZ B}A
V<5 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P J'wWMGL ;\EF/ 56 B}A VMKL ,[JFDF\ VFJ[
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K[P J'wWM 56 I]JF5[-LG[ ;H"GFtDS SFI"S|DM 5}ZF 5F0JFDF\ ;\5}6" ;O/ Y.
XSTF\ GYLP VFD KTF\ S[gIFGM p0\]U ;DFH H[ J'wWM V[S,JFI\] ÒJG ÒJTF\
CMI T[JF U\NF lJ:TFZDF\ ZC[TF\ J'wWMG[ ;CSFZ VF5JFGL SMlXX SZ[ K[P XSI
T[8,M BMZFS VG[ VFZMuIGL ;]lJWFVM VF5[ K[P VFGL V;Z S[gIFGF
5Z\5ZFUT ;DFH 5Z Y. K[P CJ[ VF ;DFH 56 J'wWMG[ ;FY ;CSFZ VF5JF
T{IFZ Y. ZCIM K[P
l 3FGFDF\ J'wWM ;FY[GM jIJCFZ o
VF N[XDF\ J'wWMG\] DFG B}AH K[P VCL\GL GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[
HIFZ[ SM. ;EF EZ[ tIFZ[ tIF\ 5|YD CZM/GF\ :YFG J'wWM DF8[ BF,L ZBFI
K[P VG[ HIF\ ;]WL J'wWM :YFG ,[TF\ GYL tIF\ ;]WL ;EFG\] SFD X~ SZJFDF\
VFJT\] GYLP
l EFZTDF\ J'wWM ;FY[GM jIJCFZ o
DFTFvl5TF T[DH J'wW J0L,M 5|tI[ 5}HIEFJ4 T[DGL ;[JF SZJL V[
VF56L 5|FRLG EFZTLI ;\:S'lTGL lJX[QFTF CTLP ccDFT' N[JM EJcc4 ccl5T' N[JM
EJcc VFlN ;}+MV[ EFJGFGF 5MQFS K[P 5Z\5ZFUT ;DFHDF\ ;\I]ST S]8\]A
jIJ:YFDF\ J'wWMG\] :YFG VHM0 CT\]P T[DGL ;FDFlHS ;]Z1FF HF/JJFGL V[8,[
S[ T[DGF EZ6v5MQF64 ;\EF/ JU[Z[GL HJFANFZL S]8\]A p5Z ZC[TLP ZMUL4
VXST S[ J'wW J0L,GL ;[JF SZJL4 T[DG[ DFG VF5J\] JU[Z[ 5Z\5ZFUT WMZ6MG\]
;DFHDF\ 5F,G YT\]P J'wWMGL VF7FG\] ;\TFGM VFNZ5}J"S 5F,G SZTF\P VF
AWF\G[ SFZ6[ J'wWM VMKL D]xS[,L VG]EJTF4 T[DG[ VG]EJL U6L T[DGF\
;,FCv;}RGM D[/JTFP ;\TFGM J'wW DFTFvl5TFGL ;\EF/ ,[JFGL AFATG[
5MTFGL VlGJFI" OZH U6TF\P J'wWMGL ;]BFSFZL DF8[ ;DFH äFZF ;\TFGM 5Z
lGI\+6 VG[ NAF6 ZFBJFDF\ VFJT\]P
JT"DFG ;DIDF\ EFZTDF\ JWTF\ HTF\ pnMULSZ64 XC[ZLSZ64
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lX1F6 jIF5 JU[Z[GL V;Z J'wWMGL ;D:IFVM 5Z Y. K[P GJF D}<IM VG[
GJL lJRFZ;Z6L U|C6 SZTM VFHGM I]JFJU" VG[ 5Z\5ZFG[ JW] DCtJ VF5TF\
J'wWM JrR[ D}<IM J,6MGF ;\NE"DF\ V\TZ JWT\] HFI K[P 5lZ6FD[ GJL 5[-L
VG[ H}GL 5[-L JrR[ ;\3QF" YFI K[P lJEST S]8\]AMGL ;\bIF lNGv5|lTlNG JWTL
HTL CMJFG[ ,LW[ J'wWMG[ VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P VFH[ J'wWMG\]
;gDFG HF/JJFDF\ I]JFGM lSRlSRF8 VG]EJ[ K[P VG[ J'wWMGL ;\EF/ ZFBJFDF\
I]JFGM pNF;LG U6FI K[P 5lZ6FD[ J'wWMG[ J'wWFzDMDF\ VFzI ,[JFGL OZH
50[ K[P H[ J'wWFzDMGL ;\bIF JWFZGF~\ VUtIG\] 5lZA/ AgI\] K[P
l J'wWMGF S<IF6GL IMHGFVM o(
J'wWtJGL ;D:IFV[ ;FJ"l+S K[P VF ;D:IFGF pS[, DF8[ H[ T[ ;DFH VG[ ;ZSFZ äFZF
5|IF;M YFI K[P NZ[S N[X 5MTFGL VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS AFATMGF ;\NE"DF\ J'wWtJGL
;D:IFG[ C/JL SZJF J'wWS<IF6 V\U[ H[ SFI"S|DM YFI K[ T[ V\U[GL ZH}VFT VCL\ SZJFDF\
VFJL K[P
l :JL0GDF\ J'wWS<IF6 o
:JL0GGF ,MSM N]lGIFDF\ &* JQF"YL JW] ëDZGL jIlSTVMG[ :JL0GDF\
J'wW U6JFDF\ VFJ[ K[P VF ëDZ 5KL H[ T[ J'wW 5F;[YL DSFGG\] EF0\] V0W\]
,[JFDF\ VFJ[ K[P 5|tI[S J'wWG[ JFlQF"S 5[gXG D/[ K[P :JL0GDF\ VG[S 3Z0F\3ZM
VFJ[,F\ K[P VF 3Z0F\3ZMDF\ lJlJW 5|SFZGL ;]lJWFVM p5,aW K[P J'wWFzDDF\
ZC[TF\ J'wWMG[ lR+S/F4 J6F8SFD H[JF S[8,F\S SFD XLBJJFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL
J'wWM SFI"DF\ DG 5ZMJL XS[ K[P VG[ VFlY"S p5FH"G SZL XS[ K[P VFD
J'wWFzDDF\ ZC[TF\ J'wWMG[ VFlY"S ZLT[ VgI 5Z VFWFZ ZFBJM 50TM GYLP VF
p5ZF\T J'wWM DF8[ S,AM TYF CM:8[,GL 56 jIJ:YF K[P XFZLlZS ZLT[ GA/F
(P T'5L,F ;ÄU o ' '' ' V[6\ .G .lg0IF4 !)*5v!_! 5M,LXL V[;MXLI[XG 5|F.J[8 ,LP DF8[ S,S¿FP
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J'wWM DF8[ ;ZSFZL TYF :J{lrKS ;\:YFVM äFZF VG[S TALAL ;[JFVMGL 56
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P
l ZlXIFDF\ J'wW S<IF6 o
ZlXIFDF\ ;FDFlHS ;]Z1FFGL jIJ:YF D]bItJ[ ;ZSFZ äFZF SZJFDF\
VFJ[ K[P VF jIJ:YF ;FDFlHS JLDF H[JL K[P lJlJW ;\U9GM4 ;ZSFZL ;lDlT
TYF ;\:YFVMV[ VlGJFI"~5[ VF ;[JF VF5JL 50[ K[P ZlXIFDF\ &_ JQF[" lGJ'l¿
D/[ K[P VF N[XDF\ ,FE p5ZF\T J'wWMG[ ;FDFlHS JLDFGL ;]Z1FF VF5JFDF\
VFJL K[P ëDZ N]W"8GF TYF 5lZJFZ l5TFGF J'wWMG[ VF IMHGFGM ,FE D/[ K[P
T[DG[ 5_ ~l5IFYL VMK\] J/TZ VF5JFDF\ VFJT\] GYLP DM:SMDF\ &&5 J'wWM
DF8[ ZFHI TZOYL DOT ZC[JFGL ;UJ0 K[P H[DF\ 0MS8Z4 G;" TYF VgI
SD"RFZLVM T[DGL ;\EF/ ZFB[ K[P V5\U J'wWM TZO 56 ;FZ\] V[J\] wIFG
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5F\R ,FB J'wWMG[ DOT 5F6LGL ;]lJWF ZFHI äFZF VF5JFDF\
VFJ[ K[P NM- ,FB V;CFI J'wWMG[ VG[S ;J,TM VF5JFDF\ VFJ[ K[P
;MlJIT ;\3DF\ !)&&v&* GL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ $Z4___ J'wWM
DF8[ DOT VFJF;4 lRlSt;F TYF ;]lJWFVMGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTLP
!)*! YL !)*& GL IMHGFDF\ &!4___ J'wWMG[ ;DFJJFDF\ VFjIF CTF\ VFD
5[gXG TYF ALÒ ;UJ0M äFZF J'wWMGL H~lZIFTM 5}6" SZJFGM VG[ 5|` GMG[
;DHJFGM 5|ItG ;MlJIT ZlXIFV[ SZ[,M HMJF D/[ K[P
l lA|8GDF\ J'wW S<IF6 o
lA|8GDF\ cc:DF8"G CFpl;\U V[;Ml;V[XGcc GL jIJ:YF K[P VF jIJ:YF
C[9/ AC] H YM0F BR"DF\ ;FJ"HlGS ÒJG lJTFJJF DF8[ J'wWMGL ZC[9F6
jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P VF N[XDF\ J'wWM VG[ VXSTMGL ;\EF/G\] SFI" ZFHI
p5ZF\T lJX[QF~5DF\ S[YMl,S RR" TYF IC]NL ;\:YFVM SZ[ K[P J'wW S<IF6
DF8[ S[8,F\S BF; SFI"S|DM K[P H[D S[ J'wWM T[DGF 5lZJFZ ;FY[ ZC[TF\ CMI
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T[DG[ DF8[ J'wW ALHFVMGL S,A4 VFZMuIGL ;UJ0 VF5JL4 lGZFlzT J'wWMG[
J'wWFzDDF\ VFzI VF5JM4 C\D[XF ALDFZ ZC[TF\ J'wWM DF8[ VXSTF,IGL
jIJ:YF SZJL4 T\N]Z:T J'wWM DF8[ VFlY"S ;]Z1FFGL jIJ:YF TYF lGZFWFZ J'wWM
DF8[ 5[gXG IMHGF K[P
l 0[gDFS"DF\ J'wW S<IF6 o
0[gDFS" GFGM 5Z\T] ;\]NZ VG[ ;D'wW N[X K[P VF N[XDF\ J'wWMG[ ;FZL
;]Z1FF VF5JFDF\ VFJ[ K[P !()! YL ZFHI äFZF 5[gXGGL jIJ:YF SZJFDF\
VFJL K[P 0[GLXGFUlZS ;DFG~5YL &* JQF"GL ëDZ[ 5[gXGGM VlWSFZL AG[
K[P VCL\ BFGUL GMSZL S[ B[TL SZTF\ GFUlZSMG[ S[ B[TL SZTF\ GFUlZSMG[ 56
J'wWFJ:YFDF\ ;CFI D/[ K[P H[DG[ S]8\]ADF\ SM. ;U\] GYL T[DG[ ZFHI ;\RFl,T
J'wWFzDDF\ S[ HIF\ ZC[9F64 EMHG4 S50F\ TYF ÒJGGL VFJxIS VgI RLHM
lGoX]<S ZLT[ D/[ K[4 tIF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
ZFHWFGL SM5GC[UG 5F;[ V[S J'wWGUZ S[ H[ Z& V[SZ HDLGDF\
5YZFI[,\] K[P tIF\ .l:5TF,4 EMHG4 EHG lST"G JU[Z[GL jIJ:YF K[P
5]:TSF,I4 8[l,lJhG4 ;F\:S'lTS SFI"S|DM TYF TC[JFZMGL pHJ6L JU[Z[GL
;]lJWF K[P J'wWM 5MTFGF\ Z; VG[ Z]lR D]HA lR+SFD4 DF8LSFD4 J6F8SFD
SZL XS[ T[ DF8[GL ;UJ0 CMI K[P VCL\ VFJJF HJF DF8[ J'wW jIlST :JT\+
CMI K[P VF N[XDF\ U|L;DF,IMGL 56 jIJ:YF K[4 S[ H[ RFZ[ AFH] ,MGYL 3[ZFI[,\]
CMI K[P VF AWL J'wW S<IF6 IMHGFVM 5FK/GF C[T]VM K[ S[ J'wWM ;]BR[GYL
5MTFGL Z]lR VG];FZ ZCL XS[P VF p5ZF\T AF/S<IF64 DlC,FS<IF64
zDS<IF6 DF8[ 56 lJlJW IMHGFVM K[P
l ËFg;DF\ J'wWS<IF6 o
ËFg;DF\ 5_ YL &5 JQF"GL jIlSTVM DF8[ lJlXQ8 ;]lJWFVMGL
HMUJF. K[P XFZLlZS jIFIFD VG[ DFGl;S 5]Go:YF5G äFZF 5|F{-FJ:YFG[
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,\AFJL XSFI K[P VF N[XDF\ J'wWS<IF6 V\U[ +6 D]bI pNŸ[X HMJF D/[ K[P
;DFHDF\ J'wWMG\] 5]Go:YF5G4 J'wWMG\] GFUlZSLSZ64 J'wWMGF DGDF\ HgD[,L
lGlQS|ITF VG[ lGZFXFG[ H/D}/ DF\YL pB[0L GF\BJLP O|Fg;DF\ J'wWM DF8[GL
SM,[HM 56 K[P I]JFGMGF ;[lDGFZDF\ S[8,LSJFZ J'wWM 56 EFU ,[TF\ HMJF
D/[ K[P
l RLGDF\ J'wWS<IF6 o
RLGDF\ :8[8 SFpg;L, TZOYL 5[gXGGL ;UJ0 V5FI K[P VF{nMlUS
SFDNFZ 5]~QF &_ JQF[" VG[ :+L 5_ JQF[" lGJ'¿ YFI K[4 tIFZ[ T[VM 5[gXGGF
CSNFZ AG[ K[P H[ 5]~QFGL TlAIT ;FZL CMI TM T[ SFD 5Z RF,] ZCL XS[ K[P
UFD0FDF\ H]NF\ H]NF\ SMdI]G J'wW B[0}TMG\] wIFG ZFB[ K[P X\WF. GÒSGF
!4##4___ J'wWM B[0}TMG[ 5[gXG D/[ K[P VF 5[gXGGL ZSD NZ[S UFDGL
l:YlT B[TLGM 5FS VG[ EFJ ;5F8L JU[Z[G[ ,1FDF\ ,. GSSL YFI K[P RLGDF\
S], (4___ J'wWFzDM K[P
l l;\UF5]ZDF\ J'wWS<IF6 o
J'wWMGF S<IF6 DF8[ l;\UF5]ZDF\ lJlJW :J{lrKS ;\:YFVM SFD SZ[
K[4 H[DF\ l;\UF5]Z JIMJ'wW ;FD}lCS 5U,F\ ;lDlT4 ;LlGIZ l;8LhG S,A4
5L5, V[;M;LV[XG S,A4 5[gXG;" V[;M;LV[XG VG[ lZ8FI0" 8LR;"
V[;M;LV[XG JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF AWL ;\:YFVMDF\ &_ JQF" S[ T[YL
JW] ëDZGF !Z4___ J'wWM 5|lTlGlWVM K[4 H[ S], J'wWMGL ;\bIFGF * @ K[P
VF AWL ;\:YFVMDF\ ccl;\UF5]Z JIMJ'wW ;FD]lCS 5U,F\ ;lDlTcc ;F{YL JW]
;lS|I K[P VF ;\:YFGF ;eIM lJlJW 5|SFZGL ;F\:S'lTS VG[ ;H"GFtDS
5|J'l¿VM R,FJ[ K[P H[JL S[ RF.GLh D<8L5, VF8"4 8[A,8[lG;4 AF:S[8 AM,4
,MSG'tI4 CFDM"lGID ;\ULT4 8LPJLP VG[ lJl0IM SFI"S|D JU[Z[P VF ;\:YF
lJGFD}<I[ J'wWMGF XFZLlZS T5F; SZL VF5[ K[P !)*( ;]WL VF ;\:YF
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ccl;\UF5]ZGF J'wWMcc GFDG\] V9JFl0S ACFZ 5F0TL CTLP
NZ[S J'wWGF jIlSTUT ÒJGGM OF/M ,. ZFQ8=G\] GJlGDF"6 SZJ\]4
J'wWMV[ 5MTFGL lH\NUL NZdIFG VF5[,F\ Al,NFGM VG[ J[9[,L D]xS[,LVM DF8[
I]JF 5[-LG[ JFS[O SZJLP l;\UF5]ZGF GFUlZSMG[ V[J\] XLBJJ\] S[ 5MTFGF\
DFTFvl5TF S[ NFNFvNFNLGL H GCL\ 56 AWL H ëDZ,FIS jIlSTVMGL
;FZ;\EF/ ,[JLP l;\UF5]ZGF ;DFHG[ J'wWMGF SFI"S|DM äFZF C}\OF/M VG[
5|UlTXL, AGFJJM JU[Z[P ccl;\UF5]Z JIMJ'wW ;FD}lCS 5U,F\ ;lDlTcc GL
5|J'l¿GF D]bI C[T]VM K[P VF ;lDlTV[ V[JL 56 jIJ:YF SZ[,L K[ S[ HIFZ[
J'wW Z;M.4 ;OF. H[JF SFD SZJF DF8[ VXST YFI tIFZ[ 5F0MXLVMV[ T[DG[
DNN SZJLP 5lZ6FD :J~5[ J'wWM V[J\] VG]EJ[ S[ T[DGF 5F0MXLVM T[DGF DF8[
SF\.S SZL K}8JF DF\U[ K[P VFD YJFYL J'wWM ;DFHG[ OZLYL p5IMUL YJF
5|ItG SZ[ K[P
l gI]lh,[g0DF\ J'wWS<IF6 o
!()( DF\ gI]lh,[g0DF\ 5[gXG IMHGF RF,] Y. CTLP VF IMHGF
C[9/ 5[gXG 5|F%T SZGFZF RFlZÈG[ B}A DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  5[gXG
D\H}Z SZGFZ SlD8L 5[gXG S[g;, 56 SZL XS[ K[P HM 5[gXG D[/JGFZ[ G{lTS
VWo5TGGM U]GM SIM" CMI S[ 5[gXG D[/JJF DF8[GL VZÒDF\ BM8L lJUTM
VF5L CMI TM T[G[ R}SJ[, 5[gXG 56 5ZT D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
l HD"GLDF\ J'wWS<IF6 o
HD"GLDF\ lA:DFS"GF ZFHIDF\ ;F{ 5|YD OZlHIFT56[ J'wWFJ:YF JLDF
IMHGF X~ SZJFDF\ VFJL CTLP .P;P !(() DF\ VF IMHGF VD,DF\ D}SJFDF\
VFJL CTLP
;FpY VFlO|SFDF\ .P;P !)Z( DF\ J'wW 5[gXG IMHGF X~ SZJFDF\
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VFJL CTLP çu,[g0DF\ .P;P !)Z( DF\ J'wWM4 VGFYM T[DH lJWJF :+LVMGF
Z1F6 DF8[GM SFINM 30FIM CTMP 0[gDFS"DF\ .P;P !()! DF\ ;F{ 5|YD 5[gXG
VF5JFGL X~VFT Y. CTLP GMJ["DF\ !)Z# DF\ 5[gXG 5|YF X~ SZJFDF\ VFJL
CTLP HIFZ[ VM:8=[l,IFDF\ .P;P !)_( DF\ 5[gXG IMHGF X~ SZJFDF\ VFJL
CTLP
l EFZTDF\ J'wWS<IF6 o
EFZTDF\ J'wWS<IF6 DF8[ YI[,F 5|IF;MG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFI
s!f VFhFNL 5C[,FGF 5|IF;M VG[ sZf VFhFNL 5KLGF 5|IF;MP)
s!f EFZTDF\ VFhFNL 5C[,F\GF J'wW S<IF6 DF8[GF 5|IF;M o
EFZTDF\ J'wWMGL ;\bIF VG[ ;D:IFVM 36L K[P lNGv5|lTlNG
J'wWMGL ;\bIF VG[ ;D:IFVMDF\ JWFZM YTM HFI K[P VF SFZ6[ J'wWMGF S<IF6
5Z lJX[QF wIFG VF5JFGL VFJxISTF K[P J'wW jIlSTVM DF8[ S<IF6SFZL
5|J'l¿VM SZJF VFhFNL 5C[,F\ 56 S[8,LS ;\:YFVMV[ SFI" SI"\] CT\] VFD
EFZTDF\ J'wW S<IF6GL 5|J'l¿VMGL X~VFT :JT\+ YIF 5C[,FYL HMJF
D/[ K[P VFJL 5|J'l¿GL X~VFT .P;P !($_ YL Y. CMI T[D DFGJFDF\ VFJ[
K[P .P;P !)$_ DF\ A[\u,MZDF\ ccWL O|[g0 .G GL0cc GFDGL ;\:YFGL :YF5GF
SZJFDF\ VFJL K[P VF ;\:YFV[ J'wW jIlSTVMGL N[BEF/G\] SFI" SI"\] CT\]P
tIFZAFN 5}GFDF\ .P;P !(&5 DF\ cc0[lJ; ;[;}G .gOFD" .,F .,Dcc ;\:YF
:YF5JFDF\ VFJL CTLP VF ;\:YFV[ J'wW S<IF6 DF8[ 5|J'l¿ SZ[,L CTLP tIFZAFN
.P;P !((Z DF\ S,S¿FDF\ VFJL H ;\:YFVMGL :YF5GF SZJFDF\VFJLP VF
;\:YFVMV[ VG[S ZFHIM VG[ GUZMDF\ 5MTFGL XFBFVM BM,L CTLP VF ;\:YF
)P V[DP V[P AFZ{IF o [ [ {[ [ {[ [ {[ [ { U|FDL6 ;\I]ST S]8\]A 5|6Fl,GF 5lZJT"G 5lZ5|[1IDF\ J'wWFJ:YFGL ;D:IFVM4 !)(54
5FGF G\P Z(4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP
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J'wWS<IF6 DF8[ lJlJW 5|J'l¿VM SZTL CTLP
sZf EFZTDF\ J'wWS<IF6 DF8[GF VFhFNL 5KLGF 5|IF;M o
EFZT[ .P;P !)$* GL VMU:8GL !5 DL TFZLB[ VFhFNL CF\;,
SZL tIFZAFN A\WFZ6 30JFDF\ VFjI\]P VF A\WFZ6DF\ S<IF6 ZFHIGM VFN[X
:JLSFZ SZJFDF\ VFjIMP jIlSTG[ D}/E}T VlWSFZM VF5JFDF\VFjIF\ VG[
ZFHIGF DFU"NX"S l;wWF\TM GSSL SZJFDF\ VFjIF\P
EFZT ,MSXFCL4 lAG ;F\5|NFlIS ;J"EF{D ZFQ8= K[P T[DF\ S<IF6
ZFHIGM VFNX" :JLSFZFIM K[P VF VFNX"GL 5}lT" DF8[ ;ZSFZ äFZF ;FDFlHS
VG[ VFlY"S S<IF6 DF8[GF lJlJW SFI"S|DM VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIF K[P EFZTG\]
A\WFZ6 J'wWFJ:YFDF\ VFlY"S Z1F6GL BFTZL VF5[ K[P A\WFZ6DF\ H6FjI\] K[
S[ ZFHI T[GL VFlY"S DIF"NFDF\ ZCLG[ SFD V\U[GL T[DH lX1F6 VG[ HFC[Z
DNNGL TYF A[ZMHUFZL VG[ V5\UM DF8[ jIJ:YF pEL SZX[ V[D KTF\
J'wWS<IF6 5|J'l¿VM EFZTDF\ lJN[XGL T],GFDF\ VMKL K[P
.P;P !)$* DF\ EFZTGF EFU,F 50IF\P 36F\ lGJF"l;TM 5FlS:TFGYL
EFZTDF\ VFJ[,F\P VF lGJF"l;TMDF\ 36F\ J'wWM CTF\P T[VMG[ J'wWFJ:YFG[ DF8[
ZMS0 ZSD VG[ VgI DNN S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM äFZF DOT VF5JFDF\
VFJL CTLP S[8,LS lB|:TL lDXGZL ;\:YFVMV[ 56 :J{lrKS ;\U9GM DFZOT
;[JF VF5JFGM 5|ItG SIM" CTMP
J'wWM DF8[GL S<IF6SFZL 5|J'l¿ DF8[ 5[gXGGL jIJ:YF V[ ;J" :JLSFI"
AFAT K[P 5Z\T] NZ[S ZFHIDF\ JIDIF"NFGL AFATDF\ TOFJT HMJF D/[ K[[P
IMHGFVMGF lGDF"6DF\ ZFHSLI 5lZA/ 56 DCtJGM EFU EHJ[ K[P
!)*_v*! DF\ J'wWFJ:YFDF\ 5[gXG IMHGFGM ,FE D[/JGFZF
!4!545__ jIlSTVM CTL4 V[J\] ;DFHS<IF6 AM0" äFZF H6FJFI\] CT\]P VF
DF8[ A[ XZTMG\] 5F,G SZJ\] VFJxIS K[P 5]~QFM DF8[ &5 JQF[" VG[ :+LVM DF8[
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&_ JQF" ëDZ CMJL H~ZL K[P VG[ VFÒlJSFG\] SM. ;FWG CMJ\] HM.V[ GCL\P
5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;DFHS<IF6 AM0" äFZF V[JM 5|:TFJ D}SJFDF\
VFJ[,M S[ &5 JQF"YL JW] ëDZJF/L ,UEU $4&54___ jIlSTVMG[ IMHGF
ZFHI ;ZSFZGF\ DFwIDM äFZF RF,X[P J/L H6FjI\] CT\] S[ ;ZSFZL ;CFI VY["
lJlJW ;FWGM pEF YX[P S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVMV[ J'wWS<IF6GL HJFANFZL
p5F0L ,LW[,L HMJF D/[ K[P
EFZTDF\ VG[S ZFHIMDF\ lGZFWFZM TYF J'wWM DF8[ VFzDMGL
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P A[\u,MZDF\ cc0[lJ; ;[;]G VGFYFzDcc4 5}GFDF\ cczL
ZFDS'Q6 DLXG VFzDcc4 VG[ ccV[:8Z U'Ccc4 D\]A.DF\ ccX\SZ lDXG VFzDcc4
VF;FDDF\ ccVXMS VFzDcc4 ;]ZTDF\ ccÒJL :DFZS U'Ccc VG[ lN<CLG\] ccJ'wW
VXST jIlST U'Ccc 5|bIFT K[P ;DFHS<IF6 AM0"GF VFN[XYL !)*! DF\
lN<CLGF 5|F\T/LAFUDF\ J'wW VG[ VXST jIlST U'CGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP
VF ;\:YFDF\ ZC[,L J'wWFVMGL N[BEF/ lGoX]<S SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF TZOYL
T[DG[ EMHG4 J:+4 NJF4 DGMZ\HGGL ;]lJWF JU[Z[ V5FI K[P lGIlDT ZLT[
5lZRFlZSF wIFG VF5[ K[P KF5FDF\ HFC[ZFT VF5L 5|J[X VF5JFDF\
VFJ[ K[P VFD J'wWFzDM :YF5L J'wWMGF S<IF6 DF8[GL 5|J'l¿VM CFY
WZJFDF\ VFJL K[P
S[8,F\S XC[ZMDF\ 5lüDG\] VG]SZ6 SZL J'wWM DF8[ CM:8[, :YF5JFGL
X~VFT 56 Y. R}SL K[P VF 5FK/GM VFXI V[ K[ S[ VFHGL I]JF5[-L J'wWMGL
ZMS8MSYL D]lST VG]EJ[ VG[ ALÒ AFH] T[VM sJ'wWMf ;DJI:SM ;FY[ ZCL
XS[P CM:8[,M :YF5JF 5FK/GM pNŸ[X J'wWMGF T[DGF S]8\]A ;FY[GM ;\A\W S5F.
HFI T[JM GYLP AgG[ 51F[ VMKL D]xS[,LVM VG]EJFI T[JM X]EVFXI K[P
VF 5[gXGGL jIJ:YF äFZF J'wWS<IF6G\] 5U,\] ;F{YL 5C[,F\ p¿Z
5|N[X[ EI"\]P tIFZ 5KL lN<CL4 N[CZFN}G T[DH 5}GFDF\ RFZ DCtJGL ;\:YFVMGL
VF V\U[ :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP EFZT B[TL 5|WFG N[X K[P B[TLGF
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jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L jIlSTVM DM8L ëDZ ;]WL GFGLvDM8L 5|J'l¿DF\
ZMSFI[,L CMI K[P pnMULSZ6G[ SFZ6[ VFW]lGS jIJ;FI SZGFZL jIlSTDF\
JWFZM YIM K[P lJlJW GMSZLVMDF\ SFD SZGFZG[ VD]S ëDZ[ OZlHIFT lGJ'¿
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF DF8[ 5[gXGGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P EFZTDF\
S[g§ ;ZSFZGF\ lJlJW BFTFVMDF\ GMSZL SZTF\4 ZFHI ;ZSFZGF lJlJW
BFTFVMDF\ GMSZL SZTF\ TYF VW";ZSFZL ;\:YFVMDF\ SFD SZTF SD"RFZLVM
DF8[ lGJ'l¿ AFN 5[gXGGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P
S6F"8S4 5\HFA4 ZFH:YFG4 S[Z,F4 VF\W|5|N[X4 TFlD,GF0]4
5lüDA\UF/ TYF U]HZFT4 DCFZFQ8= DF\ J'wWM DF8[ 5[gXGGL jIJ:YFGL
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P S6F"8S ;ZSFZ[ TM T[DGF SD"RFZLVMG[ V[J\]
DFU"NX"G VF%I\] K[ S[ T[D6[ T[DGF DFTFvl5TFGL N[BEF/ ZFBJLP HM SD"RFZL
T[DGF\ DFTFvl5TFGL p5[1FF SZX[ TM lX1FFG[ 5F+ AGX[4 V[J\] ;}RJJFDF\ VFjI\]
CT\]P VF ZLT[ J'wWMGL SF/Ò ,[JFDF\ VFJ[ K[P 5\HFADF\ 56 J'wW 5[gXG IMHGF
X~ SZJFDF\ VFJL K[P VF ;\NE"DF\ .P;P !)&$ DF\ 5\HFA ZFHIDF\ V[JM
VC[JF, ZH} SZJFDF\ VFjIM CTM S[ VF IMHGM X~ SZJFDF\ VFJL tIFZ[
!_4___ H[8,L VZÒVM ;ZSFZG[ D/L CTLP HIFZ[ ;ZSFZ 54___
VZÒVM H D\H}Z SZJF XlSTDFG CTLP ZFH:YFGDF\4 ZFH:YFG 5[gXG
lGID !)&$ GL S,Dv* D]HA J'wWM DF8[GF 5[gXGGL HMUJF. SZJFDF\
VFJL CTLP
EFZTDF\ S[g§ TYF ZFHI ;ZSFZGF SD"RFZLVM DF8[ 5[gXG IMHGF
VD,DF\ K[P VF IMHGFYL lGJ'¿ SD"RFZLVMG[ ;FDFlHS ;]Z1FF D/[ K[P VF
,FE D[/JJF DF8[ ccSMd5[G;[XG 5[gXGcc4 cc.GJ[,L0 5[gXGcc4 cc;]5Z
V[HI]S[XG 5[gXGcc VG[ ccZL8FIZL\U 5[gXGcc GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P
J'wWM DF8[ VFJL CM:8[,MDF\ 5]:TSF,IMGL 56 jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[
K[P VFZMuI BFTF äFZF 56 J'wWMGF VFZMuIGL ;\EF/ ,[JFGF 5|ItGM YFI K[P
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J'wWM DF8[ S[8,LS NJFVMGL DOT HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P J'wWMG[ ;LlGIZ
l;8LhG U6L Z[<J[DF\ D];FOZL BR"DF\ Z5@ ZFCT HFC[Z SZJFDF\ VFJL K[P
l U]HZFTDF\ J'wWS<IF6 o)
U]HZFT ZFHIDF\ ;DFH ;]Z1FF lJEFU äFZF lGZFWFZ J'wWM VG[
lGZFWFZ V5\UMGF lGEFJ DF8[ GF6F\SLI ;CFI IMHGF !v*v!)*( YL
VD,DF\ VFJL K[P
lGZFWFZ J'wWM VG[ lGZFWFZ V5\UMGF lGEFJ DF8[GF GF6F\SLI ;CFI
IMHGF C[9/ ;DFH S<IF6 VG[ VFNLDHFlT lJSF; lJEFUGF
TFP Z5v)v!)*( GF 9ZFJ S|DF\S o ALPV[DPV[q!_*( DF\ 5((Z äFZF lGIDM
5|l;wW YI[,F\ K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
sVf ëDZ o &_ JQF" S[ T[YL p5ZGL lGZFWFZ :+L S[ lGZFWFZ 5]~QFP
sAf VFJS DIF"NF o H[GF S]8\]AGL VFJS JFlQF"S ~FP $5__ YL JW] GYL
VG[ jIlSTUT JFlQF"S VFJS ~FP Z$__ YL JW] GYL T[DG[ VF
IMHGFGM ,FE D/L XS[ K[P
sSf ZC[9F6 o GF6F\SLI ;CFI D[/JGFZ J'wW jIlST K[<,F NX JQF"YL
U]HZFT ZFHIDF\ J;JF8 SZTL CMJL HM.V[P
l lGZFWFZGL jIFbIF o!_
lGZFWFZ jIlST V[G[ U6JFDF\ VFJX[ S[ H[G[ Z! JQF"GL ëDZGM 5]+ GYL VG[ H[GF S]8\]AGL
JFlQF"S VFJS ~FP $5__qv YL JW] GYL VG[ jIlSTUT JFlQF"S VFJS ~FP Z$__qv YL JW] GYLP
H[DGF 5]+ CIFT CMJF KTF\ lGZFWFZ DFTFvl5TFG[ 5MQFTF G CMI T[JL jIlSTVM VF ;CFI 5F+
YX[ GCL\P V,A¿ V[JL jIlST 56 lGZFWFZ U6FX[ S[ H[GM 5]+ CIFT K[P 5Z\T] T[ U]D YI[,M CMI
)4!_P lGZFWFZ J'wWM VG[ lGZFWFZ V5\UMGF lGEFJ DF8[ GF6F\SLI ;CFI DF8[ GF6F\SLI ;CFI IMHGF C[9/GF lGIDM
v lGIFDS v !)(* 5FGF G\PvZ ;DFH ;]Z1FF BFT\]4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNP
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VG[ ;CFI D\H}Z SZGFZ VlWSFZLG[ 5}ZTL T5F; AFN BFTZL YFI S[ 5]+ U]D YI[, K[P TM T[
;CFIG[ 5F+ YX[P H[DGF 5]+ CIFT CMJF KTF\ T[ 5]+ XFZLlZS V5\UTF VYJF DFGl;S Vl:YZTF
WZFJTM CMI VG[ SDFJFG[ VXlSTDFG CMI T[JF lGZFWFZ J'wW ;CFIG[ 5F+ YX[P H[DGF 5]+
CIFT CMJF KTF\ T[ 5]+ S[g;Z S[ 8LPALP YL 5L0FTF CMI VG[ SDFJF DF8[ VXlSTDFG CMI T[JF
lGZFWFZ J'wW HM T[DGF 5]bT ëDZGF 5]+GL p5Z H6FJ[,L U\ELZ 5|SFZGL ALDFZL V\U[ l;lJ,
;H"G 5F;[YL 5|DF65+ ZH} SZ[ TM ;CFIG[ 5F+ YX[P 8LPALP GL ALDFZL DF\YL :J:Y VG[ SDFJFG[
XlSTDFG YTF ;CFI D/TL A\W YX[P
l DCFZFQ8= ZFHIDF\ S<IF6 IMHGF o
DCFZFQ8=DF\ S], !(_ ;FDFlHS ;\U9GM DF\YL *& D\]A.DF\ VG[
5) GFGF DM8F UFD0FVMDF\ HMJF D/[ K[P 5}GF VG[ YF6FDF\ Z_ S], K[P ZFHIDF\
*& J'wWFzDMYL Z! D\]A.DF\4 !5 5}GF4 * YF6FDF\ K[P ## ALHF lJ:TFZMDF\
K[P () JlZQ9 GFUlZS ;\3DF\ D\]A. $Z4 5}GF !_4 YF6F !#4 ALHF XC[ZMDF\
Z$ K[P D\]A.DF\ S[8,F\S ;\U9GM K[4 H[ J'wWMG[ V,U V,U 5|SFZGL ;[JFVM
VF5[ K[P DCFZFQ8= V[S H V[J\] DM8] ZFHI K[ S[ HIF\ GFGFvDM8F XC[ZMDF\ ;CFIS
S[g§M HMJF D/[ K[P DCFZFQ8=DF\ #_ ;\EF/ S[g§DF\ VwIIG SZJFDF\ VFjI\]P
T[DF\ HMJF D?I\] S[ K[<,L ;NLDF\ * J'wWFzDM :YF5LT SZJFDF\ VFjIF4 H[DF\YL
$ D\]A.4 # 5}GFDF\ K[P !)$* 5C[,FGF J'wWFzD WDF"NF4 NFG äFZF ;\RFl,T
CTFP BF; SZLG[ J'wWM H[VM lADFZ4 ZMUL4 lJWJFvlJW]Z4 UZLA CTF T[DG[
VFzI V5FTF\ CTF\P UIF A[ NFISFDF\ 36F\ J'wWFzDM X~ SZJFDF\ VFjIF CTF\P
36F\ J'wWFzDM V[JF 56 CTF\ H[DF\ J'wWM 5MTFGM BR" 5MT[ p5F0LG[ ZC[P 36F\
GOF v G]SXFG JUZGF :TZ p5Z RF,TF CTFP
l J'wW S<IF6 5|J'l¿VMGL DIF"NFVM o
VF56F N[XDF\ ;ZSFZL TYF S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVMV[ J'wWS<IF6 DF8[ lJlJW 5|J'l¿VM
CFY WZL K[P VF 5|J'l¿VMGL S[8,LS DIF"NFVM HMJF D/[ K[P lJN[XDF\ lJlJW S<IF6SFZL 5|J'l¿VM
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äFZF J'wWMGL ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS ;D:IFVM pS[,JF GF H[8,F jIF5S 5|IMUM VG[ 5|IF;M
YIF K[4 T[G[ VF56[ V5GFJL XSIF GYLP J'wWMGL ;D:IFVMGF pS[, DF8[ VF56[ J{7FlGS
§lQ8SM6YL SM. lJlXQ8 5|ItGM CFY WIF" GYLP VF pNŸ[XGL 5lZ5}lT" DF8[ VF56L 5F;[ 5}J"
VFIMlHT SM. X{1Fl6S SFI"S|DM GYLP VF56[ tIF\ DF+ XFZLlZS ëDZG[ H DCtJ VF5JFDF\ VFJT\]
HMJF D/[ K[P VG[ T[YL 5( S[ &_ JQF"GL ëDZ[ GMSZL SZTL jIlSTG[ OZlHIFT lGJ'¿ YJ\] 50[ K[P
VF56[ tIF\ lGJ'l¿ 5KL 5[gXGGL jIJ:YF K[P VF jIJ:YF D]bItJ[ ;ZSFZL GMSZLVMDF\
H p5,aW K[P DIF"lNT J'wWMG[ H VF 5[gXG IMHGFGM ,FE D/[ K[P HIFZ[ VG[S S[8,F\S N[XMDF\
TM ;DU| J'wWM DF8[ J'wWFJ:YFDF\ 5[gXGGL HMUJF. YI[,L K[P EFZTDF\ lGJ'¿ J'wWM VG[
:JZMHUFZL D[/JTF\ J'wWM V5FTL DNNDF\ :5Q8 ZLT[ TOFJT HMJF D/[ K[P H[ J'wWMG[ lGI]ST
5[gXG VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ 5[gXG T[DGL 5|FYlDS H~lZIFTM 5}6" YFI V[8,\] CMI K[P VF J'wWGF\
;\TFGMG\] lX1F64 ,uG S[ S]8\]AGL N[BEF/ DF8[ YTM BR" SIF\YL ,FJJM4 T[ 5|` G J'wWG[ D\]hJ[ K[P
VFD 5[gXG jIJ:YFDF+ J'wW jIlST DF8[ H CMI T[D ,FU[ K[P 5[gXG D/TF\ GF6F\ B}AH VMKF
CMI K[P JWTL HTL DM\3JFZLDF\ 56 GSSL SZ[,L ZSDG\] H 5[gXG D/[ K[P VF 5lZl:YlTDF\SIFZ[S
5[gXGGL DIF"lNT ZSD S[8,F\S J'wWMGL 5|FYlDS H~lZIFT 56 ;\TMQFL XSTL GYLP
VXST J'wWM H[G[ BZ[BZ SM. VFJS S[ ;CFI GYL T[DG[ DF8[ SFIDL DNN D/JFGL jIJ:YF CH]
VF56[ tIF\ Y. GYLP
VF56[ tIF\ J'wW S<IF6GF H[ SFI"S|DM lJSF; 5FDL ZCIF K[4 T[ CH] ;DFHGF ;DU|
EFU ;]WL 5CM\RL XSIF GYLP J'wWFzDM S[8,F\S XC[ZM 5}ZTF\ H DIF"lNT CMI T[D ,FU[ K[P EFZTDF\
DM8F EFUGF J'wWM UFD0F\DF\ lGJF; SZ[ K[P T[DGL ;D:IFVM XC[ZL J'wWM SZTF\ H]NL K[P lGZ1FZTFG\]
JW] 5|DF64 H}GJF6L lJRFZ ;Z6LG\] 5|E]tJ4 UZLAL4 S]8\]AGF ÒJG ;eIMG\] :Y/F\TZ JU[Z[GF
SFI"S|DMGL IMHGFVMGM ,FE CH] ;]WL UFD0F\GF DM8FEFUGF J'wWMG[ D/L XSIM GYLP
VF56[ tIF\ J'wWS<IF6 DF8[ S[8,LS :J{lrKS ;\:YFVM SFI" SZ[ K[P T[ DM8[ EFU[ NFGYL
GETLCMI K[P ;DFHGL S[8,LS jIlSTVM VFJL ;\:YFVMG[ 5MTFGF D'TJ0L,MGF VFtDFGL XF\lT
VY["VYJFSF\.S 5]^ I D[/JJF DF8[ NFG SZTL CMI K[P NFG SIF" 5KL VF NFGGM p5IMU S[JL ZLT[
YFI K[ T[ V\U[ T[VM NZSFZ SZTF GYLP S[8,LS jIlSTVMG\] §lQ8lA\N] VFJF J'wWFzDMG[ NFG SZL
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5|lTQ9F D[/JJFG\] ;\EJL XS[4 H{G4 lC\N] WD"DF\ J'wWS<IF6 DF8[ BF; jIJ:YF CMI T[J\] HMJF
D/T\] GYLP HIFZ[ 5lüDGF N[XMDF\ RR" VG[ lB|:TL lDXGZLVM J'wWMGL ;D:IFVMG[ pS[,JFGL
S<IF6SFZL 5|J'l¿VMDF\ JW] HM0FI[,F CMI K[P VF56[ tIF\ J'wWMG[ O]Z;NGM ;DI S[JL ZLT[ 5;FZ
SZJM4 T[ ;D:IF D\}hJ[ K[P J'wWM DF8[ 5]:TSF,IM4 AFUvAULRF VG[ lJlXQ8 :Y/MGL 5}ZTL
HMUJF. GYLP VFD EF{lTS ;UJ0M H V5}ZTL CMI TM T[DGF\ DGMJ,6M 5|DF6[ T[DG[ Z; VG[
Z]lR 5|DF6[GL 5|J'l¿VM T[DG[ S[JL ZLT[ 5}ZL 5F0L XSFI m VF56[ tIF\ J'wWMGL H~lZIFTM4 T[DGL
;D:IFVMG[ ;DHJF DF8[ J{IlSTS §lQ8SM6YL SM. 5|ItG ZH] YIM GYLP VFhFNL AFN 5[gXGGF
lGIDM pNFZ YTF\ ZCIF\ K[P VFD KTF\ 8=[hZL S[ A[\SDF\ 5[gXG D[/JJF HTF\ J'wWMG[ S[8,LS CF,FSL
EMUJJL 50[ K[P lGZFWFZ J'wW 5[gXG IMHGF V\U[ UFD0FDF\ J;TF DM8F EFUGF J'wWMG[ 5}ZTL
DFlCTL G CMJFYL T[GM ,FE D[/JL XSTF\ GYLP
VCL\IF VF56[ ptYFGDF\ SFI"ZT V[JL :J{lrKS ;\:YFGL lJEFJGF VG[ E}lDSFGM 5lZRI
D?IF AFN SCL XSFI S[ J'wWMG[ XF\lTDI ÒJG VF5JFDF\ :J{lrKS ;\:YFGM VD}<I OF/M K[P
;ZSFZ H[ S<IF6SFZL IMHGFVM AGFJ[ K[ T[ 5|HF ;]WL 5CM\RF0JFG\] DCFG SFI" (N.G.O.) äFZF
H YFI K[P VFD bIF, :5Q8 YIF AFN CJ[ VFU/GF 5|SZ6DF\ ;\XMWG lJQFIG[ ,FUTF 5]ZMUFDL




SM.56 ;\XMWGG[ JW] 5}6"TF tIFZ[ H 5|F%T SZFJL XSFI S[ HIFZ[ T[ lJQFI ;\A\WL H[
SF\. VeIF;M YIF CMI T[GM ë0F6 5}J"S VeIF; SZFIP SFZ6 T[ äFZF 5MTFGF VeIF;DF\ V[S
TZO 5}6"TF ,FJJF DF8[GM 5|ItG SZL XSFI K[P TM ;FYM ;FY VgI VeIF;MDF\ ZC[,L DIF"NFVMG[
5MTFGF VeIF; DF\YL lGJFZL 56 XSFI K[P 5}J" ;FlCtIGM VeIF; V[S ALH] DCtJG\] lNXF;}RG
56 5}~\ 5F0[ K[4 VG[ T[ V[ K[ S[ ;\XMWS S[0LG[ RFTZLG[4 RL,FG[ RFTZLG[ J6B[0FI[,F 5F;F\G[ XMWL
XS[ K[P p5ZF\T T],GFtDS VeIF;DF\ 56 VF 5}J" ;FlCtIGM VeIF; VtI\T p5IMUL AGL ZC[
K[P ;\XMWG 1F[+[ GJL lNXF4 GJM 5|IF; 5}J" ;FlCtIGF VwIIG äFZF H XSI AGL XS[ K[P
ccD\]A. XC[ZDF\ :+L J'wWMGF ptYFG DF8[ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFGL SFDULZL4 V[S
;DFHXF:+LI VeIF;cc VF 5|:T]T VeIF;GF ;\NE"DF\ EFZTDF\ J'wWMGL ;D:IF VG[ :J{lrKS
;\:YFGL SFI" 5wWlTGF ;\NE"DF\ H[ lJlJW ;\XMWG SFI" YI[, K[ T[4 VG[ VgI ;FlCtI DF\YL 5|F%T
YTF Ol,TFYM" B]A p5IMUL Y. XS[ T[ C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL V[GM 5}J" 5}ZMUFDL ;FlCtIGM VeIF;
VCL\ IYMlRT U6FX[P
VF 5|SZ6DF\ D]bItJ[ J'wWMGL ;D:IFVMG[ VFJZL ,[TF H]NF H]NF YI[,F VeIF; ;\A\WL
;FlCtIG[ VFJZL ,[JFGM 5|IF; SIM" K[P
EFZTDF\ J'wWMG\] ptYFG VG[ T[DGL ;D:IFVMGF lGJFZ6 DF8[ 5lüDGF N[XM H[8,\]
;\XMWG YI\] GYLP .P;P !)#_ DF\ DFG;XF:+LI ¹lQ8SM6YL ,[dA8" V[0M<O4 VG[ .P;P !)$&
5KL S[8,LS ;CSFZL TYF :J{lrKS ;\:YFVM äFZF J'wWM VG[ T[DGL ;D:IFVM lJX[ ;\XMWG SFI"
CFY WZFI\] CT\]P
l EFZTDF\ J'wWM V\U[ VUFp YI[,F VeIF;MGL ;DL1FF o
s!f zL S[P ÒP N[;F. VG[ VFZP 0LP GFIS cc5|Ma,[D VMO W ZL8FI0" 5L5, .G
U|[8Z D\]A.cc D\]A. 8F8F .g:8L8I]8 VMO ;MxI, ;FIg; ;LZLh4 5FGF G\PvZ*P
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p5ZMST VeIF; EFZTGF VFIMHG5\RGL ;\XMWG SFI"S|D ;lDlTGF
;CSFZYL A'CNŸ D\]A.GF lGJ'¿ ,MSMGL ;D:IFVMGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;GF
D]bI C[T]VM lGJ'¿MGL GF6FSLI4 VFZMuI lJQFIS VG[ DGM;FDFlHS ;D:IFVM ;DHJLP
lGJ'l¿GL ;D:IFVM V\U[ I]JF5[-L S[8,L HFU'T K[ m VG[ lGJ'¿ YJFGL T{IFZL4 T[DH
lGJ'l¿GL ;D:IFVMGM ;FDGM SZJFGL J'wWMV[ T{IFZL SZL ZFBL K[ S[ S[D T[ HF6JFGM
5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P VeIF; D],FSFT 5wWlT äFZF SZJFDF\ VFjIM K[P
VF VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ AC]DTL J'wWMG[ VFlY"S ;D:IF ;F{YL JW] D\]hJTL
CTLP T[DH 5MTFGF S]8\]A ;FY[ ZC[JFGL .rKF ZFBTF CTFP AC]DTLV[ SF{8\]lAS NZHHM
U]DFJFTM CMI T[D ,FUT\] G CT\]P
5|:T]T VeIF;GL DIF"NF V[ CTL S[ DF+ XC[ZL ;D]NFIGF J'wWMG[ H
VeIF; C[9/ VFJZL ,[JFIF CTFP 5Z\5ZFUT jIJ;FI SZTF J'wWMG[ T[DF\ ;F\S/JFDF\
VFjIF G CTFP
sZf zL 5LP V[GF ;FYLGM ccZL8FI0" 5L5, ¸ W[Z ,F.O :8F., V[g0 5|Ma,[d;cc v
!)*Z 5LP V[R0LP YL;L; I]lGJl;"8L VMO VFU|FP
ZFH:YFG XC[ZGF #5Z lGJ'¿MGM VeIF; K[P S], #5Z DF\YL #Z5 5[gXG
D[/JTF4 VG[ Z* 5[gXG G D[/JTF J'wWM CTFP VF VeIF;GM D]bI C[T] J'wWMGL
ÒJGX{,LDF\ VFJ[,F 5lZJT"GG[ HF6JFGM CTMP J'wWMGL VFlY"S4 DFGl;S4 XFZLlZS
VFZMuI4 SF{8\]lAS ÒJG VG[ O]Z;NGF ;DI V\U[GL ;D:IFVMGL DFlCTL 56 D[/JJFDF\
VFJL CTLP
VF VeIF;DF\ D]bI TFZ6MDF\ AC]DTL p¿ZNFTFVM SF{8\]lAS VG[ ;FDFlHS
V[S,TF VG]EJTF G CTFP S]8\]AGF J0F TZLS[ T[VM VUtIGL E}lDSF EHJTF CTFP
T[DG[ T[DGF SF{8\]lAS :YFGDF\ 5lZJT"G VFjI\] CMI T[D ,FUT\] GYLP S]8\]AGF ;eIM ;FY[
;FZF ;\A\WM K[P SF{8\]lAS ;\A\WM VG[ ,FU6LDF\ VFlY"S AFAT EFU EHJTL GYL T[JM
VG]EJ J'wWMG[ YFI K[P ;ZSFZL S[ VW" ;ZSFZL GMSZL GCL\ SZTF\ lGJ'¿ J'wWMGM VF
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VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP T[ VF VeIF;GL DIF"NF K[P
s#f D~,F l;wWFP V[RP V[DP ccVM<0 5L5, VMO D]STL WFZFJLcc4 S6F"8S I]lGJl;"8LP
Nl1F6 EFZTGF V[S GFGF UFD0FDF\ AN,FTF 5IF"JZ6GF ;\NE"DF\ S]8\]A VG[
;DFHDF\ J'wWMG\] :YFGP VF VeIF; DF8[ D],FSFT 5wWlTGM p5IMU SZFIM CTMP
VF VeIF;GF\ D]bI TFZ6M4 J'wWM V[S,JFIF GYLP T[VM ;DFH ;FY[ E/[,F
HMJF D?IFP J'wWM 5Z\5ZFUT 7FlTjIJ:YF V\U[GL S[8,LS HJFANFZLVM VNF SZTF
CTFP X{1Fl6S VG[ VFlY"S 5lZJT"GG[ SFZ6[ J'wWM TZOG\] I]JFGMG\] J,6 AN,FI[,\] HMJF
D?I\]P VF VeIF; V[S GFGF UFD0FGF J'wWMGF ;\NE"DF\ YI[,M K[P lJ7FG ;DFHG\]
5|lTlGlWgJ V[S UFDGF J'wWM SZL XSTF GYLP T[YL VF VeIF;GF TFZ6M ;DU| ;DFH
;FY[ S[8,[S V\X[ ;F\S/L XSFI m VF AFAT VF VeIF;GL DIF"NF ;}RJ[ K[P
s$f ZFH:YFGGF VeIF;M4 5]ZMlCT ;LP S[P VG[ XDF" VFZP äFZF ccV[
:80L VMO V[H[0 &_ I;" V[g0 VAFJ .G ;MxI, 5|MOF.,cc4 .lg0IG HG", VMO
H[Z[g8M,MÒ v !)*Z D\Y,L G\P #v$4 5[.H G\P *! YL (#P
VF VeIF;GM D]bI C[T] J'wWMGL VFJS4 ÒJG X{,L VG[ ;D:IFVMG[ ,UTL
DFlCTL D[/JJFGM CTMP VF VeIF; DF8[ D],FSFT 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP VF VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ V[D HF6JF D?I\] CT\] S[ &&@ J'wWM S]8\]A 5Z VFWFlZT
CTFP VF V\U[G\] SFZ6 VFlY"S VG[ XFZLlZS VMKL 1FDTF CT\]P 5_@ J'wWMG[ T[DGF SF{8\]lAS
ÒJGYL ;\TMQF CTMP VF VeIF;G\] GM\W5F+ TFZ6 V[ CT\] S[ H[D H[D ëDZ JW[ K[ T[D
T[D J'wWMGL ;D:IFDF\ JWFZM YFI K[P S]8\]AGF ;eIM VG[ J'wWMGF ;,FC ;}RGM ,[ K[P
s5f zL VFZP V[GP VG\TZFDGM o HG", VMO ;FISM,MÒ ZL;R" v !)(! JM<I]D
v Z5 s!f 5[.H G\P $& YL 5_ v J'wWFJ:YFDF\ XFZLlZS VFZMuI VG[ V;\S],GGF
VeIF;DF\ A[\u,MZ XC[ZGF VULIFZ lJEFUMGL DTNFZ IFNL DF\YL A[ 8SF J'wWM VFSl:DS
lGNX"G äFZF 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP S], !*Z J'wWMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP
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VFDF\ lGZ1FZ VG[ ;F1FZ jIFJ;FlISMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP ;\XMWG ;FWG
TZLS[ D],FSFT VG];}lRGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VFZMuI VG[ VG]S],G JrR[GM
;C;\A\W T5F;JM4 V[ VF VeIF;GM D]bI C[T] CTMP
VF VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ V[D HF6JF D?I\] CT\] S[ J'wWFJ:YFDF\ GA/F
VFZMuIJF/F ;FZ]\ VG]S],G ;FWL XSTF GYLP ;FZF VFZMuIJF/FG\] VG]S],G êRL S1FFG\]
K[P 5YFZLJX J'wWM SZTF\ CZTFvOZTF J'wWMGM VG]S],G VF\S êRM H6FI K[P S[8,FS
J'wWM T[DGF VFZMuI V\U[ lGZFXFJFNL J,6 WZFJTF DF,}D 50IFP VF VeIF;DF\ J'wWMGF
XFZLlZS VFZMuIGF ;\NE"DF\ VG]S],GG[ H T5F;JFDF\ VFjI\] K[P VG]S],G l;JFI
;FDFlHS4 VFlY"S 5|` GGL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL GYL4 H[ VF VeIF;GL DIF"NF K[P
s&f ZD[X 58[, o ccJ'wWFzDGF ;[JFYL"VMGF VeIF;cc4 !))$ ALPV[PGL 5NJL DF8[GM
lGA\W4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP
J'wWFzDGF ;[JFYL"VMGM VeIF; U]HZFT lJnF5L9 DF\YL !)*#v*$ DF\
VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;GF D]bI C[T]VM ;[JF lJQFIS 5|J'l¿VMGL ;D:IF VG[
J'wWFzDDF\ J'wWMG[ NFB, YJF 5FK/GF\ SFZ6MGL ;DH D[/JJL4 V[JF CTFP VF
VeIF;DF\ VeIF;5wWlT TZLS[ D],FSFT VG[ VJ,MSG 5wWlTGM p5IMU SIM" CTMP
HIFZ[ ;FWG TZLS[ D],FSFT VG];}lRGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF VeIF;DF\ GM\W5F+ AFAT V[8,L S[ S], Z5 p¿ZNFTFVM DF\YL & VFlY"S
SFZ6M;Z4 !Z ;FDFlHS JFZ;NFZ G CMJFYL4 ( S]8\]A S,[XGF SFZ6[4 $ ZC[9F6GL
VUJ0TFG[ SFZ6[4 # ;eI SFZ6M;Z JU[Z[ DF8[ NFB, YIF CTFP VeIF;DF\ $_@
J'wWM &_ YL *5 JQF"GL ëDZGF DF,}D 50TF (_@ J'wWM DTFG];FZ J'wWFzDGL VF
;\:YF T[DGF DF8[ B}A H p5IMUL K[P VCÄIF T[DG[ lGIDLT TALAL ;FZJFZ D/[ K[P
5]:TSF,IDF\ JW] WFlD"S VG[ VgI ;FDFlISM TYF 5]:TSM JW] ;\:YFDF\ p5,aW YFI4
T[DGF DF8[ 5|JF;G\] VFIMHG YFI4 H[JF ;}RGM SIF" CTFP VCL\IF B}A VMKF ,MSM VG[
J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWMGM H VeIF; SIM" K[P
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s*f zL ;LP S[P ZFJ, o ccJ'wWHGMGL ;D:IFVMcc4 !)($4 U]HZFT I]lGJl;"8L4
VDNFJFNcc
J'wWMGL ;D:IFVMGM V[S ;DFHXF:+LI VeIF; lJX[ .P;P !)(#v($
DF\ VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;DF\ VDNFJFN XC[ZGF V[l,;lA|H lJ:TFZGF !&&
J'wWMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP lGNX"G 5wWlT äFZF T[DG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTFP VF VeIF;DF\ VeIF; 5wWlT TZLS[ D],FSFT VG[ VJ,MSG 5wWlTGM p5IMU
SIM" CTMP D],FSFT VG];}lRGM ;FWG TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF;GM
D]bI C[T] J'wWMGL SF{8\]lAS4 VFlY"S4 DFGl;S4 :JF:yI VG[ O}Z;NGF ;DIGL ;D:IFVM
V\U[ HF6SFZL D[/JJFGM CTMP
AC]DTL p¿ZNFTFVM ;\I]ST S]8\]ADF\ ZC[TF H6FIFP S]8\]ADF\ DCNŸV\X[ V[DGL
;UJ0M ;RJFI K[P DM8FEFUGF J'wWMG[ SF{8\]lAS NZHHM U]DFjIM CMI T[D ,FUT\] GYLP
#$@ p¿ZNFTFVM DW]5|D[C4 ìNIZMU H[JL ALDFZLYL 5L0FTF H6FIFP XC[ZMGF ;D]§
lJ:TFZGF J'wWMGM H VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P XC[ZGF VgI lJ:TFZGF J'wWMGM VF
VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYL4 V[ VF VeIF;GL DIF"NF K[P
s(f zL V[DP V[;P VNF6LGM o cclH<,F 5\RFIT ;\RFl,T 5|FYlDS XF/FVMGF lGJ'¿
lX1FSMGL ;D:IFVMGM VeIF;ccP
VF VeIF; ZFHSM8 lH<,FGF DMZAL4 JF\SFG[Z VG[ UM\0, TF,]SFGL lH<,F
5\RFIT ;\RFl,T 5|FYlDS XF/FGF lGJ'¿ lX1FSMG[ VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTFP S], Z#* lGJ'¿ lX1FSMG[ :TlZT VG[ C[T],1FL GD}GF äFZF 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTFP VF VeIF;GM D]bI C[T] lGJ'¿ lX1FSMGL ;D:IFVMGM bIF, D[/JJFGM CTMP
VCL\IF lGJ'l¿ lX1FSMG[ DF8[ ;F{YL JW] TLJ| JCLJ8L ;D:IF K[P HIFZ[ XFZLlZS
VG[ SF{8\]lAS ;D:IFVM T[DG[ VMKL D\]hJ[ K[P 5]~QF VG[ :+L lGJ'¿ lX1FSMGL ;D:IFVM
T[DG[ VMKL D}\hJ[ K[P 5]~QF VG[ :+L lGJ'¿ lX1FSMGL ;D:IFVM 5Z 5[gXG l;JFIGL
5MTFGL VFJS V;Z SZTL GYLP SF{8\]lAS ;D:IFVM S[ O}Z;NGF ;DIGF p5IMU V\U[GL
DF+ VFlY"S VG[ JCLJ8L AFATMGL ;D:IFGL HF6SFZL V\U[ 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
HIFZ[ T[DGL DFGl;S VG[ VgI ;D:IFVMG[ VeIF;DF\ ;F\S/JFDF\ VFJL GYLP
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s)f zL V[DP V[P AFZ{IF GM o ccU|FDL6 ;\I]ST S]8\]A 5|6F,LGF 5lZJT"G 5lZ1F[5DF\
J'wWFJ:YFGL ;D:IFVMGM VeIF;cc SIM" K[P
EFJGUZ lH<,FGF TDFD TF,]SFGF 5L5Z,F UFDGF J'wWMGM VeIF; SZJFDF\
VFjIM CTMP VeIF; 5wWlT TZLS[ D],FSFT VG[ VJ,MSG 5wWlTGM p5IMU SIM" CTMP
J'wWMGF SF{8\]lAS ÒJG lJX[ DFlCTL D[/JL J'wWFJ:YF VUFpGF ÒJGGL DFlCTL
D[/JJL4 U|FDL6 J'wWMGL XFZLlZS4 VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ SF{8\]lAS ;D:IFVMGL ;DH
D[/JJL4 5lZJT"GG[ SFZ6[ pEL YI[,L ;D:IFVMGM ;FDGM J'wWM S[JL ZLT[ SZ[ K[ T[GL
HF6SFZL D[/JJFGM D]bI C[T] CTMP
p5ZMST VeIF;GF TFZ6MDF\ J'wWMGF VG[ ;\TFGMGF jIJCFZDF\4 D]<IMG[ SFZ6[4
ZC[6LSZ6LG[ SFZ6[ 5lZJT"G VFjI\] K[P 5&@ J'wWMGF NLSZFVM T[DGFYL H]NF ZC[ K[P
VG[ T[VM J'wWMGL HJFANFZL p5F0JFG[ AN,[ 5MTFGF GJF ;\;FZDF\ JW] Z; ,[ K[P J'wWMG[
;FRJJF DF8[ ;\TFGMDF\ V\NZM V\NZ h30F 56 YFI K[P VFD J'wWMGF 5F,G 5MQF6GL
HJFANFZL DF\YL K8SJF DF\U[ K[P
##@ J'wWM XFZLlZS TS,LO ;CG SZ[ K[P #&@ 5MTFGL VXlSTG[ SFZ6[ N{lGS
lS|IFVM 56 IMuI ZLT[ SZL XSTF GYLP O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJF D\lNZ4 5F0MXLGF
3Z[ A[;L UIF CMI K[P 5MTFGL jIlSTUT VFJS G CMJFYL T[DG[ 5ZFWLGTF VG]EJJL
50[ K[P V[S H UFDGF J'wWMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[4 V[ VF VeIF;GL DIF"NF K[P
s!_f zL ;LP V[GP jIF;GM o ccWFlD"S DGMJ,6MGM J'wWtJ lJX[GM VeIF;cc VF
VeIF; DF8[ 5NZK lGNX"G äFZF !__ 5]~QFM VG[ !__ :+LVMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTFP J,6 DF5G DF8[G\] 8], ;FWG TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFI\] CT\]P VF VeIF;GF C[T]VMDF\
J'wWMGF lEgG lEgG WFlD"S DGMJ,6GL DF+ T[DGL ;DFIMHGGL 5|lS|IFG[ S[JL V;Z
SZ[ K[4 JU[Z[GF ;\NE"DF\ K[P
VCL\IF HF6JF D?I\] S[ JW] WFlD"S H}Y JW] ;FZ]\ ;DFIMHG VG[ VMK\] WFlD"S
H}Y VMKF 5|DF6DF\ ;DFIMHG WZFJ[ K[P J'wWMGL WFlD"STF T[DGF ;DFIMHGG[ V;Z
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SZ[ K[P J'wW jIlST :+L K[ S[ 5]~QF V[ ;LWL V;ZGL §lQ8V[ JWFZ[ DCtJG\] GYLP X{1Fl6S
,FISFTGL ;LWL V;Z ;DFIMHGGL 5|lS|IF 5Z YTL GYLP
s!!f zL V[;P ÒP 58[, o ccS\]S6F VFlNJF;L J'wWMGL ;D:IFVMGM VeIF;ccP
VF VeIF; DF8[ 0F\U lH<,FGF VFlNJF;LVMG[ lGNX"G 5wWlT äFZF 5;\N
SZJFDF\ VFjIF CTFP D],FSFT VG[ lGZL1F6 5wWlTGM VeIF; 5wWlT TZLS[ p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP S\]S6F VFlNJF;L J'wWMGL SF{8\]lAS4 WFlD"S4 VFlY"S4 ;FDFlHS VG[
J{8IlSGS ;D:IFVM V\U[ DFlCTL D[/JJL4 V[JM wI[I CTMP
GM\W5F+ AFATM VCL\IF V[ K[ S[ DM8FEFUGF J'wWMGF 5]+M SM.56 5|SFZGL
DNN SZTF G CTFP J'wWFJ:YFG[ SFZ6[ 5]+MGL 5MTFGF TZOGL ,FU6LDF\ O[Z 50IM K[
VG[ T[DGL VMKL SF/Ò ,[TF CTF4 ;FY[ ZFBJF DF\UTF G CMJFGF SFZ6[ JFZ\JFZ ;\3QF"
SZTF CTFP J'wWM VFlY"S ZLT[ DNN~5 Y. XSTF G CTF KTF\ T[VM AF/SMGL ;\EF/
VG[ 3ZSFDDF\ DNN~5 YTF CTFP (&@ J'wWMG[ XFZLlZS lADFZL CTL4 H[JL S[ RF,JFDF\4
;F\E/JFDF\ T[DH N]oBFJFGL4 `JF; ,[JFGL4 RSSZ VFJJF VG[ :DZ6XlST VMKL
YJL H[JL D]xS[,LVM VG]EJTF CTFP #_@ J'wWM J'wWFJ:YFYL S\8F/L UIF CTFP VF
;\XMWGDF\ J'wWMGL DFGl;S VG[ O]Z;NGF ;DIGL ;D:IFVMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM
GYL4 T[ VF VeIF;GL +}8L K[P
s!Zf zL SFgT 58[, o cc5|F\lTHGF J'wWMGM ;DFH DFGJ XF:+LI VeIF;ccP
VF VeIF; DF8[ S], 5_ J'wW :+Lv5]~QFM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP D],FSFT
VG];}lRGM ;FWG TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF;GM C[T] J'wWMGL
;FDFlHS4 VFlY"S4 5F`J"E}lDSF T5F;L T[DGL ;D:IFVMGM VeIF; SZJFGM CTMP
p5ZMST VeIF;DF\ TFZ6MDF\ GM\W5F+ AFAT V[ DF,}D 50L S[ &&@
J'wWM .rKTF CTF S[ J'wWM DF8[ BF; V,U 5|SFZGL jIJ:YFVM G CMJL HM.V[P
HIFZ[ #$@ J'wWM cc3Z0F3Zcc H[JL BF; jIJ:YF CMJL HM.V[ V[J\] DFGTF CTFP
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(@ J'wWMG[ DFY[ N[J\] CT\]P N[JF 5FK/GF SFZ6MDF\ ;\TFGMGF ,uG4 lX1F6 VG[ VgI
;FDFlHS 5|;\UMG[ HJFANFZ U6FJTF CTFP )&@ J'wWM J¿FvVMKF 5|DF6DF\ N{lGS
5|J'l¿VM SZJFDF\ D]xS[,L VG]EJTF CTFP AC]DTL J'wWM WFlD"S TC[JFZMGL pHJ6LDF\
CM\XE[Z EFU ,[TF CTFP DM8F EFUGF J'wWM .`JZ NX"G DF8[ D\lNZ[ HTF CTFP 3Z[
DF/F SZTF CTFP J'wWM E}T5|[TDF\ DFGTF CTFP V[S H UF/FGF VMKL ;\bIFGF J'wWMGM
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[4 T[ DIF"NF K[P
s!#f zL ZFS[X H{G o cclN<CLGF J'wWFzDcc lJX[GM VeIF;P
VF VeIF; ;DFHS<IF6 lJEFU äFZF .P;P !)*! DF\ lN<CL 5\HFAL AFUDF\
:YF5JFDF\VFJ[, J'wWFzDGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP VeIF; 5wWlT TZLS[
D],FSFT VG[ VJ,MSG 5wWlTGM p5IMU SIM" CTMP T[D6[ VF VeIF;DF\ GM\wI\] K[ S[ VF
J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWMG[ lNJ;DF\ A[ ;DI GF:TM TYF EMHG VF5JFDF\ VFJ[ K[
T[DGF DF8[ DGMZ\HGGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P ;JFZ v ;F\H EHGvlST"G
SZJFDF\ VFJ[ K[P
s!$f zL ;FJGF X[9LV[ o cclGZFlzT J'wW DlC,F DF8[GM J'wWFzDcc lJX[GM VeIF;P
lGZFlzT J'wW DlC,FVM DF8[GF J'wWFzDDF\ ZC[TL DlC,FVMGF ;\NE"DF\ VF VeIF;
SZJFDF\ VFjIM CTMP
VeIF; 5wWlT TZLS[ D],FSFT VG[ VJ,MSG 5wWlTGM p5IMU SIM" CTMP
T[D6[ GM\wI\] K[ S[ VF J'wWFzDDF\ lGZFWFZ J'wW DlC,FVMG[ VFzI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
T[DG[ BMZFS4 S50F4 ZC[9F6 5]~\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P J'wWM S[8,LS ;D:IFVM VG]EJ[ K[
T[ 5{SLGL ;F{YL DM8L ;D:IF V[ K[ S[ J'wWM ;,FDTL VG]EJTF GYLP
s!5f zL ZFlWSF ALP A1FLGM o ccJ'wWFzDDF\ J'wWMGF VFJJF V\U[GF SFZ6MGM VeIF;ccP
VF VeIF; ;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP VeIF; 5wWlT TZLS[
D],FSFT 5wWlTGM p5IMU SIM" CTMP D],FSFT VG];}lRGM ;FWG TZLS[ p5IMU SZJFDF\
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VFjIM CTMP VF VeIF;GM D]bI C[T] J'wWFzDDF\ J'wWMGF VFJJF V\U[GF SFZ6M lJX[
DFlCTL D[/JJFGM CTMP VF VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ GM\W5F+ AFAT V[ DF,}D 50L S[
AC]DTL J'wWM SF{8\]lAS ;\3QF"4 UZLAL VG[ J'wWFJ:YFDF\ ;\EF/ ZFBGFZ SM. G CMJFGF
SFZ6[ J'wWFzDDF\ NFB, YIF CTFP
s!&f zL lCT[X V[GP 58[, o ccJ'wWtJGL ;D:IFccP
S]8\]A TYF J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWMGF\ :YFG VG[ l:YlTGM ;DFHXF:+LI
VeIF; SIM" K[P VF ;\XMWGDF\ D],FSFT 5wWlTGM p5IMU SIM" CTMP GM\W5F+ AFAT
V[ D/L S[ AC]DTL lS:;FVMDF\ S]8\]ADF\ ZC[TF J'wWMGL T],GFDF\ J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWM
JW] ;FDFlHS DMS/FX4 SFI"GL DMS/FX4 :JT\+TF4 JW] ;FDFlHS VFtD;gDFG D[/
JTF CMJFG\] H6FI\]P J'wWFzDGF J'wWM VMKL V[S,TF VG]EJTF VG[ O]Z;NGM ;DI
5;FZ SZJFDF\ VMKL D]xS[,L VG]EJTF H6FIFP
p5ZMST VeIF;DF\ DM8FEFU[ J'wWFzDMGL EF{lTS ;]lJWFVM VG[ ;\RF,GGL
jIJ:YF V\U[ H6FJFI\] K[P VFW]lGS ;DIDF\ Vl:TtJDF\ VFJ[,F J'wWFzDM V\U[ J'wWMG\]
5|tI1FLSZ6 S[J\] m J'wWM T[DF\ S[J\]4 S[8,\] VG]S],G ;FWL XS[ K[ m T[DGF VG]S],GG[
5|EFlJT SZGFZF D]bI 5lZA/M SIF K[ m T[ V\U[ B}A H VMKL K6FJ8 YI[,L H6FIP
DLGL:8=L VMO J[,O[Z EFZT ;ZSFZ äFZF 36F 5|MH[S8M J'wWMGL ;D:IF
DF8[ CFY WZJFDF\ DNN SZL K[P N[XGL lJlEgG I]lGJl;"8LGF ;FDFlHS SFI" lJEFUGF
X{1Fl6S SFI"STF"VM äFZF ;\XMWG SFI" CFY WZFI\] K[4 H[DGM pNŸ[X J'wWMGL ;D:IFGM4
:YFGG\] VwIIG SZJFGM K[P VF VeIF;MDF\ &_ VG[ &_ ´ G[ J'wW TZLS[ :JLSFIF" K[P
;F\:S'lTS4 ;FDFlHS4 5Z\5ZFUT4 VFlY"S4 :JF:yI4 X{1Fl6S ;[JFVM H]NL H]NL
K[P T[DH V[S H 1F[+DF\ H]NF H]NF H]YMDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P lJlEgG ZFHIMDF\ DLGL:8=L
äFZF 5|FIMlHT VeIF;MG\] TFZ6 GLR[ D]HA K[P v
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l VF\W|5|N[XGM VeIF; v !)() o
VF\W|5|N[XGF U|FDL6 lJEFUDF\ $5_ J'wWM H[ &_ ´ GL JIGF K[P
T[DGM VeIF; YIM K[P V[S 5|FN[lXS 1F[+ DF\YL V[S lH<,M 5;\N SIM" VG[
T[DF\YL NZ[S lH<,F DF\YL A[ TF,]SF VG[ NZ[S TF,]SF DF\YL +6 UFD0FGL 5;\NUL
SZJFDF\ VFJLP UFD0FGL J:TLGF VFWFZ[ UFD0FDF\ ZC[,F :+Lv5]~QF J'wWMGL
5;\NUL SZJFDF\VFJLP VeIF; äFZF HF6JF D?I\] S[ $(@ J'wWM 5lZ6LT K[4
5_@ lJWJF4 *)@ VlXl1FT CTFP :+L J'wWMDF\ )#@ VlXl1FT CTLP #(@
J'wWMGM B[TLJF0LGM jIJ;FI CTMP VG[ #&@ 5]~QFMDF\ VG[ DlC,FDF\ &#@
A[SFZ CTFP #!@ ,MSMG[ VFJSG\] SM. ;FWG G CT\]P H[ VeIF; ATFJ[ K[ S[
)#@ V[ J'wWM 5MTFGF S]8\]AGL ;FY[ ZC[J\]P
l lACFZGF U|FDL6 5KFT lJ:TFZG\] VwIIG v !))Z o
lACFZGF VFZLIF4 5]ZGLIF4 SL;GU\H lH<,FGF UZLA VG[ 5KFT
1F[+GF &__ J'wWMGM VeIF; YIM K[P VF lH<,F DF\YL # YL $ TF,]SFGL
5;\NUL SZJFDF\ VFJL VG[ NZ[S TF,]SF DF\YL 5_ J'wWMGL 5;\NUL SZLP
VFZLIFDF\ 5&@4 5]ZGLIFDF\ Z&@4 lS;GU\HDF\ #*@ VlXl1FT K[P DM8F
EFUGF #*@4 (_@ VlXl1FT K[P DM8F EFUGF J'wWM VFZLIFDF\ )_@4 5]ZGLIF
*)P5@ VG[ lS;GU\HDF\ )(@ B[TZDF\VYJF 3ZDF\ SFD SZTF CTFP AWFG[
H 5MTFG\] 3Z CT\] GlCJT G[ AFSFT SZTF AWFH J'wWM 5MTFGF S]8\]A ;FY[
ZC[TF CTFP
l ClZIF6F4 lCDFR, 5|N[XGF U|FDL6 lJ:TFZMG\] VwIIG v
!))! o
ClZIF6F VG[ lCDFR, 5|N[XGF RFZ lH<,FGL 5;\NUL SZJFDF\
VFJ[, K[P NZ[S lH<,F DF\YL V[S TF,]SM4 V[DF\YL V[S UFDGL 5;\NUL SZJFDF\
VFJL K[P
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ClZIF6FDF\ GD}GM &Z! GL 5;\NULGM YIMP H[DF\YL *!@ U|FDL6
1F[+GF CTFP VG[ lCDFR, DF\YL $5P)@ J'wWM ($P5#@ U|FDL6 1F[+GF CTFP
ClZIF6FDF\ ZZP_&@ VG[ lCDFR, 5|N[XDF\ Z)P$!@ lJWJF lJW]Z CTFP
ClZIF6FDF\ )P)(@ VG[ lCDFR, 5|N[XDF\ !!P5$@ K}8FK[0F JF/F K[P
ClZIF6F )_P5@4 lCDFR, 5|N[XDF\ *&P*$@ VlXl1FT CTFP ClZIF6FDF\
Z_PZ)@ 4 lCDFR, 5|N[XDF\ !(P*$@ A[SFZ CTFP S'lQF1F[+DF\ ZZP*!@ VG[
Z&P((@ VG[ N{lGS J[TGJF/F !!PZ*@ VG[ lCDFR, 5|N[XDF\ ZZP$$@
,MSMG[ 5MTFGL VFJS H G CTLP
ZC[9F6GL §lQ8V[ ClZIF6FDF\ $P&*@4 $P*)@ lCDFR, 5|N[XDF\
S]8\]AYL V,U ZC[TF CTFP T[GF SFZ6DF\ T[DG[ SM. ;\TFG G CT\]P _P$(@ VG[
_P$$@ VlJJFlCT CTF VG[ _P!&@ ClZIF6FDF\ S]8\]AGF lJ38GGF SFZ6[
V,U ZC[TF CTFP
l S6F"8SGF U|FDL6 lJ:TFZGM VeIF; v !))! o
XC[ZL VG[ VFlNJF;L l;JFI AWF S6F"8SGF NZ[S lH<,F DF\YL GD}GM
V[Sl+T SZJFDF\VFJ[, K[P NZ[S lH<,F DF\YL V[S UFD0\]4 V[S UFD0F DF\YL
DTNFG ;}RL5+GF DFU"NX"GYL GD}GM 5;\N SIM" K[P &__ J'wWMGM VeIF;
SZJFDF\ VFjIM H[DF\YL *#@ VlXl1FT CTFP *5PZ@ lJWJF4 K}8FK[0F JF/F4
tISTF CTFP 5P#@ :+LVM S'lQF1F[+DF\ 5MTFGL HDLGDF\ SFD SZTL CTLP ZPZ@
SM. J'wWMGL ;FZJFZ SZJFJF/\] G CT\]P !P#@ SF{8\]lAS ;\3QF"GF SFZ6[4 !PZ@
3ZDF\ HuIFGL VKTGF SFZ6[4 _P)@ SM. VgI ;UF;\A\WLVM H[VMG[ T[VM
5;\N K[4 T[GL ;FY[ ZC[ K[P !*P&@ :+LVM :JT\+ ZC[ K[P
l S[ZF,FGM VeIF; v !))Z o
5 lH<,F 5;\N SIF"P XC[Z VG[ U|FDL6 DF\YL V[S V[S lJEFU ,LWF
K[P 5__ J'wWM V[S,F ZC[TF CMI T[DF\YL TZKM0FI[,F VG[ V03F WGJFG CTFP
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!___ J'wWM S]8\]A ;FY[ ZC[TF CTFP H[DF\YL !qZ TZKM0FI[,F VG[ !qZ WGJFG
CTFP S], !5__ GD}GF CTFP V[GL ;FY[ ;FY[ !__ VFlNJF;L lJ:TFZ DF\YL
,LWF CTFP WGJFG J'wWM S]8\]ADF\ ZC[JFG\] .rKTF CTFP ;FZF UZLA J'wWM V[S,F
ZC[JF .rKTF CTFP $)@ A[ZMHUFZ CTFP lAGVFlNJF;L HFlTDF\ D]bI $PZ@
W\WM B[TL VG[ VFlNJF;LDF\ Z*@ B[TLJF0LGF W\WFDF\ CTFP zlDSMDF\ ZP*@
VG[ ZZ@ VG]S|DF\S[ CTF H[DGL 5F;[ SM.GL 5MTFGL VFJS G CTL4 V[JF Z* @
lAGVFlNJF;L 5|HF CTLP VG[ VFlNJF;LDF\ $)@ CTFP WGJFG JU"DF\ )!@
,MSM VG[ NlZ§TFDF\ )@ V[JF CTF H[DGL 5MTFGL SM. VFJS G CTLP
l DwI5|N[XGM VeIF; v !))!v)Z o
DwI5|N[XDF\ A[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF V[S H[DF\ 5F\R lJEFUM DF\YL
lA,F;5}Z4 ZFD5}Z4 ZLIF4 HA,5]Z4 A:TZ NZ[S lJEFU DF\YL #_v$_ J'wWM
5;\N SIF" CTFP S], GD}GF Z*) U|FDL6 lJ:TFZ DF\YL4 Z(! XC[ZL lJ:TFZGF
CTFP ALHF VeIF;DF\ * lJEFUM EM5F,4 R\A,4 UF{Jl,5Z4 .gNMZ4 pH{G4
;FUZ4 VF{Z\UFAFN CTFP VF lJEFUM DF\YL Z$ lH<,F DF\YL NZ[S DF\YL V[S
TF,]SM VG[ 5KL 5\RFIT 5;\N SZJFDF\ VFjIFP U|FDL6DF\ lAG;\:YFSLI
ZP#!@ J'wWM VG[ 3Z XC[ZM DF\YL V[S TF,]SM VG[ 5KL 5\RFIT 5;\N SZJFDF\
VFJLP )P$#@ 5F;[ 5MTFGL VFJS G CTLP U|FDL6 !*P5@ XC[ZDF\ #*P5@
VFlNJF;LDF\ $5P!@ CTFP 5]~QFMDF\ $(P((@ SFD SZLG[ 5{;F D[/JTF CTFP
##PZ)@ J'wWMG[ 5[gXG D/T\] CT\]P 5MTFGF 5F{+M 5F;[YL 5{;F D[/JTF CTFP
$P)#@ jIFH äFZF 5{;F D[/JTF CTFP VF VeIF; äFZF !&@ J'wWM 5MTFGF
S]8\]A ;FY[4 HIFZ[ #!P($@ H]NF ZC[TF CTFP lD+M ;FY[ Z)PZ@ ZC[TF CTFP
T[DF\YL #&P(_@ U|FDL6 lJ:TFZGF CTFP 3Z S[ S]8\]A DF\YL N}Z ZC[JFG\] SFZ6
T[DGL ;\EF/ ,[GFZ\] SM. GYLP
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l D[3F,IGM VeIF; v !))! o
U|FDL6 VG[ XC[ZL 1F[+MDF\ VF ;\XMWG SZJFDF\ VFjI\] K[P XC[ZL 1F[+MDF\
A[ lJ:TFZM H[DF\ V[S DF\ lDz J:TL VG[ ALHFDF\ VFlNJF;LGF RFZ DM8F
UFD0FVM CTFP DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ 5|` GFJl,GM p5IMU SIM" K[P GD}GM
&Z) GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP )P#@ DlC,F VG[ 5&P(@ XC[ZL lJ:TFZM DF\YL
CTFP JWFZ[ 50TF )5@ VG];]lRT HFlTGF CTFP 55P(_@ lJJFlCT4 &P#$@
VlJJFlCT4 lJWJF #!P#5@4 K}8FK[0F  JF/F $P#!@4 lJB}8F 50[,F $P#!@4
OZL 5Z6[,FP _P#_@4 VG[ ALHF T8:Y lXl1FT ZCIF K[P VlXl1FT $_P*&@
$_@ W\WM G CTMP ##@ JF/F 5F;[ SM. VFJS G CTLP ($P&@ J'wWM 5MTFGF
S]8\]A ;FY[ ZC[TF CTFP
l ZFH:YFGGM VeIF; v !))!v)Z o
VF VeIF; DF8[ AGFZ; VG[ pNI5}ZGF VFlNJF;L UFD0FGF J'wWMGM
;DFJ[X SIM" K[P VCL\IF VFlNJF;LG\] 5|E]tJ HMJF D?I\] CT\]P UFD0FVMG[ SN
5|DF6[ JUL"SZ6 SIF" 5KL wI[I 5|DF6[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP XC[ZL
GD}GFDF\ pNI5]Z4 VHD[ZG[ ,LWF K[P 5&_ J'wWMGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP
5!@ 5]~QFM4 $)@ :+LVM CTLP 5!@ U|FDL6 VG[ $)@ XC[ZL lJ:TFZDF\
*#P(@ lJJFlCT VG[ Z$P*@ lJWJF lJW}Z4 !P!@ VlJJFlCT VG[ _P$@
K}8FK[0F JF/F CTFP S]8\]A lJCM6F4 TZKM0FI[,F XC[ZL lJ:TFZDF\  !ZP&@4
!&P#@ U|FDL6DF\ XC[ZDF\ S]8]]\A ;FY[ ZC[TF +6 TZKM0FI[,F !#@ VG[
U|FDL6DF\ 5#P#@ H[ S]8\]ADF\ CTFP XC[ZL lJ:TFZDF\ &ZP(@ VG[ U|FDL6
lJ:TFZDF\ #_@ JUZ S]8\]AGF\ CTFP #ZP5@ J'wWMGL VFJS G CTLP DM8FEFUGF
VFlüT CMI E,[ T[VM U|FDL6DF\ S[ XC[ZL lJ:TFZDF\ E,[ T[VM S]8\]A ;FY[ S[
S]8\]A lJCM6F T[DGL 5MTFGL SM. VFJS G CTLP
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l TFlD,GF0]GF J'wWMG\] ;\XMWG v !))Z o
VF ;\XMWGDF\ ZFHIGF lH<,FGF J'wWFzDGL GÒS ZC[TF CMI T[JF
Z*5 J'wWMGM ;DFJ[X YIM K[P H[VM ;\:YFVMDF\ VFlüT G CTFP H[DF\ 5*P5@
lJJFlCT4 lJWJFvlJW]Z #ZP$@ VlJJFlCT )P(@ VG[ _P$@ K}8FK[0F ,LW[,F
CTFP OST 5P5@ ,MSMGL SF{8\]lAS VFJS X}gI CTLP
l lACFZGF lAGVFlNJF;L J'wWMGM VeIF; o
VF VeIF; DF8[ lACFZGF S[g§LI UFD0FGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL
K[P EMH5]ZL VG[ DF\SWL EFJLT UFD0F\ 5;\N SIF" K[P $)_ GF GD}GM
CTMP H[DF\YL 5(@ J'wW 5]~QFM VG[ $Z@ :+L J'wWF CTLP SM.56 lJW]Z G
CTFP !)@ lJWJF CTLP **@ lJJFlCT CTFP 56 ZP$@ ALHF J'wWM 5MTFGF
V,U jIJ;FIDF\ HM0FI[,F CTFP VG[ DM8FEFUGF ))P#@ 5MTFGF S]8\]A
;FY[ ZC[TF CTFP
l lACFZGF VFlNJF;L J'wWMGM VeIF; v !))# o
5|:T]T VeIF; RFZ VFlNJF;L JU" ;]WL ;LDLT CTMP RFZ VFlNJF;L
JU" +6 VFlNJF;L lH<,F ZF\RL4 ChFZLAFU4 ULZWL DF\YL ,[JFDF\ VFjIF CTFP
VF GD}GM BF; SZLG[ H[DF\ !$_ VMZMG s!_ 5]~QFM VG[ !#_ :+Lf4 !!_
D}\0F;F s#& 5]~QFM4 *& :+LVMf ëDZDF\ :+LVMDF\ 5_P)@ lJJFlCT $)@
lJWJF CTLP *&´ ëDZDF\ 5]~QFMDF\ **P&@ lJJFlCT VG[ Z_P&@ lJW}Z4
:+LVMDF\ Z_P&@ lJJFlCT VG[ *#P5@ lJWJF CTLP ALHFVMGL DFlCTL
D/L G CTLP V\NFH[ $_@ 5]~QFM4 !5@ :+LVM VFlY"S UZH DF8[ 5|J'l¿VMDF\
ZMSFI[,F CTFP
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l U]HZFTDF\ J'wWMGM YI[,M VeIF; v !))# o
VDNFJFNGF D}/ RFZ lJ:TFZDF\ VF ;\XMWG YI[,\] K[P H[DF\ A[
lJ:TFZ XC[ZGF S[g§ :YFG CTFP V[SDF\ lCgN]tJG\] 5|E]tJ VG[ ALHFDF\ D]:,LD
JU"G\] 5|FWFgIP HIFZ[ +LHFDF\ lDlzT VG[ RMYFDF\ GJF lJS;TF 1F[+G[ VFJZL
,[JFDF\ VFjIF CTFP JM8,L:8GL DNNYL Z[g0D ;[d5, äFZF (__ J'wWMGL
5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ $(ZGM ;\5S" ;FWL XSFIMP H[DF\ DM8F EFUGL
:+LVM VlXl1FT CTLP VFHGF VFW]lGS ;DIDF\ Vl:TtJDF\ VFJ[,F J'wWFzDM
VG[ T[DF\ ZC[,F J'wWM V\U[GF VeIF; B}AH VMKF HMJF D/[ K[P
l DCFZFQ8= ZFHIGM VeIF; o
VF VeIF; DF8[ DCFZFQ8=GF &_ UFD0F DF\YL GD}GF ,LWF K[P
DCFZFQ8=GF $ p5lJEFU DF\YL NZ[S DF\YL ( UFD0FVM ;UJ0TF 5|DF6[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIFP X~VFTDF\ &#$ J'wWMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJLP 5FK/YL
## V[ D],FSFT VF5JFGL GF 5F0LP
5_@ :+LVM SFD SZTL G CTLP !$@ :+L B[TLJF0LGF jIJ;FIDF\
jI:T CTLP !5@ :+LVM B[TDH}ZM CTLP !(@ 3ZSFD H SZTL CTLP
ALHF K}8S jIJ;FI S[ W\WM SZTF CTFP JI 5|DF6[ HMJFYL TM &_ YL &$
JQF"GL JIDF\ Z!@ 5]~QFM VG[ Z)@ :+LVM SFD SZTL G CTLP **P)@ VlXl1FT
VG[ (!PZ@ VlWSTDDF\ SM.GF 5Z VFlzT G CTFP (!P)@ 5MTFGF
3ZDF\ ZC[TF CTFP
VF ;\NE"DF\ p5ZMST TDFD AFATMG[ VFJZL ,. J'wWFzDM VG[ T[DF\ ZC[TF J'wWMGM
;DFHXF:+LI 5lZ5|[1IYL SZJFDF\VFJ[, 5|:T]T VeIF; ;J"U|FCL VG[ p5IMUL AGL XSX[4
J'wWMG\] J'wWFzDDF\ ÒJG S[J\] K[ m T[DGL l:YlT S[JL K[ m T[VM J'wWFzDDF\ S[J\] VG]S],G ;FWL
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XSX[P T[GM VFWFZ J'wWFzDGL ;\RFl,T jIJ:YF S[JL K[ m T[DF\ lJlJW EF{lTS ;UJ0MGL ;]lJWFVM
S[JF 5|SFZGL K[ m J'wWM TZOGF ;\RF,SMGF J,6 VG[ jIJCFZ S[JF K[ m J'wWFzDM J'wWM DF8[ S[JF
;FDFlHS JFTFJZ6 ëE] SZ[ K[4 JU[Z[ AFATM DCtJGL AGL HFI K[P VF p5ZF\T J'wWFzDDF\
J'wWMGL 5lZl:YlT ;]WFZJF DF8[ S[JF 5|ItGM YFI K[P T[GFYL J'wWMGL 5lZl:YlTDF\ S. 5lZJT"G
VFjI\] K[4 T[GM VeIF; S[ T5F; VtI\T H~ZL K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ccD\]A. XC[ZDF\ :+L J'wWMGF
ptYFG DF8[ SFI" SZTL :J{lrKS ;\:YFGL SFDULZL V[S ;DFHXF:+LI VeIF;cc G\] DCtJ
VF5JFDF\VFjI\] K[P VUFpGF VeIF;MDF\ H[GM EFuI[H p<,[B YIM K[P
l p5;\CFZ o
VFD VF 5}J" ;FlCtIGM VeIF; DFZF VeIF;GF ;\NE"DF\ BF; SZLG[ J'wWM DF8[
;DFHXF:+LI 1F[+[ H[ VeIF;M YIFP J'wWM VG[ J'wWMGL ;D:IF4 :J{lrKS ;\:YFGL E}lDSF ;\A\WL
H[ lJRFZ;Z6LVM 5|JT[" K[ T[DF\ DG[ B]A p5IMUL VG[ lNXF ;}RS AGL ZC[, K[P
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;FDFÒS VFlY"S NZHHM S]8\]A VG[ ;DFHGF ;\NE"DF\ HMJM H ZCIMP VFH[ VF §lQ8SM6YL YM0F
36F VeIF; YIF K[P VF VeIF; äFZF HF6JF D/[ K[ S[ :+L J'wWM VG[ T[DGF ptYFG DF8[ SFD
SZTL :J{lrKS ;\:YFVMGL SFDULZL S\. GFGL JFT GYLP T[DG[ 50TL TS,LO TZO SM.G\] EFuI[H
wIFG NMZFI\] K[P VFD 36F AWF C[T];Z ;\XMWS VG[ DFU"NX"SGL ;FY[ lJRFZ lJDX" SZL VF
lJQFIGL 5;\NUL SZL K[P
:+L J'wWMGF ptYFG DF8[GF SFI"S|DG[ H]NF H]NF §lQ8SM6YL HMJFGM 5|ItG SIM" K[P
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s!f J'wWFzDDF\ :+L J'wWMG\] ;FDFÒS VG]S},GP
sZf J'wWFzDDF\ VFlY"S q :JF:yI q DGMZ\HGGL ;UJ0TFVMP
s#f :J{lrKS ;\:YFGM ptYFG DF8[GM SFI"S|D
J'wWF VJ:YF jIlSTUT ZLT[ VG[ J:TL lJQFIS ZLT[ 56 HM. XSFI K[P AgG[DF\ J'wWM
DF8[GL WFZ6F H]NL H]NL K[P jIlSTUT ZLT[ SM.56 jIlST ÒJGGF H]NF H]NF TASSFDF\YL 5;FZ
YFI K[P H[D S[ AF<IFJ:YF4 SF{DFI"4 I]JFGL VG[ J'wWtJSF/4 H[ VlGJFI" 56[ jIlSTV[ :JLSFZJ\]
50[ K[P VF S]NZTL S|D K[4 H[G[ DFGJL ZMSL XSTM GYLP J:TL lJQFIS §lQ8SM6YL HM.V[ TM HIFZ[
HgDNZ JW[ VG[ D'tI]NZ 38[ tIFZ[ ,MS ;\bIF JW[ K[P VFJL l:YlTDF\ J'wWMGL J:TL JW[ tIFZ[ J:TL
lJQFIS J'wWtJ SC[JFI K[P
VF\TZŸZFQ8=LI :TZ 5Z &$ JI J'wWtJGL JI TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJL K[P NZ[S N[XMDF\
J'wWtJGL JI H]NL H]NL CMI XS[P EFZTDF\ 56 &_ VG[ T[YL p5ZGL ëDZJF/L jIlSTG[ J'wW
TZLS[ :JLSFZL K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 56 &_ JQF" VG[ T[YL JW] ëDZJF/F p¿ZNFTFG[ J'wW TZLS[
:JLSFIF" K[P EFZT VlT J:TL WZFJTM N[X K[P ;FY[ ;FY[ EFZTDF\ J'wWMGL J:TL 56 JWTL HFI
K[P VFH[ EFZTDF\ Z__! DF\ )_ DL,LIG J'wWM K[P Z_Z5 ;]WLDF\ T[ JWLG[ !** DL,LIG
YJFGL T[JM V\NFH K[ VG[ D\]A.GL S], J:TL !!P) DL,LIG K[ T[DF\YL 5P!& ,FB J'wWM K[4 VG[
:+L J'wWM ZP$& ,FB D\]A.DF\ K[P VFD J:TL JWTL HMJF D/[ K[ T[GL ;FY[ 36L AWL ;D:IFVM
56 JW[ K[4 H[JL S[ :JF:yI ;[JFGL4 jIlST :JFT\ÈGL4 VgI ;[JFVMGL ;UJ04 ZC[9F6GL4 BMZFSGL4
lGJ'l¿ 5KLGF ;DIGF p5IMUGL ;D:IF JU[Z[P
5|:T]T VeIF; lJQFIGL 5;\NULGL 56 SM. RMSS; E}lDSF ZCL K[4 T[ ;lJ:TZ HM.V[P
l ;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL o
JT"DFG ;DIDF\ ;DFHDF\ VG[S lJW 1F[+[ 5lZJT"G VFJL ZCI\] K[P VF 5lZJT"GG\] V[S
5F;] T[ :+L J'wWM VG[ :J{lrKS ;\:YFVMG\] 56 K[P
EFZTDF\ VFhFNL AFN VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF CFY WZJFDF\ VFJL4 H[GF 5lZ6FD :J~5
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VF{nMlUSSZ6 VG[ XC[ZLSZ6GL 5|J'l¿ J[UJFG AGL ZCL K[P VF 5|lS|IFGL ;FY[ ;FY[ ,MSMGF
lJRFZM4 JT"6\]S VG[ ;FDFÒS D}<IMDF\ 56 h05L 5lZJT"G VFJL ZCIF\ K[P h05YL ,]%T Y.
ZC[,L ;\I]ST S]8\]A 5|6Fl, T[DH jIlSTUT ;FDFÒS ;]Z1FFGL 5Z\5ZFUT ZLTGL GFA}NL4 lJEST
S]8\]AG\] JWT\] HT\] 5|E]tJ4 DCFGUZG\] ÒJG HF6[ V[SF\TG\] lXSFZ AGL UI\] K[P HIFZ[ ALÒ AFH]
T[DF\YL VG[S Hl8, ;D:IFVM 56 pNŸEJ[ K[P J'wWMGL ;D:IF p5ZMST SFZ6M äFZF H lJSF;
5FDL ZCL K[P
I]JF5[-LG\] J'wWM TZOG\] J,6 V[S lR\TFHGS U6L XSFIP VFYL VF lJQFI TFH[TZGF
JQFM"DF\ VeIF;LVMG\] lJX[QF wIFG S[lg§T SZL ZCIM K[P VF 5F;FG[ DF+ SF{8\]lAS §lQ8SM6YL
lJRFZ SZJFG\] plRT GCL U6FIP ;FDFÒS 5lZ5[1IDF\ VF 5|` GG[ T5F;JFGL lJX[QF H~Z K[P
T[DF\ 56 BF; SZLG[ J'wWMGL ;D:IFG[ HF6JL H~ZL K[P :+L J'wWM ;DFHDF\ DFGE[Z ÒJL XS[
VG[ T[DGL S[8,LS H~lZIFTM 5}6" YFI T[ DF8[ ;DFHDF\ VG[S :J{lrKS ;\:YFVM SFI" SZL ZCL K[P
T[DF\ J'wWFzDM DCtJGF K[P
J'wW :+LVM S[ H[VM D\]A.GF :J{lrKS ;\:YF äFZF ;\RFl,T J'wWFzDMDF\ ZC[ K[4 T[DGL
;FDFÒS4 VFlY"S4 DFGl;S4 :JF:yI ;\A\WL 5lZl:YlTGL DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SIM" K[P T[DH
VeIF;DF\ :J{lrKS ;\:YFVM VF J'wW:+LVMGF ptYFG DF8[ H[ 5|IF;M SZ[ K[4 T[GL 56 HF6SFZL
D[/JJFGF 5|ItG K[P VlC\IF ccJ'wWcc :J{lrKS ;\:YF4 ptYFG4 H[JL 5|IMU SZ[,L ;\S<5GFG[ 8}\SDF\
;DHJL H~ZL K[P
J'wW VG[ J'wWtJG[ H]NF H]NF N[XMDF\ H]NL H]NL ZLT[ T[DH lGJ'l¿GL JI 56 H]NL H]NL
HMJF D/[ K[P EFZTDF\ ;FDFgI ZLT[ 5( YL &_ GL ëDZ lGJ'l¿GL JI TZLS[ GSSL SZ[, K[P
ccJ'wWtJ V\U[GL SM. RMSS; ;J" :JLSFI" jIFbIF VF5L XSFI T[D GYLP EFZT ;ZSFZ
J'wW 5[gXG IMHGF DF8[ &_ JQF" S[ T[YL DM8L ëDZGL jILSTG[ J'wW TZLS[ :JLSFZ[ K[P VFG[ VFWFZ[
5|:T]T VeIF;DF\ &_ JQF" S[ T[YL DM8L ëDZGL jIlSTG[ J'wW U6JFDF\ VFJL K[cc!
!P Dr. Usha Bambawale : Growing old in young India.
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ccJ'wWtJ V[S G{;lU"S VG[ 5]GZFJlT"T G YFI T[JL 5|lS|IF K[ccPZ
V[P V[;P EFl8IF J'wWtJG[ s!f H{lJS J'wWtJ sZf DFGl;S J'wWtJ s#f ;FDFÒS J'wWtJ
V[D +6 5|SFZYL ;DHFJ[ K[P
:+L J'wWtJGL lJEFJGF ;DHJF DF8[ 0MP çNLZF HI5|SFX D]bI +6 TÀJMYL ;DHJFGM
5|ItG SZ[ K[P
s!f H{lJS TÀJ sZf cc:Jcc äFZF s#f ;FDFÒS E}lDSF äFZF
l :J{lrKS ;\:YFVM o
VGF{5RFlZS ;\U9GMG[ lAG;ZSFZL4 :J{lrKS ;\U9GM (N.G.O.) SC[JFI K[P VFJF
;\U9GM ;ZSFZL VG]NFG D[/JTF GYLP
ccRMSS; C[T]4 ;D:IFVMGM EMU AG[,FVMG\] 5]Go:YF5GGF ;\NE"DF\ 5MTFGL .rKFYL
E[UF D/L 5|J'l¿ SZTF VG[ VFJL 5|J'l¿ SZJF lJS;FJ[,L JCLJ8L T\+GF ;\S],G[ :J{lrKS ;\:YF
TZLS[ VM/BFJL XSFIccP
#VCL\IF ccptYFGcc XaNG[ SM. lJSF; S[ pgGlT DF8[ GCL\ 56 J'wW :+LVM DF8[GL
S<IF6SFZL 5|J'l¿ DF8[ IMHJFDF\ VFJTF SFI"S|DM S[ 5|J'l¿VMGF ;\NE"DF\ p<,[BJFDF\ VFJ[, K[P
J'wWtJGL JIDF\ VFJ[,F J'wWM 5MTFG\] ÒJG XF\lTDF\ 5;FZ SZL XS[ V[JL IMHGF ;ZSFZ VG[
:J{lrKS ;\:YF äFZF S[8,L VG[ S[JL ZLT[ VD,LSZ6 YFI K[4 T[ ;\NE"DF\ ptYFG XaNGM 5|IMU
YI[, K[P
VF VeIF; GFGF 5FIFGM H~Z K[4 5Z\T] VFJF :+L J'wWMGF ptYFG DF8[ SFD SZTL
:J{lrKS ;\:YFGL SFDULZLGM VeIF; B}A H Z;NFIS VG[ DFlCTL 5}6" ZC[X[ T[DH ALHF VFJF
VgI VeIF;MG[ DFU"NX"G D/X[P T[YL VF lJQFIGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P
ZP 0MP ZFD +L5F9L o ;DFH S<IF64 VMS8MAZ4 Z___4 5FGF G\P v (v!_P
#P 0MP lCT[X 58[, o[ [[ [[ [[ [  VF9D\] U]HZFT ;DFHXF:+ 5lZQFNŸ4 D\]A.4 Z___P
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I]:8GDF\ ZMSO[,Z I]lGJl;"8LDF\ 5|MO[;Z HMC[, SM8"G ccCI]DG 5M%I],[XG .G W V[g0
VMO W ;[gR]ZLcc GFDGF 5]:TSDF\ ,bI\] K[ S[ VF lJ`JGL K[<,L ;NL K[ H[DF\ I]JF5[-LGL J:TLDF\
38F0M HMJF D/X[P VF 5|:T]T VeIF;GL 5;\NULG\] 5F;] 56 ZCI\] K[P
l VeIF;GF C[T]VM o
SM.56 ;FDFÒS ;\XMWGG[ l;wW SZJF DF8[ ;\XMWGGF C[T]VM :5Q8 CMJF HM.V[P
;\XMWGGF C[T]VM ;\XMWSG[ DFU"NX"G VF5[ K[4 H[G[ VFWFZ[ VeIF;GL ~5Z[BF GSSL Y. XS[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWG C[T]VM GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f J'wWFzDGF pNŸEJGF SFZ6MP
sZf J'wWFzDDF\ J'wW :+LVMGL 5|J[X 5wWlT HF6JLP
s#f :+L J'wWMGF ptYFG DF8[GF SFI"S|DM VG[ IMHGFP
s$f J'wWFzDGL SFI"5wWlT4 ;\RF,SMGL E}lDSF T5F;JLP
s5f J'wWFzDDF\ V5FTL :+L J'wWMGL lJlJW ;UJ0MGL T5F;P
s&f J'wWFzDGL ;D:IFVM HF6JLP
s*f :+L J'wWMGL ;FDFÒS4 VFlY"S E}lDSF T5F;JLP
s(f J'wWFzDDF\GL :+L J'wWMGF VFZMuIGF 5|` GM HF6JFP
s)f :+L J'wWMGL O]Z;NGF ;DIGL p5IMULTF HF6JLP
s!_f J'wWFzDDF\ :+L J'wWMG\] VG]S},GP
l VeIF;GL ;{wWF\lTS E}lDSF o
l ;DFHXF:+LI l;wWF\T VG[ ;\XMWGG\] 5Z:5ZFJ,\AG o
l;wWF\T V[ lJ7FGG\] VlGJFI" V\U K[P 5Z\T] T[ ;FY[ l;wWF\TGL
;tITFG\] VG]EJFlzT 5ZL1F6 56 V[8,\] H VlGJFI" K[P lJ7FGGM lJSF;
V\T[ TM VG]EJGL S;M8LV[ 5FZ pTZ[ T[JF\ VD}T" ;FDFgI lJWFGM lJS;FJJFGL
;O/TF p5Z H VFWFlZT K[P ;DFHXF:+DF\ l;wWF\T VG[ ;\XMWG JrR[ T[GF
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VFZ\ESF/YL H V[S HAZN:T BF. H[8,\] V\TZ ZC[,\] CT\]P 5Z\T] HIFZ[
;DFHXF:+LVMG[ T[G\] 5Z:5ZFJ,\AGGL VUtITF ;DHF.4 tIFZYL AgG[
JrR[G\] V\TZ 38JF DF\0I\]P l;wWF\T VG[ ;\XMWGG[ V[SALHFGL GÒS ,FJL
T[DGF §- ;DgJIGM VFU|C ZFBGFZ JT"DFG ;DFHXF:+LVMDF\ ZMA8" D8"GG\]
GFD SNFR ;F{YL DMBZ[ K[P l;wWF\T VG[ ;\XMWGGF VF\TZŸ ;\A\WMG\] lJ`,[QF6
SZL T[DGF\ VeIF;G[ ,UTF\ SFIM"GL 56 ;lJ:TFZ GM\W ,[JL HM.V[P
;{wWF\lTS E}lDSF DF8[ Structure and Functional theory
GM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P ;DFHGL ;FJ"l+S ;\:YFVMDF\ S]8\]A V[S DCtJGL
;\:YF K[ VG[ T[ ;\NE"DF\ S]8\]AG\] DF/B\] VG[ T[DF\ J'wWFVMGL E}lDSF VG[
;D:IFG[ T5F;JFDF\ SFIF"tDSJFNGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P
;DFHXF:+GL H[ lJlEgG XFBFVM K[ T[DF\GL V[S 5|EFJXF/L
SFIF"tDS XFBF K[P VF XFBF D]HA ;DFH V[S jIJ:YF K[4 H[ jIJ:YF 5Z:5Z
EFUMGL AG[,L K[P VF jIJ:YFG[ 5MTFGL S[8,LS H~lZIFTM K[4 H[G[ ;\TMQFJL
VlGJFI" CMI K[4 H[ H~lZIFTM ZRGFT\+ äFZF ;\TMQFFI K[P ZRGFT\+ V[
;DFHÒJGGM -F\RM K[4 DF/B\] K[4 H[ ;DFHGF lJlJW V[SDMGL ;]jIJl:YT
UM9J6L DF\YL ;HF"I K[P VFJF DF/BFG[ ;FDFlHS ZRGFT\+ SC[JFDF\ VFJ[
K[P ;FDFlHS DF/BFGF\ H]NF H]NF TÀJM S[ V[SDMG[ V,U V,U ZLT[ G HMTF\
V[S cc;DU|cc ZLT[ HMJFDF\ VFJ[ K[4 ZRGFT\+ TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P
ZRGFT\+GF lJlEgG EFUM 5Z:5ZFJ,\lAT K[4 H[ ;DU| ;FY[ SFIF"tDS ;\A\W
WZFJ[ K[P VFYL H ;FDFlHS ZRGF VG[ SFI"GF bIF,G[ VF56[ V[SALHFGF
;\NE"DF\ H :5Q8 SZL XSLV[ KLV[PL ZRGFT\+GL jIFbIF VF5TF HMCMg;G
GM\W[ K[ S[ ccSM.56 AFATGL ZRGF VYJF DF/B\] V[GF EFUMYL ;\A\lWT l:YZ
;\A\WMG\] AG[,\] CMI K[P V[GF EFUM 56 l:YZ CMJF HM.V[P ;FDFlHS ZRGFGF
EFUM VG[ VF\TZŸ ;\A\WM l:YZ CMJF HM.V[ccP
L HMCMg;G C[ZL4 V[DP sVG]JFN IMU[X VC,f o ;DFHXF:+ o S<IF6L 5la,S[XG4 ,]lWIF6F4 !)*_P
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SFIF"tDS 5'yYSŸSZ6 V[ G{;lU"S lJ7FGMGL V[S U]6FtDS VeIF;
5wWlT K[P ;DFHXF:+DF\ VF 5wWlTGF JT"DFG ;DY"SMDF\ 8F,SM8 5FZ;gG;4
ZMA8" D8"G4 SMd8[4 :5[g;Z4 Z[0lS,O A|FpG4 0B["D JU[Z[GM p<,[B SZL XSFIP
;DFHXF:+LI ;\XMWGMDF\ SFIF"tDSJFN B}AH DCtJG\] :YFG WZFJ[
K[P SFIF"tDS 5'yYSŸSZ6GL D}/E}T WFZ6F ;FDFlHS ÒJXF:+DF\ ZC[,L K[P
;FDFlHS jIJ:YFGL HF/J6L V\U[G\] ;DFHGL ;]U|lYTTF V\U[G\] H[ AF{lwWS
lR\TG YI\]4 T[DF\ ;DFHG[ V[S N[C TZLS[ S<5JFDF\ VFjIM K[P H[D DFGJ N[CGL
ZRGF T[GF lJlJW V\UMGL AG[, K[P 56 VF56[ T[ V\UMG[ V[S ;DU| TZLS[
DFGJN[C TZLS[ H ;DÒV[ KLV[P V[H ZLT[ ;FDFlHS ZRGFT\+ 5Z:5ZFlzT
EFUMGL AG[,L V[S jIJ:YF K[P 5|MP HMCMg;G[ cc;FDFlHS ZRGFT\+ VF V\UM
S[ TÀJM TZLS[ p5H}YM E}lDSFVM WMZ6M VG[ ;F\:S'lTS D}<IMG[ U6FI K[ccP
VF EFUMG[ VF56[ V,U ZLT[ G HMTF V[S;DU| TZLS[ H HM. XSLV[P H[D S[
S]8\]A ;\:YF T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F p5H}YM4 E}lDSFVM4 ;F\:S'lTS D}<IM lJU[Z[G[
;DFHGF ;\NE"DF\ H ;DÒ XSFIP
;DFH lJlEgG H}YMGL AG[,L jIJ:YF K[P HMCMg;G GM\W[ K[ T[ ZLT[
HM.V[ TM ;FDFlHS jIJ:YF 5MT[ H V[S ;\Ul9T H}Y K[4 H[ H}YDF\ ALHF 5[8F
lJEFUM pEF YI[,F CMI K[4 H[G[ p5H}YM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[
S]8\]A V[S jIJ:YF TZLS[ H}Y U6LV[ TM T[GF SFIM" SZTL ;\:YF V[S p5H}Y
U6FX[P VFD :J{lrKS ;\:YFVMG[ H}Y U6LV[TM J'wWFzDM VCL\IF p5H}Y
U6FX[P p5H}YMGL VF\TZŸlS|IFGL jIJ:YF H}YGL VF\TZŸlS|IFGM V[S EFU AGL
ZC[ K[P
ZRGFT\+LI jIJ:YFG\] ALH] TÀJ V[8,[ E}lDSFVMP H[D S[ S]8\]ADF\
;eIMGL lJlJW 5|SFZGL E}lDSFVM 56 ZC[,L K[P VF E}lDSFVM HJFANFZL
;FDFlHS V5[1FFVMGL 5}lT"G[ 5lZEFlQFT SZ[ K[P ZRGFT\+DF\ ZC[, E}lDSFVM
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NZHHFVMG\] UtIFtDS 5F;\] K[P jIlSTV[ VgI DF8[ H[ OZHM AHFJJFGL K[ T[
T[GL E}lDSFVM K[P T[ ;\I]ST ZLT[ E}lDSF ;\S], pEM SZ[ K[P H[D S[ S]8\]ADF\
;eIMGL E}lDSF H]NL H]NL CM. XS[P H[D S[ V[S ;DI[ S]8\]AGF ;eIM J'wWMGL
VF7F H 5F/TF CMI VG[ ;DI VFJTF T[VM S]8\]AGF J'wWMGL U6+LDF\ S]8\]AGF
Jl0, TZLS[GL E}lDSF EHJ[ K[P VFD ;FDFlHS ZRGFT\+LI jIJ:YFDF\ V,U
V,U E}lDSFVM ZC[,L K[ H[ 56 V[SALHF ;FY[ 5Z:5Z ZLT[ ;\S/FI[,L CMI
K[P H[ ;FDFlHS ZRGFT\+LI jIJ:YFDF\ ;DFHGF VF\TZŸ;\A\WMG[ UtIFtDS
AGFJ[ K[P
l Z[0lS,O A|FpG o
SFI"GF bIF,G[ :5Q8 SZTF\ SC[ K[ S[ cc;FDFlHS SFI" V[8,[ ;FDFlHS
lS|IF VG[ T\+5|YF JrR[GM ;\A\Wcc
SFIM" ;DFHGF ;eIMGL H~lZIFTM 5}ZL 5F0TF\ CMI K[P ;DFHGF
ZRGFT\+GL lGlüT 5|J'l¿VM CMI K[P VF 5|J'l¿VMG[ SFI" SCL XSFIP ;FDFlHS
jIJ:YFGL HF/J6L SZJL4 V[ SFI" K[P ;FDFlHS H~lZIFTM DF\YL S[8,LS
H~lZIFTM B}A DCtJGL CMI K[4 VlGJFI" CMI K[P HM VF H~lZIFTM ;\TMQFJFDF\
;FDFlHS jIJ:YF lGQO/ GLJ0[ TM jIJ:YF 8SL ZC[ GCL\P VFJL VlGJFI"
H~lZIFTMG[ HMCMg;G[ SFIF"tDS ;D:IFVM TZLS[ VM/BFJ[,L K[P H[D S[
S]8\]AGF ;eIMG[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;\Z1F6 VF5J\] V[ S]8\]A jIJ:YFG\] SFI" K[P
5Z\T] VFH[ T[ XC[ZMDF\ lGQO/TF TZO J/L ZCL K[P J'wWMG[ ;FDFlHS VFlY"S
Z1F6 S]8\]A DF\YL VMK\] D/T\] YI\] K[ VF SFIF"tDS ;D:IF TZLS[ VM/BFJL
XSFIP
SFIM" VG[ SFIF"tDSJFN l;wWF\TMGF ;\NE"DF\ SMd8[4 :5[g;Z4 0B["D
D8"G lJU[Z[V[ H[ lJ`,[QF6 SI"\] K[ T[ 5|:T]T VeIF;GF ;\NE"DF\ HMJ\] H~ZL K[P
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l SMd8[GM SFIF"tDS JFN o
ZRGF VG[ SFI"GF ;\NE"DF\ SMd8[GM SFIF"tDSJFN HMJM H~ZL AGL
ZC[ K[P ;FDFlHS jIJ:YFG[ SMd8[ 5MTFGF ;FDFlHS l:YlT lJ7FG äFZF :5Q8
SZ[, K[P ;DFH jIJ:YFGF lJlEgG EFUM 5Z:5ZFJ,\lAT ZCLG[ SFI" SZ[ K[P
T[GM VeIF; ;FDFlHS l:YlT lJ7FG SZ[ K[P
l :5[g;ZGM SFIF"tDS JFN o
:5[g;ZGF SFIF"tDS JFNDF\ 56 ;ÒJT\+GL ;FY[ ;DFH VG[ T[GF
lJlEgG EFUMG[ ;ZBFJJFDF\ VFjIF K[P :5[g;ZGF DT[ VF EFUMGL UM9J6LYL
AG[,\] ZRGFT\+ +6 DCtJGF SFIM" SZ[ K[P lGI\+64 JC[\R6L VG[ ;FTtI V[
ZRGFT\+LI SFIM"G[ VFEFZL K[P :5[g;Z H6FJ[ K[ S[ ;DFHGF VF EFUM T[JL
;\:YFVM K[ H[DF\ S]8\]A ;\:YF4 ,uG ;\:YF4 lX1F6 ;\:YF4 J'wWFzDM4
VGFYFzDM4 JU[Z[GM ;DFJ[X SZL XSFIP ;DFHGF VF EFUMG[ ;DFHGF V\UM
TZLS[ HMJF D/[ K[P H[D V\UM äFZF SFI" YFI K[ T[D ZRGFT\+GF lJlEgG
EFUM56 jIJ:YFGL HF/J6LGF ;\NE"DF\ SFI" SZ[ K[P
l 0B["D o
SFIF"tDSJFNGF ;\NE"DF\ HM.V[TM 0B["D ;DFHG[ ;FDFlHS TÀJMGL
AG[,L V[S jIJ:YF TZLS[ H]V[ K[P 0B["D 56 VF jIJ:YFG[ ;ÒJT\+ TZLS[
H]V[ K[P ;DFHG[ H]NF H]NF EFUM S[ V\UMDF\ G J6"JL XSFI T[ V[S ;DU|
JF:TlJSTF K[4 T[D 0B["DG\] DFGJ\] K[P 0B["DGF DT[ VF ;DU|GL H[ H~lZIFT K[
T[ T[DGF SFIM" K[4 H[GM ;\TMQF ;DU|DF\ ZC[,F V\UM4 ZRGFVMGF EFUM äFZF
;\TMQFFI K[P VFD 0B["D[ 56 ;DFH G[ V[S ZRGFT\+LI jIJ:YF TZLS[ J6"J[,
K[P 0B["D ;FDFlHS TyIGF SFIF"tDS VlEUD äFZF jIlSTGL lS|IFG[ :5Q8 SZ[
K[P jIlSTGL lS|IF ;FDFlHS TyI äFZF 5|[ZFTL CMI K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM
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;FDFlHS TyI jIlSTG[ JT"G SZJF T[GL 5Z NAF6 ,FJ[ K[P VG[ T[ D]HA
jIlSTV[ E}lDSF EHJ6L SZJFGL ZC[,L CMI K[ H[ DF8[ ;DFHGF ;eIM DF8[
S[8,FS :JLS'T YI[,F ;FDFlHS D}<IM V5FI[,F CMI K[P ;DFHDF\ jIlSTVM
5Z:5ZGL VF\TZŸlS|IFDF\ VF D}<IMYL 5|[lZT JT"G SZTL CMJL HM.V[P
l Z[0lS,O A|FpG o
SFIF"tDS JFNG[ ccZRGFT\+L SFIF"tDSJFNcc TZLS[ 5|:T]T SZ[, K[P
T[DGF DT[ ;DFH V[S VF\lUS jIJ:YF K[4 T\+ K[4 H[DF\ NZ[S V\U RMSS; SFI"
SZ[ K[4 H[GF äFZF ;DU|GL HF/J6L YFI K[P
l 5F;"g;[ o
5F;"g;[ 56 ;DFHG\] lJ`,[QF6 ;FDFlHS jIJ:YFGF ;\NE"DF\ SZ[,
K[P ;FDFlHS jIJ:YF HF/JJF DF8[ VlGJFI" VFJxISTFVMG[ ccSFIF"tDSJFN
VlGJFI" VFJxISTFVMcc TZLS[ VM/BFJ[ K[4 H[GF äFZF ;DFHGL V[STF ;]U|YG
VG[ l:YZTF D[/JJFG\] SFI" YFI K[P
l ZMA8" S[P D8"G o
D8"GGF SFIF"tDS lJRFZM VG[ 5'yYSŸSZ6 ;DFHXF:+LI lJRFZMDF\
VU|:YFG WZFJ[ K[P D8"GGF DT[ ;DFHXF:+DF\ SFI"GF bIF, V\U[ D]xS[,L HMJF
D/[ K[P SFZ6 SFI"GF lJlJW VYM" ZC[,F K[P ;DFHXF:+LI 5lZEFQFFGF
;\NE"DF\ SFI" V[8,[ ;DFHGF VG]S},G DF8[ p5IMUL V[JL UM9J6MGL
lS|IFXL,TFG\] J:T]lGQ9 5lZ6FDP D8"GG\] DFGJ\] K[ S[ SM.56 UM9J6GF SFI"G[
GSSL SZTF\ 5C[,F\ T[ UM9J6 ;DFHGF SIF V[SD DF8[ SFIF"tDS K[4 T[ HF6J\]
HM.V[4 SFZ6 S[ UM9J6GF 5lZ6FDM SFIF"tDS VG[ lJSFIF"tDS S[ H[ lJlJW
H}YGF ;\NE"DF\ CMI K[P D8"G JW]DF\ V[D 56 H6FJ[ K[ S[ UM9J6G[ SFIF"tDS
lJSFIF"tDS ZLT[ G HMTF T[ SIF H}Y DF8[ SFIF"tDS K[4 VG[ SIF H}Y DF8[
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lJSFIF"tDS K[4 T[ HMJ\] HM.V[P SFZ6 VF bIF, ;F5[1F K[P SFI" lJSFI"GM bIF,
;FDFlHS jIJ:YFGL H~lZIFTGF ;\NE"DF\ HMJFGM ZC[ K[P D8"GG\] DFGJ\] K[ S[
VD}S 5|SFZGF SFIM" ;\TMQFJFDF8[ VD]S5|SFZGF\ H ZRGFT\+M CMJF H~ZL GYLP
J{Sl<5S ZRGFT\+M äFZF 56 SFIM" Y. XS[ K[P VFD D8"G[ SFIF"tDS
J{Sl<5STFGM bIF, ZH} SIM" DM8FEFUGF SFIF"tDSJFNLVMG\] V[J\] DFGJ\] K[ S[
ZRGFT\+GF 5|tI[S V\U SFIF"tDSTF WZFJ[ K[P VF AFATDF\ 56 D8"G H]NF 50[
K[P S[8,LS ;\:YF S[ S[8,F\S 38S VD}S DF8[ SFIF"tDS TM VD]S DF8[ lJSFIF"tDS
CMI K[P VG[ VF ;\NE"DF\ D8"G[ SFIF"tDS J{Sl<5STFGM bIF, 5|IMHIM K[P
D8"G[ .lrKT VG[ DFgI 5lZ6FDMG[ 5|U8 SFI" TZLS[ VM/BFJ[,F K[P HIFZ[
lS|IFGF V[JF J:T],1FL 5lZ6FDM S[ H[ ;EFGTF 5}J"SGF GYL4 C[T] 5}J"SGF GYL
VG[ H[ V6WFIF" 5lZ6FDM K[4 T[G[ V5|U8SFI" TZLS[ VM/BFJ[ K[P D8"GGF
SFIF"tDSJFNL lJRFZM NXF"J[ K[ S[ ;FDFlHS 38S SFIF"tDS S[ lJSFIF"tDS CMI
K[P T[GF 5lZ6FDM WFZ[,F S[ V6WFIF" VFJTF CMI K[P VFD ZRGFT\+ V[ ;FDFlHS
jIJ:YFG\] l:YtIFtDS 5F;\] K[ VG[ SFI" V[ UtIFtDS 5F;\] K[P VF A\G[ 5F;FVM
5Z:5ZFJ,\AL K[4 VF\TZŸ ;\A\WL K[P
D8"G SC[ K[ S[ NZ[S ;DFHDF\ ;DFG SFIM" WZFJTF V[JF J{Sl<5S
38SM 36F CMI K[P T[YL HM V[S 38SG[ N}Z SZJFDF\ VFJ[ TM T[G\] ;DFGSFI"
WZFJTF VgI 38S äFZF T[G\] 5|lT:YF5G Y. XS[P
;\I]ST S]8]\AGF VD]S SFIM" K[P DF8[ T[ EFZTLI ;DFH jIJ:YFG\] VlGJFI" V\U K[ T[
E}, EZ[,\] K[ SFZ6 S[ ;\I]ST S]8\]A H[ SFIM" SZ[ K[4 T[JF SFIM" SZTL VG[S J{Sl<5S ;\:YFVM 56
;DFHDF\ Vl:TtJ WZFJ[ K[P :J{lrKS ;\:YFVM ;\I]ST S]8\]AGL VJ[ÒDF\ T[GF\ H[JF H SFIM" SZL
XS[ K[P VFD D8"GGF DT D]HA SM.56 38S SFIF"tDS ZLT[ VlGJFI" K[P
lJ`JGF TDFD N[X 5MTFGF ;DFHGF lJSF; DF8[ ;TT 5|ItGXL, ZC[ K[P 5|tI[S ;DFHGF
lJSF;GM VFWFZ V[ ;DFHGL GJL pUTL 5[-L p5Z lJX[QF ZC[ K[P GJL 5[-LGF jIlSTtJGF 30TZGL
5|lS|IFDF\ VG[S 5lZA/M ;LWL VF0STZL ZLT[ EFU EHJTF\ CMJF KTF\ AF/SGF lJSF;GL 5|lS|IFDF\
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S]8\]A ;\:YFGL V;Z lJX[QF 5|EFJXF/L ZC[ K[P DFGJ ;DFHGL TDFD ;FDFÒS ;\:YFVMDF\ S]8\]A
;\:YFG\] :YFG DMBZ[ K[P EFZTLI ;DFH4 ;FDFÒS 5|6Fl,VM4 5Z\5ZFVM4 ;FDFÒS D}<IM VG[
;\:S'lT DF8[ VM/BFI K[ VG[ S]8\]A ;\:YF EFZTLI ;DFHGM 5FIM K[4 H[DF\ AF/SM J'wWMG[ 5MTFGF
S]8\]ADF\ NZ[S ;eIM 5F;[YL IMuI DFGv;gDFG VG[ ;\Z1F6 D/T\]P VFD J'wWMGL ;FZ;\EF/V[
S]8\]AGL G{lTS HJFANFZLGL ;FY[ ;FDFÒS OZH SFI" CT\]P 5Z\T] ;DIGF 5|JFCGL ;FY[ ;FDFÒS
VG[ G{lTS D}<IMDF\ 5lZJT"G VFjI\]P EF{lTSJFN VG[ JWTF HTF VF{nMlUSŸSZ6GF SFZ6[ ,MSMG[
ZMHUFZ4 lX1F6 VG[ jIFJ;FlIS 5|lX1F6 DF8[ UFD0F DF\YL XC[ZM TZO :Y/F\TZ SZJF ,FuIF
5lZ6FD[ ;\I]ST S]8\]A 5|6Fl,G\] lJSFIF"tDS 5F;\] HMJF D?I\] VG[ lJEST S]8\]A Vl:TtJDF\ VFjIFP
VF 5lZJT"G S]8\]AGL G{lTS OZH 5Z V;Z SZ[ K[P
S]8\]ADF\ ZRGFtDS VG[ SFIF"tDS A\G[ -A[ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P BF; SZLG[ 5C[,FGF
;DIDF\ J'wWMGL ;,FDTL4 ;FZv;\EF/4 T[DGL H~ZLIFT 5lZ5}lT"G\] SFI" S]8\]A äFZF SZJFDF\
VFJT\] V[8,\] H GCL\ T[DG[ S]8\]ADF\ Jl0,MGM NZHHM VF5L T[DG\] DFGv;gDFG 56 YT\]P T[GL ;FY[
;FY[ ;¿F 56 VF5JFDF\ VFJTL VG[ Jl0,M T[DGF VG]EJ VG[ ;¿FYL S]8\]AG[ V[S;}+DF\ AF\WL
ZFBTF4 T[DH S]8\]AGF lCT DF8[ ;TT lS|IFXL, ZC[TFP S]8\]ADF\ GA/L jIlST4 lJWJF4 lJW]Z4
AF/SM4 V5\UM4 DFGl;S ZMUL CMI TM T[DGL ;FZ;\EF/ VG[ T[DGL H~ZLIFTMGF bIF, Jl0,M
ZFBTF4 VFD S]8\]A VG[ J'wW jIlST A\G[ V[SALHFGF 5}ZS AGL ;DFHG[ T\N]Z:T ZFBTF CTFP
VFH[ XC[ZMDF\ S]8\]AGF 36F SFI" :J{lrKS ;\:YFVMV[ p5F0L ,LWF K[P VFH[ XC[ZMDF\ HuIFGL T\UL4
DM\3JFZL4 jILST :JT\+TF4 ;DFGTF VG[ ,MSXFCLGF D}<IM4 lAG V\UT ;\A\WM4 :5WF"tDS ÒJG4
jIlSTUT DCtJSF\1FFVM4 I\+MGM 5|EFJ4 VFW]lGS D}<IMGF lJSF;YL J'wWM DFTFvl5TF A\WG4
HJFANFZL ,FU[ K[P T[DF\YL D]ST YJF 5|[ZFI K[P VFD ;DU| ZLT[ HMTF\ XC[ZL ;DFHGF VG[S
TÀJM 38GFVM XC[ZLjIlSTG[ lJSFI" TZO NMZL HFI K[P VG[ HIFZ[ jIlST SFI" SZL XSTL GYL
tIFZ[ S]8\]A ;DFH 5Z T[GL 3[ZL V;Z 56 HMJF D/[ K[P VG[ T[YL S]8\]AGF SFIM"G[ ;CFIS AGJF
;ZSFZ S[ :J{lrKS ;\:YFVM Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P
D\]A. XC[ZDF\ :+L J'wWMGF ptYFG DF8[ SFI" SZTL :J{lrKS ;\:YFGL SFDULZL 56
DCtJGL K[P :J{lrKS ;\:YFV[ S]8\]AGF SFIM"G[ ;Z/ AGFjIF VG[ HJFANFZL 5}J"S SFIM" p5F0L
,LWF K[P VFYL :J{lrKS ;\:YFGL SFDULZL V[ SFIF"tDS lJ`,[QF6 5]~\ 5F0[ K[P tIFZ[ ALÒ AFH]
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S]8\]AGL E}lDSF ;DFHDF\ AN,F. K[4 T[GF SFIM" AN,FIF K[4 T[ lJSFI" TZLS[ SFD SZ[ K[P
VF p5ZF\T J'wWtJGL 5|lS|IFGM VeIF; ;FDFlHS ;\U9GG[ ;DHJFDF\4 Vl5"T VG[
5|F%T NZHHM JrR[ GF ;\A\W ;DHJFDF\ ;FDFlHS 5lZJT"GG[ ;DHJFDF\4 ÒJG lJSF;GL 5|lS|IF
;DHJFDF\ T[DH ;DFHXF:+GF lJSF;DF\ DCtJGM K[P VF ;{wWF\lTS 5F;\] K[4 HIFZ[ jIJCFZ,1FL
DCtJ 56 VeIF; WZFJ[ K[P
J'wWtJGF VeIF;G\] jIJCFZ,1FL DCtJ HF6J\] H~ZL K[P J'wWtJGF VeIF;M VFIMHG
GLlT VG[ SFI"S|D 30JFDF\4 J'wWMG[ DFU"NX"G VF5JFDF\4 :J{lrKS ;\:YFVMG[ T[DGL SFDULZL
V;ZSFZS AGFJJFDF\4 DFGJ VlWSFZGL §lQ8V[ T[DH J'wWHGM V\U[GF E|FDS bIF,M N}Z SZJFDF\
p5IMUL AGL XS[ K[P
l VeIF; 5wWlT o
;FDFÒS lJ7FGMDF\ ;\XMWG DF8[ VG[S VeIF; 5wWlTVM p5,aW K[4 H[DF\YL ;\XMWG
S[ ;\XMWGGF C[T]VM VeIF;GF p¿ZNFTFVM TYF VeIF; 1F[+G[ wIFGDF\ ,.G[ 5wWlT 5;\N
SZJFGL CMI K[P DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ VG[S 5|I]lST S[ 5wWlTVM DF\YL VeIF;G[ VG]~5
DFlCTL V[S+LSZ6GF ;FWGM 5;\N SZJFGF CMI K[P
SM.56 VeIF; DF8[ 5|FYlDS VG[ läTLI DFlCTLGL H~Z 50[ K[P 5|:T]T VeIF; DF8[
H~ZL 5|FYlDS DFlCTL 1F[+ SFI" äFZF T[DH J:TL lJQFIS DFlCTL VC[JF,DF\YL ,[JFDF\ VFJL K[P
HIFZ[ UF{6 DFlCTL D[/JJF DF8[ lJlJW VeIF; ,[BM DMGMU|FO;4 5]:TSM VG[ ;DFH ;]Z1FF
äFZF 5|SFlXT ;\NE" ;FlCtIGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P JW]DF\ J'wWFzDM V\U[GF ;ZSFZL VG[
:J{lrKS ;\:YFVMGF VC[JF,M VG[ N:TFJ[HMGM 56 p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
l 1F[+ 5lZRI o
5|:T]T VeIF; A'CNŸ D\]A. XC[Z 5}ZTM DIF"lNT CMJFYL A'CN D\]A.DF\ VFJ[,F
J'wWFzDMGM ;DFJ[X SZ[, K[P A'CNŸ D\]A. XC[Z lJlJWTFJF/\] XC[Z K[[P GJL D\]A.DF\ 56 J'wWFzD
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HMJF D/[ K[P H[ A'CNŸ D\]A. C[9/ VFJ[ K[ VG[ T[YL tIF\GL ;\:YFG[ 56 VeIF;DF\ VFJZL ,[JFGM
5|ItG SIM" K[P
A'CNŸ D\]A. XC[ZDF\ VG[S ;\:S'lTVM JF/L EFQFF VG[S AM,GFZL NZ[S WD"GL4 lJlJW
7FlTJF/L VG[ NZ[S JU"GL J:TL J;[ K[P VFD A'CNŸ D\]A. XC[ZGL 5\RZ\UL J:TL äFZF A'CNŸ
D\]A. XC[ZGL V[S V,U ;\:S'lT p5;L VFJ[ K[P
EFZTDF\ DCFZFQ8= ZFHIDF\ VFJ[,\] D\]A. XC[Z K[P D\]A. XC[Z NlZIF lSGFZ[ :YFl5T
K[P VF XC[Z ZFQ8=LI VG[ VF\TZŸZFQ8=LI :TZ[ 5|bIFT K[P VFYL VCL\IFYL :Y/F\TZGL lS|IF B}A
J[UJFG K[P NZ[S DFU"YL Z:TF äFZF CJF.4 Z[<J[ VG[ H/DFU" äFZF J:TLG\] :Y/F\TZ
sVFJGvHFJGf N[X lJN[XDF\ YT\] H ZC[ K[P EFZTG\] VF ;F{YL GFG\] 1F[+O/ WZFJT\] XC[Z K[P VFG\]
1F[+O/ S], $#* RMZ; lS,MDL8Z 5Z\T] VCL\IF J:TLGL ;\bIF !!P) DL,LIG K[P
D\]A. H[JF DM8F XC[ZDF\ J'wWM DF8[ 36L AWL ZLT[ SFI" YFI K[P T[DF\ BF; SZLG[ D\]A.
DF8[ SC[JT ;FRL K[ S[ ccD\]A.DF\ ZM8,M D/[ 56 VM8,M G D/[cc T[YL H AF/SM V;CFI lGZFWFZ
J'wWM DF8[ VG[S J'wWFzD :YFl5T YI[,F K[P D\]A.GF H]NF H]NF 5ZF lJ:TFZMDF\ VFJ[,F J'wWFzDMG[
T5F;JFGM 5|ItG SIM" K[P 5|:T]T VeIF;DF\ A'CN D\]A. DF\YL 5lüDGF VG[ 5}J"GF V[D AgG[
AFH]YL J'wWF,I :J{lrKS ;\:YFGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VCL\IF 5RZ\UL J:TL CMJFYL 1F[+DF\
SM. EFQFF4 7FlT4 JU"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ GD}GM 5;\N SZJFDF\ GYL VFjIF 5Z\T] VeIF;DF\ :+LVMG[
p¿ZNFTF TZLS[ :JLSFZJFGL DIF"NF ZFBJFDF\ VFJL K[4 H[YL DF+ :+L H[ J'wWFzDMDF\ ZC[ K[ T[JF
J'wWFzDMGL ;FY[ ;FY[ HIF\ ;\I]ST J'wWM ZC[TF CMI T[JF 56 J'wWFzDMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL
K[P VF 1F[+[ 5;\NULGF D]bI 5F;FVM GLR[ D]HA K[P
s!f :+L J'wWMGL JWTL HTL J:TL VG[ T[GF VG]S},G DF8[P
sZf NZ[S 5RZ\UL J:TLG[ 7FlT4 HFlT4 JU"GL J:TLG[ ,. XSFIP
s#f VeIF;DF\ ;]lJWF ZC[ VG[ BR"GL §lQ8V[ 56 DIF"lNT SIM" K[P
;\XMWGGL SFI"1FDTF DIF"lNT CMJFYL 56 VeIF; 1F[+ DIF"lNT SI"\] K[P p¿ZNFTFGL
EFQFF S[ 7FlT4 WD" G[ wIFGDF\ G ZFBTF NZ[SG[ p¿ZNFTF TZLS[ :JLSFIF" K[P T[DH D\]A. XC[ZGF
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H]NF H]NF lJ:TFZM DF\YL J'wWFzDMGL 5;\NUL SZJFGM 5|IF; SIM" CMJFYL lJQFIG[ lJlJWTFJF/L
DFlCTL D/L ZC[ T[ C[T];Z lJlJW 5ZFVMYL 5;\NUL Y. K[P H[DS[ D\]A.GF 5lüD 5ZFVMDF\
J;.4 UMZ[UFJ4 V\W[ZL4 ;F\TFS|]h T[DH 5}J["GF lJ:TFZM DF\YL EFIB,F4 DF8\]UF (C.R.)4 JFXL4
DhUFJ4 GFU5F0F sAMdA[ ;[g8=,f YF6F H[JF lJ:TFZMG[ VeIF;DF\ :YFG VF5[, K[P D]bItJ[
VFlY"S ZLT[ zLD\T4 DwID VG[ UZLA H[JF 5ZFVMGL 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBL NZ[S :TZGL
lJUT5|F%T YFI4 T[DG\] EF{UMl,S JFTFJZ6 T[DGF p5Z X\] V;Z SZ[ K[ T[ HF6JF D/[4 DF8[ VF
1F[+GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P J'wWFzDMGL EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ VFU/GF 5'yYSŸSZ6DF\
AW\] lJ:TFZYL ;DHJFGM 5|ItG SIM" K[P
5|:T]T VeIF;DF\ T5F;JF DF8[ D],FSFT VG[ lGZL1F6 5wWlTGM ;FWG TZLS[ p5IMU
SZJFDF\ VFJ[, K[P ;F{ 5|YD J{7FlGS §lQ8SM6 VG[ lJQFIGF VG];\WFGG[ wIFGDF\ ZFBL D],FSFT
DFU"NlX"SF T{IFZ SZJFDF\ VFJL4 H[DF\ :+L J'wWMG[ p¿ZNFTF TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIFP T[ AWFH
p¿ZNFTFG[ VeIF;GF C[T]YL 5lZlRT SIF" VG[ T[DG[ lJ`JF; VFjIM S[ T[DGF TZOYL H[ S\.
DFlCTL 5|F%T YX[P T[ NZ[S DFlCTL U]%T ZFBJFDF\ VFJX[P T[ :+L J'wWM ;FY[ 5}J" T{IFZ SZ[,L
D],FSFT DFU"NlX"SFGF VFWFZ[ D],FSFT ,LWLP D],FSFTGL ;FY[ ;FY[ lGZL1F6 äFZF T[DGF CFJEFJ
T[DGL ,FU6LVMG[ ;CC[T] lGZL1F6 SI"\] K[P T[DGL ;FY[ DF{lBS D],FSFT VG[ RRF"VM SZJFDF\
VFJLP VF AWL DFlCTL V[S+LT SZJF DF8[ RFZ5F\RJFZ HJ\] 50I\]P T[DGL ;FY[ VF\TZŸ ;\A\W AF\WL
lJ`JF;DF\ VFjIFAFN T[D6[ ;CSFZ VF5JFGM X~ SIM" tIFZ[ 36F p¿ZNFTFVMV[ VW}ZL DFlCTL
5}6" ZLT[ 5}ZL 5F0L KTF\ 36F p¿ZNFTFVMV[ DFlCTL VW}ZL VF5TF T[DGF VeIF; DF\YL AFSFT
SZJFGL OZH 56 50LP
l GD}GFG\] VFIMHG o
cc0LZ[S8ZL VMO VM<0 V[H CMd; .G .lg0IFcc DF\YL D\]A.GF S], J'wWFzDMGL DFlCTL
D[/JL T[DF\YL 5ZFVMDF\ VFJ[,F N; J'wWFzDMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VFH]AFH]GF 5ZFVMDF\
VFJ[,F J'wWFzDGL 5;\NUL G SZTF H]NF H]NF lJ:TFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ J'wWFzDGL 5;\NUL SZL
K[P VeIF;DF\ ,[JFDF\ VFJ[,F p¿ZNFTFGL JI &_ VG[ &_ YL p5ZGL ZFB[, K[P VeIF;DF\ S],
!(# p¿ZNFTFVMG[ DF{lBS D],FSFT ;FY[ lGZL1F6 SZ[, K[P H[DF\YL !__ p¿ZNFTFGL JFZ\JFZ
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sRFZ YL 5F\RJFZf D],FSFT ,.G[ DFlCTL V[S+LT SZL CTL H[DF\YL V5]ZTL DFlCTL VF5GFZ
p¿ZNFTFG[ V\lTD VeIF;GF GD}GF DF\YL AFSFT SZL V[S ;ZB\] 5|DF6 H/JF. ZC[ T[ DF8[ NZ[S
J'wWFzD DF\YL S], !_ :+L J'wWMG[ VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P VFD RMSS; C[T];Z
VG[ U]6FtDS VeIF; DF8[ VeIF;GM GD}GM GFGM ZFB[, K[P 5Z\T] VF GD}GM ALÒ ,FBM :+LVMG\]
5|lTlGlWtJ SZ[ K[P DF8[ VeIF;G[ ;\bIFtDS SZTF\ U]6FtDS §lQ8V[ T5F;JFGM 5|ItG SIM" K[P
5|:T]T VeIF;DF\ DF+ J'wWFzDDF\ ZC[TL :+L J'wWM G[ H p¿ZNFTF TZLS[ :JLSFZJFGL
;FY[ ;FY[ J'wWFzDGF ;\RF,SM 5F;[YL 56 D],FSFT DFU"NlX"SFGF VFWFZ[ lGZL1F64 D],FSFT
äFZF DFlCTL V[S+LT SZ[, K[P D],FSFT DFU"NlX"SFDF\ p¿ZNFTFGL EFJGFtDS 5F;FG[ wIFGDF\
ZFBL B]<,F 5|` GMG[ 56 :YFG VF%I\] K[P VYF"TŸ B]<,F VG[ A\W AgG[ 5|SFZGF 5|` GM äFZF D],FSFT
VJ,MSG äFZF T[DGL EFJGFtDS ,FU6LVMG[ ;DHJFGM 5|ItG YIM K[P D],FSFT DFU"NlX"SF
D]bI K 5F;FVMDF\ JC[\RL K[P
s!f :+L J'wWMGL jIlSTUT DFlCTL VG[ V[DGF 5|` GMP
sZf p¿ZNFTFGL SF{8\]lAS DFlCTLP
s#f p¿ZNFTFGL ;FDFÒS DFlCTLP
s$f VFlY"S V\U[GL ;D:IFVMP
s5f DFGl;S ;D:IFVMP
s&f :+L J'wWMGF O]Z;NGF ;DIGF 5|` GMP
HIFZ[ ;\RF,SM DF8[GL D],FSFT DFU"NlX"SFDF\ D]bI 5F;F GLR[ D]HAGF CTFP
s!f ;\:YFGM 5lZRIP
sZf ;\:YFG\] VFlY"S 5F;\]P
s#f EF{UMl,S JFTFJZ6P
s$f J'wWMG[ V5FTL ;UJ0MP
s5f ;\:YFG[ 50TL D]xS[,LVMP
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s&f J'wWMGF ptYFG DF8[GL lJlJW SFI"S|DMG[ HF6JFP
l DFlCTL V[S+LSZ6 o
;\XMWS[ HFT[ :J{lrKS ;\:YFVMGL D],FSFT ,.G[ :+L J'wWMG[ VeIF;GF C[T] ;DHFJLG[
DFlCTL V[S+LT SZJFGM 5|ItG SIM" K[P p¿ZNFTFG[ lJ`JF; VF5JFDF\ VFjIM S[ T[DGL DFlCTL
U]%T H ZC[X[P 36F p¿ZNFTFVM pt;FCE[Z DFlCTL VF5JF T{IFZ YIFP T[VM 5MTFGF E}TSF/GL
JFTM SZJF VFT]Z CTF VG[ ;lJ:TZ SC[JFGL T{IFZL NFBJL K[P HIFZ[ 36F p¿ZNFTFVM WLZ[ WLZ[
ALHFGL ;FY[ D],FSFTG[ HM.G[ 5FK/YL DFlCTL VF5JF T{IFZ YI[,F K[P p¿ZNFTFGL ;FY[GL
D],FSFTDF\ ;DI DIF"NFG\] A\WG CMJFYL T[VM JWFZFGL DFlCTL 56 VF5[ K[P VF SFZ6M;Z
36LJBT V[S lNJ;DF\ V[S S[ A[ H p¿ZNFTFGL D],FSFT ,. XSL K\]P V[S D],FSFT DFU"NlX"SFG[
5}6" SZTF ,UEU Z v # S,FS GM ;DI ,FU[ K[P
V[S+LT DFlCTLG\] ;\5FNG SZL 5KL lJEFULSZ6 SZL lJ`,[QF6 SZJF DF8[ DFlCTLG[
UM9JJFG\] SFI"4 T[DF\YL 5|U8 YI[,L DCtJGL AFATMG[ ,. DFlCTL H[ D/[ K[ T[G[ ;\bIFtDS ZLT[
D]<IF\SG SZJF DF8[ SM9F VG[ 8[A,4 VF,[B äFZF 5|:T]T SIF" K[P
l VeIF;GL lJX[QFTF o
J'wWM V\U[ VUFpGF VeIF;M ;FDFgI ZLT[ J'wWMGF XFZLlZS VG[ DFGl;S 5F;FVMG[
wIFGDF\ ZFBLG[ YI[,F K[P J'wWFzDGL SFDULZLGF ;\NEM"DF\ EFuI[ H VeIF;M GM\WFIF K[P p5ZF\T
VUFp YI[,F VeIF;GL DIF"NF N}Z SZJFGM 56 5|ItG K[P VF p5ZF\T :J{lrKS ;\U9GMGL E}lDSF
VFDF\ S[JL ZLT[ K[ T[ 56 T5F;JFGM C[T] K[P T[DF\ J'wW :+L 5F;[YL H DFlCTL G D[/JTF J'wWFzDGF
;\RF,SM VG[ SFI"STF"VMGF VlE5|FIMG[ 56 ;DHFJFGM 5|ItG SZ[, K[P J'wWM VFJL ;\:YFVMDF\
5MTFG\] ÒJG 5;FZ SZL ZCIF\ K[ T[JF J'wWFzDMGM 5lZRIFtDS bIF, VF5L VeIF; C[9/GF
:+L J'wWMGL VFH]AFH]G\] ;FDFÒS JFTFJZ6 TYF T[VMGL ÒJG l:YlTVM p5Z YTL V;ZGL
56 T5F; SZL K[P
JT"DFG ;DIDF\ J:TL lJ:OM8GM U\ELZ 5|` G pEM YIM K[P TALAL lJ7FGGL 5|UlTGF
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SFZ6[ DFGJLG\] ;Z[ZFX VFI]QI JwI\] K[P HgDNZDF\ B}AH D\N NZ[ JWFZM YIM K[P D'tI]NZDF\
h05L 38F0M YIM K[P VFD A\gG[ JrR[GM UF/M JwIM4 H[GF 5lZ6FD[ J:TL JWFZ[ YFI K[P
J'wWMGL ;D:IFVMGM VeIF; SZJM V[8,F DF8[ H~ZL AG[ K[ S[ VF H}Y lNJ;[ lNJ;[
DM8\] YT\] HFI K[P J:TL JWFZFGL ;FY[ AWF H ;DFHDF\ ;FDFÒS 5lZJT"G VFJ[ K[P VFW]lGS
I]UDF\ :JI\;\RFl,T 8[SGM,MÒDF\ YTF\ O[ZOFZG[ ,LW[ ÒJGX{,LG[ GJM VFSFZ D/[ K[P H[GM VC[;F;
AF/SM I]JFGM4 5|F{-M TYF J'wWM 56 VG]EJ[ K[P J'wWM 5|tI[GF\ 5Z\5ZFUT §lQ8SM6 VFH[ AN,FIF
K[P T[DG[ lAGp5IMUL AMH~5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P cc3Z0F\ lJGF 3Z G RF,[cc DFgITFVM ,]%T Y.
ZCL K[P VF AWF SFZ6MG[ ,LW[ J'wWMG[ S[8,LS ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
D\]A. H[JF D[8=M5M,L8G ;L8LDF\ ZC[9F6 V[S DM8L ;D:IF K[P GFGL ~D VG[ JW] ;eIMG[
ZC[JFG\] CMI K[P tIFZ[ J'wWMG[ V[S ~D S[ 3ZGM V[S B}6M SFIDL ~5[ VF5JM VXSI K[P VFD J'wWM
DF8[ 3ZDF\ HuIF G CMJFYL T[VM J'wWFzDDF\ VFzI ,[ K[P T[DH lJEST S]8\]A4 N}ZJTL" ;\A\WM4
JWTL HTL DM\3JFZL JU[Z[ SFZ6M 56 V[8,F H HJFANFZ K[P
l ;\XMWGGL p5S<5GFVM o
;\XMWGG[ RMSS; VG[ lGWF"lZT lNXF VF5JF DF8[ p5S<5GF S[g§JTL" E}lDSF EHJ[ K[P
J{7FlGS ;\XMWGDF\ lJQFIGL 5;\NUL AFN p5S<5GF DCtJG\] ;M5FG K[P p5S<5GF VeIF;G[
lGlüTTF A1F[ K[P 5lZS<5GF ;\XMWS DF8[ DFU"NX"S AG[ K[P DF+ VeIF;GL 5|UlTDF\ H ;CFI~5
GYL AGTL 5Z\T] ;\XMWGGL S[0L NXF"J[ K[P p5S<5GF SFD R,Fp lJWFG K[4 H[G[ ;\XMWG VeIF;
;\A\lWT D]bI p5S<5GFVM GLR[ 5|DF6[ 30JFDF\ VFJL K[4 H[ T5F;JFGL AFSL K[P
sV[f XC[ZL lJ:TFZDF\ J'wWMGL ;\bIFDF\ JWFZM YTF\ J'wWFzDGL DF\U JWL K[P
sALf NZ[S J'wWG[ &_ ´ J'wWFzDDF\ 5|J[X D/[ K[P
s;Lf :J{lrKS ;\:YF äFZF :+L J'wWM DF8[ S<IF6SFZL IMHGFP
s0Lf ptYFGGF\ SFI"S|DDF\ :J{lrKS ;\:YFGL E}lDSF q DCtJ HMJ\]P
s.f J'wWFzDDF\ J'wWMG[ ÒJG H~lZIFTGL AWL ;UJ0M D/[ K[P
sV[Of J'wWFzDDF\ ;\RF,SMG[ VG[S ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
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sÒf J'wWFzDDF\ J'wWMG\] VG]S},G ;FZL ZLT[ YFI K[P
sV[Rf :J{lrKS ;\:YFDF\ VFlzT lAGp5IMUL CMJFG\] VG]EJ[ K[P
l ;\XMWG VC[JF, ,[BGGL ZH}VFT o
;DU| ;\XMWGG[ D]bI ( 5|SZ6DF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, K[P XMW lGA\WG\] XLQF"S VF 5|DF6[
K[ ccD\]A. XC[ZDF\ :+L J'wWMGF ptYFG DF8[ SFI" SZTL :J{lrKS ;\:YFGL SFDULZLcc V[S
;DFHXF:+LI VeIF;P 5|SZ6 5C[,F VG[ ALHFDF\ 5|:T]T VeIF;GF 5|YD RZ6DF\ VeIF;GF
lJQFIGL ZH}VFT4 VeIF;G\] DCtJ4 VeIF;GF C[T]VM4 VeIF;GL D]bI AFATM4 J:TL lJQFIS
DFlCTL4 JU[Z[ ;lJ:TFZ DF\06L SZ[, K[P ptYFG DF8[ SFI" SZTL :J{lrKS ;\:YFGM 5lZRI ALHF
5|SZ6DF\ ;DFJ[X SIM" K[ T[DH EFZTDF\ J'wW S<IF6GM bIF,4 J'wWM DF8[GL IMHGFVM DF+
EFZTGL GCL\ 5Z\T] J{l`JS :TZGL DFlCTL 5}ZL 5F0L K[P EFZTDF\ J'wWM DF8[ J'wWFzDM S[8,F K[
VG[ S[JL ;UJ0TFJF/F K[4 T[GL DFlCTL ZH}VFT VF 5|SZ6MDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
+LHF 5|SZ6DF\ v ;\XMWGG[ ,UT]\ 5]ZMUFDL ;FlCtIG\] lJC\UFJ,MSGGL RRF" SZJL4
RMYF 5|SZ6DF\ v ;\XMWG IMHGF äFZF ;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,[JFI[,L 5wWlT4 ;\XMWG C[T]VM4
SIF ;F{wWF\lTS 5F;FG\] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[ T[DH 1F[+ 5lZRI VF5L ;\XMWG SFI"GL IMHGFGM bIF,
5]ZM 5F0IM K[P  5F\RDF\ 5|SZ6DF\ v VeIF; C[9/GF :+L J'wWMG\] J'wWFzDGM V[S 5lZRFtDS
bIF, VF5JFDF\ VFjIM K[P tIFZAFN J'wWMGL ;FDFÒS4 VFlY"S 5F`J"E}lDSFGL ZH}VFT SZJFDF\
VFJL K[P VFDF\ p¿ZNFTFVMGL jIlSTUT lJUT4 ,uGGM NZHHM4 S]8\]A4 7FlT4 WD"4 lX1F64
VFlY"S 5|J'l¿ H[JL AFATMGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
KõF 5|SZ6DF\ v J'wWFzDDF\ ZC[TF p¿ZNFTFGF J'wWFzDDF\ NFB, YJF 5FK/GF SFZ6M4
J'wWFzDDF\ J'wWMGL l:YlT T5F;L K[P ;FDFgI ZLT[ jIlSTG[ 5MTFGF S]8\]ADF\ UD[ T[JF lJS8
;\HMUMDF\ 56 ZC[JFG\] UDT\] CMI K[P VFD KTF\ 56 J'wWFzDDF\ ZC[TF lJlJW :+L J'wWM VG[S
SFZ6M;Z 5MTFG\] 3Z :JHGM KM0LG[ HIFZ[ J'wWFzDDF\ J;[ K[ tIFZ[ T[GL 5FK/ SIF SFZ6M4 T[
HF6J\] ;TT H~ZL AG[ K[P
;FTDF 5|SZ6DF\ v J'wWFzDGF ;\RF,SMGM J'wWM TZOGM jIJCFZ :J{lrKS ;\:YFGF
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;\RF,SMGM VG[ jIJ:YF5SMGM4 T[DGF 5|ItGM T[DH jIJCFZDF\ J'wWMG[ VFG\NDF\ ZFB[ K[P VG[
p¿ZNFTFVM VFG\N ;\TMQF VG[ C}\OGL ,FU6L VG]EJTF CMJFG\] DF,}D YI\] K[P :J{lrKS ;\:YF
:YF5JF 5FK/GF C[T]VM lJX[GL DFlCTL 56 ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
VF9DF 5|SZ6DF\ v ;DU| ;\XMWGDF\ Ol,T YTF\ lJlJW lGQSQFM"GL ZH}VFT VF 5|SZ6DF\
SZJFDF\ VFJL K[P TYF 5|JT"DFG ;DFHGF ;\NE"DF\ T[G\] VY"38G 56 SZJFGM 5|ItG SIM" K[P
VFD ;DU| ;\XMWGSFI"G[ H]NF H]NF 5|SZ6DF\ JC[\RLG[ T[G\] VY"38G SZJFGM 5|ItG YIM
K[P DFlCTL V[S+LT SZJL H[8,L DCtJGL K[P V[8,\] H DCtJG\] SFI" DFlCTL lJ`,[QF6 SZJFG\] 56
K[P VF AgG[G\] IMuI VY"38G SZJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ H ;\XMWGGL ;FRL ;O/TF SC[JFIP
l 1F[+SFI"GF VG]EJM o
SM.56 1F[+SFI" V[ ;DI4 XlST VG[ GF6F DF\UL ,[T\] SFI" K[P VG[ T[DF\ 1F[l+I SFI"
SZGFZ jIlSTG[ S[8,F\S VJZMWMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ T[ :JFEFlJS K[P
;\XMWG SFI" WFI"\] CT\]4 T[ SZTF\ 36F ,F\AF ;DI ;]WL RF<I\]4 ;\XMWGGF AWFH
p¿ZNFTFVM pNF;LGTF WZFJTF CTFP p¿ZNFTF 5MT[ ÒJG ;\wIFGF lNJ;M lGZFXF4 lGZ;TFYL
5;FZ SZ[ K[P AWFH p¿ZNFTF NZ[S JBT[ JFT SZ[ V[J\] 56 G AgI\] VG[ AWFH p¿ZNFTFVM
lXl1FT 56 G CTFP J'wWMG[ 5MTFGF E}TSF/GL JFT 5}KJFG\]4 T[DGF VG]EJM4 N]oBMG[ SMTZJFGF4
VF V[S DFGl;S ,FU6LVMG[ N]EFJJFGL JFT CTLP T[YLP ;\XMWS[ V[S D],FSFTLGL ;FY[ A[v+6
JFZ D],FSFTM SZJL 50[ K[P D],FSFT VG];}RLGL ;FY[ lGZL1F6GM 56 VFWFZ ,[JM 50IMP p¿ZNFTF
SIFZ[ ;\XMWSGL ;FY[ JFT SZTF\ V:J:YTF VG]EJ[4 Z0L 50[4 lGZFXF jIST SZ[4 T[JF ;DI[
D],FSFT YMEFJL N[JL 50[ K[P 36LJFZ ÒJG ÒJJFGL VFXF KM0L N[ tIFZ[ lC\DT VF5LG[ :J:Y
VG[ VFXFJFNL AGFJJF 50IF K[P ;\XMWGGM lJQFI 56 GFH}S CMJFYL B}AH SF/Ò ZFBL
p¿ZNFTF ;FY[ D],FSFT ,[JL 50[ K[P VFD 1F[+ SFI"DF\ B}A H WLZH ZFBJL 50[ K[ VG[ WFIF"
5|DF6[ ;DI;Z D],FSFTM ;\XMWS 5}ZL SZL XSIF GYL4 VG[ ;DI 56 JW] YIMP lNJ;DF\ S[8,LS
JFZ V[SH p¿ZNFTFGL ;FY[ D],FSFT Y. XSTLP 36LJFZ 36F p¿ZNFTFVMV[ X~VFTDF\
pt;FCYL ;\XMWGDF\ Z; ,.G[ JFTRLT X~ SZTF CTF 5Z\T] YM0F ;DI 5KL HM.TL DFlCTL G
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VF5TF 36FV[ DFlCTL VF5JFGL ;FO GF 5F0L K[P TM ALÒ AFH] 36F p¿ZNFTFV[ ;\XMWSG[
5|Mt;FCG 5]~ 5F0L HM.TL AWL H DFlCTL ;\TMQFSFZS ZLT[4 XF\lTYL 5}ZL 5F0L G[ ;\XMWGG[ VFU/
JWFZJFDF\ DNN SZL K[P H[DG[ V5}ZTL VW}ZL DFlCTL VF5L T[JF p¿ZNFTFG[ VW JrR[YL
;\XMWGDF\YL K}8F SZJFDF\ VFjIF K[P ;\RF,SMV[ 56 X~VFTDF\ DFlCTL VF5JFGL ;FO GF 5F0L
CTL 5Z\T] HIFZ[ T[DG[ ;\XMWGGF wI[I VG[ C[T]VM ;DHFJJFDF\ VFjIF tIFZ 5KL T[DGM ;CSFZ
5|F%T YIM K[P ;\RF,SM TZOYL V[S ;}RG CT\] S[ p¿ZNFTF HFT[ DFlCTL VF5[ T[8,L H DFlCTL
;\XMWS[ :JLSFZJL4 SM.56 5|SFZGL HAZN:TL G SZJLP p¿ZNFTF V[S JBT V:J:Y YFI K[ TM
T[DG[ OZL ;FDFgI 5lZl:YlT VG[ JF:TlJSTF TZO JF/JF B}A TS,LO sV3~\f AG[ K[P ;\RF,SMV[
5|YD AgG[GL D],FSFT DFU"NlX"SFGM VeIF; SIF" AFN H 5ZJFGUL VF5L K[P
;\XMWS[ V[JF p¿ZNFTF 5F;[YL 56 DFlCTL D[/JJFGL CTL4 H[VMG[ ÒJG p5ZYL4
,FU6LVM 5ZYL lJ`JF; p9L UIM K[P 5MTFGF ÒJGYL CFZLG[ A[9F CMI VFJL 5lZl:YlTDF\
;\XMWG DF8[ T[DGL ;FY[ JFTRLT SZJL S5~\SFD CT\] T[VM ;FY[ ~A~ D],FSFTM 56 IMÒ K[P
T[VMGF ÒJGDF\ VG[S pTFZR-FJ T[D6[ ;CG SIF" K[ 5Z\T] VF ;DI T[DGF DF8[ ìNIGL ,FU6L
DF\NUL H[JM K[P XFZLlZS ZLT[ SM. 56 lADFZL CMI S[ G 56 CMI 5Z\T] DFGl;S TF6 ;TT
VG]EJTF T[GL ;FY[ 3Z S[ S]8\]A DF\YL T[DG[ SM.S ,[JF VFJX[ V[JL VFXFGF lSZ6MYL ZFC HMTF
CMI K[P K DlCGF 5KL 56 lNSZM4 lNSZL D/JF VFJJFGF CMI TM TFZLBG[ HMTF VG[ lNJ;
5;FZ SZTF\ HMJF D?IF\ K[P lNJ;[ D/JF VFJTF ;UF ;\A\WL CMI TM T[DGM RC[ZM4 T[DGL TlAITG[
S\.S VG[~ ~54 A/4 CQF"4 p<,F;YL A[9F CMI K[P VCL\IF S~6TF V[JL K[ S[ ;\TFGM T[ lNJ;
E},L 56 HFI VG[ G 56 VFJ[ tIFZ[ T[DGL ZFC DF+ ZFC H ZCL HFI K[P tIFZ[ :+L J'wWM B}AH
T}8L 50[ K[P VG[ lGZFXFDF\ HTF ZC[ K[P
;\XMWG SFI"DF\ VFJL VG[S GFGL DM8L D]xS[,LVM VG[ VG[S VG]EJM YIF K[P T[D KTF\
;\XMWG SFI"DF\ p¿ZNFTFGM4 ;\RF,SMGM ;FYv;CSFZ ;FZM 5|F%T YIM K[P
l p5;\CFZ o
;\XMWGSTF"V[ ;\XMWG X~ SZTF\ 5C[,F T[GF lJX[ lJRFZL ;\XMWGGL ~5Z[BF V[8,[ S[
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VFIMHG SZJ\] 50[ K[P ;\XMWG IMHGF V[ ;\XMWGG\] CFN" K[P ;\XMWG S[ 5;\N SZ[, lJQFIGL 5;\NUL
5FK/GF SFZ6M SIF K[4 T[ NXF"JJF 50[ K[P SM.56 ;\XMWG C[T] lJCLG CMT\] GYLP ;\XMWG 5FK/
RMSS; C[T]VM 56 ZC[,F CMI K[P ;\XMWS[ SIF C[T]YL lJQFI 5;\NUL SZL K[4 T[ 56 NXF"JJFG\]
H~ZL CMI K[P
p5S<5GF JUZ ;\XMWG XSI AGT\] GYLP lJQFI ;\A\lWT p5S<5GFGL ;\XMWS[ ZRGF
SZJL 50[ K[P T[YL ;\XMWG VFIMHGDF\ p5S<5GF 56 DCtJGL AG[ K[P ;\XMWG1F[+ T[DH T[GL
5;\NUL 5FK/GF SFZ6M SIF K[4 T[ 56 HF6JF H~ZL K[P SM.56 VeIF; C[T] lJCLG CMTF GYL
;DFHDF\ T[ S\.S 5|NFG 56 SZ[ K[P VF VeIF; lJQFI äFZF X\] 5|NFG YX[ T[ 56 VFIMHGDF\
NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
lJ7FG V[S,F v V8},F ;\XMWGG[ :JLSFZT\] GYLP T[YL VeIF; ;\A\lWT SIF 5}ZMUFDL
;\XMWGM YIF K[4 T[GM 56 p<,[B SZJM ;\XMWG VFIMHGDF\ H~ZL K[P ;\XMWGSTF" ;\XMWG DF8[
DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ SIF ;FWGMGM p5IMU SZX[ T[ H6FJJ\] H~ZL K[P
;\XMWGDF\ p¿ZNFTF 5F;[YL D/[,L DFlCTLG\] B}A H DCtJ K[P ;\XMWGGM VFWFZ
DFlCTLGF VY"38G VG[ lJ`,[QF6 5Z ZC[,M K[P DFlCTLG\] VY"38G S|DAwW VG[ RMSS; CMJ\]
HM.V[P DFlCTLGL WZL 5Z ;\XMWG lJSF; ;FW[ K[P
;\XMWG VC[JF,DF\ DFlCTLG[ VD]S RMSS; TFlS"S VG[ ;\l1F%T :J~5[ UM9JLG[ ZH}
SZJL HM.V[P DFlCTLG\] ;\5FNG VG[ RSF;6L SFI" SIF" 5KL lJlJW 5lZJTM"G\] S|DFG];FZ JUL"SZ6
SZJFDF\ VFJ[ K[P JUL"SZ6 DF8[GL V[S lJUTJFZ IMHGF T{IFZ SZJL V[ DFlCTLGL SMQ8S ZRGF
DF8[G\] 5|YD ;M5FG K[P T[D SZJFYL jIJl:YT ZLT[ DFlCTLG[ ;\1F[5DF\ ZH} SZL XSFI K[P
DFlCTL V[S+ SIF" AFNG\] lJ`,[QF6 S. ZLT[ SZJFDF\ VFJX[ T[ 56 NXF"JJFGM 5|ItG
SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T 5|SZ6 T[DH T[GF 5[8F D]NŸFVMGM 56 VFIMHGDF\ ;DFJ[X SZJFDF\
VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGSFI"DF\ ;\XMWGGL X~VFTGF TASSFYL H VF ZLT[ ;DU| ;\XMWG SFI"GL
~5Z[BF VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P SM.56 SFI"GL ;O/TFGM VFWFZ VFIMHG 5Z ZC[,M K[P
BF; SZLG[ ;\XMWG1F[+[ TM ccVFIMHGcc VlGJFI" AGL ZC[ K[P ;\XMWS DF8[ ccVFIMHGcc V[ ;O/
TF TZO NMZL HGFZL 5UN\0L K[4 H[ 5UN\0L K[J8[ ZFHDFU" TZO ,. HFI K[P
CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ ;\XMWG NZdIFG DFlCTL 5|F%T YI[, K[4 T[G\] SMQ8SLSZ6 T[DH
VY"38G NXF"JJFGM 5|ItG SZ[, K[P
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5|SZ6 v 5
1F[+SFI" äFZF 5|F%T YI[,L DFlCTLG\] 5'yYSZ6
l p¿ZNFTFGL jIlSTUT q SF{8\]lAS DFlCTL o
VF VG[ CJ[ 5KLGF 5|SZ6MDF\ 1F[+SFI" SZLG[ p¿ZNFTF 5F;[YL D[/J[,L DFlCTLG[
SMQ8SLSZ6 VF,[BMYL DFlCTLG\] lJJZ6 :J~5[ ZH} SZ[,L K[P 5|YD lJEFU p¿ZNFTFGL jIlSTUT
DFlCTLG\] lJ`,[QF6 VF5[ K[P ALHF lJEFUDF\ SF{8\]lAS DFlCTLG[ ;lJ:TZ ZH} SZL K[P T[DH VFU/
GF 5|SZ6DF\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 DFGl;S4 XFZLlZS VG[ DGMZ\HG VG[ O]Z;NGF ;DIGM p5IMU
lJX[G\] lJ:T'TLSZ6 VG]S|DF\S[ SI"]\ K[P
VeIF;G[ lJ:T'T VG[ :5Q8 ZLT[ ;DHJF DF8[ :+L J'wWMGL jIlSTUT DFlCTL HF6JL
B}AH DCtJGL K[P p¿ZNFTFGF ;FDFlHS ;\A\WM4 VFlY"S 5lZl:YlT4 T[DH XFZLlZS VG[ DFGl;S
:JF:yIGL DFlCTL CMJL H~ZL K[P p¿ZNFTFGL SF{8\]lAS4 WD"4 7FlT lJQF[ DFlCTL 8}\SDF\ VF5JL
H~ZL K[P SFZ6 S[ jIlSTGF ÒJGG[ 30JFDF\ VG[ T[DGL ;FDFlHS E}lDSF EHJJFDF\ VF
5lZA/M DCtJGM OF/M VF5[ K[P
;DFHGL NZ[S 38GF 5|;\U RMSS; ;FDFlHS4 VFlY"S4 5F`J"E}lDSFDF\ 38TL CMI K[P
VFJL H ZLT[ 5|tI[S ;DFHDF\ ;FDFlHS ;D:IFVM 56 pNŸEJTL CMI K[P ;FDFÒS ;D:IFVM
;FJ"l+S AFAT K[P VFYL HIFZ[ SM.56 ;FDFlHS 38GFGM S[ ;FDFlHS ;D:IFGM
;DFHXF:+LI VeIF; SZLV[ tIFZ[ T[GM 5IF"%T bIF, D[/JJF p¿ZNFTFGL ;FDFlHS VFlY"S
5F`J" E}lDSFGL VY"5}6" ;DH D[/JJL H~ZL K[P VF ;DH H[ T[ ;FDFlHS 38GF S[ ;D:IFG\]
JW] :5Q8LSZ6 SZ[ K[P
VeIF; C[9/GF lJlJW C[T]VM DF\YL V[S TM J'wWFzDDF\ ZC[TF :+L J'wWMGL ;FDFlHS4
VFlY"S4 XFZLlZS4 DFGl;S 5F`J"E}lDSF T5F;JFGM K[P
jIlSTUT DFlCTLDF\ ëDZ4 ,uG4 WD"4 7FlT4 jIJ;FI JU[Z[ 5F;FVMG[ VFJZL ,[JFDF\
VFjIF K[ H[ GLR[ D]HA K[P
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ëDZ V[ jIlSTGL SFI"1FDTF4 VFZMuI4 E}lDSF VG[ NZHHM GlSS SZT]\ V[S VUtIG]\
5lZA/ K[P jIlSTGL ëDZ HF6JFYL T[DGL H~lZIFTM4 lJlJW E}lDSFVM4 TYF ;DFHDF\ H]NFH]NF
1F[+MDF\ T[DG\] DCtJ JU[Z[ AFATM V\U[GM bIF, VFJ[ K[P
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jIlSTGM ,uGGM NZHHM jIlSTG\] ;DFHDF\ VG[ S]8\]ADF\ :YFG NXF"J[ K[4 VG[ VgI
;eIM ;FY[GF VFT\Z;\AWMGF :J~5MGM 56 bIF, VFJ[ K[P J'wWFJ:YFDF\ H[ T[ jIlSTGM
,uGNZHHM T[GL l:YlT VG[ ;D:IFVM ;DHJFDF\ VUtIGM AGL ZC[ K[P VF ;\NE"DF\ VeIF;
C[9/GF p¿ZNFTFVMGM ,uGGM NZHHM HF6JFGM 5|IF; SIM" K[P
SMQ8S G\P v Z
p¿ZNFTFGM ,uGGM NZHHM
p5ZMST SMQ9S NXF"J[ K[ S[ DFZF p¿ZNFTFVM DF\YL &#@ lJWJF K[P !#@ p¿ZNFTFVMGF
5MTFGF ÒJG;FYL CIFT K[P VMKL ;\bIFGF p¿ZNFTFVM V[8,[ S[ 5@ K}8FK[0F ,LW[,F K[P
K}8FK[0FGF D]bI SFZ6MDF\ 3ZGF ;eIM ;FY[ ;FG]S},TF G YTF\4 5lTGM X\SFXL, :JEFJGF SFZ6[4
;\TFGM G YTF\ CMJFYL4 NC[H G VF5L XS[ V[8,[4 JU[Z[ SFZ6M HF6JF D?IF K[P !Z@ :+LVM
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ZFJ,4 zLSF\T 58[, VG[ lSZ5F,l;\U ;MNFGF VeIF;MDF\ 56 lJWJF J'wWMG\] 5|DF6 JW] HMJF
D?I\] K[P VFD +6[ VeIF;GF TFZ6 5|:T]T VeIF;GF TFZ6 ;FY[ D/TF VFJ[ K[P
l WD" o
WD" DFGJ ;DFHGL V[S DCtJGL ;\:YF K[P jIlSTGL DFgITFVMGF 30TZDF\ VG[
VFRZ6DF\ WD"GL V;Z HMJF D/[ K[P ;FDFlHS ;A\WM VG[ ;FDFlHS ;\3QF"DF\ V[8,[ S[ WD"
;FDFlHS 38GFVM ;FY[ lGS8GM ;\A\W WZFJ[ K[P WD" VG[ ;DFH JrR[GF 5FZ:5lZS ;\A\WM
;DHJFV[ ;DFHXF:+DF\ WD"GF VeIF;GM 5|FYlDS C[T] K[P ;DFHGL H[D WD" 56 V[S ;\:YF
TZLS[ DFGJ ;\A\WMGL H 5[NFX K[P
zL V[RP V[DP HMCMg;G WD"GL jIFbIF VF5TF\ ,B[ K[ S[ ccWD" DFgITFVM VG[ lS|IFVM
slJlWVMf GL V[JL ;FdI5}6" jIJ:YF K[4 H[GM ;\A\W 5|lTSM4 XlSTVM4 :YFGM4 VYJF J:T]VMGL
V,F{lSS VYJF J:T]VMGL V,F{lSS jIJ:YF ;FY[ ZC[,M K[ccP!
WD" DG]QI DG]QI JrR[GL V[STFGF ;A/lS|IF T\+ TZLS[ ;DFH DF8[ H~ZL K[P
WD" ;FDFlHS 5lZJT"GG\] RFJL~5 VG[ D}/E}T 5lZA/ K[P DG]QIGF lJRFZM ;FY[ WD"GM VT}8
;\A\W K[P
0lB"D[ WD"GM lJRFZ jIlSTUT zwWFG[ VFWFZ[ SIM" GYLP 56 T[D6[ WD"G[ ;\5}6" 56[
;FDFlHS 38GF TZLS[ VM/BFJ[, K[P T[DGF DT[ WD"GF\ D}/ jIlSTGL EFJGFDF\ ZC[,F\ GYL 56
WD" V[S ;FDFlHS 5[NFX TZLS[ ;DFH ;FY[ VT}8 ;\A\W WZFJ[ K[P
ZMlH\NF jIJCFZG\] lGI\+64 E|FT'EFJGL 5|[Z6F4 G{lTS D}<IMGL HF/J6L4 ;[JF T[DH
;]WFZ6FGL 5|J'l¿VM4 ,FU6LVMDF\ l:YZTFGL HF/J6L4 V[ WD"GF DCtJGF\ ;FDFlHS SFIM" K[P
EFZTLI ;DFHDF\ WD"G\] DCtJ JW] K[P VG[ T[DF\ 56 :+L J'wWF WFlD"S 5|J'l¿ JW] SZTL
CMI K[P lJlJW WFlD"S :Y/MGL D],FSFT4 SYFJFTF" zJ64 EHG :JFwIFI JU[Z[GF SFZ6[ T[DG[
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EFJGFtDS A/ D/[ K[P T[DGM VFtDlJ`JF; §- YFI K[P lJlJW WFlD"S 5|J'l¿VMDF\ 5ZMJFI[,L
J'wWF ;DI 5;FZ SZJFDF\ VMKL D]xS[,L VG]EJ[ K[P WFlD"S :Y/M V[ S[ ;DJI:S jIlSTVM ;FY[
D/JFGL TS T[DG[ ;Z/TFYL 5|F%T YFI K[P VF AFATM J'wWtJGL S[8,LS ;D:IF C/JL SZJFDF\
DNN~5 YFI K[P VeIF; C[9/GF J'wWM SIM WD" 5F/[ K[ m T[ HF6JFGM VCL\IF 5|IF; SIM" K[P
SMQ8S G\P v #
WD"GF VFWFZ[ :+L J'wWMG\] lJEFHG
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WD"GF ,MSMV[ VFzI ,[JFG\] 5;\N SI"\] CMIP
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5|:T]T VeIF;DF\ J'wWFzDDF\ H{G WD" 5F/TF J'wWMGL GÒJL ;\bIF DF,}D 50L K[P VF
V\U[ J'wWFzDMGF ;\RF,SM ;FY[ JFTRLT SZTF\ HF6JF D?I\] S[ EFuI[H H{GWD"GF J'wWM VCL\IF
VFJL J;[ K[4 VYJF TM 5}KTFK 56 SZJF AC]H VMKF VFJ[ K[4 VFD VF AFAT V[S V,U
T5F; VG[ VeIF;GM lJQFI AG[ K[P
l 7FlT o
EFZTLI ;DFHDF\ 7FlT5|YFG\] B}AH DCtJ K[P 7FlT V[ EFZTLI ;DFH jIJ:YFGL
V[S ,F1Fl6STF K[P 7FlTGF lGIDM4 ZLTlZJFHM jIlSTG[ VD]S ZLT[ ÒJG ÒJJFGL OZH 5F0[ K[P
7FlTGM NZHHM jIlSTG\] ;DFHDF\ :YFG GSSL SZT\] V[S DCtJG\] 5lZA/ K[P EFZTLI ;DFHGF
lJlEgG 5lZJT"GM ;FY[ 7FlT 5|YF DF\ 56 S[8,FS 5lZJT"GM VFjIF K[P VFD KTF\ 7FlT ;\:YFV[
T[G\] D}/E}T :J~5 8SFJL ZFbI\] K[P VF ;\:YFGL V[S GM\W 5F+ lJlXQ8TF V[ ZCL K[ S[ AN,FTL
5lZl:YlT ;FY[ T[ VG]S},G ;FWL ,[TL CMJFYL T[DF\ 5lZJT"G VFJT\] CMJF KTF\ T[ 5MTFG\] D}/E}T
Vl:TtJ 8SFJL ZFB[ K[P
zLlGJF;G 7FlTGL jIFbIF VF5TF\ GM\W[ K[ S[ cc7FlT V[ V[S J\X5Z\5ZFUT V\T,"uG
5|YF WZFJT\] ;FDFgI ZLT[ V[SH :Y/[ J;T\] H}Y K[P 7FlTGM 5Z\5ZFUT W\WM CMI K[ VG[ 7FlTGF
:YFlGS SM8LS|DDF\ T[G\] lGlüT :Y/ CMI K[ccPZ
EFZTLI ;DFHDF\ 7FlT V[S DCtJGL ;FDFlHS :TZZRGF K[4 7FlT V[ EFZTLI4
;FDFlHS ÒJGGL JF:TlJSTF K[P 7FlTGL V[S ;FJ"l+S V;Z jIlSTGF ÒJG 5Z TYF T[GF
30TZ 5Z YTL CMI K[P VFYL SM.56 ;FDFlHS ;\XMWGDF\ H[ T[ ;\XMWG V[SDMGL 5F`J"E}lDSFDF\
7FlT V\U[GL lJUT H~ZL AG[ K[P VF AFATG[ VG],1FLG[ VeIF; C[9/GF :+L J'wWMGL 7FlT
lJQFIS DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P
ZP Srinivas M. N. : Caste in modern India and other essays : Oxford University Press,
Bombay, 1976.
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SMQ8S G\P v $ DF\ NXF"J[, 7FlTGF VFWFZ[ p¿ZNFTFG\] lJEFHG T5F;TF\ DM8L ;\bIFDF\
&)@ p¿ZNFTFVM VM5G 7FlTGL K[P HIFZ[ ALP;LPGF $@4 VMPALP;LPGF #@4 V[;P;LP Z@ VG[
V[;P8LPGF DF+ !@ p¿ZNFTFGL CFHZL GM\WF. K[P VF DFlCTLYL SCL XSFI S[ VM5G S1FFGL
7FlTDF\ J'wWtJGL ;D:IF TLJ| AGL CMJFG\] ;}RJ[ K[P J'wWFzDGF\ ;\RF,SM ;FY[ JFTRLT SZTF\
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AFAT K[P
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V[S V,U ;\XMWGGM lJQFI AG[ K[P
l lX1F6 o
lX1F6 V[ jIlStJGF lJSF;DF\4 ZMHUFZL D[/JL VF5JFDF\4 VG[ T[GF äFZF GF6F\ SDFJFDF\
pEF YTF\ 5|` GMGF pS[, DF8[GL IMuI ;DHXlST VG[ S[8,[S V\X[ VG]S},G ;FWJFDF\ DNN~5
YFI K[P lX1F6 V[8,[ ÒJG ÒJJFGL TF,LDP lX1F6 jIlST A[ ZLT[ D[/JL XS[ K[4 VF{5RFlZS ZLT[
VG[ VGF{5RFlZS ZLT[P
5|:T]T VeIF;DF\ VF{5RFlZS lX1F6 D[/JJF AFAT[ 5|SFX 5F0IM K[P VeIF; C[9/GF
p¿ZNFTFVMGF lX1F6GL JFT lJRFZLV[4 tIFZ[ VFHYL 5_4 &_ S[ T[YL JW] JQF" 5C[,FGF ;DI4
;\HMUM4 VG[ 5lZl:YlT 5Z §lQ85FT SZJM 50[P V[8,[ S[ VFhFNL 5C[,F\GM ;DI wIFGDF\ ,[JM
50[P lX1F6G\] DF/B\] :JT\+ EFZTDF\ H[J]\ K[ T[J\] :JT\+TF 5C[,F\ G CT\]4 J/L lX1F6G\] VMK\]
DCtJ4 5Z\5ZFUT jIJ;FIMGM :JLSFZ4 :+L lX1F6GM B}A VMKM jIF5 HMJF D/TM CTMP
lX1F6 jIlSTGF lJRFZM4 DFgITFVM4 J,6M4 VG[ ÒJG§lQ8 5Z V;Z SZ[ K[P jIlST
lX1F6 äFZF ;DFGTF4 :JT\+TF H[JF ,MSXFCL D}<IMYL 5lZlRT YFI K[P lXl1FT jIlST 5MTFGL
;D:IFVM V\U[ ;EFGTFYL lJRFZL XS[ K[4 VG[ T[GF pS[, V\U[ :JI\ lJRFZ 5}J"S 5|ItG SZL XS[
K[P T[YL lXl1FT jIlSTG[ ;D:IFVM VMKL CMJFGL XSITF K[P lXl1FT J'wWMG[ lC;FA4 JF\RG4
,[BG DF8[ VgI 5Z VFWFZ G ZFBJM 50[P T[VM JW] VG]S},G ;FWL XS[ K[P 5|:T]T VeIF; C[9/
GF J'wWMG\] XF{1Fl6S :TZ HF6JFGM VCL\ 5|IF; SIM" K[P
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;FDFgI ZLT[ VFlY"S 1F[+ I]JF5[-LGF lGI\+6 C[9/ ZC[,F HMJF D/[ K[P DM8F EFUGL
VFlY"S 5|J'l¿VMG\] ;\RF,G I]JF5[-L äFZF YFI K[P J'wWFJ:YFDF\ jIlST SFD SZJF DF8[ XFZLlZS
ZLT[ TYF DFGl;S ZLT[ VMKF XlSTDFG CM. XS[P GMSZL SZGFZFVMG[ 56 GSSL SZ[,L ëDZ[
VYM"5FH"G A\W S[ VMK\] YJFGL XSITF K[P VF SFZ6[ J'wWM VFlY"S ;D:IF VG]EJ[4 T[ :JFEFlJS
K[P V[8,[ S[ J'wWFJ:YFDF\ jIlSTG[ VFlY"S ;]Z1FF V\U[GL D]xS[,L CMJFGM ;\EJ K[P VF ;\NE"DF\
VeIF; C[9/GF J'wWMGL VFlY"S 5|J'l¿ V\U[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[4 H[DF\ J'wWFJ:YF 5C[,F\
VG[ J'wWFzDDF\ VFjIF 5C[,F\ T[VM VFlY"S 5|J'l¿ SZTF\ CTF S[ GCL\ m T[ lJX[ 5|SFX 5F0IM K[P
SMQ8S G\P v &
:+L J'wWFG\] J'wWFzDDF\ VFjIF 5C[,F\G\] jIFJ;FlIS JUL"SZ6
VFlY"S 5|J'l¿VMG\] JUL"SZ6 T5F;TF\ &(@ :+L J'wWM VFlY"S 5|J'l¿ ;FY[ ;\S/FI[,L
CTLP VlC\IF V[S AFAT V[ HMJF D/[ K[ S[ VF DlC,FVM V;\Ul9T 1F[+[ SFI" SZTL CTLP 5|S'lTV[
:+L DF8[ H[ S[8,LS DIF"NFVM ;Ò" K[ BF; SZLG[ AF/SG[ HgD VF5JFGL4 pK[Z SZJFGLP VF
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V[S p¿ZNFTF H6FJ[ K[ S[ T[VMV[ 5MT[ 5MTFGL lD<ST ;\TFGMGF GFD[ SZL VF5LP 5KL
T[DGL ;\EF/ ,[GFZ SM. G ZCI\]4 VG[ J'wWFzDDF\ NFB, YIF K[P
V[S p¿ZNFTFGF H6FjIF VG];FZ T[DGF S]8\]AGF ;eIM ;FY[ B}A H ;FZF ;\A\W K[P
5Z\T] T[DGF 5lT hU0F/\] CMJFG[ SFZ6[ T[ JFZ\JFZ lJGF SFZ6 S[ ;FDFgI AFATDF\ S]8\]AGF VgI
;eIM ;FY[ h30M SZTF CTFP ,UEU NZZMHGF VF +F;YL ;\TFGM S\8F/L UIF CTFP T[YL T[DG[
3Z DF\YL SF-L D}SIF4 VFH[ A\G[ H6F J'wWFzDDF\ ZC[ K[P lJWJF AgIF VG[ VFlY"S 5lZl:YlT
SY/L 50L4 T[YL ;\TFGM VFzDDF\ D}SL UIFG\] 56 36FV[ H6FjI\] K[P
J'wWFzDDF\ p¿ZNFTFVMG[ NFB, YJF 5FK/GF\ 5lZA/MG[ T5F;TF D]bI A[ 5lZA/M
5|SFXDF\ VFjIFP
s!f WS[,TF 5lZA/M (Push Factors)
sZf VFSQF"TF 5lZA/M  (Pull Factors)
s!f WS[,TF 5lZA/M o
J'wWFzDM TZO J'wWMG[ WS[,GFZF lJlJW 5lZA/MDF\ 5]+JW}GM +F;4
S]8\]ADF\ YTF\ JFZ\JFZGF h30FVM4 lG;\TFG56\]4 ZC[9F6GL D]xS[,L4 UZLAL4
V5lZ6LTF CMJFYL4 ;\TFGM V[ 3ZDF\YL SF-L D}SIF CMJFYL4 ;\TFGM 5ZN[XDF\
ZC[TF CMJFYL4 VgI SM. ;UFVM ZFBJF T{IFZ G CMJFYL4 VgI SM.GM ;CFZM
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G CMJFYL4 H[JF 5lZA/M J'wWMG[ J'wWFzD TZO WS[,[ K[P ;DFHDF\ D}<IM4 VG[
;\:SFZMDF\ VFJTF 5lZJT"GM4 5FüFtI ;\:S'lTGL 3[ZL V;Z 56 VCL\IF HMJF
D/[ K[P VFJF VG[S 5lZA/M J'wWMG[ J'wWFzD TZO WS[,[ K[P TM ALÒ AFH]
VFJF J'wWFzDM J'wWMG[ VFJSFZ[ K[P
sZf VFSQF"GFZF 5lZA/M o
J'wWFzDM TZO J'wWMG[ VFSQF"GFZF lJlJW 5lZA/MDF\ 36F
J'wWFzDDF\ ZC[JF DF8[ GF6F\ VF5JF 50TF GYL4 J'wWFzDDF\ EMHG4 NJFVM4
ZC[9F64 DGMZ\HGGL DOT ;]lJWF4 :JT\+ ZLT[ ZC[JFGL ;UJ0TF 5|F%T YFI
K[4 XF\lTYL .`JZ :DZ6 SZL XSFI4 SF{8\]lAS h30FVM lJGF XF\lTYL
;gDFG5}J"S ÒJG 5;FZ SZL XSFI4 ;DJI:S jIlSTVM ;FY[ ZC[JFG\]
D/[4 O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJFDF\ VMKL D]xS[,L VG]EJJL 50[4 H[JF
5lZA/M J'wWMG[ J'wWFzD TZO VFSQF[" K[P
J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWM ;FY[GL JFTRLT NZdIFG tIF\ ZC[JFYL T[DG[
YTF\ S[8,FS ,FE VG[ U[Z,FE lJX[ HF6JF D?I\]4 T[ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
J'wWFzD äFZF DOT ;FZJFZ VG[ ;\EF/4 DGMZ\HGGF\ ;FWGMGL
;UJ04 ;DJI:SM ;FY[ ;\5S"GL TS4 ;DJI:SM ;FY[ ZC[TF CMJFYL V[S,TF
lGJFZ6 TYF O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJFDF\ VMKL D]xS[,L4 N{lGS H~lZIFTMGL
5}lT" DF8[ lR\TF SZJL 50TL GYL4 ;DI;Z H~lZIFTM 5}6" YFI K[4 JU[Z[ H[JF
,FE T[DG[ J'wWFzDDF\ ZC[JFYL YFI K[P
S]8\]A VG[ lD+MYL N}Z J;JF84 R[5LZMUYL 5L0FTF S[8,FS J'wWM ;FY[
;TT VG[ GÒSGM ;\5S" ZFBJM 50[P BMZFSGL DF+F DIF"lNT4 JF\ZJFZ VD]S
H BMZFSG\] 5]GZFJT"G4 ;\:YFGF V6UDTF lGIDMG\] OZÒIFT SZJ\] 50T\]
5F,G4 BZFA 8[JJF/L S[ GCL\ UDTL jIlSTVM ;FY[ J;JF84 ;FDFlHS 5|lTQ9F
VMKL YJL H[JF S[8,FS U[Z,FE J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWMG[ YFI K[P
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SMQ8S G\P v !
p¿ZNFTFVMGM J'wWFzDDF\ J;JF8GM ;DIUF/M
SMQ8S DF\ H6FjIF VG];FZ p¿ZNFTFVM S[8,FS ;DIYL J'wWFzDDF\ ZC[ K[P T[ V\U[GL
DFlCTLG\] JUL"SZ6 SZTF AC]DTL &$@ :+L p¿ZNFTFVM +6 JQF" S[ T[YL JW] ;DIYL J'wWFzDDF\
ZC[TF DF,}D 50IFP &$ 5{SLGF +6 p¿ZNFTFVM Z_ JQF" SZTF JW] ;DIYL J'wWFzDDF\ ZC[ K[P
T[VMV[ &_ JQF"GL ëDZ[ J'wWFzDDF\ 5|J[X D[/jIM K[P VG[ VFH[ (_ JQF"GL ëDZ[ 5CM\rIF K[P #&@
p¿ZNFTFVM # JQF" SZTF VMKF ;DIYL J'wWFzDDF\ ZC[ K[P lJ`,[QF6GF VFWFZ[ V[D DF,}D 50[
K[ S[ K[<,F +6 JQF" SZTF\ VMKF ;DIDF\ J'wWFzDMDF\ NFB, YGFZF J'wWMGL ;\bIF VMKL K[P VF
V\U[G\] SFZ6 T5F;TF BAZ 50L S[ DM8FEFUGF J'wWFzDMDF\ T[GL 1FDTF 5|DF6[GL J'wWMGL ;\bIF
;DFI[,L K[P T[DF\YL SM. J'wW 3Z[ 5FKF ZC[JF HFI S[ T[DG\] D'tI] YFI TM H BF,L HuIFVMDF\
VgIG[ 5|J[X VF5L XSFIP
VFD 3Z[ 5FKF HGFZ S[ D'tI] 5FDGFZ J'wWMGL ;\bIF VMKL T[DH GJL HuIFGF VEFJ[
!P _ YL ! JQF" Z! Z!@
ZP ! YL Z JQF" _( (@
#P Z YL # JQF" _* *@
$P # YL $ JQF" !! !!@
5P $ YL 5 JQF" !( !(@
&P 5 YL JW] JQF" #5 #5@
S], !__ !__@
S|D J;JF8GM ;DIUF/M ;\bIF 8SFJFZL
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VgI J'wWMG[ ;Z/TFYL 5|J[X D/TM GYLP 5|:T]T VeIF;DF\ GM\W5F+ AFAT V[ DF,}D 50L K[ S[
J'wWFzDDF\ 5|J[X D[/JJF .rK]S J'wWMGL 5|lT1FF IFNLGL ;\bIFGL T],GFDF\ J'wWFzDMDF\ HuIFVM
VMKL K[P T[YL T[DG[ 5|J[X D[/JJFDF\ D]xS[,L VG]EJJL 50[ K[P J/L ZFHIDF\ GJF J'wWFzDM 36F
VMKF B},[ K[P HM J'wWFzDM JW] BM,JFDF\ VFJ[ TM J'wWFzDDF\ ZC[JF .rK]S J'wWMG[ ;Z/TFYL
5|J[X D/L XS[P VF 5|` GG[ C/JM SZJFDF\ ;ZSFZ4 :J{lrKS ;\:YFVM VG[ DFTAZ VFJS WZFJTL
jIlSTVM DNN~5 AGL XS[P p5ZF\T ;D'wW VFJS WZFJTL WFlD"S ;\:YFVM 56 5MTFGF CFY
GLR[ J'wWFzDM X~ SZLG[ VF 5|` GMG[ C/JF AGFJJF DNN~5 Y. XS[P
SMQ8S G\P v Z
p¿ZNFTFVMGM J'wWFzDDF\ 5|J[X
p¿ZNFTFVM J'wWFzDDF\ S[JL ZLT[ NFB, YIF T[ V\U[GL DFlCTL NXF"JTF SMQ8SG[ VFWFZ[
JUL"SZ6 T5F;TF AC]DTL &*@ p¿ZNFTFVMG[ T[DGF ;\TFGM J'wWFzDDF\ D}SL UIF K[P HIFZ[
YM0FS !(@ :+L J'wWM 5MT[ HFT[ J'wWFzDDF\ VFjIF K[P VgI YM0FS !5@ G[ T[DGF ;UF JCF,F4
5F0MXL4 lD+M S[ VgI ;HHG D}SL UIF K[P
5|:T]T VeIF;D\F J'wWFzDDF\ ZC[TF p¿ZNFTFVM 5{SLGF 5MTFGL HFT[ J'wWFzDDF\
VFJ[,F4 S[8,FS p¿ZNFTFVMGF GM\W5F+ lS:;FVM VF 5|DF6[ K[4 H[ p¿ZNFTFVM ;FY[GL JFTRLT
NZdIFG HF6JF D?IFP
!P HFT[ VFjIF !( !(@
ZP ;\TFGM D}SL UIF &* &*@
#P ;UFVM D}SL UIF _$ $@
$P 5F0MXL äFZF 5|J[X SIM" _& &@
5P lD+MGL DNNYL _# #@
&P VgI _Z Z@
S], !__ !__@
S|D lJUT ;\bIF 8SFJFZL
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s!f V[S lJWJF :+L J'wWFV[ H6FjI\] S[ T[GM 5]+ 36F ;DIYL 5ZN[X UIM K[P T[YL
VlCIF\ VFJ[ tIFZ[ T[ 5MTFGL DFTFG[ V[S A[ S,FS D/JF VFJ[ K[P 5Z\T] ;FY[
5MTFGF 5F{+G[ ,FJTM GYLP ;DI VFJX[ tIFZ[ DFTFG[ 5ZN[X ,. HJFG\] SCL
VFXFG\] lSZ6 AF\WLG[ UIM K[P 5Z\T] T[ VFH ;]WL DFTFG[ 5ZN[X ,. UIF GYL
VG[ JQFM"YL ZFC HMTL DFTF J'wWFzDDF\ H ZC[ K[P
sZf V[S :+LG[ 5MTFGF 5]+V[ OM\;,FJL 58FJL D}/ JTGG\] 3Z4 JF;6M JU[Z[ J[\RFJL
T[GF 5{;F V[S9F SZL ,LWF VG[ DFTFG[ XC[ZDF\ 5MTFGL ;FY[ ZFBX[4 V[G[ V[S,L
ZFBJL GYL4 V[J\] SCLG[ UFD0FDF\YL XC[ZDF\ ,. VFjIMP XC[ZGF Z[<J[ :8[XG[
DFTFG[ A[;F0L 5MT[ lZ1FF ,.G[ VFJ[ K[ V[J\] H6FJL tIF\YL RF<IM UIMP T[ 5FKM
VFjIM H GCL\P VE6 VG[ V7FG V[JL VF :+L p¿ZNFTF 5F;[ 5]+G\] 5]~\
;ZGFD\] 56 G CT\] T[YL T[ Z:TF p5Z pEL ZCL ELB DFUTL CTL4 tIFZ[ V[S
;DFH;[JS T[DG[ AFH]DF\ VFJ[,F J'wWFzDDF\ ,. VFjIMP K[<,F 5F\R JQF"YL
T[ VCL\IF ZC[ K[4 5Z\T] T[GF 5]+V[ SM.56 5|SFZGL XMW SZL GYLP VFH[ 56
VF :+L 5MTFGF 5]+GL VFXF ZFB[ K[P SIFZ[S 5]+ XMWTM XMWTM T[G[ ,[JF
VFJX[P VF V[S S0JL ;rRF. K[ S[ :J{lrKS ;\:YF äFZF VFJL :+LVMG[
VFzI D?IM K[P ;\:YFJF/FV[ 56 T[GF 5]+GL XMWDF\ DNN SZL4 5Z\T] T[
lGQO/ GLJ0L K[P
s#f VgI V[S p¿ZNFTFV[ H6FjI\] S[ 5MTFGF 5]+ VG[ 5]+JW} AgG[ D}SJF VFJ[,FP
5MT[ HIFZ[ DF\NULDF\ CTF4 tIFZ[ T[DG[ SCI\] S[ TDFZL ;FZ ;\EF/ VCL\IF
;FZL ZLT[ YX[4 DF8[ TD[ VCL\IF ZCMP ;FZF YXM V[8,[ TDG[ 3Z[ 5FKF ,.
H.X\P] A\G[ 5]+v5]+JW} GMSZL SZTF CTFP HIFZ[ VFzDDF\ VFjIF tIFZ[ T[DG[
;MGFGF NFULGF 5C[ZFJLG[ ,FJ[,FP 5Z\T] J'wWFzDDF\ NFULGFG\] HMBD SM.
ZFBJF T{IFZ G CTFP T[YL T[D6[ AWFH NFULGF 5]+G[ 5FKF VF5JF 50IFP
5]+G[ VF AFAT 5C[,[YL BAZ CTLP 5Z\T] A[\SDF\ DFTFGL ;CL JUZ ALHF
SM.GL ;CL CTL GCL\4 T[YL T[ NFULGF ACFZ S-FJL ,LWFP X~VFTDF\ ZMH D/
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JF VFJTF CTF VG[ V[S lNJ; VRFGS 5{;FGL H~Z K[P 3Z J[\RJFGL H~Z
50X[ T[JL 5lZl:YlT N[BF0L p¿ZNFTF 5F;[YL 3ZGF N:TFJ[H p5Z ;CL l;SSF
SZFJL ,. UIFP tIFZ AFN !# JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG V[S JBT 56
DFTF ÒJ[ K[ S[ DZL U.4 T[ BAZ ,[JF VFjIF GYLP !# JQF" AFN DFTFGL
JQF"UF\9G[ lNJ;[ 5]+ VRFGS 5FKM D/JF VFjIM4 tIFZ[ p¿ZNFTFV[ lC\DT
SZLG[ SCL NLW\] S[ DFZ[ SM. 5]+ GYL VG[ DFZ[ SM.G[ 56 D/JFGL .rKF GYLP
SFZ6 S[ S[8,FI JQF" T[6[ 5]+GL ZFC HM. OMG SIM" 56 SM. HJFA G CTMP
HIFZ[ T[6[ 5]+GL ZFC HMJFGL KM0L NLWL tIFZ[ 5]+ VFjIM K[P 56 T[ D/JF
T{IFZ G H Y.P SM.S H p¿ZNFTF lC\DT VFJL SZL XS[ K[P
s$f VgI V[S p¿ZNFTF 5MTFGF ;\TFGGF ;]B DF8[ 3Z GFG\] CMJFYL T[DGF DF8[
HFT[ J'wWFzDDF\ 5|J[X D[/jIM K[P 5MTFG\] X[QF ÒJG 56 XF\lTDI lJTFJ[ K[4
VG[ 5MTFGF ;\TFGM ;DI[ ;DI[ D/JF VFJ[ K[P ÒJG H~lZIFTGL J:T]VM
56 5}ZL 5F0[ K[P SM.SJFZ GF8S HMJF 56 ,. HFI K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[
S[ XC[ZL ;\:S'lTG[ ;CHTFYL :JLSFZLG[ 5lZJT"G ;FY[ VG]S},G ;FWLG[ ZCL
ZCIF K[P
s5f V[S p¿ZNFTFV[ 5MT[ HFT[ J'wWFzDDF\ S[JL 5lZl:YlTDF\ VFjIF T[ V\U[ H6FjI\]
S[ 5MTFGM 5]+ RFZ JQF"GM CTM tIFZ[4 VG[ 5MTFGL ëDZ Z! JQF"GL CTL tIFZ[4
T[VM lJWJF YIF\P V[S GM V[S 5]+ CM. T[GF ÒJGG[ 30JFGL ;DU| HJFANFZL
5MTFGL CMJFYL ALHF ,uG 56 G SIF"P ,MSMGF JF;6 S50F\ SZL 5]+G[ E6FjIMP
5]+ E6JFDF\ T[H:JL CTMP T[ WMZ6v!Z lJ7FGGL 5ZL1FFDF\ ;FZF U]6 ;FY[
p¿L6" YIM VG[ T[6[ GMSZL SZJFGL .rKF NXF"JLP 5Z\T] VFJF T[H:JL 5]+G\]
ÒJG ;FDFgI GMSZLDF\ ZUNM/F. HX[ T[J\] ,FUTF VFlY"S l:YlT ;FZL G
CMJF KTF\ 5MT[ UD[ T[ SZLG[ 56 5{;F D[/JX[4 V[JM lG6"I SZL 5]+G[ 0MS8Z
AGFjIMP tIF\ ;]WLDF\ DSFG4 NFULGF VG[ 3ZJBZLGL 36L BZL RLH J:T]VM
J[\RF. U. CTLP ;DI HTF\ 5]+ T[GL ;FY[ VeIF; SZTL V[S zLD\TGL 5]+L
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;FY[ VeIF; NZdIFG 5|[D YTF\ ,uGU|\lYYL HM0FIFP p¿ZNFTFG[ lGZF\T Y.
VG[ XF\lTYL ÒJG 5;FZ SZLX V[JL VFXF CTLP 5]+ VG[ 5]+JW} D\]A. XC[Z
KM0L ALH[ NJFBFG\] X~ SZJFGM lG6"I SIM" VG[ A\G[ H6F 3Z KM0L HTF ZCIF\P
5]+GF 3Z[ 5]+ YIM4 TM CM\X[ CM\X[ V[DGL ;FY[ ZC[JF U. tIF\YL V5DFlGT
SZL G AM,JFGF XaNM AM,L 5MTFGF 5]+ p5Z S];\:SFZM 50[ GCL\ DF8[ C0W}T
SZL SF-L D}SIFP XC[ZDF\ ZC[JF DF8[ 3Z 56 G ZFbI\] VF 5lZl:YlTDF\ VgI
SM. ZFBGFZ G CMJFYL 5MTFGL ëDZ Y. CMJFYL T[ J'wWFzDG[ VFXZ[ VFjIF\P
( DlCGF 5C[,F CF,DF\ H T[DG\] D'tI] YI\] K[P
;\RF,SM äFZF HF6JF D?I\] S[ T[ HIFZ[ D'tI] 5FDL tIFZ[ 5]+G[ IFN
SZTL SZTL U.P K[<,F `JF;[ 5]+G[ AM,FjIM CTM tIFZ[ HJFA D?IM S[ DFZ[
SM. ;\A\W GYLP TDFZL 5F;[ 5{;F CMI TM VluG;\:SFZ SZM GCL\TZ ;ZSFZL
BFTFDF\ D'tI]NZ[ VF5L NMP ;\:YF äFZF VluG;\:SFZ SIM" 5Z\T] YM0F ;DI 5KL
HF6 Y. S[ VF 0MS8Z 5]+ VgI J'wWFzDDF\ ;\RF,S ;lDlTDF\ ;lS|I
;eI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ J'wWFzDDF\ ZC[TF p¿ZNFTFVM 5{SLGF H[ p¿ZNFTFVMG[ T[DGF ;\TFGM
S[ VgI D}SL UIF CTF T[ 5{SLGF S[8,F\S GM\W5F+ lS:;FVM VF 5|DF6[ K[4 H[ p¿ZNFTFVM ;FY[GL
JFTRLT NZdIFG HF6JF D?IFP
s&f V[S J'wW :+L p¿ZNFTFGF H6FjIF VG];FZ 5MT[ J'wWFzDDF\ VFjIF\ T[ VUFp
D\]A.DF\ 5MTFGF 5]+ v 5]+JW} ;FY[ ZC[TF CTFP 5Z\T] V[S lNJ; 5]+[ H6FjI\]
S[ TDG[ ` JF;GL TS,LO ZC[ K[ TM DM8F 0MS8ZGM ;DI ,LWM K[P VF56[ T[DG[
ATF0JF HJFG\] K[P 5]+GL ;FY[ D\]A.YL N}Z A'CNŸ D\]A. JFXL VFjIFP 5]+
T[DG[ 5F;[ VFJ[,F D\lNZDF\ NX"G SZFJJF ,. UIM4 tIFZ 5KL T[DG[ J'wWFzDDF\
,FjIM4 VG[ H6FjI\] S[ TD[ VCL\IF A[;MP tIF\ ;]WLDF\ 5]+V[ SCI\] S[ S[; 5[5Z
S-FJLG[ VFJ\] K\] VFJ\] H6FJL T[6[ J'wWFzDDF\ NFB, SIF"P OL JU[Z[ EZL NLWLP
0MS8Z TDG[ T5F;JF VFJX[ 56 S[8,LS NJFVM ,BL VF5L K[4 T[ C\] AHFZ
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DF\YL ,.G[ VFJ\] K\] V[J\] H6FJL T[ UIM VG[ A[ +6 S,FS YIF KTF\ 5FKM GCL\
VFJTF T[DG[ lR\TF Y. VG[ Z0TF\ Z0TF\ 5}KI\] TM T[DG[ HF6JF D?I\] S[ lNSZM
NJFBFGFG[ GFD[ T[DG[ J'wWFzDDF\ NFB, SZL UIM CTMP VF ZLT[ 5MTFGF 5]+
äFZF K[TZFJFG\] VF p¿ZNFTFG[ V5FZ N]oB K[P p¿ZNFTF SC[ K[ S[ 5]+V[ T[DG[
SCI\] CMT TM T[ :J[rKFYL VFJJF T{IFZ YFT 56 BM8\] AM,LG[ K[TZL UIM T[G]\
lJX[QF  N]oB K[P
5|:T]T VeIF;DF\ GM\W5F+ AFAT V[ DF,}D 50L S[ J'wWFzDDF\ :J[rKFV[ NFB, YGFZ
J'wWM DF+ (@ K[P T],GFDF\ HIFZ[ (Z@ J'wWMV[ ;\TFGM4 ;UF4 5F0MXL4 lD+M S[ VgIGF NAF6G[
SFZ6[ S[ ;DHFJ8G[ SFZ6[ J'wWFzDDF\ NFB, YI[,F K[P (Z@ :J[rKFV[ GYL YIFP :J[rKFV[
J'wWFzDDF\ NFB, YI[,F J'wWM J'wWFzDDF\ ZC[JF V\U[ N]oB VG]EJTF GYL4 T[D T[D6[ H6FjI\]P
HIFZ[ SM.GF SC[JFYL S[ 5ZF6[ VFJJ\] 50I\] K[ tIFZ[ T[JF NFB, YI[,F J'wWMG[ J'wWFzDDF\ ZC[JF
V\U[ N]oB K[ &*@ p¿ZNFTFVM T[DGF ;\TFGM 5ZF6[ J'wWFzDDF\ D}SL UIF K[P VFD p¿ZNFTF
:J[rKFV[ S[ 5ZF6[ J'wWFzDDF\ ZC[JF VFJ[,F K[P T[ 5C[,F T[VM S]8\]ADF\ +F; S[ TS,LOM EMUJTF
CMJF KTF\ S]8\]AG[ KM0JFGL .rKF WZFJTF GCMTFP VG[ NAF65}J"S T[VM VCL\IF VFJLG[ J;[ K[P
5KLGL 5lZl:YlT YM0] H]N\] lR+ ATFJ[ K[P H[ ,MSM 5MTFGL .rKFYL GYL VFjIF T[JF J'wWMG[
J'wWFzDGF J;JF8 5KL S]8\]A SZTF J'wWFzDGM J;JF8 JW] VG]S}/ ,FuIM K[P VF DFlCTL 5|:T]T
SMQ8S äFZF :5Q8 YFI K[P
SMQ8S G\P v #
p¿ZNFTFVMV[ J'wWFzDDF\ VFjIF 5KL
JW] ;F~\ OFJJFGL AFAT
!P 3ZDF\ JW] ;F~\ OFJT\] CT\] #_ #_@
ZP J'wWFzDDF\ JW] ;F~\ OFJ[ K[P *_ *_@
S], !__ !__@
S|D lJUT ;\bIF 8SFJFZL
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J'wWFzDDF\ ZC[TF p¿ZNFTFVMG[ J'wWFzDDF\ ZC[JFG\] JW] OFJ[ K[ S[ VUFp 5MTFGF 3Z[
ZC[JFG]\ OFJT\] CT\] T[ HF6FJJFGM VCL\ 5|IF; SIM" K[P VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVMG[ JW] ;F~\
SIF\ OFJ[ K[ T[ V\U[GL DFlCTL NXF"JTF 5|:T]T SMQ8SG\] JUL"SZ6 T5F;TF AC]DTL *_@
p¿ZNFTFVMG[ J'wWFzDDF\ JW] OFJ[ K[4 T[D DF,}D 50I\] K[P VF V\U[GF SFZ6MDF\ T[VM H6FJ[ K[ S[
J'wWFzDDF\ XF\lT JW] D/[ K[P ;DI;Z EMHG4 NJFVM VG[ VgI H~lZIFTGL J:T]VM D/[ K[P
SM.GF 5Z AMH AGLG[ GYL ZC[TF4 V[J\] ,FU[ K[P lAGp5IMUL K[ V[JM VC[;F; GYL YTMP 3ZGL
T],GFDF\ VCL\ JW] ;FZL ;\EF/ ,[JFI K[P ;DFG ëDZGL jIlSTVM ;FY[ ZC[JFG\] CMJFYL DFGl;S
C}\O 5|F%T YFI K[ VG[ O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJFDF\ VMKL D]xS[,L 50[ K[P
VeIF;GL GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ EFZTLI ;DFHGL 5FIFGL ;\:YF V[8,[ S]8\]A ;\:YFP
VFH[ EFZTLI ;DFHDF\ H[ 5lZJT"G VFjI\] K[4 V[GL ;FD[ S[8,FS 50SFZM 56 pEF YIF K[P VG[
V[ 5lZJT"G VG[ 50SFZM S]8\]AGL ;\ZRGF VG[ SFI"DF\ VG[ jIlSTUT ;\A\WMDF\ 56 5lZJT"G
VF6[ K[P EFZT V[ ;\I]ST S]8\]A 5|6Fl, WZFJTM N[X K[P VCL\IF C\D[XF jIlST SZTF\ S]8\]AGF
;\A\WMG[ 5|FWFgI K[P V[JF N[XDF\ J'wWM S]8\]ADF\ ZC[JF SZTF\ J'wWFzDDF\ ZC[JFG\] 5;\N SZ[ K[4 T[
VtI\T DCtJGL VG[ wIFG NMZ[ T[JL AFAT K[P S[8,FS SF{8\]lAS SFZ6M;Z :+L J'wWMG[ VFzDDF\
VFXZM ,[JM 50[ K[ 5Z\T] ;FY[ ;FY[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ S]8\]AG\] D}/E}T 5FIFG\] SFI" ;Z/TF VG[
;O/TF 5}J"S p5F0L ,LW\] K[ VG[ V[ AFAT J'wW p¿ZNFTFVMV[ 56 5MTFGL ëDZYL 5|lT5FlNT
SI"\] K[ VG[ V[DF\ 56 XC[ZL JFTFJZ6DF\ VF AFAT VFH[ ;J" :JLS'T AGTL HFI K[ SFZ6 S[ VFH[
J'wWFzDDF\ J[.8L\U ,L:8 T[GL 1FDTF SZTF\ 56 JW] DM8\] K[P J'wWM lGJ'¿ YTF 5C[,F H J'wWFzDDF\
5MTFGF GFDGL GM\W6L SZFJJF DF8[ HFU'T AGTF HFI K[P
VeIF; C[9/GF S[8,FS #_@ p¿ZNFTFVMG[ J'wWFzDGL T],GFDF\ T[DGF 3Z[ JW] OFJT\]
CT\]P VF V\U[GF SFZ6MDF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ J'wWFzDDF\ H]NF H]NF WD"GF4 EFQFF VG[ 7FlTGF ,MSM
;FY[ ZC[J\] 50[ K[P J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWMGM :JEFJ4 ZLTEFT4 lX1F6 V,U CMJFYL VG]S},G
;FWJFDF\ D]xS[,L VG]EJJL 50[ K[P J/L S]8\]AGF ;eIM ;FY[ ZC[JFYL V[S 5|SFZGF ;]B ;\TMQF4
C}\O VG[ ,FU6LGM VG]EJ YFI K[P T[JM VG]EJ4 VFtDLITF J'wWFzDDF\ VMKM YFI K[ GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ EFZTLI :+L S[ H[G[ S]8\]A TZO ,UFJ K[4 T[GFYL V,U ZC[JFG\] T[ ;CG SZL XSTF
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GYLP ~l-JFNL ;DFHGF ;eIM 5Z\5ZFUT S]8]\AGF SFIM"G[ IYFJT ZFBJF DFU[ K[P T[VM 5lZJT"GG[
:JLSFZJF T{IFZ GYL KTF\ 56 SF{8\]lAS SFZ6M;Z J'wWFzDDF\ VFJJ\] 50[ K[P S]8\]ADF\ VFH[ ;FDFlHS
lGI\+6 38I\] K[P S]8\]AGF ;eIM JrR[ V5[l1FT E}lDSFVM EHJFTL G CMI tIFZ[ VFH[ lJEST
S]8\]AM JWTF HFI K[P J'wW DFTFvl5TF VG[ ;\TFGM JrR[ :G[CI]ST ÒJG ÒJFT\] G CMI4 S]8\]ADF\
D}<IM4 VFNXM"4 WMZ6M4 J,6M JU[Z[ JrR[ pEL YTL ;\3QF"GL 5lZl:YlT S]8\]ADF\ HgD[ K[ VG[ V[GM
EMU J'wW DFTFvl5TF AG[ K[P T[JF ;\HMUMDF\ 3Z KM0L VF 5|SFZGL :J{lrKS ;\:YFDF\ VFzI
,[JFDF\ VFJ[ K[P DFZF VeIF;DF\ VF A\G[ 5lZl:YlTGF VFWFZ[ D[\ V[ HF6JFGM 5|IF; 56 SIM" K[
S[ V[SJFZ J'wWFzDDF\ VFJL UIF 5KL4 tIF\ YM0F JQFM"GM J;JF8 SIF" 5KL4 5FKF 5MTFG[ 3Z[ S[
S]8\]ADF\ HJFG\] CMI TM T[ V\U[ VF ,MSM X\] VG]EJ[ K[P
l S]8\ ]ADF\ SFID DF8[ 5FKF ZC[JF HJF V\U[ p¿ZNFTFVMGM
VlE5|FI o
5|:T]T VeIF; C[9/GF J'wWFzDDF\ ZC[TF p¿ZNFTFVM S]8\]ADF\ SFID DF8[ 5FKF ZC[JF
HJF V\U[ .rK]S K[ S[ S[D m T[ V\U[GL DFlCTL D[/JTF DF,}D 50I\] S[ AC]DTL *(@ p¿ZNFTFVMG[
S]8\]AGF ;eIM ;FY[ SFID DF8[ 5FKF ZC[JF HJFGL .rKF GYLP VF V\U[GF SFZ6MDF\ T[VM H6FJ[
K[ S[ S]8\]AGL T],GFDF\ T[DG[ J'wWFzDDF\ JW] OFJ[ K[P HIFZ[ ZZ@ p¿ZNFTFVMG[ S]8\]AGF ;eIM
;FY[ SFID DF8[ 5FKF ZC[JF HJFGL .rKF K[P T[ V\U[GF SFZ6MDF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ :JHGM ;FY[
ÒJGGF\ X[QF JQFM" lJTFJL XSFIP 5MTFGF 5]+G\] DM\ NZZMH HM. XSFIP 5F{+ 5F{+LG[ ZDF0JFGM4
T[DGL ;FY[ ZDJFGM <CFJM ,. XSFI4 H[GF 5lZ6FD[ ;]BvXF\lTv;\TMQF VG[ VFG\NGM VG]EJ
SZL XSFIP 5MTFGF 5]+ 5|tI[GL ,FU6L4 5]+G[ DNN~5 YJFGL EFJGF4 E}TSF/DF\ YI[,F SF{8\]lAS
;\3QFM" DF8[ 5MTFGL E}, CMJFGM VC[;F; YTF\P 5MT[ 5]+G[ ;FRL ZLT[ GCL\ ;DÒ XSJFG\] N]oB4
JU[Z[ K[PGM\W5F+ AFAT HM.V[ TM J'wWFzDDF\ 5|J[X ;DI[ S[ T[YL YM0F DlCGF 5;FZ SIF" CMI
tIFZ[ AWFG[ V[D CMI K[ S[ VD[ VDFZF 3Z[ 5FKF OZLV[P 5Z\T] ;DI 5;FZ YTF\ WLZ[ WLZ[ VG]S},G
;FWL ,LWF AFN DM8FEFUGF\ p¿ZNFTFVM 3Z[ 5FKF OZJF T{IFZ GYLP VF V[S DM8\] ;FDFlHS
5lZJT"GGL lNXF ;}RJ[ K[P J'wWMGL DFGl;S l:YlTDF\ 5lZJT"G HM. XSFI K[P DF+ 5FKF OZJFG\]
GCL 5Z\T] T[DG[ J'wWFzDDF\ :J[rKFV[ ZC[JFG\] UD[ K[ DF8[ T[VM ;\:YF KM0LG[ HJF T{IFZ GYLP
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T[DG jIlST :JFT\ÈGL VG]E}lT 56 T[DG[ ;\:YF ;FY[ AF\WL ZFB[ K[P VeIF; NZdIFG
VGF{5RFlZS ZLT[ HF6JF D?I\] S[ p¿ZNFTFVM J'wWFzDG[ 5MTFG\] H 3Z DFG[ K[P cc:Jcc GL ;\:YF
TZLS[ :JLSFZLG[ ZC[TF CMI K[ V[SALHFG[ 5MTFGF :JHGM ;DÒG[ TS,LOGF ;DI[ V[SALHFGL
5F;[ pEF ZC[ K[P
5Z\5ZFUT S]8\]AGF SFIM"GL HIFZ[ JFT SZLV[ tIFZ[ J'wWMGL ;\EF/ VG[ T[DGL ;FDFlHS
;]Z1FF V[ V[DGF 5FIFGF SFIM" K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ S]8\]A DCtJGL ;\:YF K[ VG[ VFH[ 56
;eIMG[ S]8\]ADF\ AF\WL ACFZ ZC[JFG\] 5;\N GYL T[JF ;DFHDF\ 5|:T]T VeIF;DF\ HMJF D/[ K[ S[
S]8\]AGF SFIM" XC[ZL ;\:S'lTDF\ :J{lrKS ;\:YF äFZF p5F0L ,[JFDF\ VFjIF K[P H[DF\G\] V[S S]8\]AG\]
D]bI U6FG\] SFI" V[ S[ J'wWMGL ;FZ;\EF/4 ;UJ0TF VG[ ;]Z1FF VF5JL4 T[ J'wWFzDMV[ p5F0L
,LW\] K[P VG[ T[DF\ ZC[TF J'wWM 5C[,F 3ZvS]8\]A KM0LG[ VFJJF DFUTF G CTFP T[DGF DM8F EFUGF
J'wWM VFH[ J'wWFzD KM0LG[ 5MTFGF S]8\]ADF\ 5ZT HJF T{IFZ GYLP VF V[S ;DFHXF:+LI §lQ8V[
B}A VUtIGL AFAT K[P VF 5lZJT"G V[S AFH]YL :J{lrKS ;\:YF (N.G.O.) GL ;O/TF NXF"J[
K[ TM ALÒ AFH]YL S]8]\AGL lGQO/TF;DFHXF:+LVMV[ :JLSFZL ,[J\] 50[ S[ V[J\] 5lZJT"G K[P
S]8\]A ;\:YFGF 5FIFGF SFIM" HF6[ AN,F. R]SIF K[P DFZL §lQ8V[ ;DFHXF:+GL VF V[S GM\W5F+
38GF K[P
V[S p¿ZNFTFG[ NDGL lADFZL CTL4 BF; SZLG[ 9\0LGL DM;DDF\ T[DG[ B}A H TS,LO
YTL VG[ 9\0L J:T] BFJFGM B}A XMB WZFJTFP V[S lNJ; T[D6[ 9\0M VF.:S|LD VG[ AZOGM UM,M
;FY[ BF. ,LWM VG[ TS,LO X~ Y. ZF+[ 0MS8ZG[ AM,FJJF 50IF tIFZ[ VFBF V[ J'wWFzDGF
ZC[JF;LVM T[GL AFH]DF\ VFJLG[ pEF ZCIF CTFP 0MS8Z[ HIF\ ;]WL SCI\] GCL\ S[ T[VM ;FZF Y.
HX[ tIF\ ;]WL SM. UI\] GCL\P tIFZYL VFH ;]WL NZ[S H6F T[GF BFJFGF p5Z GHZ ZFBL 9\0] BFJF
N[TF GYLP VF V[SALHF DF8[GM 5|[D GCL\ TM ALH\] X\] SC[JFI m
5|:T]T VeIF;DF\ V[J\] DF,}D 50I\] S[ .rKGLI q 5ZF6[ V[ J'wWFzDDF\ ZC[JF VFJ[,F
p¿ZNFTFVMG[ ;DI HTF\ S]8\]AGL T],GFDF\ J'wWFzDDF\ JW] ;F~\ OFJL HJFG[ SFZ6[ T[VM S]8\]ADF\
SFID DF8[ 5FKF ZC[JF HJF T{IFZ GYLP
;FDFlHS 5|;\UMV[ S[ TC[JFZGF ;DI[ ;\TFGM s5]+f S[ VgI ;UFGF 3Z[ HJF AFAT
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J'wWMG\] DFG; S[J\] K[4 T[ T5F;TF DF,]D 50I\] S[ p¿ZNFTFVM ,uG4 HgD4 DZ6 S[ TC[JFZGF
;DI[ ;\TFGM S[ VgI ;UFG[ 3Z[ HFI K[ S[ S[D m T[ V\U[GL DFlCTL D[/JTF\ VeIF; C[9/GF
AC]DTL &5@ p¿ZNFTF 5]+ S[ VgI ;UFGF 3Z[ G HTF CMJFG\] DF,}D 50I\]P VF V\U[GF SFZ6MDF\
T[VM H6FJ[ K[ S[ ;\TFGM T[DG[ AM,FJJF T{IFZ GYLP V[S p¿ZNFTFV[ H6FjI\] CT\] S[ T[VM JUZ
AM,FJ[ T[DGF 5]+GF 3Z[ UIF CTF tIFZ[ T[DGL 5]+JW}V[ T[DG[ 3ZDF\ H 5|J[XJF NLWF GCL\4
V5DFlGT SIF" VG[ 3ZGF\ AFZ6F\ A\W SZL NLWF CTFP V[S ;DI CTM S[ ;DFHDF\ S[ 3ZDF\ 3ZGF
J0L,MG\] H JR":J ZC[T\]P 3ZGF J0L,M SC[ T[DH YT\] VF7F JUZ 3Z ACFZ 5]+JW} 5U 56 D}SL
XSTL GCL\5 VG[ VFH[ 5lZJT"G V[J\] K[ S[ H[DF\ 5}+JW} J'wW DFTFG[ WDSFJ[ K[ VG[ 3ZGF VF\U6[
5U 56 D]SJF N[TF GYLP SF{8\]lAS ;\3QF"GF SFZ6[ S[8,FS ;UFVM T[DG[ AM,FJTF GYLP HIFZ[
YM0FS ;UFVM T[DG[ AM,FJ[ K[ 56 T[VM N}Z ZC[TF CMJFG[ SFZ6[ XFZLlZS VXlST VG[ VFlY"S
B[\RGFSFZ6[ p¿ZNFTFVM H. XSTF GYLP
VCL\IF V[S p¿ZNFTFGL JFT GM\WJF H[JL K[ S[ 5]+ VG[ 5]+JW} T[DGF 5F{+GL JQF"UF\9
lGlD¿[ NZ[S ;UF ;\A\WLG[ E[UF SZL V[S GFGS0\] :G[C ;dD[,G ZFbI\] CT\] VG[ T[ 5|;\U[ J'wW DFTF
J'wWFzDDF\ ZC[TL CTL4 T[G[ 56 ,. HJF VFjIF CTF tIFZ[ p¿ZNFTFG[ ;}RJJFDF\ VFjI\] CT\] S[
T[VM N[XDF\ ZC[ K[ T[J\] ;C]G[ SC[ SFZ6S[ HM AWFG[ BAZ 50X[ S[ T[VM J'wWFzDDF\ ZC[ K[ TM T[DGL
5|lTQ9FG[ WSSM 5CM\RX[ VG[ T[ H ;DI[ p¿ZNFTFV[ SCI\] S[ T[VM V[JF SM.56 5|;\UDF\ VFJJF
T{IFZ GYL4 HIF\ T[DG[ BM8\] SC[J\] 50[ S[ T[VM N[XDF\ ZC[ K[P V[J\] 5]+ SC[JF T{IFZ G CTM VG[ T[VM
56 5|;\UMDF\ HTF GYLP
S[8,FS #5@ p¿ZNFTFVMV[ H6FjI\] S[ ,uG4 HgD4 DZ6 S[ TC[JFZGF ;DI[ T[VM T[DGF
5]+ S[ ;UFGF 3Z[ HFI K[ H[ p¿ZNFTFVMG[ S]8\]AGF ;eIM ;FY[ ;FZF ;\A\WM K[ 5Z\T] DF+ ZC[9F6GL
D]xS[,L4 UZLAL S[ :J[rKFV[ .`JZ :DZ6 DF8[ XF\lT D[/JJF J'wWFzDDF\ VFjIF K[P T[JF
p¿ZNFTFVMG[ T[DGF 5]+M ;FY[ SF{8\]lAS ;\A\W ;FZF CMJFG[ SFZ6[ TYF T[DGF 5]+M T[DG[ 3Z[
AM,FJJF AFAT[ .rK]S CMJFYL T[VM VJFZGJFZ 5]+GF 3Z[ HFI K[ 5]+ 56 T[DG[ 5|[DYL AM,FJ[
K[4 ,. HFI K[ VG[ D}SL 56 HFI K[P ;UFVM ;FY[ ;\A\WM ;FZF CMJFG[ SFZ6[ T[VM ;UFVMGF 3Z[
56 HFI K[ 5Z\T] V[S ZFTYL JW] 5MT[ ZMSFJF .rKTF GYLP
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J'wWFzDDF\ p¿ZNFTFG\] DFG ;RJFI K[ S[ S[D4 T[VM 5MT[ VF V\U[ X\] DFG[ K[4 T[ HF6JFGM
5|IF; SZTL JBT[ lGdG ,[BLT DFlCTL 5|F%T Y.P 5|:T]T VeIF;DF\ J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWM
VUFp S]8\]ADF\ ZC[TF CTF4 tIFZ[T[DG\] DFG ;RJFT\] CT\] S[ GCL\ VG[ CJ[ J'wWFzDDF\ VFjIF AFN X\]
K[4 T[ ATFJJFGM 5|ItG SIM" K[P VeIF; C[9/GF *_@ p¿ZNFTFVM H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ S]8\]ADF\
ZC[TF CTF tIFZ[T[DG\] DFG ;RJFT\] G CT\]P 5]+4 5]+JW} VG[ SIFZ[S 5lZ6LT 5F{+ 56 p¿ZNFTFG\]
V5DFG SZTF CTF4 p¿ZNFTF ;FY[ DM8F VJFH[ AM,J\]P p¿ZNFTFGL JFT .ZFNF5}J"S G
;F\E/JL4 JFZ\JFZ lJGF SFZ6[ p¿ZNFTF 5Z U]:;[ YJ\]4 p¿ZNFTF ;,FC ;}RG VF5[ TM T[DG[
JrR[ H AM,TF V8SFJL N[JF4 J'wWM äFZF SZJFDF\ VFJTF GFGF DM8F SFDDF\ JFZ\JFZ E},M SF-L
T[DG[ WDSFJJF4 T[DGL p5[1FF SZJL4 T[DGF CFYDF\YL J:T]VM KLGJL ,[JL4 T[DG\] :JDFG E\U
YFI T[JF XaNM VG[ JFSIM AM,JF4 T[DGL ;FY[ JFZ\JFZ h30M SZJM4 JU[Z[ ZLT[ T[DG[ V5DFlGT
SZJFDF\ VFJTF CTFP S]8\]AGF ;eIM äFZF V5DFlGT YJFGF SFZ6[ p¿ZNFTFVM DFGl;S TF64
,3]TFU|\lYYL 5L0FTF4 N]oB4 VF3FT VG[ VH\5M VG]EJTF CTFP
CF,DF\ J'wWFzDDF\ ZC[TF AC]DTL :+L J'wWM V[8,[ S[ )!@ p¿ZNFTFVMGF H6FjIF
VG];FZ J'wWFzDDF\ T[DG\] DFG ;RJFI K[P V[8,[ S[ J'wWFzDGF ;\RF,SM VG[ VgI J'wWM T[DGL
;FY[ ;gDFGGLI jIJCFZ SZ[ K[ HIFZ[ VMKL ;\bIFGF :+L J'wWM )@ p¿ZNFTFVMGF H6FjIF
VG];FZ J'wWFzDDF\ T[DG\] DFG ;RJFT\] GYLP VF V\U[ T[VM H6FJ[ K[ S[ SIFZ[S ;\RF,SM ;FY[
ZC[TF VgI J'wWM T[DGF 5Z U]:;[ YFI K[4 h30M SZ[4 BM8F VF1F[5M D}S[ JU[Z[ H[JL AFATM äFZF
T[DG[ V5DFlGT SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5ZMST A\G[ lJ`,[QF6GF VFWFZ[ V[ Ol,T YFI K[ S[ lJXF/ AC]DTL p¿ZNFTFVMG\]
S]8\]AGL T],GFDF\ :J{lrKS ;\:YF äFZF ;\RFl,T J'wWFzDDF\ DFG ;RJFI K[P VF SFZ6[ J'wWM VFG\N
VG[ ;\TMQFGL ,FU6L VG]EJ[ K[P VFD EFZTLI ;DFHDF\ S]8]\AGF SFIM"DF\ VFJ[,\] 5lZJT"GGL
hF\BL VCL\ HMJF D/[ K[ S[ 5Z\5ZFUT S]8\]A jIJ:YFDF\ Jl0,MG[ V[S V,FIN] DFG DMEM D/TM
CTM4 H[ VFH[ :J{lrKS ;\:YFDF\ D/[ K[P
p¿ZNFTFGL JI VG[ T[DG[ D/TL ;¿FGM HM lJRFZ SZLV[ TM 5Z\5ZFUT S]8\]A ;\:YFDF\
jIlSTGL JIJWTF T[GL ;¿F VG[ JR":J JWT\] HT\] CT\] I]JFG 5[-L T[DGF lG6"IMG[ TM0L XSTL GCL\
5Z\T] VFW]lGS S]8\]ADF\ VG[ XC[ZLÒJGDF\ ;¿FG\] :J~5 S[J\] K[4 T[ GLR[GF SM9F äFZF T5F;LV[P
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JI CF GF HJFA GYL S],
SMQ8S G\P v $
p¿ZNFTFGL JI VG[ ;¿F4 S]8\]ADF\ CTF tIFZ[
p5ZMST VeIF;YL HF6JF D/[ K[ S[ ;FDFgI ZLT[ :+L J'wW CMI S[ SM.56 JIH}YGL
CMIP ;¿F T[GL 5F;[ VMKL H CMI K[P T[JL H ZLT[ JIMJ'wWF p¿ZNFTFGL AFATDF\ 56 *_ YL JW]
ëDZJF/F p¿ZNFTFVM DF\YL SM.V[ 56 SCI\] GYL S[ T[DGL 5F;[ ;¿F CTLP DF+ Z@ p¿ZNFTF
SC[ K[ S[ HIFZ[ T[VM S]8\]ADF\ CTF tIFZ[ GFGL AFATM S[ 3ZG[ ,UTL AFATMDF\ T[DG\] 3ZGF ;eIM
;F\E/TF CTFP HIFZ[ &_v&$ JQF"GL ëDZJF/F p¿ZNFTFVM SC[ K[ S[ ##@ p¿ZNFTFVMGL
5F;[ SM.56 5|SFZGL ;¿F T[D6[ ÒJGDF\ EMUJL GYLP VF DFlCTL 5]~QF5|WFG ;DFHGL T:JLZ
pEL SZ[ K[P JI JWJFGL ;FY[ ;¿FG\] TtJ JWJ\] HM.V[P V[GL HuIFV[ &(@ :+L J'wWF 5F;[
SM.56 ;¿F H G CTLP ;\TFGMGF ,uG S[ 3Z AN,L SI"\] tIFZ[4 3ZDF\ ALHF DM8F 5|;\UM YIF CTF
tIFZ[ T[VMG[ 5}KJFDF\ 56 VFjI\] GYLP
DF+ Z_@ p¿ZNFTF SC[ K[ S[ 3ZGL GFGL AFATMDF\ H[JL S[ 3ZGL ;HFJ8 DF8[4 3ZGL
3ZJBZL ,[JFGL AFAT[4 Z;M. SFI"DF\ JU[Z[DF\ T[DGL ;¿F RF,TL CTLP VFD XC[ZL ;DFH CMI
S[ U|FDL6 ;DFH 5Z\T] 5]~QF5|WFG ;DFHG\] lR+ AN,FI[,\] HMJF D/T\] GYLP VFD :+L J'wWM DM8F
EFU[ S]8\]ADF\ ;¿F EMUJTL GCMTL VG[ 5MTFGF lG6"IM ,. XSTL GCMTL4 S[ J'wWFzDDF\ ZC[TF
J'wWM ;FY[ ;\RF,SMGM jIJCFZ S[JM CTM4 T[ HF6JFGM 56 5|tIGM SIM" K[P
&_ v &$ !(@ ##@ $@ 55@
&5 v &) _Z@ ZZ@ &@ #_@
*_ YL JW] v !#@ Z@ !5@
S], Z_@ &(@ !Z@ !__@
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l J'wWFzDGF ;\RF,SMGM p¿ZNFTF TZOGM jIJCFZ o
J'wWFzDDF\ ZC[TF VeIF; C[9/GF VlTlJXF/ AC]DTL )*@ p¿ZNFTFVMGF H6FjIF
VG];FZ T[DGF S]8]\AGF lJlJW ;eIMGL T],GFDF\ J'wWFzDGF ;\RF,SM VG[ jIJ:YF5SM T[DGF
5|tI[ JW] ;FZM jIJCFZ ZFB[ K[P VF SFZ6[ p¿ZNFTFVM VFG\N4 ;\TMQF VG[ C}\OGL ,FU6L VG]EJTF
CMJFG\] DF,}D 50I\] K[P VFD SCL XSFI S[ :J{lrKS ;\:YFV[ H[ S]8\]AG\] SFI" CFY WI"\] K[4 T[ ;O/TF
5}J"S lGEFJ[ K[P p¿ZNFTFG[ SIFZ[I V[J\] GYL ,FUT\] S[ T[VM p5Z NIF SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[
VFJF ;\RF,SM äFZF EFZ lJGFGL ;\EF/ V[ ;FlAT SZ[ K[ S[ :J{lrKS ;\:YFVM 5MTFG\] SFI"
;O/TF 5}J"S 5FZ 5F0[ K[P
l S]8\]A TYF J'wWFzDDF\ ;\3QF" YJF AFAT o
J'wWFzDDF\ ZC[TF VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVM VUFp HIFZ[ S]8\]ADF\ ZC[TF CTF tIFZ[
T[DG[ S]8\]AGF VgI ;eIM ;FY[ ;\3QF" YTM CTM S[ GCL\ m T[ V\U[GL DFlCTL D[/JTF DF,}D 50I\] S[
AC]DTL (_@ p¿ZNFTFVMG[ ;\3QF" YTM CTMP T[DGF H6FjIF VG];FZ VF ;\3QF" 5]+ VG[ 5]+JW}
;FY[ JW] YTM CTMP
J'wWFzDDF\ p¿ZNFTFVMG[ ;\3QF" YFI K[ S[ S[D m jIJ:YF5SM S[ VgI J'wWM ;FY[ ;\3QF"
YFI K[ S[ S[D m T[ V\U[ DFlCTL D[/JTF DF,}D 50I\] S[ lJXF/ AC]DTL ()@ p¿ZNFTFVMG[ ;\3QF"
YTM GYLP V[G\] V[S H]N\] SFZ6 V[ K[ S[ p¿ZNFTFVM 5MTFGF S]8\]A DF\YL ;\3QF"GF JFTFJZ6 DF\YL
K}8LG[ VFjIF K[P VG[ VCL\IF 56 V[J]\ H JFTFJZ6 pE\] YFI TM T[DG[ ALH[ SIF\I 56 HJFGL
HuIF GYLP T[DH ALH\] SFZ6 V[ HF6JF D?I\] S[ VCL\IF :JHGM GYLP T[YL 5FZ:5lZS V5[1FF
VMKL K[4 ;\3QF" EFuI[ H YFI K[ VG[ YFI TM V[8,F TLJ| S1FFGF GYL CMTF S[ T[GFYL N]oB 5CM\R[P
S]8\]AGL T],GFDF\ ;\3QF"GF SFZ6M VG[ ;\3QF" 56 VMKF YFI K[P VG[ p¿ZNFTF 5F;[ ALHM SM.
5IF"I sVM%XGf GYL4 T[YL T[VM ;\3QF" SZJFGL lC\DT 56 SZTF GYLP
J'wWFzDDF\ p¿ZNFTFVMG[ ;\RF,SM4 jIJ:YF5SM S[ VgI J'wWM ;FY[ ;\3QF" YFI K[ T[JF
p¿ZNFTF !!@ K[4 VG[ ;\3QF" YJFGF SFZ6M HF6JF D?IF S[ ;\:YFGF GLlT lGIDMG\] OZÒIFT
5F,G SZJFGL AFAT4 ;\:YFGL J:T]VMGM s8LPJLP4 Z[l0IM4 lO|hf JU[Z[GF J5ZFX SZJF AFAT[
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VgI J'wWM ;FY[ VG]S},G ;FWJFGM VEFJ4 SIFZ[S 5MTFGL J:T]VMGL RMZL YJFG[ SFZ6[4 EFJT\]
EMHG G D/JFGF SFZ6[ ;\3QF" YFI K[P
VF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ V[ :5Q8 YFI K[ S[ S]8\]AGL T],GFDF\ DM8F EFUGF p¿ZNFTFVMG[
J'wWFzDDF\ VgI jIlSTVM ;FY[ ;\3QF" YTM GYLP VF SFZ6[ S]8]\AGL T],GFDF\ J'wWFzDDF\
p¿ZNFTFVM JW] DFGl;S XF\lTGM VG]EJ SZTF CMJFG\] H6FJ[ K[P V[GP ÒP VMP T[GF SFI" 5|DF6[
J'wWMGL D]xS[,LVM lGJFZJF DF8[ D/TFJ0\]4 C/JFXEI"\] VG[ 5FZNX"STF EI"\] JFTFJZ6 pE\] SZL
XSIF K[P
J'wWFzDDF\ ZC[TF VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVM VUFp HIFZ[ S]8\]ADF\ ZC[TF CTF tIFZ[
T[VM C/JFX VG]EJTF CTF S[ S[D m T[ V\U[GL DFlCTL D[/JTF\ AC]DTL (Z@ GF H6FjIF VG];FZ
T[VM C/JFX VG]EJTF G CTFP T[DG[ S]8\]AGF ;eIM ;FY[ YTM ;\3QF"4 ,FU6L lJGFGF ;\A\WM4
5|[D VG[ C}\OGM VEFJ4 VF3FT VG[ VH\5FDF\ ÒJG 5;FZ SZJFGF SFZ6[ C/JFXGM VG]EJ
YTM G CTM4 HIFZ[ YM0FS !(@ p¿ZNFTFVM S]8\]ADF\ C/JFX VG]EJTF CTFP T[GF SFZ6MDF\
DF,}D 50I\] S[ T[DG[ S]8\]AGF ;eIM TZOYL 5|[D4 C}\O VG[ ,FU6L D/TF\ CTFP ;\3QFM" YTF GCMTF4
VH\5FDF\ ÒJG 5;FZ SZJ\] 50T\] G CT\]P J'wWFzDDF\ p¿ZNFTFVM C/JFXGM VG]EJ SZ[ K[ S[
S[D m T[ AFAT[ DFlCTL D[/JTF\ lJXF/ AC]DTL ((@ p¿ZNFTFVMGF H6FjIF VG];FZ T[VM C/
JFXGM VG]EJ SZ[ K[P VgI ;FY[ ;\3QF" VG]EJTF4 XFZLlZS VXlST S[ ZMUG[ SFZ6[ 5YFZLJX
ZC[TF VMKL ;\bIFGF !Z@ p¿ZNFTFVM C/JFX VG]EJTF GYLP
VF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ V[ :5Q8 YFI K[ S[ S]8\]AGL T],GFDF\ V[S :J{lrKS ;\:YF TZLS[
SFI" SZTF J'wWFzD DM8F EFUGF p¿ZNFTFVMG[ C/JFXG\] JFTFJZ6 5]~\ 5F0[ K[P VFGFYL T[VM
VFG\N VG[ ;\TMQF VG]EJ[ VG[ VFJL C/JFX4 TF6GM VEFJ4 T[DGF XFZLlZS VG[ DFGl;S
:JF:yI DF8[ 56 ,FE SZTF GLJ0[ K[P
J'wWFzDDF\ ZC[TF p¿ZNFTFVM V[S,TF VG]EJ[ K[ S[ S[D V[ V\U[GL HF6SFZL D[/JTF
lJXF/ AC]DTL )_@ p¿ZNFTFVM V[S,TF VG]EJTF G CTFP J'wWFzDDF\ T[VM ;DJI:SM ;FY[
ZC[TF CMJFYL TYF ;FY[ A[;L JFTRLT SZTF CMJFYL4 OZJF HTF CMJFYL4 EMHG4 EHG JU[Z[
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;FY[ SZTF CMJFYL T[DG[ ;TT 5Z:5Z ;CJF; D/[ K[P VF SFZ6[ 5Z:5Z 5|[D4 ,FU6L VG[
;CSFZEIF" ;\A\WM CMI K[4 T[YL T[VM V[S,TF VG]EJTF GYLP
:JHGMYL N}Z J'wWFzDDF\ ZC[TF CMJF KTF\ VgI J'wWM ;FY[GL VFtDLITFG[ SFZ6[ T[VM
V[S,TF GCL\ VG]EJTF CMJFG\] DF,}D 50I\] s5FGF G\AZ !Z lS:;M 56 VF JFTGL 5lZ5]lQ8 SZ[
K[f VMKL ;\bIFGF !_@ p¿ZNFTFVM XFZLlZS VXlST S[ ZMUGF SFZ6[ 5YFZLJX CMJFG[ SFZ6[4
T[VM VgIGF ;\5S"DF\ VMKF VFJTF CMJFYL V[S,TF VG]EJ[ K[P
VF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ V[ :5Q8 YFI K[ S[ S]8\]AGL T],GFDF\ DM8FEFUGF p¿ZNFTFVM
J'wWFzDDF\ V[S,TF VG]EJTF GYLP ÒJG;FYL CIFT G CMJF KTF\ 56 ;FY[ ZC[GFZF VgI
J'wWM 5F;[YL 5|[D4 ,FU6L4 ;CSFZ VG[ ;CFG]E}lT 5|F%T YJFG[ SFZ6[ T[VM V[S,TF VG]EJTF
GYL VFD S]8\]AGL T],GFDF\ J'wWFzD p¿ZNFTFGL V[S,TFVM 5|` G C, SZJFDF\ JW] ;O/ YI[,F
DF,}D 50[ K[P VFD V[S :J{lrKS ;\:YF TZLS[ J'wWMGF ptYFG DF8[GF SFI"S|DM äFZF J'wWMGL H~lZIFTM
VM/BL T[DGF ÒJGGL U]6J¿F ;]WFZJF ;\Ul9T AGL XS[ T[J\] JFTFJZ6 lGDF"6 SZJFDF\ DCtJGM
OF/M VF5[ K[P 8\}SDF\ V[8,[ H SC[JFI K[ S[ :J{lrKS ;\:YFVM äFZF J'wWMG\] ÒJG ÒJJF IMuI AG[
K[ VG[ T[GF DF8[ lAG;ZSFZL ;\:YFVM ;TT 5|J'l¿XL, ZCL K[P
l lJlJW ;UJ0M VG[ H~lZIFTM ;RJFI AFAT o
J'wWFzDDF\ ZC[TF VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVMGL VUFp HIFZ[ S]8]\ADF\ ZC[TF CTF
tIFZ[ 5,\U4 VFZFDB]ZXL4 5\BM4 O|Lh4 8LPJLP4 Z[l0IM4 JT"DFG5+M4 ;FDFlISM4 ;\0F;4 AFY~D
JU[Z[ H[JL ;UJ0M ;RJFTL CTL S[ S[D m T[ V\U[GL HF6SFZL D[/JTF\ $&@ p¿ZNFTFVMGL 5F;[
p5ZMST ;UJ0TFVM ;RJFTL CTL4 T[D H6FjI\] CT\] HIFZ[ AC]DTL (!@ J'wWMGF H6FjIF VG];FZ
J'wWFzDDF\ T[DGL p5I"]ST ;]lJWFVM ;RJFI K[P
J'wWFzDDF\ ZC[TF p¿ZNFTFVM VUFp HIFZ[ S]8\]ADF\ ZC[TF CTF tIFZ[ T[DGL H~lZIFT
$_@GL ;\TMQFTL CTL HIFZ[ (*@ H~lZIFTM J'wWFzDDF\ ;\TMQFFI K[P
p5ZMST DFlCTL 5|DF6[ S]8\]AGL T],GFDF\ J'wWFzDDF\ DM8FEFUGF p¿ZNFTFVMGL lJlJW
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;UJ0M VG[ H~lZIFTM JW] ;\TMQFFTL CMJFG\] HF6JF D?I\]P VF SFZ6[ p¿ZNFTFVM S]8\]AGL T],GFDF\
J'wWFzDDF\ JW] ;UJ0 VG]EJ[ K[P VFD p¿ZNFTFVMGL lJlJW H~lZIFTM ;FRJJFGL AFATDF\
S]8]\AGL T],GFDF\ J'wWFzD JW] ;FZL SFDULZL SZ[ K[P
J'wWFzDDF\ T[DGL ZC[JFGL ;UJ0TF S[JL K[4 T[J\] HF6JFGF 5|ItG YTF HF6JF D?I\] S[
$(@ jIlSTVM V[S ~DDF\ A[ S[ +6 jIlSTGL ;FY[ ZC[ K[P # YL JW] ZC[JFGL ;UJ0TFJF/F #Z@
VG[ V[S,F ZC[JFJF/F 56 _(@ H K[P 5Z\T] !Z@ ,MSM A[ H6F ;FY[ D/LG[ ZC[ K[ T[JF
p¿ZNFTFVM K[P VFGF 5ZYL SCL XSFI S[ DFGJL V[S ;FDFlHS 5|F6L K[4 H[YL 5MT[ XF\lT TM .rK[
K[ 5Z\T] V[S,F ZC[JFG\] 5;\N SZTF GYLP
ZC[9F6GL ;UJ0TF DF8[ p¿ZNFTFVMV[ S[8,\] VG]NFG VF5J\] 50I\] K[4 T[ lJX[ DFlCTL
D/L S[ #__ YL 5__ ~l5IF 5|J[X ;DI[ EIF" CMI T[JF !)@ p¿ZNFTF K[P 5__ YL *__ DF\
#)@ :+L J'wWM K[P HIFZ[ *__ v !___ ~l5IF EZGFZF DF+ (@ H6FIF K[P HIFZ[ !___ YL
JW] EZLT[ VFJGFZFDF\ *@ p¿ZNFTF K[ AFSLGF Z&@ p¿ZNFTFVM SM.56 5|SFZGL ZSD EIF"
JUZ 5|J[X D[/J[, K[P
VCL\IF ZSD EZLG[ 5|J[X ,[GFZ p¿ZNFTFVMG[ D/TL ;UJ0TFDF\ X\] O[ZOFZ K[ TM SCL
XSFI S[ H[D6[ !___ YL JW] ~l5IF EIF" K[ T[DG[ V[S ~DDF\ A[ S[ +6 H6F ;FY[ ~D JC[\RJM
50[ K[P 5Z\T] T[DG[ ~DDF\ H SAF84 5,\U4 B]ZXL4 AFY~DGL ;UJ0TF D/[ K[P HIFZ[ *__ YL
!___ JF/FG[ V[S ~DDF\ 5F\R J'wWM ;FY[ ZC[ K[4 VG[ DF+ T[DGL ~DDF\ B]ZXL 8[A, CMTF GYL
VG[ H[VM 5__ YL *__ ~l5IF EZLG[ ZC[TF p¿ZNFTFVM ;FD]lCS ZC[9F6 D[/J[ K[P VG[ T[DG[
;FDFgI AFH~D4 AWFGM ;FD}lCS XF{RF,IGM p5IMU SZJFGM CMI K[ H[YL T[DG[ gCFJFvWMJFDF\
;DI ,FU[ K[ VYJF G\AZ ,UF0JM 50[ K[P H[YL T[VM JC[,F p9LG[ 5MTFG\] 5|FTo SFI" SZJF pTFJ/
SZ[ K[P VCL\IF GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VFCFZ4 NJF S[ J'wWFzDGL VgI ;[JFVM NZ[SG[ V[S ;ZBL
H D/[ K[P T[DF\ SM.56 5|SFZGM E[NEFJ HMJF D/TM GYLP
VFCFZGL ;UJ0TF p5Z 5|SFX 5F0JFGM 5|ItG SZTF\ HF6JF D?I\] S[  *&@ p¿ZNFTF
SC[ K[ S[ :J{lrKS ;\:YF äFZF 3Z SZTF\ 56 5F{lQ8S VFCFZ p5Z wIFG ZFBJFDF\ VFJ[ K[P V[8,\] H
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GCL\ 56 5RJFDF\ C,SM BMZFS CMI T[G\] 56 wIFG ZFBJFDF\ VFJ[ K[P O/        O/FlN 56 ZMÒ\NF
VFCFZDF\ D/[ K[P T[DH NCL\4 N}W4 3L 56 5|DF6;Z 5|F%T YFI K[P DF+ #Z@ p¿ZNFTFG[ DL9F.
VG[ OZ;F6 ZMH GYL D/T\]P T[GL OlZIFN SZTF HMJF D?IFP DF\NUL ;DI[ 0MS8ZGL ;,FC
5|DF6[GM VFCFZ p5,aW SZL VF5[ K[ S[ GCL T[ AFAT[ )$@ p¿ZNFTF SC[ K[ S[ ;UJ0TF 5|F%T
YFI K[P DF+ &@ :+L J'wWM SC[ K[ S[ GYL D/T\]P
J'wWFzDDF\ H[ VFCFZ D/[ K[ T[YL T[VM G[ ;\TMQF K[ T[GL DFlCTL 5|F%T SZJFGM 5|ItG
SIM" S[ U]6J¿F VG[ VFCFZG\] 5|DF6 S[J\] K[ VG[ T[GFYL p¿ZNFTF ;\TMQF 5FD[ K[ S[ S[D m
SMQ8S G\P v 5
J'wWFzDDF\ H[ VFCFZ D/[ K[ T[GL lJUT4 JIGF VFWFZ[
J'wWFzDDF\ ZC[TF :+L J'wWMG[ VFCFZ D/[ K[P T[GL U]6J¿F ;FZL K[P 5Z\T] 5|DF6 VMK\]
K[ V[J\] &_ v &$ JI H}YGF (#P5@ p¿ZNFTFG[ ,FU[ K[P &5 v *_ JIH}YGF J'wWMG[ !!P(*@
U]6J¿F ;FZL VG[ 5|DF6 VMK\] ,FuI\] K[P HIFZ[ *_ YL JW] ëDZJF/L jIlSTVMG[ 5P_(@ U]6J¿F
VFCFZG\] 5|DF6 ;F~\ K[
U]6J¿F VMKL K[P
&_ v &$ $) (#P_5@ _& !$P&#@
&5 v *_ _* !!P(*@ Z# 5&P!_@
*_ YL JW] _# 5P_(@ !Z Z)PZ*@
S], 5) 5)@ $! $!@
&_ v &$ #$ 5_@ Z! &5P&#@
&5 v *_ Z5 #&P*&@ _5 !5P&Z@
*_ YL JW] _) !#PZ$@ _& !(P*5@
S], &( !__@ #Z #Z@
lJUT VFCFZGL U]6J¿F
;FZL K[ 5|DF6 VMK\] K[P
A\G[YL V;\TMQF K[P;\TMQF A\G[YL K[P
JI
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;FZL ,FU[ K[P 5Z\T] VFCFZG\] 5|DF6 ;F~[ VG[ U]6J¿F VMKL CMI V[JM VFCFZGM VG]EJ SZTF
CMI T[J\] 56 HMJFGM |ItG YIM K[P H[DF\ VG]S|D[ JIH}Y 5|DF6[ !$P&#@ DT H[DGL ëDZ &_ v
&$ JQF"GL K[P &5 v *_ JQF"GF p¿ZNFTFG[ 5&P!_@ VG[ *_ YL JW] ëDZJF/FG[ Z)PZ*@
p¿ZNFTFG[ ,FU[ K[ S[ VFCFZG\] 5|DF6 ;F~\ K[ 56 U]6J¿F VMKL K[P
VFD A\G[ AFATMG[ HMTF wIFG 50[ K[ S[ DM8FEFUGF H[VM JIMJ'wWGL X~VFTGL ëDZGF
K[4 V[8,[ S[ &_ YL &5 JQF"GF K[ T[VM (#P_5@ G[ U]6J¿F ;FZL ,FU[ K[ VG[ 5|DF6 VMK\] ,FU[
K[P SFZ6 S[ T[DGL 5FRGXlST CÒ *_ YL JW] ëDZJF/FGL T],GFDF\ ;FZL CMI K[P H[D H[D ëDZ
JW[ T[D T[D E}B VMKL YFI4 T[ AFAT VCL\IF :5Q8 ZLT[ TZL VFJ[ K[P HIFZ[ E}B VMKL YJFGF
SFZ6M *_ YL JW] ëDZJF/L jIlSTVMG[ U]6J¿F VMKL ,FUJFDF\ Z)PZ*@ p¿ZNFTF K[ VG[
5|DF6 VMK\] ,FUJFDF\ DF+ 5P_(@ GF HJFA D/[ K[P VYF"TŸ ;\TMQFFI GCL\ TM 5|DF6G[ ,1FDF\
,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5KL U]6J¿F p5Z J'wWMG\] wIFG S[lg§T YT\] CMI K[P VFD Ol,T YFI K[ S[
J'wWMGF XFZLlZS O[ZOFZGL ;FY[ J{RFlZS VlE5|FIM 56 AN,FTF CMI K[P
H[ VFCFZ D/[ K[ T[ VFCFZYL :+L J'wWMG[ ;\TMQF D[/[ K[ VYJF A\G[ 5|SFZGF BMZFSYL
:+L J'wWMG[ ;\TMQF K[ S[ GYL T[ HF6TF BAZ 50L S[ &_ v &$ JI NZdIFGGF J'wWM A\G[ 5|SFZGF
BMZFSYL V;\TMQF WZFJGFZF &5P&#@ lJXF/ DF+F WZFJ[ K[P H[D H[D JI JWTL HFI K[ T[D
T[D V;\TMQFGL DF+F !5P&Z@  VG[ !(P*5@ GL HMJF D/[ K[P HIFZ[ 5_@ ;\TMQF WZFJTF
p¿ZNFTF &_ v &$ JQF"GL JI H}YGF K[P &5 v *_ GL JI H}YGF #&P*&@ J'wWM ;\TMQF WZFJ[
K[ VG[ !5P&Z@ V;\TMQF jIST SZ[ K[P *_ YL JW] ëDZJF/F !#PZ$@ ;\TMQF WZFJ[ K[P VG[
!(P*5@ V;\TMQF jIST SZ[ K[P V[GF SFZ6DF\ DF\;FCFZL BMZFS4 OZ;F64 DL9F. VG[ DGUDTF
EMHG SIFZ[S H 5|F%T YFI K[P V[8,[ S[ T[DGL .rKFJF/\] EMHG SIFZ[S H D/[ K[ T[DH H[VMG[
VFCFZYL ;\TMQF K[ T[VM SC[ K[ S[ JI VG];FZ T/[,\]4 DZRFJF/\]4 DLQ8FG S[ DF\;FCFZL EMHG
XZLZGL 5FRG XlST GA/L YJFYL BMZFS 5RTM GYL VG[ U[;4 V[;L0L8L4 p<8L4 5[8DF\ N]oBJ\]4
A[R[GL ,FUJL JU[Z[ TS,LOM YFI K[4 T[YL H[ VFCFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ IMuI K[P
VFD p5ZMST RRF" AFN V[D SCL XSFI S[ J'wWMGL E}B VMKL YFI K[ 5Z\T] ëDZ JWTF
GJ\] GJ\] BFJFGL .rKF YFI K[P 5Z\T] 5FRGXlST T[DG[ ;FY VF5TL GYL VG[ VF A\G[ JrR[
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DFGl;S ;DgJI J'wWMV[ 5MT[ H SZJM 50[ K[P HIFZ[ T[VM VFJ\] ;DFIMHG SZJFDF\ lGQO/ HFI
K[ tIFZ[ T[DGL DFGl;S TF6 JWL HFI K[P T[VM U]:;[ YTF CMI K[ VG[ T[DG\] SM. wIFG GYL
ZFBTF4 V[J\] 56 VG]EJ[ K[P
J'wWFzDDF\ ZC[TF :+L J'wWMGL VFlY"S DFlCTL
;DFHGL NZ[S 38GF 5|;\U[ RMSS; VFlY"S 5F`J"E}lDSFDF\ W8TL CMI K[P T[ ;DHJF
jIlSTGL VG[ S]8\]AGL VFlY"S 5F`J"E}lDSF HF6JL H~ZL K[P S]8\]AGL VFJS T[GF ;eIM DF8[ JU"
NZHHM GSSL SZGF~\ 5lZA/ K[P H[GF VFWFZ[ jIlST 5MTFGF ;DFHDF\ V[S RMSS; :YFG4 5|lTQ9F
5|F%T SZ[ K[P jIlSTGF ÒJGWMZ6GM VFWFZ 56 S]8\]AGL VFJS K[P jIlSTGF lJSF;GL TSM 56
S]8\]AGL VFJS 5Z VFWFlZT K[P VFD SM.56 ;DFHDF\ jIlSTGM VFlY"S ;,FDTL VG[ V;,FDTL4
;FDFlHS JU" NZHHM GSSL SZJFDF\ lG6F"IS E}lDSF EHJ[ K[P BF; SZLG[ jIlST HIFZ[
J'wWFJ:YFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ jIlST 5MTFGF ;\TFGMGL VFJS ;FY[ UF\9;\A\W WZFJ[ K[P J'wWFJ:YFDF\
5MTFGL VFJS S[ VFJSGF :+MT 56 VMKF YTF\ CMI K[4 T[YL ;\TFGM p5Z VFlzT AG[ K[P
VFD VF VeIF;GF D]bI C[T]DF\ J'wWFzDDF\ J;TL :+L J'wWMGL VFlY"S 5lZl:YlT ;DU|
56[ lJRFZJL 56 H~ZL K[P T[VM SIF 5|SFZGL VFlY"S 5lZl:YlTDF\ 5MTFGL ÒJG ;\wIF lJTFJ[
K[ T[ VtI\T H~ZL AFAT K[P T[YL T[DGL VFlY"S 5lZl:YlTG\] lJ`,[QF6 SI"\] K[P J'wWFzDDF\ J;TL
:+LVMGL SF{8\]lAS4 VFlY"S DFlCTL VUFpGF 5|SZ6DF\ :5Q8 SZL K[P 5Z\T] p¿ZNFTV[ S]8\]ADF\ H[
VFlY"S JFTFJZ6 EF{lTS ;UJ0TFVM EMUJL CMI4 tIFZAFN T[ AW]\ KM0LG[ GA/L VFlY"S l:YlTDF\
ÒJJFG\] S[8,\] V3~\ K[4 T[DGL ;D:IFG[ HMTF\ H :5Q8 YFI K[P
J'wWFJ:YFDF\ jIlST lGJ'¿ YTF\4 ëDZ JWTF4 XZLZ ;F~\ G ZC[JFGF SFZ6[4 VFlY"S
p5FH"G A\W S[ VMK\] YTF\ VgI 5Z VFWFlZT CMJFYL jIlST V[ S[8,LS VFlY"S ;D:IFGM ;FDGM
SZJM 50[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ J'wWM J'wWFzDDF\ S[JF 5|SFZGL ;D:IFVM VG]EJ[ K[4 T[GM 5lZRI
VF5JFGM 5|IF; K[P
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l VFlY"S DFlCTLG\] lJ`,[QF6 o
5|:T]T VeIF;DF\ VeIF; C[9/GF S], p¿ZNFTFVMGL VFlY"S ;D:IF V\U[ DFlCTL
GLR[ D]HA K[P 5|:T]T VeIF;GF AC]DTL &(@ p¿ZNFTFVM 5MTFGL VFJS WZFJTF GYLP T[DG[
SM.56 5|SFZGL ART S[ 5[gXG S[ VgI VFJSGF :+MT GYL S[ H[DF\YL T[DG[ VMKL JTL VFJS
5|F%T YFIP T[VM ;\5}6"56[ ;\TFGM4 ;DFH S[ J'wWFzD p5Z VFlzT K[P VeIF;GF AFSLGF #Z@
p¿ZNFTFVM 5MTFGL VFJSGF :+MT WZFJ[ K[P VCL\IF V[S AFAT 8F\SJL H ZCL S[ EFZTLI ;DFHDF\
:+L lD<ST S[ :+LVM DF8[ S[ T[DGF GFD[ ART SZJFGL lJRFZ;Z6L B}A VMKF 5|DF6DF\ HMJF
D/[ K[P :+LVMGF GFD[ DSFG S[ JLDF IMHGFDF\ ZMSF6 SZJFGL AFATDF\ S]8\]ADF\ 5|YD 5|FWFgI
:+LVMG[ D/T\] GYLP 5]+ S[ 5]~QFG[ VF AFAT[ 5|FWFgI H<NL D/[ K[P VG[ V[8,[ H VCL\IF DM8F
EFUGF &(@ J'wWFVM 5F;[ SM.56 5|SFZGL ART D}0L GYLP VF AFATDF\ SM. 7FlT4 WD"4 XC[Z
S[ UFD0F H[JF 1F[+M 56 V;Z SZTF\ GYL4 T[J\] :5Q8 N[BFI K[P
S], p¿ZNFTF DF\YL #Z@ p¿ZNFTFVM 5MTFGL VMKL JTL VFJS WZFJ[ K[ T[DF\YL 56
F.D. q X[Z q ART IMHGF äFZF !__ ~l5IF ;]WL DFl;S VFJS WZFJTF !(@ K[P Z__ YL #__
~l5IF DFl;S VFJS D[/JTFDF\ 5[gXG4 F.D. JF/F *@ p¿ZNFTF K[P VG[ #__ YL $__ ~l5IF
D[/JGFZF4 jIFH[ D]S[,F GF6F\4 5|M58L" äFZF4 X[Z äFZF D[/JGFZF 5@ K[P VG[ $__ YL JW] VFJS
WZFJTF :+L J'wWM Z@ K[4 H[VM 8I]XG4 EZTvU}\Y6 VG[ jIFHYL D}S[,L VFJS äFZF D[/J[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ GM\W5F+ AFAT V[ DF,}D 50L K[ S[ ;ZSFZ äFZF VF5JFDF\ VFJT\]
J'wW 5[gXG IMHGF V\U[GL JW] HF6SFZL J'wWMG[ GYL VG[ VFJ\] 5[gXG D[/JJF DF8[ p¿ZNFTFVM
pt;]S CMI K[P BF; SZLG[ H[ J'wWMGL SM. VFJS S[ lD<ST GYL WZFJTF V[JF J'wWM ccJ'wW 5[gXGcc
IMHGFGF ,FEFYL" TZLS[ ,FE D[/JL XS[ T[JF DM8F EFUGF p¿ZNFTFVMG[ VF IMHGF V\U[ HF6SFZL
H GYLP ;ZSFZ[ 5[gXG IMHGFGM 5}ZM 5|RFZ S[ 5|;FZ HM.V[ T[ ZLT[ SIM" GYL H[GF SFZ6[ ,FE
D[/JJFG[ IMuITF WZFJTF S[8,FS J'wWM VF IMHGFGM ,FE ,. XSIF GYLP VFGF DF8[ :J{lrKS
;\:YF ;DI[ ;DI[ ;ZSFZL VlWSFZLVMG[ ;\:YFDF\ AM,FJ[ K[ KTF\ 56 T[DF\YL HM.T\] 5lZ6FD
VFjI\] GYLP
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p5ZMST DFlCTL äFZF Ol,T YFI K[ S[ DM8F EFUGF p¿ZNFTFVM &(@ VYM"5FH"G
WZFJTF GYLP HIFZ[ DF+ #Z@ GFGL DM8L VFJS WZFJ[ K[P VF HMTF 5|` G V[ pEM YFI K[ S[ T[DGF
lJlJW BR" DF8[ T[VM X\] SZ[ K[ m 5|F%T DFlCTL äFZF HF6JF D?I\] S[ H[VMGL 5F;[ VFJS GYL4 T[VM
5MTFGF ;\TFGM S[ :J{lrKS ;\:YF p5Z VFWFlZT K[P T[VM H[8,L ,FRFZL I]JFJ:YFDF\ GYL VG]EJL
T[8,L ,FRFZL VFH[ EMUJ[ K[4 HIFZ[ #Z@ p¿ZNFTFVM T[DGF BMZFS4 NJF4 5MXFS DF8[ J5ZFTF
GF6F\GF ;\NE"DF\ VFJTL VFJS V5}ZTL U6FJ[ K[P
VFD A\G[ 5|SFZGF p¿ZNFTFVMG[ VFlY"S ,FRFZL EMUJJL 50[ K[P H[VMGL VFJS K[
T[VM VMKL ,FRFZL VG]EJ[ K[P 5Z\T] T[VM 56 VF ,FU6LGF VG]EJYL AFSFT ZCL XSIF GYLP
VCL\IF :J{lrKS ;\:YFVMV[ J'wWMG[ ÒJG H~lZIFTGF ;FWGM4 BMZFS4 S50F\4 NJF H[JL
H~lZIFTM DF8[ SIFZ[I ,FRFZL EMUJJF NLWL GYLP VG[ V[G[ 5CM\RL J/JF H[GF ;\TFGM 5ZN[X
K[4 T[JF (N.R.I.) GL 5F;[ ëRL V5[1FF ;\:YFJF/F ZFB[ K[ VG[ T[ ,UEU 5}6" YFI K[P T[DH
;DFHGF NFG SZTF NF¿FGL ;FY[4 CM:5L8,DF\4 O|L 0MS8ZM ;[JF VF5[ T[JF 0MS8ZMGL ;FY[ T[VM
;\5S" SFID DF8[ ZFB[ K[P T[YL ;\:YFG[ 56 DNN D/[ VG[ J'wWMG[ 56 T[GM ,FE D/[ K[P VFD
J'wWMGL VFlY"S ;D:IFG[ C, SZJF DF8[ :J{lrKS ;\:YF S]8\]AGL H[D H SM.G[ SM. DFU" SF-JFGM
5|ItG SZ[ K[ VG[ ,UEU T[VM ;O/TF 5|F%T SZL H ,[TF CMI K[P
H[VM VFJS WZFJTF GYL T[JF p¿ZNFTFVM 36L JBT T[DGL NJF DF8[ 56 N[J\] SZJF
T{IFZ GYL SFZ6 S[ T[G\] 5]~\ SZJF DF8[ p¿ZNFTF SC[ K[ S[ T[VM 5{;F 5FKF S[JL ZLT[ VF5X[4 T[GL
lR\TFYL NJF ,[TF GYL S[ ;FZJFZ SZFJJF T{IFZ YTF GYLP ;FY[ ;FY[ V[J\] 56 HMJF D?I\] S[ VFJF
p¿ZNFTFVM H[VM ;\:YF äFZF VlGJFI" ;\HMUMDF\ DNN D[/J[ K[4 tIFZ[ T[VM ;\:YFGF GFGF DM8F
SFIM"DF\ 5MTFG\] IMUNFG JW] G[ JW] VF5JFGM 5|ItG SZ[ K[4 T[ OZÒIFT GYLP T[DGL 5F;[ V[JL
SM. V5[1FF ZFBJFDF\ VFJTL GYLP
5|:T]T VeIF;DF\ NXF"jIF 5|DF6[ jIlSTUT VFJS WZFJTF S[ G WZFJTF p¿ZNFTFG[
ÒJG H~lZIFTM 5}6" YFI K[ S[ S[D T[ T5F;TF\ ()@ p¿ZNFTFVMGF DTFG];FZ T[DGL H~lZIFTM
DM8FEFU[ 5}6" YFI K[ 5Z\T] !!@ p¿ZNFTFVM SC[ K[ S[ GYL YTLP H[D S[ S50F\ S[ BMZFS AFAT[
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T[DGM V;\TMQF jIST YFI K[P
VFD p¿ZNFTFVMV[ 5MTFGF 5]+ 5F;[YL VFlY"S DNN DF8[ ,FRFZL EMUJJL 50TL CTL
VG[ V5DFlGT YJ\] 50T\] CT\]4 H[YL T[DG[ SFG}GL 5U,FEZL VNF,TGF C]SD äFZF VFlY"S DNN
D[/JTF CMJFG\] 56 HF6JF D?I\] K[P
V[S p¿ZNFTFV[ 5MTFGF 5]+GL VFlY"S l:YlT HMTF\ 5MTFGF VluG;\:SFZ SZJFGL GF
5F0L TYF DZ6M¿Z lJlW 56 SZJFGL GF 5F0L K[ T[DH 5MTFG\] D'T XZLZ TALAL lJnF,IDF\ NFG
VF5JFGL SFIN[;ZGL lJlW 56 SZLG[ T{IFZ ZFB[, K[P
p5ZMST RRF"YL SCL XSFI S[ J'wWM VFlY"S ZLT[ VgI 5Z VFWFZ ZFBTF CMI TM DFGl;S
ZMUGF EMU 56 AG[ K[4 HIFZ[ VFlY"S ;wWZTF T[DG[ VgI :JFT\È A1F[ K[P
VFlY"S AFAT[ :J{lrKS ;\:YF S[JL ;UJ0TFVM VF5[ K[4 T[GL HF6SFZLDF\ A[\SGL ;UJ0TF
p5,aW SZL VF5[ K[P T[J\] ((@ p¿ZNFTFV[ SCI\] K[ ZZ@ p¿ZNFTFG[ VF lJQFI DF8[ SM.56
5|SFZGL HF6SFZL GYL T[DH HF6SFZL D[/JJFGL SMlX; GYL SZLP $*@ p¿ZNFTF 5F;[ ART
IMHGFGL HF6SFZL K[ 5Z\T] 5{;F GYL HM S[ :J{lrKS ;\:YF äFZF p¿ZNFTFVM DF8[ VFlY"S 5|J'l¿VM
SZL XS[ T[JF SFI"S|DMG\] ;DI[ ;DI[ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[D S[ T[DG[ ;Z/TF VG[ VMKF
zDJF/F VFlY"S p5FH"G YFI T[JF SFDMGL TF,LD DF8[ JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VFH]AFH]GF
AF/SMG[ lX1F6 VF5J\]4 p¿ZNFTFGF XMB 5|DF6[ EZTvU}\Y64 l;,F.SFD4 lNJFGL JF8 AGFJJL4
DL6A¿L AGFJJL4 SFU/GL S50F\GL Y[,L AGFJJL JU[Z[ DF8[ ;FDFG p5,aW SZL VF5[ VG[
DF, T{IFZ YTF T[GF J[CRF6 DF8[ 5|NX"G S[ 5MTFGL H ;\:YFGF SAF8DF\ J[CRF6 DF8[ D}SL N[ K[P H[
VFJS VFJ[ T[DF\YL ;FDFGGF 5{;F SF-L ,[TF AFSLGM GOM J'wWFzDDF\ p¿ZNFTFGF GFD[ HDF YFI
K[P VFJF 5|SFZGL 5|J'l¿ )$@ p¿ZNFTFVMGF 5|tI]¿ZDF\ HMJF D/L K[4 HIFZ[ &@ p¿ZNFTFVM
VFJL ;UJ0TF 5}ZL 50FTL GYL4 V[J\] H6FJ[ K[ T[DGF H6FjIF 5|DF6[ J:T]VM AGFJ[,L CMI K[4
TM T[G\] AHFZDF\ DM8F 5FIF p5Z J[\RF6 YFI T[JF SM. 5|ItG ;\:YF SZTL GYLP V[D SC[J\] K[P
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ AC]DlT JU" SC[ K[ S[ VFlY"S ;CFITF DF8[ T[VM 5UEZ Y. XS[ K[ VG[
ALHF VgI p5Z VFlzT ZC[J\] 50T\] CMJF KTF\ T[VMGL VFJS B}A DM8L GCL\ 5Z\T] H[ S\. D/[ K[
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T[GM VFG\N K[P T[VM DFG[ K[ S[ CÒ T[VM lAGp5IMUL pt5FNŸSTFJF/F GYL AgIFP J'wWFG[ I]JFGLGL
VJ:YF H[8,L VFJS D[/JJFGL CMTL GYLP 5Z\T] 5MT[ VY" p5FH"G SZL XS[ K[4 T[ VC[;F; 56
T[DG[ T[DGL DFGl;S TF6 VMKL SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P
VFD 5Z\5ZFUT S]8\]A jIlSTG[ ;FDFlHS ;,FDTL VG[ VFlY"S JLDFGL UZH ;FZTL
;\:YF CTL4 H[DF\ VFH[ ,FU6L VG[ EFJGFDF\ VM8 VFJJF ,FUL K[P HJFANFZL VG[ OZHGF
A\WGM GA/F\ 50JF ,FuIF K[P jIlSTJFNGM 5|EFJ JwIM K[P VFYL 5Z\5ZFUT S]8\]AGF D]bI SFI"
H[ jIlSTG[ ;,FDTL VG[ Z1F6 5}~\ 5F0L ;FDFlHS4 VFlY"S JLDFGL UZH ;FZTL ;\:YFGF SFI"DF\
DM8L VM8 VFJL K[P HIFZ[ ALÒ AFH] XC[ZL JFTFJZ6DF\ VF SFI" :J{lrKS ;\:YFV[ S[8,FS V\X[
p5F0L ,LW\] K[P
J'wWFzDDF\ VFjIF 5C[,F VG[ 5KL 5MTFGM ;DI 5;FZ SZJF S[ ;FDFÒS OZH BFTZ
J'wWM X\] SFD SZ[ K[ T[ HF6JFG\] ;\XMWS[ 5|ItG SIM" K[P DM8F EFUGF p¿ZNFTF J'wWFzDDF\ VFjIF
5KL 5MTFGL :J[rKFV[ SFD SZTF HMJF D/[ K[P VCL\IF S]8\]AGL H[D SM. OZHMG\] A\WG GYL
T[YL T[VM JW] D]ST VG[ 5|O]l<,T DGYL SFI" SZTF HMJF D/[ K[4 H[GL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\
HMJF D/[ K[P
SMQ8S G\P v &
J'wWFzDDF\ VFjIF 5C[,F\ VG[ 5KLGL 5|J'l¿VM
S|DF\S lJUT J'wWFzDDF\ VFjIF 5KL
!P Z;M.G\] SFI" (*@ !#@
ZP ;OF.G\] SFI" *&@ Z$@
#P S50F\ WMJF (#@ !*@
$P BZLNL SZJL 5)@ $!@
5P VgI SFI" *#@ Z*@
&P S\. GYL SZTF !5@ Z)@
*P SM. HJFA GYL Z*@ !(@
J'wWFzDDF\ VFjIF 5C[,F
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p5ZMST SFI"lJEFHGG[ HMTF HF6JF D/[ K[ S[ (*@ p¿ZNFTF Z;M.SFD SZL 5MTFGL
;FDFlHS OZH lGEFJTF CTF T[DF\YL H CJ[ J'wWFzDDF\ VFjIF AFN DF+ !#@ H J'wWM Z;M.
SFI"DF\ HM0FI K[ VG[ T[ 56 T[DGL :J[rKFV[P p5ZMST SFI" DF\YL SM. 56 SFI" 5|J'l¿DF\
OZlHIFT56\] G CT\]P T[YL T[VM SM.56 SFI" SZTF VFG\N VG[ DMS/FX VG]EJ[ T[ :JFEFlJS K[P
;OF.G\] SFI" :+LVM 5C[,[YLH SZTL VFJL K[4 H[GL 8SFJFZL *&@ VG[ Z$@ J'wWFzDDF\ VFjIF
5KLGL K[P S50F\ WMJF H[JL 5|J'l¿ (#@ J'wWM 5C[,F SZTF CTF4 H[ DF+ !*@ H p¿ZNFTF
J'wWFzDDF\ VFjIF AFN SZ[ K[P 5)@ VG[ $!@ VG]S|D[ BZLNL SZJFG\] SFI" SZ[ K[4 H[DF\ ;\:YFG[
H~ZL GFGL DM8L J:T]VM H[JL S[ XFSEFÒ4 Z;M.GM ;Z;FDFG4 ;OF. DF8[GF ;FWGM4 SM.GL
NJFVM ,FJJL CMI4 VMOL; DF8[GL J:T]VM 5[5Z4 5[g;L,4 5[G JU[Z[ BZLNL DF8[ p¿ZNFTFVM
DNN~5 AG[ K[P VF SFI" SZTF VFtDLITF VG[ VFG\NGL ,FU6LGM VG]EJ YFI K[P ;\:YFGL
;OF. AFATDF\ 56 T[DG\] IMUNFG ZC[ K[P DF+ 5MTFGL ~D H GCL 5Z\T] ;\:YFGM CM,4 VMOL;4
;FDFgI 5lZ;Z DF+ ;FO ZFBJL V[8,\] H GCL\ T[G[ S[D ;HFJJ\]4 T[ 56 B}A ;\]NZ ZLT[ SZTF
HMJF D/[ K[P p¿ZNFTFVM HFT[ VD]S ;H"GFtDS J:T]VM GSFDF SRZF DF\YL AGFJLG[ ;HFJ8GF
GD}GF AGFJL R}SL K[P VFD VG[S GFGL DM8L 5|J'l¿ äFZF 5MTFGM ;DI 5;FZ SZJFGM 5|ItG
SZTF CMI K[P VFJF VG[S SFI" SZJFYL p¿ZNFTFVM ;\:YFDF\ V[S,TFGM VG]EJ 56 VMKM SZ[
K[4 VG[ ;\:YF 5MTFGL K[ T[JL VD[56FGL ,FU6L §- AG[ K[P *Z@ p¿ZNFTFGF VG]EJM SC[ K[ S[
T[VM S]8\]A SZTF\ ;\:YFDF\ V[S,TF VG]EJTF GYLP
GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VFJL 5|J'l¿VM S[ SFD p¿ZNFTFG[ J'wWFzDDF\ VFjIF 5C[,F
V[S OZH VG[ ST"jIGF 5FIF p5Z SZJ\] 50T\] CT\]4 HIFZ[ J'wWFzDDF\ T[DGL DZÒ 50[TM H SZ[
GCL\TZ SM. RMSS; OZH GYLP T[ SFI" DF8[ ;\:YFDF\ SFI" SZGFZ ZFB[, K[P TM 5|` G V[ pEM YFI
K[ S[ ;\5}6" lNJ; T[VM S[JL VG[ S. 5|J'l¿VM äFZF 5MTFG[ jI:T ZFBTF CMI K[P ZMÒ\NF SFI"S|DGM
V[S V,U 5|` G D}SLG[ HF6JFGL SMXLX SZL K[P ZMH RF,JFG\]4 S;ZT SZJL4 ;DFRFZ 5+M
JF\RJF4 5|FY"GF SZJL4 EHGM SZJF4 CM:5L8,DF\ D],SFT[ H[J\] SFI" SZJ\]4 ZDTvUDT4 IMU SZJF4
AULRFG\] SFI" SZJ\]4 ;\:YFGF lJH/L4 8[,LOMG4 5F6L JU[Z[GF AL, EZJF HJ\]4 ;L,F.4
EZTvU}\Y6 SZJ\]4 T[DH ;\:YF äFZF ALÒ VgI ;[JFGF SFI" YFI K[P T[DF\ ;CEFUL AGJ\]4 H[D
S[ AF/SMGL N[BZ[BG\] SFI"4 ;,FCS[g§MDF\  ;,FCSFZ TZLS[ SFD SZJ\]4 AF/SMG[ E6FJJF JU[Z[
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SFI"DF\ 56 T[DGL 5|J'l¿ HMJF D/[ K[P H[ T[DGL JIGF VFWFZ[ N{lGS 5|J'l¿DF\ X\] O[ZOFZ YFI K[4 T[
T5F;LX\]P
SMQ8S G\P v *
p¿ZNFTFGL JIGF VFWFZ[ N{lGS 5|J'l¿
5|F%T DFlCTL 5|DF6[ DM8FEFUGF p¿ZNFTFVM )Z@ JT"DFG5+M4 ;FDFlISM JF\R[ K[
T[VMG\] V[D SC[J\] K[ S[ JT"DFG 5+M äFZF T[VM JT"DFG ;DFHGL ;FY[ ;TT ;\5S" T[DH T[DGL
;FY[ ÒJL XS[ K[P T[VMG[ J'wWFzDDF\ ZCLG[ 56 lJ`JGL4 N[XGL4 ;DFHGL HF6 ZC[ K[P ZMH
J'wWFzDGF 5lZ;Z S[ VFH] AFH]DF\ RF,JF HJF JF/F (&@ p¿ZNFTFVM K[4 H[DG\] DFGJ\] K[ S[
RF,JFYL XZLZ :O]TL"DI ZC[ K[ VG[ 5FRGlS|IF 56 ;FZL ZC[ K[P ACM/L 8SFJFZL (5@ NFBJ[ K[
S[ AULRFGF SFDYL T[VMG[ :O]TL" VG[ JG:5lT S[ KM0JFYL ÒJGGL GJL 5|[Z6FVM D/[ K[P H[D
GJL GJL S]\56M O}8[ VG[ 5FG S[ O/vO}, AG[4 T[DH KM0MG[ V[S AF/SGL H[D pK[ZJ\] 50[ K[P T[YL
T[DGM ;FZM V[JM ;DI 56 5;FZ YFI K[ VG[ J'wWFzDGL AFCŸI XMEF 56 JW[ K[P 36FTM VF
KM0 ;FY[ JFTM SZTF 56 HMJF D/[ K[P (_@ p¿ZNFTFVM VFwIFltDS 5|JRGM4 DF/F U\6JL4
JIH}Y
&_ v &5 &5 v *_ *_ YL JW]
S|D 5|J'lTVM lJUT
!P ZMH RF,JF HJ\] $(@ Z$@ !$@
ZP S;ZT SZJL 5#@ ZZ@ $@
#P ;DFRFZ 5+M JF\RJFq;FDFlISM JF\RJF 5$@ Z(@ !_@
$P 5|FY"GF q EHG SZJF $(@ !Z@ !!@
5P VFwIFltDS 5|JRGM 5Z@ !&@ !Z@
&P CM:5L8,DF\ D],FSFT #Z@ $@ v
*P ZDTvUDT ZDJL ZZ@ Z&@ Z@
(P AULRFG\] SFI" SZJ\] 5#@ !)@ !#@
)P AF/SMG[ E6FJJF Z(@ 5@ (@
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EHG SZJF4 5|FY"GF SZJL V[JF SFI"G[ N{lGS 5|J'l¿ AGFJL K[P V[GFYL T[DG[ VFtDXF\lT D/[ K[P
*)@ :+L J'wWM SZS;Z SZLG[ 5MTFGF XZLZG[ :O]TL"DI ZFBJFGM 5|ItG SZ[ K[P J'wWFVM VG[
ZDTvUDT VF V[S VÒA ,FU[P 5Z\T] :+L J'wWFVM J'wWFzDDF\ .G0MZ U[d; ZD[ K[4 H[JL S[
%,[SF0" ZDJF4 S[ZD4 R[;4 J[5FZ4 V\TF1FZL H[JL ZDTM ZDTF CMI K[P V\TF1FZLDF\ T[VM H]GF lO<DMGF
ULTM4 EHGM4 `,MS 56 pD[Z[ K[P #&@ CM:5L8,DF\ VHF^IF NNL"GL BAZ 5}KJFG\] ;FDFÒS
SFI" SZ[ K[P T[VM CM:5L8,DF\ SM.56 NNL"GL BAZ 5}KJF HFI K[P H[DGL 5F;[ SM. G CMI TM
YM0F[ ;DI A[;LG[ U%5FAFÒ 56 SZ[ K[P VFD SZJFYL T[VM 5MTFGF ÒJGGF VG]EJG[
JFUM/[ K[ VG[ V[SALHFGM 5lZRI JW] UF- AGFJ[ K[P ;\:YFGL VFH]AFH]GF lJ:TFZ DF\YL ;\:YF
AF/SMG[ ;FRJJFGF S[g§M 56 RF,FJ[ K[P T[DF\ 56 J'wWM 5MTFGL ;[JF VF5JFG\] 5;\N SZ[ K[P V[JF
$!@ J'wWM K[4 H[ AF/SMG[ ;FRJ[ K[ VG[ h}505ÎL DF\YL H[ UZLA AF/SM VFJ[ K[ H[VM 8I]XG
DF8[ 5{;F OF/JL XSTF G CMI T[JF AF/SMG[ lX1F6 1F[+[ E6FJLG[ VFU/ JWFZJFDF\ DNN SZ[ K[P
VFD VFJF S[8,FS ;DFH p5IMUL VG[ ;DFH;[JFGF SFI" SIF"GM VFtD ;\TMQF D[/J[ K[P VFD
VFJL GFGL DM8L 5|J'l¿VM äFZF T[VM lAG p5IMUL GYL4 T[GM VC[;F; T[DG[ VFG\NDF\ ZFB[ K[P
VeIF;DF\ GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ ëDZ JWTF SFI"5|J'l¿VMGF 5|SFZMDF\ SM. OZS GYL
HMJF D/TM4 V[S\NZ[ NZ[S p¿ZNFTF AWLH ;FDFgI 5|J'l¿VMDF\ V[S ;ZBF 5|DF6[ EFU ,[TL
CMI K[P ëDZ JWTF\ T[DGM Z; Z]RL VMKL Y. HTL CMJF KTF\ T[VM 5|J'l¿VM A\W GYL SZTFP
ALÒ GM\WGLI AFAT V[ 56 K[ S[ V[S :+L ;L,F.SFD HF6TL CTL VG[ T[ 5MT[
J'wWFzDGF J'wWM DF8[ DOT S50F\ ;LJLG[ 5|J'l¿DI ZC[ K[P V[S p¿ZNFTF A[\SDF\ SFD SZTL CTL4
T[YL T[ ;\:YFGF SD"RFZL VG[ ;\RF,SMG[ ZMSF6 S[D SZJ\]4 SIFZ[ SZJ\]4 S[JL ZLT[ SZJ\] T[DH ;\:YFG[
56 VFlY"S AFATMDF\4 A[,[g;;L8 AGFJJFDF\ DNN SZ[ K[P VFlY"S S8MS8LDF\ ;\:YFG[ S[D R,FJJL
T[GF DF8[ ;\:YFGF ;\RF,SM VG[ J'wWFzDGF ZC[JF;LVMV[ X\] SZJ\] HM.V[ T[G\] DFU"NX"G VF5[ K[P
HIFZ[ V[S J'wW :+L JSL,G\] lX1F6 D[/J[,\] 56 SIFZ[I JlS, TZLS[ SFD SI"\] G CT\] T[ 7FGGM
p5IMU T[VM VF ëDZ[ SZ[ K[P 5[5Z DF\YL GJF S50FG\] JF\RG SZL 5MTFGF ;CZC[JF;LVMG[ 5MTFGF
jIlSUT CSSM VG[ ;\TFGM 5F;[YL EZ65MQF6 D[/JJFGF SFG}GL ;,FC ;}RGMDF\ DNN~5 AG[
K[P VFD H[GFDF\ H[ SF\. 56 VFJ0T CMI4 T[VM 5MTFGF SF{X<IG[ AWFDF\ JC[\RL V[S VG[ZM ;\TMQF
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VG[ VFG\N D[/J[ K[P 5MTFGL ;D:IFG[ E},JFGL SMlXX SZTF\ ZC[ K[P VFJL VG[S 5|J'l¿VMYL
T[DGM ;DI ;Z/TFYL 5;FZ Y. XS[ VG[ J'wWFzDDF\ H GCL4 S]8\]ADF\ 56 VFJL VG[S 5|J'l¿VM
äFZF J'wWMG[ jI:T SZL XSFIP
J'wWFzDDF\ ZC[TF DM8FEFUGF :+L J'wWM VFZFDNFIS ÒJG ÒJTF CMJFG\] DF,}D 50I\]
K[P VFD J'wWM VFZFDNFIS ÒJG 5;FZ SZL XS[ T[ AFATG[ XSI AGFJJFDF\ :J{lrKS ;\:YF
TZLS[ J'wWFzDGL GM\WGLI SFDULZL HMJF D/[ K[P
l DFGl;S ;D:IF o
J'wWFJ:YFDF\ jIlSTG[ VFlY"S4 ;FDFlHS4 VFZMuI lJQFIS4 VG[ DFGl;S ;D:IFVMGM
;FDGM SZJM 50[4 T[ ;tI K[P J'wWFzDDF\ pEF YTF VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ VFZMuI lJQFIS
5|` GMG[ SFZ6[ S[8,FS DFGl;S ZMUGM EMU AG[ T[JL XSITF K[P
5|:T]T VeIF;GF D]bI C[T]VM 5{SLGM V[S C[T] J'wWMGL DFGl;S l:YlT VG[ ;D:IFVMGL
HF6SFZL D[/JJFGM K[P VF C[T]GF ;\NE"DF\ VCL\ VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVMGL DFGl;S
;D:IFVMGL HF6SFZL D[/JJFGM 5|ItG SIM" K[P J'wWMGL DFGl;S l:YlT VG[ T[DGL ;D:IFVM
HF6JL H~ZL K[P J'wWFJ:YFDF\ jIlSTG[ DFGl;S ZMUGM ;FDGM SZJM 50[4 T[JL XSITFVM JW]
K[P &_ JQF"YL JW] ëDZGF ()@ H[8,F J'wWM DFGl;S ZMUYL 5L0FTF CMJFG\] GM\wI\] K[P
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SMQ8S G\P v (
J'wWMGL DFGl;S ;D:IFVM
l DFGl;S TF6 o
J'wWFJ:YFDF\ J'wWM4 5[-L UF/M sHGZ[XGU[5f4 jIlSTGF ;FDFlHS :YFGDF\ VFJT\]
5lZJT"G4 VFlY"S 5lZJT"G4 :JT\+TF 5Z D}SFTM SF54 GA/\] VFZMuI4 SF{8\]lAS ;\3QF" JU[Z[GF
SFZ6[ DFGl;S TF6 VG]EJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVM DFGl;S TF6
VG]EJ[ K[ S[ GCL\ m T[ V\U[GL DFlCTL D[/JTF\ AC]DTL p¿ZNFTFVM (*@ DFGl;S TF6 VG]EJ[
K[ ;LP S[P ZFJ,[ SZ[,F J'wWM 5ZGF T[DGF VeIF;DF\ Z5@ J'wWM DFGl;S TF6 VG]EJTF CMJFG\]
GM\wI\] K[P J'wWMG[ YTF ZMUGF lGQ6FT 0MP ;LP VFZP ;MD6 GM\W[ K[ S[ J'wWMDF\ ìNIZMU4 ,SJM4
DFGl;S TF6 JU[Z[ H[JF ZMUG\] 5|DF6 JWT\] HFI K[P VF A\G[ TFZ6M 5|:T]T VeIF;GF TFZ6G\]
;DY"G SZ[ K[P
GA/\] VFZMuI VG[ 5YFZLJX CMJFGF SFZ6[ S]8\]AGF VgI ;eIM ;FY[ ;\3QF"4 5|lTS}/
;FDFlHS ;\A\WM4 TYF lJZMWFEF;L ÒJG D}<IM4 5]+4 5]+JW} S[ VFlY"S ZLT[ VgI 5Z VFWFlZT
CMJFGF SFZ6[ J'wWFJ:YFDF\ VG]S},GGM VEFJ4 O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJFDF\ D]xS[,L4 S]8\]AYL
S|D lJUT 8SFJFZL
!P DFGl;S TF6 (*@
ZP J'wW YJFGL ,FU6L (5@
#P D'tI]GM 0Z Z$@
$P 5ZFJ,\AL56FGL EFJGF *!@
5P lR\TF ZMU *_@
&P V[S,TFGM VG]EJ &Z@
*P ,FRFZL VG]EJJL &(@
(P pNF;LGTF 5Z@
)P lAGp5IMUL56FGL EFJGF 5Z@
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N}Z J'wWFzDDF\ J;JF84 H[JF\ SFZ6MYL 5|:T]T VeIF; C[9/GF DM8F EFUGF (*@ p¿ZNFTFVM
DFGl;S TF6 VG]EJTF H6FI K[P
l J'wW YIFGL ,FU6L o
VD]S ëDZ 5KL jIlSTG[ V[D ,FU[ K[ S[ T[ CJ[ J'wW Y. K[P SNFR VFJL ,FU6LGL
X~VFT VF;5F;GF ,MSM T[G[ ccNFNLcc GF ;\AMWGYL AM,FJJFG\] X~ SZ[ tIFZ[ YFI K[P HIFZ[ 36F
,MSM T[G[ J0L,JU"DF\ D}STF YFI tIFZ[ T[ 5MTFG[ ëDZJF/F YIF T[J\] ;DHTF YFI K[P GMSZL DF\YL
HIFZ[ jIlST ëDZGF SFZ6[ lGJ'¿ YFI K[4 5MT[ NFNL AG[ K[4 tIFZ[ T[ 5MTFG[ ,MSM ëDZJF/L
;DHTF Y. HFI VG[ VFJM EFJ §- YTM HFI TM J'wWtJ TZOGL UlTDF\ JWFZM YJFGL
XSITF K[P
5|:T]T VeIF;DF\ VeIF; C[9/GF AC]DTL (5@ p¿ZNFTFVM J'wW YJFGL ,FU6L
VG]EJ[ K[P JI DIF"NFG[ SFZ6[ GMSZL DF\YL lGJ'¿ YJFYL4 5MT[ NFNL AgIF CMJFYL4 VgI ,MSM
T[DG[ J0L, JU"DF\ D}STF CMJFYL4 XZLZGF\ S[8,F\S V\UM jIJl:YT SFD G SZTF\ CMJFYL4
VJFZGJFZ GFGL DM8L XFZLlZS D]xS[,L pEL YJFG[ SFZ6[4 S]8\]ADF\ lAGp5IMUL ;eI AGJFG[
SFZ6[4 EFG VMK\] YJFYL4 VMK\] ;\E/FI4 VMK\] N[BFJFGF SFZ6[4 p¿ZNFTFVM J'wWFJ:YFGL
,FU6L VG]EJ[ K[P!
T\N]Z:T4 B}AH ;FZL XFZLlZS XlST WZFJTF4 ;TT SFI"ZT ZC[TF4 VMKL ;\bIF !5@
p¿ZNFTFVM DGYL H]JFG H[JF K[4 VG[ V[JF p¿ZNFTFVM G[ DFGl;S4 XFZLlZS ;D:IFVM VMKL
YFI K[P VFJF p¿ZNFTFVM 5MT[ J'wW YJFGL ,FU6L VG]EJTF GYLP VF TFZ6 V[D ;}RJ[ K[ S[
AC]DTL p¿ZNFTFVM 5MT[ J'wW YIFGL ,FU6L VG]EJ[ K[P VFJF p¿ZNFTFVM XFZLlZS4 DFGl;S4
VFlY"S VG[ O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJFGL ;D:IF4 VG]EJ[ K[P
l D'tI]GM 0Z o
;FDFgI ZLT[ J'wWMG[ D'tI]GL GÒS 5CM\R[,F DFGJFDF\ VFJ[ K[P J'wW jIlST HIFZ[
!P 0MP lCT[XS]DFZ GP 58[, o J'wWtJGL ;D:IF4 5FGF G\P v !$_4 CQF" 5|SFXG4 !)))P
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;DFHDF\YL WLD[ WLD[ 5MTFGL ëDZGF lD+M VG[ VgI J'wWMG[ D'tI] 5FDTF H]V[ tIFZ[ T[G[ ;TT
V[D ,FU[ K[ S[ CJ[ T[ D'tI]GL GÒS H. ZCIF K[P D'tI] ;FY[ IDN}T4 IFTGF4 GS"4 :JU" JU[Z[
AFATM HM0L V[JF lACFD6F bIF,M pEF SZ[ K[4 S[ H[YL J'wW D'tI]GM 0Z VG]EJ[ T[JL XSITF K[P
ÒJGEZ lC\DTJFG jIlSTGL H[D ÒJ[,L4 56 J'wWFzDDF\ VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVM D'tI]GM
0Z VG]EJ[ K[ S[ GCL\ m T[ V\U[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF Z$@ p¿ZNFTFVM 5MTFGL ëDZGF VgI D'tI] 5FdIF CMJFYL
JW] GA/F XFZLlZS :JF:yI4 ÒJ,[6 ZMU sS[g;Z4 SL0GLf GF SFZ6[ 5YFZLJX YJFYL D'tI]GM 0Z
VG]EJTF DF,}D 50IFP GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ VlXl1FT p¿ZNFTFVM S[ H[VM D'tI] AFNGF
ÒJG V\U[GL SF<5lGS JFTMG[ ;FRL DFG[ K[4 T[JF p¿ZNFTFVM D'tI]GM JW] 0Z VG]EJTF DF,}D
50IFP DHA}T DGMA/ GCL\ WZFJTF 0Z5MS p¿ZNFTFVM 56 D'tI]GM 0Z VG]EJ[ K[4 HIFZ[
VeIF; C[9/GF AC]DTL *&@ p¿ZNFTFVM T\N]Z:T ;XST4 DHA}T DGMA/ WZFJTF D'tI]GF
S]NZTL lGIDG[ ;CH ZLT[ :JLSFZTF CMJFG[ SFZ6[ D'tI]GM 0Z VG]EJTF GYLP VeIF; C[9/GF
AC]DTL p¿ZNFTFVM D'tI]GM 0Z VG]EJTF GYLP T[VM DFGl;S XF\lT VG]EJ[ K[P
l 5ZFJ,\AL56FGL EFJGF o
I]JFGLDF\ jIlST S]8\]A VG[ ;DFH DF8[ VUtIGL E}lDSF EHJ[ K[P I]JFGLDF\ jIlST
XFZLlZS ZLT[ DHA}T VG[ VFlY"S p5FH"G SZL XS[ T[D CMI K[P T[GF 5Z S]8\]AGL VgI jIlSTVM
VFWFZ ZFBTL CMI K[P T[GF lG6"IG\] DCtJ CMI K[P jIlST J'wW YFI K[4 tIFZ[ T[GF\ CFYDF\YL WLD[
WLD[ ;¿F VMKL YTL HFI K[P S]8\]ADF\ 5]+M I]JFG YFI K[P 5]+JW} 3Z[ VFJ[ K[4 VG[ ëDZ JWTF
jIlST XFZLlZS ZLT[ V;DY" AG[4 VG[ S]8\]AGL HJFANFZLVM IMuI ZLT[ G lGEFJL XS[P VFlY"S
ZLT[ 56 VgI 5Z VFWFlZT YJ\] 50[ T[JL XSITF K[P WLD[ WLD[ VgI 5ZG\] VJ,\AG JWJFGL
XSITF K[P VFJF ;DI[ J'wW 5ZFJ,\AL56FGL EFJGF VG]EJ[4 T[JL XSITF K[P 5|:T]T VeIF;DF\
VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVM 5ZFJ,\AL56FGL EFJGF VG]EJ[ K[ S[ GCL\ m T[ T5F;TF\ *!@
p¿ZNFTFVM ZC[9F64 BMZFS4 NJFVM VG[ VFlY"S ZLT[ VgI 5Z VFWFZ ZFBJM 50TM CMJFYL4
GA/F XFZLlZS VFZMuIG[ SFZ6[4 5YFZLJX CMJFGF SFZ6[4 5ZFJ,\AL56FGL EFJGF VG]EJTF
CTFP J'wWFzDDF\ ZC[TF AC]DTL VFJL EFJGF VG]EJTF CMI K[P VFlY"S ZLT[ YM0L VFJS WZFJTF4
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T\N]Z:TL4 5MTFGL ZLT[ 5MTFG\] SFI" SZL XSTF ZC[JFYL Z)@ p¿ZNFTF 5ZFJ,\AL56FGL EFJGF G
VG]EJTF DF,}D 50IFP
l lR\TF o
5lZl:YlT D]HA lR\TF YJL ;FDFgI K[P 56 SFZ6lJGF VlTXI lR\TF YFI S[ SFZ6GF
5|DF6DF\ JWFZ[ 50TL lR\TF YFI TM T[ DFGl;S ZMU K[P 5Z;[JM K}8L HJM4 S\5FZL VFJJL4 ccCD6F\
SF\.S Y. HX[cc H[JM 0Z ,FJJM4 DG VG[S lJRFZMG[ lR\TFVMYL 3[ZFI[,\] ZC[J\]4 wIFG S[lg§T G SZL
XSJ\]4 T[DH Z3JF8 JU[Z[ lR\TF ZMUGF\ lRgCM K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF *_@ p¿ZNFTFVM T[DGF GA/F VFZMuIGF SFZ6[ VFlY"S
5ZFWLGTFG[ SFZ6[4 5|lTS}/ ;FDFlHS ;\A\WM4 lJZMWFEF;L  ÒJGD}<IMG[ SFZ6[ lR\TF ZMUGM
EMU AG[,F DF,}D 50IFP VCL\ GM\W5F+ AFAT V[ DF,}D 50L S[ lR\TF ZMUGM EMU AG[,F
p¿ZNFTFVM 5{SLGF V[S 56 p¿ZNFTFV[ DFGl;S ZMUGF lGQ6F\T TALAGL D],FSFT ,LWL GYLP
JW] 50TL lR\TF YJL4 V[ DFGl;S ZMU K[ VG[ T[GL NJF SM. CM. XS[ V[ AFATGL HF6SFZLYL
DM8F EFUGF\ p¿ZNFTFVM VHF6 DF,}D 50IFP ;FZF VFZMuIJF/F4 VFlY"S :JT\+TF WZFJTF4
;\:YFGF ;eIM ;FY[ 5|[D VG[ ;CSFZEIF" ;\A\WMG[ ,LW[ #_@ p¿ZNFTFVM lR\TF ZMUGM EMU
GCL\ AG[,F DF,}D 50IFP
l V[S,TFGM VG]EJ o
J'wWM DF8[ V[S,TFGL ;D:IF V[ SNFR ;F{YL DM8L DFGl;S ;D:IF CM. XS[P SFD DF\YL
lGJ'l¿DF\ HJFGL IMuI T{IFZLGF VEFJ[ jIlST 5MTFG[ TNŸG V[S,M V8},M VG]EJ[ K[P J'wWFJ:YFDF\
;DI 5;FZ SZJF DF8[ jIlSTG[ VgI jIlSTGM ;FY G D/[ TM T[ V[S,TFGM VG]EJ SZ[ T[JL
XSITF K[P ;\XMWGM V[D ;}RJ[ K[ S[ jIlST HM DFGl;S ZLT[ T{IFZ G CMI TM lGJ'l¿ 5KLGF
YM0FS JQFM"DF\ T[ VRFGS J'wW H6FI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ AC]DTL &Z@ p¿ZNFTFVM lD+M BMIF CMJFYL4 ÒJG;FYL GF D'tI]G[
SFZ6[4 5YFZLJX CMJFYL4 V[S,TF VG]EJTF CMJFG\] H6FI\]P GM\W5F+ AFAT V[ HF6JF D/L S[
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ÒJG;FYL lJGFGF DM8F EFUGF p¿ZNFTFVM V[S,TF VG]EJTF DF,}D 50IFP 5Z\T] S]8]\ADF\
ZC[TF J'wWM SZTF\ J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWM V[S,TF VMKL VG]EJ[ K[P T[DG[ T[DGL ëDZGF
lD+JU"GL 36L C}\O ZC[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ J'wWFzDDF\ ZC[TF ÒJG;FYL lJGFGF
p¿ZNFTFVM VMKL V[S,TF VG]EJTF CMJFG\] H6FI\]P VFZP V[GP VG\TZFJ V[ SZ[,F J'wWFzDDF\
ZC[TF J'wWMGF VeIF;DF\ J'wWM T[DGF 5]+ S[ ;UF ;FY[ GCL\ ZC[TF VgI J'wWM ;FY[ ZC[ K[P VF
SFZ6YL T[VM JW] V[S,TF VG]EJTF CMJFG\] GMwI\] K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF J'wWFzDDF\ ZC[TF ÒJG;FYL lJGFGF DM8F EFUGF :+L
p¿ZNFTFVM V[S,TF VG]EJTF GYLP VF AFAT J'wWFzDDF\ ZC[TF ;eIM JrR[GF 5Z:5Z ;\A\W
VG[ ,FU6LDF\ VFJL ZC[,F 5lZJT"GG[ ;}RJ[ K[P HIFZ[ J'wWFJ:YFDF\ jIlSTG[ VgIGF\ 5|[D4 C}\O
VG[ ;CSFZGL JW] H~Z CMI K[P tIFZ[ N.G.O. äFZF VF SFI" p5F0L ,LW[,\] K[P V[JF ;DI[
N.G.O. V[ p5F0L ,LW[,F SFI"GL ;O/TF VeIF; äFZF O,LT YFI K[ S[ J'wWM 5MTFGL V[S,TF S[
BF,L56FG[ E},L HFI K[ VG[ :J:Y ÒJG ÒJL ZCIF K[P J'wWM ;FY[ ZC[ K[ VF SFZ6YL T[VM JW]
V[S,TF VG]EJTF GYLP J'wWFJ:YFDF\ jIlSTG[ VgIGM 5|[D4 C}\O VG[ ;CSFZGL JW] H~Z CMI
K[P tIFZ[ T[DG[ V[S,TFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
l ,FRFZL VG]EJJL o
J'wWFJ:YF V[S V[JL 5lZl:YlT K[ S[ H[DF\ jIlSTG[ S[8,F\S A\WG VG[ DIF"NFVMGM VG]EJ
YJFGM ;\EJ K[P VFlY"S S[ :JF:yI lJQFIS ;D:IFVM4 S]8\]AGF ;eIMG\] VlGrKGLI JT"G SIFZ[S
J'wW jIlSTG[ ,FRFZ AGFJL XS[ K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF AC]DTL &(@ p¿ZNFTFVM ALDFZ S[ 5YFZLJX CMJFYL4 VgI
jIlSTGL ;TT DNN ,[JL 50TL CMJFYL4 5MTFGL jIlSTUT VFJSGM VEFJ4 VgI 5Z VFlY"S
ZLT[ VFWFlZTTF4 ;\TFGM VFlY"S DNN G SZTF\ CMJFYL ,FRFZL VG]EJTF CTFP
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l lAG p5IMUL56FGL ,FU6L o
jIlSTGL ëDZ JWTF J'wWFJ:YFDF\ XFZLlZS :JF:yI SY/[4 TYF DFGl;S lXlY,TF
VG]EJ[4 T[JL XSITF K[P XFZLlZS :JF:yI SY/TF\ jIlST SFD SZL XSTL GYLP T[G\] VYM"5FH"G
A\W YFI K[P S]8]\A VG[ ;DFHG[ p5IMUL GFGL DM8L E}lDSF EHJL XSTL GYLP V[8,[ S[ jIlST
S]8\]A VG[ ;DFHG[ SM. ZLT[ p5IMUL Y. XSTL GYLP VFJF ;DI[ jIlSTG[ 5MT[ S]8]\A VG[ ;DFH
DF8[ ALGp5IMUL Y. U. CMI T[D ,FU[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ AC]DTL 5Z@ p¿ZNFTFVM
GA/F XFZLlZS :JF:yIG[ SFZ6[4 5YFZLJX CMJFYL ;TT lADFZLGF SFZ6[4 VYM"5FH"G GCL\ SZL
XSJFG[ SFZ6[4 lGJ'¿ ÒJGDF\ SM. 5|J'l¿ GCL\ CMJFG[ SFZ6[4 S]8\]A S[ ;DFH DF8[ p5IMUL SFD
GCL\ SZL XSTF CMJFYL4 5MT[ lAGp5IMUL56FGL EFJGF VG]EJ[ K[P
DM8L ;\bIFGF J'wWM lAGp5IMUL CMJFGL EFJGFYL J'wWFzDDF\ ZC[JF VFJ[, K[P VYJF
TM S]8\]ALHGM T[DG[ VFzDDF\ D}SL UIF K[P 5FKF T[DG[ 3Z[ ,. HJF SM. T{IFZ GYLP VF AFAT
J'wWMG[ JW] VC[;F; V5FJ[ K[ S[ T[VM ALGp5IMUL GSFDL jIlST AGL R}SIF K[P
l pNF;LGTF o
SF\.S DF9\] YFI TM jIlST pNF; YFI T[ ;FDFgI K[P 5Z\T] HM VFJL pNF;LGTF ,F\AM
;DI RF,[4 SFZ6 JUZ YFI4 S[ SFZ6GF 5|DF6DF\ JWFZ[ YFI TM jIlSTG[ SFDW\WM4 N{lGS SFD
VG[ ;FDFlHS HJFANFZL ;\EF/JFDF\ D]xS[,L pEL YFIP VFD ;TT pNF;LGTFGL l:YlTDF\ ZC[J\]
V[ V[S DFGl;S ZMU K[P pNF;LGTFDF\ ë3 DM0L VFJ[ K[4 JrR[ JrR[ HFUL HJFI K[4 JC[,L ë3
p0L HFI K[4 DG N]oBL4 pNF;4 A[R[G ZC[ K[P SM. JFT[ DG B]X YT\] GYLP VFG\NGL 5|J'l¿VM 56
lGZ; ,FU[ K[P SFDDF\ DG ,FUT\] GYL4 H<NL YFSL HJFI K[P pt;FC ZC[TM GYLP ;TT lGZFXFGF
lJRFZM VFJ[4 ccC\] GSFDM K\]4 D[\ DM8L E}, SZL4 D[ 5F5 SI"\]4 DF~\ EFlJ V\WSFZDI K[cc V[D ,FU[4
Z0J\] VFJL HFI4 Z3JF8 YFI K[4 lG6"I ,[JFDF\ TS,LO 50[ K[P IFNXlST GA/L 50L HFI K[P
VFJF lS:;FDF\ TALAL ;FZJFZ4 NJFVM4 V[lg80L5|[XG NJFVM4 .DL5|[DF.G4 .DL8=L8,F.G4
8[=uG0MG JU[Z[ ZMUGF\ ,1F6MG[ Sg8=M, SZ[ K[ VG[ pNF;LGTFG[ C8FJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 5Z@
p¿ZNFTFVM pNF;LGTFGF lXSFZ AG[,F HMJF D?IF\ K[P VCL\IF p¿ZNFTFVM pNF;LGTFG[ DFGl;S
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ZMU DFGJF H T{IFZ GYLP VF AFAT V[D ;}RJ[ K[ S[ p¿ZNFTFVMGL DFGl;S ZMU V\U[GL ;EFGTF
B}A VMKL K[P pNF;LGTFGM EMU AG[,F p¿ZNFTFVM ;FY[ ;CFG]E}lT5}J"S ;\RF,SM JT["4 G JT["
TM T[DG\] ÒJG JW] ;D:IFU|:T AG[ K[P VeIF;DF\ ;\RF,SM J'wWMG\] BF; wIFG ZFB[ K[4 V[J\]
:5Q8 TZL VFJ[ K[ VG[ TALAGL ;,FC D]HA T[DGL ;FZ;\EF/ ,[TF CMI K[P
H[ ;D:IFVM HF6L T[GF p5ZF\T 56 ALÒ S[8,LS GLR[ 5|DF6[GL ;D:IFVM HM.
XSFI K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF DM8FEFUGF p¿ZNFTFVM VFlY"S4 VFZMuI lJQFIS4 DFGl;S
VG[ O]Z;NGF ;DIGL ;D:IFVM VG]EJTF CMJFG\] DF,}D 50I\]P p¿ZNFTFVM ;FY[GL VGF{5RFlZS
JFTRLTDF\ p¿ZNFTFVM VgI S[8,LS ;D:IFVM VG]EJ[ K[4 V[D H6FI\]P H[D S[ S[8,FS 5MTFGF
V\UTlD+MGM ;FY KM0LG[ VFjIF K[4 T[ E},L XSTF GYL VG[T[GM VF3FT ìNIGM EFZ C/JM SZL
XSTF GYLP S[8,FS J'wWM J'wWFJ:YF 5C[,F B}A SFI" SZTF CTF4 H[ VFH[ SZL XSTF GYLP T[YL
T[VMG[ 5MTFGF SFI" SZJFGM VFG\N 56 GYL D/TMP B}A JFTM SZJFGL VFNTJF/F SC[ K[ S[ 5C[,F
VDFZL JFTM ;F\E/JF 5|[DYL ,MSM A[;TF CTF VG[ VFH[ VDFZL JFTM ;F\E/JFJF/\] SM. GYL4
VFJL VG[S ;D:IF CMJFG\] J'wWM H6FJ[ K[P
l 5MTFGL ;D:IFVM C/JL SZJF DF8[GF p¿ZNFTFVMV[ VF5[,F
;}RGM o
5|:T]T VeIF;DF\ J'wWMGL ;D:IFVM C/JL SZJF DF8[ X\] SZJ\] HM.V[ m T[ V\U[
p¿ZNFTFVMGF\ ;}RGM D[/JTF\ T[D6[ H6FjI\] S[ s!f GMSZL SZTF 5]+GF 5UFZDF\YL VD]S 8SF
GF6F\ SF5LG[ NZ DlCG[ lGIlDT ZLT[ ;LW[;LWF GF6F\ T[GF DFTFl5TFG[ T[DGL CIFTL ;]WL D/[ T[JL
jIJ:YF SZJL HM.V[P sZf J'wWMV[ HFT[ AN,FJ\] HM.V[4 T[D6[ I]JF5[-LGL A]lwW4 5|lTEF4 lJRFZM
VG[ ;D:IFVMG[ ;DHJFGM VG[ VG]S}, YJFGM 5|ItG SZJM HM.V[P s#f lGZFWFZ J'wWMG[ ;ZSFZ
äFZF V5FTL VFlY"S ;CFI B}AH VMKL K[P T[DF\ JWFZM SZJM HM.V[ VG[ VF ;CFI lGIlDT ZLT[
D/[ T[JL UM9J6 SZJL HM.V[P s$f J'wWM DF8[ V,U NJFBFGF BM,JF4 H[YL tIF\ T[DGL JW] ;FZL
;\EF/ ,. XSFIP s5f J'wWMG[ DFGl;S +F; ;CG G SZJM 50[4 T[ AFATG\] wIFG ;DFH[ ZFBJ\]P
s&f A;4 Z[<J[ S[ VgI HFC[Z HuIFVMDF\ J'wWM DF8[ B}A H VMKF EF0F\ VG[ VGFDT A[9SGL
HMUJF. JW] SZJL HM.V[P s*f J'wWM ;FY[ GJL 5[-LV[ VFNZEFJYL JT"J\] HM.V[P
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l O]Z;NGF ;DIGL ;D:IF o
J'wWFJ:YF V[ DF+ H{lJS 5|lÊIF GYL 56 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 5|lÊIF K[P jIlSTGL
ëDZ JWTF\ WLD[ WLD[ XFZLlZS VXlST VFJTL HFI K[P T[YL pt;FC G ZC[4 SFI"1FDTF VMKL YFI4
VYM"5FH"G VMK]\ S[ A\W YFI4 lD+ D\0/ WLD[ WLD[ VMK]\ YT]\ HFI4 T[JL ;\EFJGF K[P SFI"1FDTF
VMKL YJFYL VUFpGF ÒJGDF\ SFI"ZT ZC[TF J'wWMG[ J'wWFJ:YFDF\ V[8,[ H[ J'wWMG[ lGJ'lT p5,aW
AGTF ;DIG[ VCL\ O]Z;NGF ;DI TZLS[ VM/BFI[, K[P VFD J'wWMG[ OFH, ;DI JW] D/[ K[
V[8,[ S[ 5MTFGL H~lZIFTGF SFI" SIF" AFN H[ ;DI 5;FZ SZJFGL TS,LO VG]EJTF ;DIG[
OFH, ;DI TZLS[ U^IM K[P VF ;DI 5;FZ SZJFDF\ 5MTFGF\ XMB4 ~lR JU[Z[ 5}ZL SZJFDF\
XFZLlZS lGA"/TF 56 S[8,LS DIF"NFVM éEL SZ[ K[P lJWJF VG[ XFZLlZS ZLT[ VXST4 5YFZLJX
CMI T[JF J'wWMG[ O]Z;NGF ;DIGL ;D:IF JW] D}\hJTL CMJFGL XSITF K[P
EFZTGF ;\NE"DF\ lJRFZ SZTF\ zDlJEFHG l,\UE[NGF ;\NE"DF\4 :+L TYF 5]Z]QFGL V,U V,U
SFI"E}lDSFVM :JLS'T YI[,L K[P VFGF SFZ6[ J'wWFJ:YFDF\ :+LVM SZTF\ 5]Z]QFMG[ O]Z;NGM ;DI
lJTFJJFGF 36F 5|` GM éEF Y. XS[P :+LVM DF8[ U'C;\RF,GGL E}lDSF ,UEU C\D[XF CMJFGF
SFZ6[ T[DG[ VF 5|` G JW] :5X[" T[J]\ ,FU[ K[P T[ S[8,]\ ;tI K[P T[VF VeIF; äFZF ;DÒ XSFI K[P
J'wWFzDDF\ ZC[,L :+LVM 5F;[ U'C;\RF,GGF GFGF DM8F SM. SFI" ZC[TF GYLP T[YL SNFR T[DGM
O]Z;NGM ;DI S. ZLT[ 5;FZ SZJM T[ 5|`G JW] TLJ|TFYL G0L XS[ V[ V\U[GL lJUTM VF
D]HA K[P
l O]Z;NGM ;DI o
;F{ 5|YD VeIF;DF\ J'wWMG[ S[8,M OFH, ;DI D/[ K[4 T[ HF6JFGM 5|ItG SIM" K[P SF{Z
VG[ SF{ZGF V[S VeIF;DF\ ;\XMWG C[9/GF J'wWMDF\YL +LHFEFUGF J'wWMG[ ;DI 5;FZ SZJFDF\
D]xS[,LGM VG]EJ YTM CTMP ## @  J'wWMG[ & S,FS YL JW]4 !# @ J'wWMG[ $ YL & S,FS4 VG[
5 @ J'wWMG[ ZYL $ S,FS YL JW] O]Z;NGM ;DI D/TM CTMP O]Z;NGF ;DIDF\ J'wWM H]NL H]NL
5|J'lTVM SZTF CTF4 H[G[ T[VM ZMHGL ;FDFgI 5|J'lTVM TZLS[ U6TF CTFP
5|:T]T VeIF; C[9/ 56 5 YL & S,FS H[8,M YL *$ @ 8SF J'wWMG[ ;DI D/[ K[P
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!# @ J'wWMG[4 #v$ S,FS OFH, ;DI D/[ K[P Z YL # S,FS 5 @  J'wWMG[ !vZ S,FS ( @ J'wWM
;DI O]Z;NGM ZC[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ DM8F 5|DF6DF\ (! @ p¿ZNFTFVMG[ VUFp SZTF\ V[8,[ S[ I]JFGLGL
T],GFDF\ JT"DFG ;DIDF\ V[8,[ S[ J'wWFJ:YFDF\ O]Z;NGM ;DI JW] D/[ K[P ;LP S[P ZFJ,[ SZ[,F
VeIF;DF\ ($ @ J'wWM J'wWFJ:YFDF\ O]Z;NGM ;DI JWFZ[ D/TM CMJFG]\ GMwI]\ K[P
O]Z;NGF ;DIG]\ jIJl:YT VFIMHG G SI]"\ CMI T[JF lGZ1FZ4 UZLA4 lGZFWFZ4 VMK\]
;F\E/TF S[ VMK]\ N[BFT]\ CMI4 V[JF J'wWM O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJFDF\ JW] D]xS[,L VG]EJTF
CMJFG]\ HF6JF D?I]\P J'wWFzDDF\ ZC[TF CMJFYL p¿ZNFTFVMG[ O]Z;NGM ;DI JW] D/[ K[P BF;
SZLG[ H[ jIFJ;FlIS E}lDSFDF\ jIlST Ò\NULGF 36F\ JQFM" U/F0}A ZCIF 5KL lGJ'T YTF\ T[DG[
O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJFGM 5|` G JW] ;TFJ[ K[P T[VMG[ S\8F/M VFJ[ K[P HM VF :+L J'wWMV[
O]Z;NGF ;DIG]\ jIJl:YT VFIMHG G SI]"\ CMI TM S\8F/M VFJJFGL XSITF JW] K[P 5|J'l¿ lJGFGF
S[ B}A VMKL 5|J'l¿ SZTF\ p¿ZNFTFVMG[ O]Z;NGM ;DI JW] D/TM CMJFYL T[VM S\8F/M VG]EJ[
K[P 5|:T]T VeIF;DF\GF :+L J'wWM O]Z;NGF ;DIDF\ S\8F/M VG]EJ[ K[ S[ GCL\ TM T[ V\U[ DFlCTL
D[/JJFGM 5|IF; SIM" K[P && @ p¿ZNFTFVMG[ J'wWFzDDF\ JFZ\JFZ S\8F/M VFJ[ K[P HIFZ[ !) @
:+L J'wWMG[ S\8F/M VFJTM GYLP !5 @ J'wWMG[ SM.SJFZ S\8F/M VF5[ K[P
O]Z;NGF ;DIDF\ S\8F/M VG]EJTF DM8F EFUGF p¿ZNFTFVM ;\5}6" VFZFDNFIS ÒJG
ÒJTF4 VXlST S[ lADFZL G[ SFZ6[ 5YFZLJX ZC[TF4 .rKF CMJF KTF\ 5|J'lTVM GCL\ SZL XSTF4
DF,}D 50IF K[P H[ p¿ZNFTFVM J'wWFJ:YFDF\ VYM"5FH"G4 WFlD"S4 ;FDFlHS4 S[ ;\:YFSLI
5|J'lTVMDF\ HM0FI[,F K[4 T[VM VMKM S\8F/M VG]EJTF4 O]Z;NGF ;DIGF ;NŸp5IMU DF8[ :+L
J'wWM lJlJW 5|J'lTVMDF\ jI:T ZC[JFGM 5|ItG SZ[ K[4 H[D S[ RF,JF HJ]\4 5[5Z JF\RJ]\4 EHG4
wIFGDF\ A[;J]\4 5}HF SZJL4 U%5FAFÒ SZJL JU[Z[4 H[ GLR[GF SM9F äFZF JW] :5Q8 YFI K[P
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O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJF DF8[ SZJFDF\ VFJTL 5|J'l¿VM
p5ZMST DFlCTL äFZF SCL XSFI S[ J'wWFJ:YFDF\ O]Z;NGM ;DI JW] D/[ K[P VeIF;
C[9/ )$ @ p¿ZNFTFVM 5MTFGM ;DI 5;FZ SZJFG]\ DFwID JFTM4 RRF" S[ U%5FAFÒ SZJFG]\
:JLSFI]"\ K[P H[DF\ $* @ J'wWM V[S YL A[ S,FSGM ;DI OF/J[ K[P HIFZ[ $ YL JW] S,FS OF/JTF
J'wWM !& @ K[P 8LPJLP HMJ]\ V[ 56 V[S ;FWG K[4 H[DF\ )Z @ J'wWM 5MTFGM OFH, ;DI 5;FZ SZ[
K[P H[DF\ ;F{YL JW] ;DI # YL $ S,FS OF/JTF #_ @ J'wWM K[P EHG4 DF/F SZJL4 .`JZG]\
:DZ6 SZJ]\ S[ 5MTFGF XMB VG];FZ EZT U}\Y6 S[ C:TS,FDF\ ;DI 5;FZ SZGFZF )! @
p¿ZNFTF K[P E}TSF/DF\ ;L,F. SFD SZTL :+LVMDF\YL VFH[ (( @ 5MTFGM ;DI 5;FZ SZJFDF\
lJlJW 5|J'lT SZTF HMJF D?IF K[P *_ @ JF\RGDF\ 5|J'l¿DI ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P 5}HFDF\ ;DI
5;FZ SZJM S[ RF,JF HJ]\ VG[ wIFGDF\ A[;J]\ V[ 5|J'l¿VM 56 J'wWMG[ DFGl;S :J:YTF A1F[ K[P
5LP V[GP ;TLGF VeIF; VG];FZ J'wWM T[VMGM OFH, ;DI4 JF\RG4 OZJF HJ]\4 Z[l0IM
;F\E/JM4 U%5FAFÒ4 BZLNL4 ;}. ZC[J]\4 N[J NX"G H[JL 5|J'lTVMDF\ lJTFJTF CTFP V5JFN~5
!P 5}HF ## ) ( !Z 5 &*@
ZP wIFGDF\ A[;J\] !( Z !! 5 Z #(@
#P EHGqDF/F U6JL * !# Z# !$ #$ )!@
$P U%5FAFÒqJFTMqRRF" # $* !( !Z !& )$@
5P 8LPJLP HMJ\] Z ZZ Z( #_ !_ )Z@
&P EZTqC:TS,F 5$ Z) v # 5 )!@
*P JF\RG ## !$ ( v !5 *_@
(P ;L,F. SFD SZJ\] 5! !( !! ( v ((@
)P RF,JF HJ\] !$ #$ * ) Z &&@





J'wWM ;DFHM5IMUL ;FDFlHS SFI" SZTF CTFP
VCL\IF GM\WJF H[JL AFAT V[ K[ S[ H[VM 5YFZLJX p¿ZNFTF K[4 T[VMGM ;DI 5;FZ
SZJM4 V[S ;D:IF AG[ K[P 5Z\T] T[VM ;F{YL JW] ;}. HJFG]\ 5;\N SZ[ K[P ê3 VFJ[ S[ G VFJ[4
T[DGL 5F;[ ALH[ SM. 5IF"I GYLP HIFZ[ ALHF J'wWM J'wWFzDDF\ ZCLG[ ;DI 5;FZ SZJFDF\
VMKL D]xS[,L G0[ K[4 V[J]\ VG]EJTF CMI K[P S]8]\ADF\ :JT\+ JFTFJZ6GM VEFJ CMJFYL VG[
S]]8]\AG]\ JFTFJZ6 lGI\l+T ,FUT]\ CMJFYL T[VMGL .rKF VG];FZ T[VM 5|J'l¿VM SZTF BRSF8
VG]EJ[ K[P HIFZ[ ;\:YFDF\ T[DG[ 5MTFGF ;DIGM H[D p5IMU SZJM CMI T[ ZLT[ T[VM JTL" XS[ K[P
T[YL VCLIF DMS/FXGM VG]EJ 56 YTM HMJF D/[ K[P T[DH T[DGL ;FY[ T[DGF ;DJI:S H}Y
56 T[DG[ VF 5|` GM C, SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P VFD T[VMG[ VMKL D]xS[,L G0[ K[P
KTF\ YM0F 56 p¿ZNFTFVMGF SC[JF 5|DF6[ T[VMG[ SIFZ[S V[JM 56 VG]EJ YIM K[ S[
T[VMGM ;DI VFG\NDF\ 5;FZ GYL YTM4 TM T[GF SIF SFZ6 K[4 T[ HF6JF VtI\T H~ZL Y. HFI
K[P p¿ZNFTFGF SC[JF 5|DF6[ $ @ J'wWMG[ VMK] N[BFT]\ CMJFYL4 JF\RG4 8LPJLP HMJFDF\ S[ CZJF
OZJF H. XSTF G CMJFYL4 5 @ p¿ZNFTFG[ VFlY"S l:YlT GA/L CMJFGF SFZ6[ V\NZMV\NZ YL
D]\hFTF ZC[ K[P T[DH VMK]\ ;F\E/TF CMJFYL VgI ;eIM T[DGL ;FY[ JFT VMKL SZ[ K[P T[DG\] SM.
;F\E/T]\ GYL4 T[JL OlZIFN SZ[ K[P
l DGMZ\HGGL ;UJ0TF o
p¿ZNFTFGL VFlY"S 5lZl:YlTG[ T5F;TF V[J\] Ol,T YFI K[ S[ T[VM ;TT VFlY"S B[\RDF\
ZC[ K[ VG[ T[GF SFZ6[ DFGl;STF6YL V:J:YTF VG]EJ[ K[P T[DGL TF6 VMKL SZJF :J{lrKS
;\:YF X]\ OF/M VF5[ K[4 H[ T[DG[ VFG\N VG[ p<,F;DF\4 ,FJJF :O}ZlTDI4 ZFBJF T[DGF E}TSF/
GF ÒJGGF N]oBL 5|;\UMG[ E},JJFDF\4 DNN ~5 S. ZLT[ YFI K[ T[ HM.V[P DGMZ\HG DF8[ ;\:YF
TZOYL VG[S 5|IF; YFI K[P T[ ;lJ:TFZ HF6JFGL SMXLX SZL K[P ;\:YF äFZF p¿ZNFTF DF8[
Z[l0IM4 8LPJLP4 5]:TSM4 ;DFRFZ 5+M4 ;FDFlISM4 GF8S l;G[DF 5LSGLS JU[Z[ äFZF DGMZ\HG
SZJFGM 5|ItG YIF K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
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DGMZ\HGGL ;UJ0TF
p5ZMST ;UJ0TFVM p¿ZNFTFG[ D/[ K[P 5Z\T] 8LPJLP H[J]\ DGMZ\HGG]\ ;FWG DF+
J'wWFzDDF\ ;FDFgI CM, S[ ~DDF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ lGl`RT SZ[,L R[G, D}SFI K[P AWFG[ V[
HMJ]\ CMI S[ GCL\4 UDT]\ CMI S[ G UDT]\ CMI4 5Z\T] ;DI 5;FZ SZJF T[VMG[ A[;J]\ 50[ K[P 5MTFGL
.rKF Z; VG];FZ T[VM 8LPJLPGF lJlJW ,1FL SFI"ÊDM HM. XSTF GYLP KTF\ 56 (( @ J'wWM
5MTFGF DGMZ\HG DF8[ 8LPJLPGM ;CFZM ,[ K[P )& @ p¿ZNFTFVM ;DFRFZ 5+M JF\RJFDF\YL
VFG\N D[/J[ K[P V[DF VFJTL GJ,SYFVM B}AH Z; ,.G[ JF\RTF J'wWM 56 K[P ;\:YF 56
T[DGF DGMZ\HG DF8[ JQF"DF\ V[SvA[JFZ l5SGLS 5Z ,. HFI K[P T[DH D]\A. XC[Z NlZIF lSGFZ[
VFJ[,]\ :Y/ CMJFYL J'wWM 5MT[ 56 NlZIF lSGFZ[ OZJF HTF\ CMI K[P VCL\IF VFJJFYL T[DGM
DFGl;S4 XFZLlZS YFS 56 pTZ[ K[P
VeIF; C[9/ XC[ZGL V[S V,U ;\:S'lTGL hF\BL 56 YFI K[P VFH ;]WL VF56[
AULRFVM HMIF K[P T[ ,UEU AF/SM DF8[GF CMI K[P HIFZ[ VFW]lGS XC[ZL ;DFHDF\ J'wWM DF8[
56 V,UYL AULRF T{IFZ SZJFDF\ VFjIF K[ VG[ T[ SFI" CH] RF,] K[P H[ J'wWM J'wWFzDDF\ ZC[ K[
S|D lJUT 8SFJFZL
!P Z[l0IM && &&@
ZP 8LPJLP (( ((@
#P GF8S ;LG[DF )& )&@
$P ;DFRFZ5+M $) $)@
5P ;FDFlISM 5# 5#@
&P 5]:TSM (* (*@
*P 5L\SGLS 5( 5(@




VG[ H[VM GYL ZC[TF T[JF AgG[ 5|SFZGF J'wWMGL S[8,LS ;D:IF V[S ;ZBL H CMI T[J]\ ,FU[ K[
5Z\T] T[VMGF DF8[ D]\A. H[JF DCFGUZMDF\ J'wWMGF lJ;FDM D/[ VG[ DGMZ\HG VF5JFDF\ V[S
GJF H 5|SFZGL lJEFJGF lJSF; 5FDL ZCL K[P VFH ;]WL VF56[ AWF V[ H AF/SM DF8[GF pnFGM
HMIF\ K[ VG[ D],FSFT ,LWL K[4 5Z\T] J'wWMGF pnFGM 56 HMJF D/[ K[P T[GL GM\W ,[JL VlT
VFJxIS K[P
VF pnFGMGM SMG;[%8 ,UEU !))) YL X~ YIM K[4 H[G[ ccGFGFvGFGL 5FS" pnFGcc4
VFH[ VF ccNFNF v NFNL 5FS"cc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF pnFGDF\ VFJGFZFVMG[ VM/B5+M4 JFlQF"S
;eI5N VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF p5ZF\T VCL\IF IMUGF JUM"4;DIFgTZ[ TALAL lXALZM TYF
JT"DFG 5+M JF\RG4 CF:I S,A4 H[JL ;]lJWFVM 5|F%T YFI K[P VF pnFGDF\ SM. EUJFG S[
DFTFÒGL VYF"TŸ ;Z:JTL N[JLGL4 U65lTGL S[ .X] lB|:TGM ÊM;" JU[Z[ V[S GFGL HuIFDF\ :YFl5T
SZ[ K[P VF p5ZF\T A[;JF DF8[ A[gRM4 lC\RSFVM4 3l0IF/GL ;]lJWF ;FY[ p5,aW K[P GJF GJF
5|SFZGF J'1FMYL GFGF GFGF KM0YL VCL\IFG]\ JFTFJZ6 TFHUL EI]"\ AGFJJFGL SMXLX SZL K[P
DCtJGL AFAT V[ K[ S[ VCL\ D/TF J'wWM 5MTFGF S]8]\AGF ;eIMGL S]Y,L G SZTF GFR[4
UFI4 HMS; SC[ K[P 9\0L4 UZDL S[ JZ;FN UD[ T[ CMI 56 T[VM D/JF VFJTF H CMI K[4 VG[
SM.G[ TS,LO YFI4 DF\NF 50[ TM AWF E[UF Y.G[ T[GL N[BEF/ DF\ 56 DNN SZ[ K[P jIlSTUT
5|` GM S[ ;D:IFG[ C, SZJFGL SMXLX SZ[4 ;FY[ D/LG[ 5LSGLS GFGL DM8L ZDTM ZD[ VFD ;JFZ[
VG[ ;F\H[ DM0LZFT ;]WL AWF VFJLG[ A[;[ K[P V[SALHFGM ;FY ;CSFZ D[/J[ K[ H[ J'wWtJGL
JIDF\ VtI\T H~ZL K[ VG[ V[SALHF ;FY[ ;FJ VHF^IF CMJF KTF\ T[VM V[ lGS8"JTL" H}YGF
;eIM AGLG[ ZC[TF CMI T[J]\ JFTFJZ6 pE] SZ[ K[P VFD S]8]\ADF\ ZCLG[ J'wWMV[ 5MTFGF DGMZ\HG
DF8[ V[S GJM H J/F\S :JLSFIM" K[ VG[ T[ ;O/ YTM HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ VFH[ D]\A.DF\ VMKFDF\
VMKF !& GFGFvGFGL 5FS" T{IFZ K[ VG[ T[G]\ ;\RF,G B]AH ;]\NZ ZLT[ RF,[ K[P ,UEU Zv#
CHFZ J'wWM ;eI5N WZFJ[ K[P
VFJF 5|SFZGF ;\U9GMDF\ J'wWFzDGF J'wWM 56 ;CEFUL YTF\ CMI K[ VG[ DGMZ\HG
D[/JTF CMI K[P VFD VF V[S GJF 5|SFZGM VFG\N 5|NFG SZ[ K[P VF p5ZF\T J'wWFzDDF\ ZCLG[
J'wWMV[ 5MTFGF DGMZ\HG DF8[GF ALHF VG[S ;FWGMGL ;UJ0TFYL VFG\N4 ;\TMQF4 5|F%T SZTF\
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CMI K[ VG[ 5MTFGM N]oBL ;\;FZGL4 E}TSF/GL JFTMG[ E},FJJFGL SMXLX SZ[ K[P
l J'wWMGL VFZMuI lJQFIS DFlCTL o
;DFHDF\ p5,aW VFZMuI ;[JFVM VG[ VFlY"S :TZG[ ;DFHGF ;eIMGF VFZMuI ;FY[
;\A\lWT K[P ;FZF :JF:yIGM VFWFZ VFZMuI ;[JFVM4 ;FZM VG[ 5F{lQ8S VFCFZ4 IMuI jIFIFD
VG[ 5IF"%T VFZFD 5Z CMI K[P VFZMuI ;[JFVM J'wWtJG[ TM 5FKL 9[,[ K[P ;FY[ ;FY[ jIlSTG[
lÊIFXL, 56 ZFB[ K[P T[YL T[ ;DFH DF8[ p5IMUL AGL XS[ K[P J'wWMGL AFATDF\ NL3" VFI]4 V[
VFlY"S ZLT[ AMH GCL\ 5Z\T] VFlXJF"N AGL ZC[X[P J'wWM VFZMuI VG[ VFlY"S ZLT[ ;XST CX[ TM
J'wWMGL ;D:IFVMG]\ 5|DF6 38X[P
EFZTDF\ J'wWM DF8[ H]NL VFZMuI ;[JFVM HMJF D/TL GYLP J'wWM DF8[ V,UYL4 TFtSFl,S
VG[ DOT4 VYJF VMKF NZ[ VFZMuI ;[JF4 T[DH T[DGF DF8[ V,U BFTFVM sJM0"Ÿ;f 56 K}8F
KJFIF 5|IF;M HMJF D/[ K[P VtIFZ[ ZFHI VG[ S[g§GF A\G[ :TZM 5Z ;ZSFZL :JF:yI lJEFU SFI"
SZ[ K[4 H[ :JF:yI SFI"ÊDMG]\ DCtJ NXF"J[ K[P S[8,LS :J{lrKS VG[ ;DFH ;[JL ;\:YFVM H~ZT
D\NMG[ DNN SZJF T{IFZ CMI K[P
I]JFGMDF\ ZMU 5|lTSFZS XlST JW] CMI K[4 H[YL T[VMG]\ ;FZ]\ :JF:yI CMI K[P lADFZLGF
lXSFZ AG[ TM T[DGL XlST VG[ VFlY"S ;UJ0TFG[ SFZ6[ T[VM h05YL ZMUD]ST AG[ K[4 HIFZ[
J'wWFJ:YFDF\ ZMU5|lTSFZS XlST VG[ DGMA/ VMK]\ YTF VFCFZGL 1FDTF VMKL Y. U. CMI
K[4 H[YL T[DG]\ GA/]\ :JF:yI HMJF D/[ K[P
VFW]lGS ;DIDF\ TlAAL lJ7FGGF lJSF;GF SFZ6[ S[8,FS ÒJ,[6 ZMUM 5Z SFA}
D[/JL XSFIM K[P 5|HF S<IF6GF wI[IG[ JZ[,L ;ZSFZ äFZF ,MSMG[ VFZMuI lJQFIS ;[JFVM D/[ T[
C[T]YL GFGF DM8F NJFBFGFVMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P 5MQF6I]ST VFCFZ4 :JrKTF4 lADFZLDF\
IMuI ;FZJFZ4 JU[Z[GF SFZ6[ EFZTDF\ 56 jIlSTGF ;Z[ZFX VFI]QIDF\ JWFZM YIM K[P D'tI]NZ
38JFYL J'wWMGL ;\bIFDF\ JWFZM YFI K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF J'wWM VFZMuI lJQFIS S[JL ;D:IFVM VG]EJ[ K[4 T[ HF6JFGM
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5|IF; SIM" K[P TM ;FDFgI ZLT[ J'wW jIlSTGL N{lGS 5|J'l¿VM AN,FTL HMJF D/[ K[4 T[GF SFZ6[
56 VFZMuI lJQFIS ;D:IFVM éEL YFI K[P VXlST4 BMZFSG]\ 5FRG VMK]\ YJ]\4 SAlHIFT4
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5|:T]T VeIF;DF\ lGZ1FZ p¿ZNFTFVM V\W zwWFDF\ lJ`JF; WZFJTF CMI T[ :JFEFlJS K[P VF
SFZ6[ T[VM NMZFWFUFDF\ 56 lJ`JF; WZFJTF DF,}D 50IFP
l :JF:yI ;[JF o
:J{lrKS ;\:YF äFZF :JF:yI AN, X]\ wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[4 T[ HF6JFGL pt;]STFV[
5|SFX 5F0IM S[ JFZ\JFZ 0MS8ZGL D],FSFT äFZF :+L J'wWMGL :JF:yI AFATGL RSF;6LDF\ )5@
GF 5|tI]TZDF\ CSFZFtDS HJFA D?IM K[P H~ZLIFT ;DI[ ZF+[ 56 NJFGL N]SFG ;FY[GF ;\5S"
CMJFYL UD[ tIFZ[ NJFVM p5,aW YFI K[P ))@ NJF D/TL GYL4 V[J]\ AGT\] GYLP CM:5L8,GL
S|D lJUT 8SFJFZL
!P 3ZUyY] p5RFZ q jIFIFD q 5|FY"GF (&@
ZP 0MS8ZGL NJF ,[JL !_@
#P 0MS8ZGL NJF ;FY[ 5|FY"GF SZJL Z&@
$P IMU 5Z@
5P V\WzwWFDF\ DFGJ\] !$@
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;UJ0TF DF8[ 56 (*@ p¿ZNFTF CFDL EZ[ K[P .DZHg;LGM ;DI ;F{YL JW] J'wWFJ:YF NZdIFG
CMI K[ VG[ T[YL H CM:5L8,4 0MS8ZM VMG ,F.G 5Z 56 :J{lrKS ;\:YFGF ;\RF,SMGM ;\5S"
CMI K[P T[YL SIFZ[I 56 V[J]\ GYL AgI]\ S[ SM.G[ 0MS8ZL ;FZJFZ D/JFDF\ DM0]\ YI]\ CMI4 T[VM
VFH]AFH]GF 0MS8ZM ;FY[ ;\5S" HF/JL ZFB[ K[ T[DH 36F 0MS8ZM V0WL ZF+[ D],FSFT DF8[ VFJ[
TM 56 5{;F S[ ËL 56 ,[TF GYLP VFD 0MS8ZMGL ;UJ0TF VtI\T H~ZL4 5Z\T] VtI\T wIFG5}J"S
SZJFDF\ VFJL K[P J'wWMGL JIG[ HMTF ;\:YF äFZF )_@ p¿ZNFTFGM VlE5|FI K[ S[ J'wWMG[ ;\:YF
äFZF H 5[YM,MÒ:8GL ;]lJWFVM SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P V[S;Z[ S[ SFl0IMU|FD S-FJJFGL H~Z 50[
TM T[ ;\:YFGF SFI"STF"VM äFZF jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P $$@ p¿ZNFTFVMG[ TFA0TMA
;UJ0TFGL H~Z 50L CTL VG[ T[DG[ ;UJ0TFVM 5|F%T Y. K[P VFD ;\:YF äFZF J'wWMGL VFZMuI
AFATDF\ 5}ZT]\ wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[DGL ;[JFYL ))@ p¿ZNFTFVMG[ ;\TMQF 56 K[P
p¿ZNFTFGF :JF:yuIG[ VG]~5 VFCFZGL ;UJ0TF 56 SZ[,L K[4 T[DH GFGL DM8L lADFZL VYF"TŸ
XZNL4 BF\;L4 TFJ4 DFY]\ N]oBJ]\4 SDZ S[ 5U N]oBJF JU[Z[ DF8[ NJFGM SAF8 B]<,M H ZC[ K[ H[YL
H[DG[ 56 HIFZ[ H~Z 50[ tIFZ[ T[VM T[GM p5IMU SZ[ K[P ;\:YFDF\ DF+ V[,M5[YL GL H NJF GCL\
5Z\T] VFI]J["N VG[ CMlDVM5[lYSGF 0MS8ZM 56 AM,FJ[ K[ VG[ T[DG[ V[GL 56 ;[JFGM ,FE
D/[ K[P S;ZT SZJF DF8[GF ;FWGM 56 ;\:YF äFZF p5,aW SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[VM ;\5}6"
5YFZLJX Y. HFI K[ T[JF p¿ZNFTFGL 56 IMuI ZLT[ N[BEF/ SZJFDF\ VFJ[ K[P Z@ p¿ZNFTF
5YFZLJX HMJF D?IF VG[ T[DG[ IMuI ;DI[ GFCJF4 BJ0FJJFGL ;UJ0TF4 ;JFZvA5MZGF
RFvGF:TM SZFJ[ K[4 H[YL T[DGM ;DI 56 5;FZ YFI K[4 T[DH ;\:YFDF\ ZC[TF VgI p¿ZNFTFVM
T[DGL 5F;[ JFZFOZYL H.G[ A[;[ K[P T[DGL ;FY[ %,[SF0"4 ;F5;L0L4 V\TF1FZL4 XaNM 5ZYL XaNM
AGFJJF JU[Z[ H[JL ZDTM 56 ZDLG[ V[SALHFG[ ;DI 5;FZ SZJFGL 5|J'lTVM 56 YFI K[P
l J'wWFzDDF\ J'wWMG[ VG]EJJL 50TL D]xS[,LVM o
J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWM 5F;[YL DFlCTL D[/JJF DF8[ S[8,FS J'wWFzDMGL D],FSFT ,[JL
50L CTLP J'wWFzDMGL D],FSFT 5ZYL V[ AFAT DF,}D 50L S[ VeIF; DF8[ 5;\N SZFI[, NZ[S
J'wWFzDMDF\ T[GL EF{lTS ;]lJWFVM4 lGIDM4 jIJ:YF4 VFlY"S l:YlT4 T[GF ;\RF,SM4 SFI"SZM JU[Z[DF\
lEgGTF HMJF D/LP VFD V,U V,U J'wWFzDDF\ V,U V,U 5lZl:YlT CMJFG[ SFZ6[
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J'wWFzDDF\ ZC[TF p¿ZNFTFVM H]NL H]NL D]xS[,LVM VG]EJTF CMJFG]\ DF,}D 50I]\P
J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWMV[ T[DG[ VG]EJJL 50TL D]xS[,LVM V\U[ H6FjI]\ S[ T[DGF Z;
Z]lR VG[ J,6G[ VG]~5 5]:TSM JF\RJF D/TF\ GYLP J'wWFzDG[ NFGDF\ D/[,L J:T]VMGM .rKF
D]HA p5EMU SZL XSTM GYLP S[8,FS J'wWFzDDF\ DGMZ\HGGF\ 8[54 Z[l0IM H[JF ;FWGM V\UT
ZFBL XSJFGL K}8 CMJFYL T[GF VJFHG[ SFZ6[ ALHFJ'wWMG[ JFTRLTDF\=4 ë3 VG[ VFZFDDF\ D]xS[,L
VG]EJJL 50[ K[P J'wWFzDDF\ 5MTFGL V\UT J:T]VMGL VgI J'wWM äFZF RMZL YTL CMJFGL D]xS[,L
VG]EJ[ K[P S[8,FS J'wWFzDDF\ ;\bIFGF 5|DF6DF\ V5}ZTL HuIFG[ SFZ6[ ULRTF4 U\NSL VG[
3M3F\8 H[JL D]xS[,LVM VG]EJJL 50[ K[P RMDF;FDF\ DrKZNFGL S[ VgI ;]lJWF GCL\ D/JFYL
DFBL DrKZMGM +F; D]xS[,L éEL SZ[ K[P JC[,L ;JFZ[ é9L ;D}C 5|FY"GF SZJFGL AFAT4 ZF+[
lGl`RT ;DI[ ~DGL ,F.8 A]hFJL N[JF AFAT4 lGl`RT EMHG ,[J]\ 50[ K[4 VG[ ACFZ OZJF HJF
V\U[GF lGl`RT lGIDMG]\ 5F,G SZJ]\ 50T]\ CMJFYL4 D]xS[,L VG]EJ[ K[P J'wWFzDDF\ DC[DFG U'C
GCL\ CMJFG[ SFZ6[ D/JF VFJ[, ;UF S[ lD+M ;FY[ V[SFN ZFT UF/JFGL .rKF ;\TMQFFTL GYLP
5MTFGL .rKF 5|DF6[G]\ EMHG 56 D/T]\ GYLP DF;F\CFZL VFCFZ BFGFZ J'wWMGL DM8F 5FI[ OZLIFN
K[ S[ T[VMG[ DF\;FCFZL BMZFS SIFZ[S H D/[ K[4 OZ;F6 S[ DLQ8FgG DF+ JFZ TC[JFZ[ H 5|F%T YFI
K[ VG[ T[ 56 RMSS; DF+F DF\H D/[ K[P :GFGFU'CGL 56 D]xS[,L 50[ K[ SFZ6S[ SM. SM. J'wWM
JC[,L ;JFZ[ GFCJF HTF\ ZC[ K[4 TM S[8,FS A[ S,FS ;]WL lGS/TF GYLP
l J'wWFzDDF\ VG]EJJL 50TL D]xS[,LVM N}Z SZJF V\U[ p¿ZNFTFVMGF
;\:YFG[ ;}RGM o
J'wWFzDDF\ VG]EJJL 50TL D]xS[,LVM N}Z SZJF V\U[ p¿ZNFTFVMV[ S[8,F\S ;}RGM
SIF" CTF H[JF S[ T[DGF\ Z;4 Z]lR VG[ J,6G[ VG]~5 5]:TSM D\UFJJF4 J'wWFzDG[ NFG D/[,L
J:T]VMGL .rKF D]HA p5EMU SZJFGL K}8 VF5JLP J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWMG[ Z[l0IM4 8LPJLP4
H[JF DGMZ\HGGF ;FWGM V\UT p5IMU DF8[ ZFBJFGL K}8 VF5JL4 J:T]VMGL RMZL V8SFJJF
TF/]\ JF;L XSFI T[JF\ BFGFJF/]\ SAF8 VF5J]\4 ;\bIFGF 5|DF6DF\ EF{lTS ;]lJWFVM éEL SZJL4
;FW] ;\TMGF 5|JRGM VG[ TALAM ;FY[ JFTF",F5M IMHJF4 DC[DFG  U'CGL jIJ:YF SZJL4 YM0F




1F[+SFI" äFZF 5|F%T YI[,L ;\RF,SMGL DFlCTL
l D]\A.GF J'wWFzDMGM 5lZRI o
DFZF 1F[+SFI" C[9/ VFJ[,F J'wWFzDMDF\YL VG]NFG D[/JTF VG[ VG]NFG 5|F%T G SZTF
J'wWFzDMG[ VeIF;DF\ ;F\S/JFDF\ VFJ[,F K[P DFZF 1F[+ SFI" C[9/ VFJ[,F D],FSFT DFU"NlX"SF
A[ lJEFUDF\ CTLP T[DF\ ;\RF,SMGL DFU"NlX"SF VG[ T[GF ;\:YFSLI DF/BFGL DFlCTL VCL\IF
T5F;JFGM 5|ItG SIM" K[P
l D]\A.GF J'wWFzDMGL lJUT o
s!f VM, ;[g0; CMD o
D]\A.GF DhUF\J 5ZFDF\ :YFl5T4 ;\RFl,T4 VF DF+ :+LVM DF8[ H
GCL\ 5Z\T] :+L4 5]Z]QF A\G[ DF8[ ;UJ0TF K[P BMZFSDF\ XFSFCFZL VG[ DF\;FCFZL
EMHG VF5JFDF\ VFJ[ K[P J{NSLI ;UJ0TF 56 V5FI K[P 5|J[X DF8[ ;\:YFDF\
HFlT4 7FlTGF E[NEFJ GYLP C[<5[H.lg0IF äFZF ;\:YFG[ VG]NFGGL DNN
D/[ K[P VCL\IFGL S], 1FDTF Z5_ jIlSTGL K[P
sZf VFXFWT o
EFIB,F lJ:TFZDF\ VFJ[,F J'wWFzDDF\ :+L 5]Z]QF A\G[GL ZC[JFGL
jIJ:YF K[P EMHG 56 A\G[ 5|SFZG]\ V5FI K[P VCL\IF D/TL ;[JFVM DOTDF\
5|F%T YFI K[P VFZMuI DF8[ 56 ;UJ0TF K[P Z!_ J'wWMG[ ZFBJFGL 1FDTF
WZFJ[ K[P
s#f O[DL,L J[<O[Z V[Hg;L o
VF ;\:YFGL :YF5GF !)5_DF\ Y.P ZÒ:8=[XG V[S8 V\TUT" ;\:YF
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SFI" SZL ZCL K[P VCL\IF VG]NFG ,[JFDF\ VFJT]\ GYLP N{lGS ;FZ ;\EF/GL
;FY[ ;FY[ VY" p5FH"GGF SFI"ÊDM4 SFINFSLI ;}h A}H4 U|\YF,I4 ;FDFlHS
;F\:S'lTS SFI"ÊDM 56 UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VFCFZ A\G[ 5|SFZGF VF5JFDF\
VFJ[ K[P :JF:yI DF8[ ;UJ0TF K[P
s$f CMD OMZ W V[H[0 o
DWZ ;]5LZLIZ äFZF ;\RFl,T VF ;\:YF !)5(DF\ ;M;F.8L
ZÒ:8=[XG V[S8 C[9/ SFI" SZ[ K[P :+LVMGL ;\bIF !#5 VG[ 5]Z]QFMGL !!5
V[D S], ;\bIF Z5_GL 1FDTF WZFJTL ;\:YF K[P V\W[ZL .:8 DCFSF/L ZM0
5Z VF ;\:YF VFJ[,L K[P A\G[ 5|SFZGF VFCFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P J{NSLI
;UJ0TFVMGL ;]lJWF K[P jIlSTUT wIFG 56 V5FI K[P
s5f ÒÒAF. WD"XF/F o
!)5#DF\ :YFl5T VF ;\:YF ZÒ:8=Z V[S8 C[9/ ZÒ:8=[XG YI[,L
K[P A\G[ 5|SFZGF ZC[9F6GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P ;\:YFGL S], 1FDTF !__ K[P
AWFG[ DOT ;[JF VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH J{NSLI ;UJ0TF4 5|FYlDS
;FZJFZGL ;]lJWF 56 ZC[,L K[P VCL\IF &_ JQF"GL p5ZGL p\DZGF SM. 56
HFlT4 7FlTGF E[NEFJ JUZ T[DGL ;FZJFZ ,[JFDF\ VFJ[ K[P D]\A.GF S[lg§T
lJ:TFZDF\ VFJ[, K[P
s&f VFZP ;LP ;LP EJG o
J'wW DlC,FVM DF8[GL jIJ:YF K[P H[DF\ !__ :+LVM DF8[GL jIJ:YF
K[P VF VFzDDF\ DOT T[DH OL R}SJLG[ ;UJ0TFVM V5FI K[P VF ;\:YFG]\
;\RF,G ;[g8 HM;O 8[=l0\U  äFZF YFI K[P D]\A.GF UMZ[UFJ 5ZF\DF\ VFJ[, K[P
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s*f lGZFzLT CMD o
slGZFzLT CMDf Cardinal Gracius Destitute home
;F\TFÊ]hDF\ :YFl5T lB|:TL lDXGZL äFZF ;\RFl,T ;FD]lCS ZC[9F6GL
;UJ0TFJF/L DF+ :+LVM DF8[GL VF ;\:YF K[4 H[DF\ DF+ XFSFCFZL EMHG
VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH 0MP GL ;UJ0TF 56 WZFJTL VF ;\:YF K[P H[DF\
5|J[X JBT[ S[ SM.56 ;DI[ SM.56 5|SFZGL OL ,[JFDF\ VFJTL GYLP DF+
VG]NFG äFZF VF ;\:YFG]\ ;\RF,G Y. ZCI]\ K[P VF ;\:YFGL V[S BF;LIT V[
K[ S[ Z:T[ Zh/TF J'wWMG[ ,. VFJLG[ 56 T[DGL ;FZ ;\EF/ ,[JFG]\ SFI" 56
SZJFDF\ VFJ[ K[P
s(f 5FZ;L CMD o
5FZ;LVMG[ DF+ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[GL S], 1FDTF !_5GL
K[P jIlST V[S,L T[DH ;FD]lCS ZLT[ ZCL XS[ K[P DF\;FCFZL VG[ XFSFCFZL
VFCFZ D/[ K[P H~lZIFTD\NG[ DOT ;[JFVM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P T[DH
VG]NFG VF5LG[ 56 ;eIMG[ ZC[JFGL ;UJ0M K[P DF\NUL ;DI[ 0MP GL ;UJ0TF
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s)f DFT';NG o
:+LVM DF8[ H :YF5JFDF\ VFJ[, K[P VCL\IF jIlST V[S,L T[DH
;FD]lCS ZLT[ ZCL XS[ K[P XFSFCFZL VFCFZ4 VG]NFG VF5LG[ ;eIMG[ ZC[JFGL
;UJ0TF K[P DF\NUL ;DI[ 0MP GL ;UJ0TF p5,aW K[P DGMZ\HGGF ;FWG
56 K[P GJL D]\A. sJFXLfDF\ VFJ[,L K[P
s!_f DFGJ;[JF ;\3 o
DF8]\UFDF\ VFJ[, K[P :+L 5]Z]QF A\G[ DF8[ ;UJ0TF K[P DF+ XFSFCFZL
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EMHG D/[ K[P U\ELZ DF\NUL G CMI TM 5|J[X VF5[ K[P 5|J[X AFN DF\NUL
VFJL CMI TM 0MP CMl:58,GL jIJ:YF D/[ K[P ;DFH äFZF D/T]\ VG]NFG
5}ZT]\ G CMJFYL jIlSTV[ ZSD EZJL 50[ K[P
l ;\:YFSLI DF/B]\ VG[ SFDULZL o
J'wWFzD V[S ;\:YF K[P NZ[S ;\:YFG[ 5MTFG]\ ZRGFT\+ VG[ lGl`RT SFIM" CMI K[P SM.56
;\:YFG[ T[GF ZRGFT\+ VG[ SFDULZLGF ;\NE"DF\ D},JL XSFIP VFW]lGS ;DIDF\ Vl:¿tJDF\
VFJ[, J'wWFzDM R,FJTL :J{l:KS ;\:YF 5Z T[GF ;\:YFSLI DF/BFGL V;Z YTL CMI K[P ;\:YFGL
SFDULZL 5Z DF/BFGM 5|EFJ 50[ K[P J'wWFzDGL V;ZSFZS SFDULZLGM VFWFZ T[DF\ SFD SZTL
jIlSTVM VG[ GF6F\ 5Z ZC[,M K[P ZMA8" D8"G VG[ 5FZ;g; H[JF SFIF"tDSJFNLVMGF ;{wWF\lTS
VlEUD D]HA SM.56 ;FDFlHS ;\:YFGM VeIF; VF56[ T[GF ZRGFT\+ VG[ SFIM"GF ;\NE"DF\
SZL XSLV[P ZRGFT\+DF\ WMZ6M4 D}<IM VUtIGF\ 5F;F K[P VFJF ;{wWF\lTS 5lZ5|[1IDF\ 5|:T]T
VeIF; C[9/GF J'wWFzDMG]\ D]bI RFZ AFATM H[JL S[ s!f wI[I sZf WMZ6FtDS s#f ;\RF,G
s$f ;[JF SFI"ÊDGF ;\NE"DF\ lJ`,[QF6 SZL T[GL lJUTJFZ ZH]VFT SZJFDF\ VFJL K[P
s!f wI[I o
SM.56 ;\:YFG]\ wI[I V[ T[G]\ VUtIG]\ 5F;]\ K[P ;\:YFGL SFDULZL
C\D[XF T[GF lGWF"lZT wI[IMGF ;\NE"DF\ H YTL CMI K[P ;\:YFG]\ ;DU| jIJ:YFT\+
56 wI[IFlED]B CMJ]\ HM.V[P
VeIF; C[9/GF J'wWFzDMGL :YF5GF SZJF 5FK/GF wI[IDF\
;DFGTF HMJF D/[ K[P J'wWtJGL ;D:IFGF pS[,GF ;\NE"DF\ VG[ ;DFG wI[IG[
;FSFZ SZJF DF8[ J'wWFzDM Vl:TtJDF\ VFjIF\ K[P D]bI wI[IMG[ VF 5|DF6[
NXF"JL XSFIP
s!f J'wWMG[ :JDFG5}J"S ÒJG ÒJJFGL ;]lJWF p5,aW SZJLP
sZf ;FWG ;\5gG VYJF ;FWG lJGFGF4 p5[l1FT4 :JDFGL4 lJlJW
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D]xS[,LVM VG]EJTF4 J'wWM DF8[ VFzIGL jIJ:YF SZJLP
s#f H[DG[ 5MTFG]\ SM. GYL4 T[JF J'wWMGL ;\EF/ ,[JLP T[DGF D'tI]AFN
V\lTD lÊIF T[DGF WD" 5|DF6[ SZJLP
s$f J'wWM DF8[ ÒJG H~lZIFTGL J:T]VM DOT4 VYJF B}AH VMKL
lS\DT[ 5}ZL 5F0JLP
s5f SF{8]\lAS ;\3QF"G[ SFZ6[ YFS[,F4 S\8F/[,F N]oBL J'wWM DF8[ T[VM XF\lTYL4
;]B ;\TMQFYL X[QF ÒJG lJTFJL XS[ T[JL jIJ:YF SZJLP
s&f J'wWtJGL lJlJW ;D:IFVMGF pS[, DF8[ IYFXlST VFIMHG 5}J"SGF
5|ItGM SZJFP
VeIF; C[9/GF J'wWFzDMGL :YF5GF SZJF 5FK/GF wI[IDF\
;DFGTF HMJF D/[ K[P J'wWtJGL ;D:IFGF pS[,GF ;\NE"DF\ ;DFG wI[IG[
;FSFZ SZJF DF8[ J'wWFzDM Vl:TtJDF\ VFjIF\ K[P
sZf ;\:YFGF GLlT lGIDM o
;FDFlHS ;\:YFV[ ÒJGGF SM. V[S RMSS; lJ:TFZG[ :5X"TF
WMZ6MGF ;D}CYL ZRFI K[ VG[ V[ ZLT[ NZ[S ;\:YFDF\ VG[S WMZ6M GSSL
SZ[,F CMI K[4 H[ 5|DF6[ ;\:YFGL SFDULZL SZJFGL CMI K[P VFJF bIF, ;FY[
VeIF; C[9/GF J'wWFzDMG]\ WMZ6FtDS DF/B]\ T5F;JFGM 5|IF; SIM" K[P
l 5|J[X V\U[GF lGIDM o
VeIF; C[9/GF J'wWFzDMDF\ 5|J[X WMZ6MDF\ lJlJWTF
HMJF D/[ K[P V[S J'wWFzD RMSS; 7FlTGF S[ ;D}CGF J'wWMG[ H
5|J[X VF5[ K[P DFlCTL VG];FZ 5FZ;LGF J'wWFzDMDF\ 5FZ;L
l;JFIGF G[ 5|J[X D/TM GYLP
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sV[f 5|J[X DF8[GL ëDZ o
VeIF; C[9/GF J'wWFzDMDF\ 5|J[X ;DI[ S[8,L ëDZ CMJL
HM.V[ T[ V\U[GF WMZ6MDF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P D]\A.GF VeIF;
C[9/GF !_ VFzDMDF\YL & VFzDMDF\ &_ JQF"YL DM8L ëDZGL
DlC,FVMG[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ Z VFzDMDF\ &5 JQF"YL JW]
ëDZGL DlC,FVMG[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P AC]DTL J'wWFzDMDF\ &_
JQF" S[ T[YL JW] ëDZGF J'wWMG[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P Z VFzDMDF\
DF+ lADFZ VG[ VFlzT ,MSMG[ H 5|J[X D/[ K[P
sALf 5|J[X OL o
J'wWFzDMDF\ 5|J[X DF8[GL OL V\U[GF V,U V,U WMZ6M
HMJF D?IF K[P 5 J'wWFzDMDF\ DOT 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJF
J'wWFzDM 5|J[X D[/JGFZ J'wW 5F;[YL SM.56 ZLT[ GF6F\ S[ VgIJ:T]VM
D[/JTF GYLP HIFZ[ VgI Z J'wWFzDM 5|J[X D[/JGFZ J'wWM 5F;[YL OL
TZLS[ GF6F\ D[/J[ K[P Z J'wWFzDDF\ 5|J[X D[/JGFZ J'wWM 5F;[YL RMSS;
ZSD ,[JFDF\ VFJ[ K[P A\G[ 5|SFZGF J'wWFzDDF\ J'wWGL VFlY"S l:YlTG[
wIFGDF\ ,. DOT 5|J[X 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P # J'wWFzDDF\ DFl;S
~FP #__ YL ,.G[ #___ CHFZ ;]WL 56 ,[JFDF\ VFJ[ K[P GM\W5F+
AFATV[ DF,}D 50L K[ S[ AC]DTL J'wWFzDM lGoX]<S 5|J[X VF5[ K[P
J'wWFzDGL VFlY"S l:YlT VG[ V5FTL EF{lTS ;]lJWFGF ;\NE"DF\ DFl;S
OL GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P $ J'wWFzDM VGFDT 5[8[ VD]S ZSD 5|J[X
;DI[ H J'wW 5F;[YL ,[ K[P
s;Lf J'wWFzDDF\ J'wWG[ 5|J[X VF5JFGL ZLT o
J'wWFzDDF\ J'wWMG[ 5|J[X VF5JF DF8[ RMSS; ZLT K[4 H[
A[ 5|SFZ[ HM. XSFI K[P
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s!f J'wWFzDDF\ 5|J[X DF8[ J'wW HFT[ H VFJ[ K[P
sZf J'wWFzDDF\ 5|J[X DF8[ J'wWG[ T[DGF 5]+4 5]+L4
;UF\VM4 lD+M4 5F0MXLVM D}SJF VFJ[ K[P 7FlTGF J0F 5MTFGL VM/
BF6YL  J'wWG[ 5|J[X DF8[ ,FJ[ K[P S[8,FS lS:;FVMDF\ V[D 56 HF6JF
D?I]\ K[ S[ J'wWFzDGF ;\RF,SM SIFZ[S J'wWG[ 5|J[X DF8[ ,FJ[ K[P SIFZ[S
;FDFlHS SFI"SZM NMZJ6L VF5[ K[P H[GF ;\TFGM G CMI T[JF lGZFWFZ
J'wWGF 5|J[X DF8[ ;FDFlHS SFI"SZ äFZF E,FD6 YFI K[P J'wWFzDGF
D]bI NFTFVM äFZF J'wWG[ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P S]8[JG[ SFZ6[ S]8]\A[
TZKM0[, J'wW SM.S ;[JFEFJL ;NŸU'C:Y äFZF 5|J[X D[/J[ K[P
;FDFgI lS:;FVMDF\ J'wWGM 5|J[X ;Z/ VG[ ;CH AG[ K[
5Z\T] S]8[JG[ SFZ6[ S]8]\A[ TZKM0[,F J'wWG[ VG[ VFJF H VgI Hl8,
lS:;FVMDF\ J'wWG[ 5|J[X VF5JM S[ S[D m T[ V\U[GM lG6"I 5|D]B S[ D\+L
H[JF D]bI ;\RF,SM äFZF H SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|J[X DF8[ J'wW[ VZÒ
5+S EZL H[ T[ J'wWFzDG[ VF5J]\ 50[ K[4 H[DF\ ;FDFgI ZLT[ J'wWGL
ëDZ4 VFJS4 lX1F64 WD" T[GF S]8]\AGL ;FDFlHS VFlY"S DFlCTL4
XFZLlZS lADFZL V\U[GL lJUTM H[JL VUtIGL DFlCTL J'wW[ NXF"JJL
50[ K[P ;\RF,SM äFZF SIFZ[S VF DFlCTLGL ;rRF. T5F;JFDF\ VFJ[ K[
VG[ tIFZAFN 5|J[X V\U[GM lG6"I SZJFDF\ VFJ[ K[P
;\TFGM HIFZ[ DFTF l5TFG[ J'wWFzDDF\ 5|J[X VF5JF DF8[
,.G[ VFJ[ K[ tIFZ[ ;\RF,SM ;\TFGM VG[ T[DGF\ DFTFvl5TF ;FY[ lJUT[
JFTRLT SZ[ K[P VF äFZF ;D:IFG[ ;DHJFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S ;\TFGM
VG[ DFTF l5TF JrR[ YI[,F ;\3QF"GF ;\NE"DF\ ;\RF,SM äFZF ;DFWFG
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P ;\TFGMG[ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[VM T[DGF
DFTFl5TFG[ 5MTFGF 3Z[ 5FKF ,. HFIP SIFZ[S J'wWG[ 56 3Z[ 5FKF
HJF DF8[ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P HM ;DFWFG XSI G AG[ TM J'wWG[
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V\lTD p5FI TZLS[ J'wWFzDDF\ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P SIFZ[S :J{lrKS
;\:YF äFZF J'wWMGF 3[Z H. HFT T5F; SZL DFlCTLGL RSF;6L SZJFDF\
VFJ[ K[P
J'wW HIFZ[ J'wWFzDDF\ 5|J[X D[/JJF VFJ[ K[4 tIFZ[ S[8,FS
J'wWFzDM J'wWMGL TALAL T5F; SZFJ[ K[P VF 5|J[X lJlWGM V[S EFU
K[P & J'wWFzD VF AFATG]\ S0S56[ 5F,G SZ[ K[P SFZ6 S[ HM J'wWG[
SM. ZMU CMI TM T[GL ;DI;ZGL HF6SFZL D[/JL IMuI p5FI SZL
XSFIP R[5LZMU H6FI TM J'wWG[ VgI J'wW ;FY[ ZFBJFYL VgIG[ 56
ZMU YJFGL XSITF JW[ K[P VF V8SFJJF DF8[ TALAL T5F; H~ZL K[P
5|:T]T VeIF; C[9/ J'wWM 5MTFGL HFT[ J'wWFzDDF\ 5|J[X
D[/jIF SZTF\ T[DG[ ;\TFGM4 ;UF\4 5F0MXL S[ lD+M D}SL UIF K[P VFD
VgI äFZF T[DGM 5|J[X ;\:YFDF\ YI[,M K[P
s0Lf J'wWFzDDF\ J'wWMG[ ZFBJFGM ;DIUF/M o
VeIF; C[9/GF J'wWFzDMDF\ 5|J[X AFN S[8,M ;DI ZCL
XS[ K[ T[ V\U[GF WMZ6M V,U V,U K[P D]bItJ[ A[ 5|SFZGF\ WMZ6M
H6FjIF K[ s!f V[S J'wWFzDDF\ 5|J[X D[/JGFZ J'wW T\N]Z:T ;XST
CMI tIF\ ;]WL H J'wWFzDDF\ ZFB[ K[P J'wW 5YFZLJX YFI tIFZ[ T[G[
lJNFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P J'wWFzDDF\ J'wW HIF\ ;]WL 5MTFG]\ SFD HFT[
SZL XS[4 tIF\ ;]WL H ZFBJFDF\ VFJ[ K[P HM J'wWFzDDF\ J'wWG[ U\ELZ
S[g;Z H[JL lADFZL S[ R[5L ZMU ,FU] 50[ TM TZT H T[G[ ZHF VF5L
N[JFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] SM.H N[BEF/ G SZGFZ CMI TM ;\:YF D[G[HD[g8
;FY[ JFT SZ[ K[ VG[ lG6"I ,[ K[P sZf ) J'wWFzDM 5|J[X AFN J'wW
.rK[ TM T[G[ VFÒJG ZFB[ K[P J'wWFzDDF\ J'wW D'tI] 5FD[ TM T[GF WD"
VG];FZ lCgN] CMI TM VluG;\:SFZ SZL T[GF Vl:Y U\UFGNLDF\
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5WZFJJFGL jIJ:YF SZ[,L K[P lB|:TLVMG[ NOGFJFGL ;UJ0TF 56 K[P
V[S J'wWFzDDF\ 5|J[X DF+ V[S JQF"G[ DF8[ H CMI K[P H[ J'wWG[ JW]
ZC[J]\ CMI TM JQF"GL VFBZ[ J'wW[ J'wWFzDDF\ ZC[JF DF8[ 5]GoVZÒ SZJL
50[ K[P 8=:8LVMG[ IMuI ,FU[ TM J'wWG[ 5]Go ZC[JF DF8[ 5ZJFGUL
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ GM\W5F+ AFAT V[ DF,}D 50L K[ S[
DM8FEFUGF J'wWFzDMDF\ 5|J[X AFN J'wW .rK[ TM T[G[ ÒJG 5I"T
ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;\EF/ ,[JFDF\ VFJ[ K[P J'wWFzDGL VF SFDULZL
J'wWFzDGL :YF5GF 5FK/GF wI[IG[ ;FY"S SZ[ K[P
s#f ;\RF,G o
SM.56 ;\:YFGL ;O/TF S[ lGQO/TFGM VFWFZ ;\:YFGF ;\RF,G
5Z ZC[,M K[P HM ;\:YF T[GF wI[IMGF ;\NE"DF\ VFIMHG 5}J"S ;\RF,G SZ[ TM
;O/TF 5|F%T SZL XS[ K[P IMuI ;]h4 ;DH VG[ lJRFZ lJGFG]\ ;\RF,G4
VFIMHG lJGFG]\ ;\RF,G ;\:YFG[ lGQO/TF TZO NMZL HIF K[P VF ;\NE"DF\
VeIF; C[9/GF J'wWFzDMGF ;\RF,G V\U[ VCL\ lJUT[ ;DHJF D[/JJF DF8[
5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
VeIF; C[9/GF AWF H J'wWFzDM ;M;FI8L ZÒ:8=[XG V[S8 äFZF
GM\WFI[,F K[P J'wWFzDGF\ lJlJW SFIM" DF8[ lJlJW ;lDlTVM ZRJFDF\ VFJ[ K[P
DM8FEFU[ VFJL ;lDlTVM DF+ SFU/ 5Z CMI K[P ;\RF,GG[ D]bItJ[ A[
AFATMDF\ JC[\RL XSFIP
s!f ZMÒ\NL AFATMG]\ ;\RF,G sZf lJlXQ8 AFATMG]\ ;\RF,G
s!f ZMÒ\NL AFATMG]\ ;\RF,G o
J'wWFzDG[ ,UTL ZMÒ\NL AFATMG]\ ;\RF,G :8FO äFZF
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SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ ZMÒ\NL AFATM V\U[GF lG6"IM :8FO äFZF
,[JFDF\ VFJ[ K[P H[JF S[ J'wWFzDGL :JrKTF4 EMHG AGFJJ]\4
l5Z;J]\4 EMHG DF8[GL ;FDU|L BZLNJL4 JLH/L4 G/4 AFZL AFZ6FG]\
GFG]\ ;DFZSFD SZJ]\4 ;FDFgI ALDFZ J'wWMG[ NJFBFG[ ,. HJF4 VFJL
ZMÒ\NL AFATM V\U[GF lG6"IM VG[ T[G]\ ;\RF,G :8FO äFZF SZJFDF\
VFJ[ K[P VFDF\ D]bI ;\RF,SM SM. DCtJGL E}lDSF EHJTF GYLP
8}\SDF\ ZMÒ\NL AFATM V\U[GF ;\RF,GDF\ D]bI ;\RF,SM NB,ULZL
SZTF GYLP
sZf lJlXQ8 AFATMG]\ ;\RF,G o
J'wWFzDG[ ,UTL lJlXQ8 AFATMG]\ ;\RF,G D]bI ;\RF,SM
äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P J'wWFzDGF SFI" S[ ;[JFDF\ 5FIFGM O[ZOFZ
SZJM4 DSFG AF\WSFD 4 DSFG BZLNL S[ J[\RF64 GF6F\SLI AFATM
V\U[GF lG6"IM D]bI ;\RF,SM äFZF ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFD J'wWFzDG[
,UTL DCtJGL lJlXQ8 AFATM GF ;\RF,GDF\ D]bI ;\RF,SMGL
E}lDSF VUtIGL VG[ GM\W5F+ K[P ;\RF,G DF8[GF VUtIGF lG6"IM
,[TL JBT[ :8FOG[ 5}KJFDF\ VFJT]\ GYLP
J'wWFzD ;\RF,GDF\ JF:TJDF\ A[ S[ +6 jIlSTVM H ;FD[,
VG[ ;lÊI CMI K[P VUtIGL AFATG[ ,UTF lG6"IM 5|D]B S[ D\+L
äFZF ,[JFDF\ VFJ[ K[P SFZMAFZLDF\ DM8[ EFU[ 7FlTGF S[ ;DFHGF p5,F
S[ DwID JU"GL jIlSTVM JW] ;\bIFDF\ ;FD[, YI[,F CMI K[P H[DF\
NFTFVM4 JSL,4 5|MO[;ZM4 0MS8ZM4 .HG[ZM4 J[5FZLVM TYF ;FDFlHS
SFI"SZM CMI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ V[D H6FI]\ S[ VeIF; C[9/GF J'wWFzDM
5{SL DM8FEFUGF J'wWFzDMDF\ VUtIGL AFATM V\U[GF lG6"IM VG[
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;\RF,G 5|D]B S[ D\+L äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P lG6"I ,[JFGL AFATDF\
:8FOG[ ;FD[, SZJFDF\ VFJTM GYLP D]õLEZ DF6;MGF CFYDF\ ;TFG]\
S[g§LSZ6 YFI K[P GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ ,FEFYL" J'wWM J'wWFzDGF
;\RF,GDF\ SM.56 :TZ 5Z SM.56 AFATDF\ ;CEFUL YI[,F
H6FTF GYL4 H[ ;\RF,GGL DIF"NF ;}RJ[ K[P
s$f J'wWFzDMGL GF6F\SLI l:YlT o
SM.56 ;FDFlHS ;\:YFGF ;\RF,G DF8[ GF6F\SLI ;FWGMGL 5|Fl%T
VtI\T H~ZL AG[ K[P VF ;\NE"DF\ J'wWFJ:YFGL GF6F\SLI l:YlTGL T[GL
SFDULZL 5Z AC] DM8L V;Z 50[ K[P VF V[S ;\NE"DF\ VCL\ VeIF; C[9/GF
J'wWFzDMGL GF6F\SLI l:YlT T5F;JFDF\ VFJL K[P
D]\A.DF\ VFJ[,F VF AWF J'wWFzDMDF\YL Z ;ZSFZL VG]NFG D[/J[
K[ VG[ ( J'wWFzDM ;DFHGF VG]NFG 5Z GE[ K[P
l ;DFH 5Z GETF J'wWFzDM o
;ZSFZL VG]NFG G D[/JGFZF J'wWFzDM ;DFH 5Z VFlY"S
ZLT[ VFWFlZT CMI K[P ;D'wW 8=:8 äFZF ;\RFl,T J'wWFzDMG[ VFlY"S
5|` G D}\hJTM GYLP HIFZ[ VgI AC]DTL J'wWFzDMG[ EFZTGL4 A[
ZMHUFZLG[ SFZ6[ NFGGM 5|JFC VMKM D/JFYL4 J'wWFzDG[ NFG
VF5JF TZO CH} EFZTGL VFD HGTFG]\ wIFG UI]\ G CMJFYL4 VFlY"S
D]xS[,L VG]EJ[ K[P ,[BSM4 5+SFZM4 ;FW]4 ;\TM4 ;FDFlHS SFI"SZM
VG[ ;DFHGF 5|lTlQ9T ,MSMV[ VFD HGTFG[ ;DHFJJ]\ HM.V[ S[
,uG DZ6 H[JF ;FDFlHS 5|;\UMV[ TYF I7M4 D\lNZM lGDF6" JU[Z[
5FK/ YTF BM8F BRF" V8SFJLG[ T[ äFZF SZ[, ART J'wWFzDMG[
NFGGF :J~5DF\ VF5JL HM.V[P
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;\RF,SM4 J'wWMGL VG[ :8FOGL 5;\NUL VG[ EZTL V\U[GF
lGIDM 5MTFGL .rKF 5|DF6[ AGFJ[ K[ VG[ T[DF\ ;DFGTZ[ H~Z H6FI
TM O[ZOFZ SZ[ K[P ;ZSFZL VG]NFG G D[/JTF AC]DTL J'wWFzDMDF\
;\RF,SM DM8FEFU[ ;XST4 ;[JFEFJL4 lGZFWFZ jIlSTVMGL :8FODF\
EZTL SZ[ K[P 5lZ6FD[ VFlY"S EFZ6 VMK]\ VG]EJFI K[4 H[YL pEI
51F[ ZFCT YFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ GM\W5F+ AFATV[ H6F. S[ p5ZMST
A\G[ 5|SFZGF J'wWFzDMGF ;\RF,SM äFZF GF6F\ D[/JJFDF\ ;Z/TF
ZC[ T[ C[T]YL WFZF ;eI4 5|WFG4 lH<,F S[ TF,]SFGF 5|D]B4 :YFlGS
pnMU5lT JU[Z[G[ ;\RF,S D\0/DF\ ;DFJJFDF\ VFJ[ K[P J'wWFzDGF
;\RF,GDF\ T[DGL GM\W5F+ E}lDSF CMTL GYLP SIFZ[S J'wWFzDGF
JFlQF"S pt;JDF\ S[ VgI GFGF DM8F 5|;\UM pEF SZL T[DG[ AM,FJLG[
T[DG]\ AC]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[YL J'wWFzDGL VFlY"S VG[ VgI
H~lZIFTM ;Z/TFYL ;\TMQFFI K[P VeIF;DF\ ,LW[,DF\YL
J'wWFzDMGL GF6F\SLI l:YlT GA/L H6F.P HIFZ[ YM0FGL s#f
;\TFQFSFZS H6F. sZf H}H J'wWFzDMGL GF6F\SLI l:YlT ;D'wW
H6F.P
l ;ZSFZL VG]NFG D[/JTF J'wWFzDM o
;ZSFZL VG]NFG D[/JTF A[ J'wWFzDGF ;\RF,SMGF NXF"jIF
VG];FZ T[VM U|Fg8v.GvV[.0GF\ GLlTlGIDM VG[ SFI"JFCLYL
;\T]Q8 GYLP ;ZSFZL VG]NFG D[/JJFDF\ B}A H D]xS[,L 50[ K[P
VG]NFG VF5TF lJEFUM BM8L ZLT[ C[ZFG SZ[ K[P VG]NFG 5F; SZTF
VlWSFZLVM T[DGL O]Z;N[ SFU/M T5F;[ K[P ALG H~ZL BM8F
B],F;FVM DF\UJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ VG]NFG D[/JJFGL SFI"JFCL
VlTWLDL UlTV[ VFU/ JW[ K[P 5lZ6FD[ ;DI;Z VG]NFG D/T]\
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GYLP JWTL HTL DM\3JFZLGF ;\NE"DF\ D/TL VG]NFGGL DNN 56
V5}ZTL ,FU[ K[P VFD VG]NFGGL DNN V5}ZTL VG[ VlGIlDT K[P
5lZ6FD[ DF+ ;ZSFZL VG]NFG 5Z J'wWFzDM GEFJJFG]\ SFD lNG
5|lTlNG VlT D]xS[, AGT]\ HFI K[P VFJF J'wWFzDM VFlY"S D]xS[,L
VG]EJL ZCIF K[P
VeIF; NZdIFG V[S 56 VFzD ;\5}6" ;ZSFZL VG]NFG
äFZF ;\RFl,T GYLP KTF\ 56 YM0]\ VG]NFG D/T]\ CMI TM ;\RF,SMGL
OlZIFNMG[ jIFHAL 9[ZJ[ K[P ;DI;Z VG]NFG G D/JFG[ SFZ6[
;\RF,SM4 :8FO VG[ J'wWFzDDF\ VFlzT J'wWM ;F{ D]xS[,LDF\ D}SFI
K[P ;ZSFZ ;\A\lWT VlWSFZLVMV[ ;FY[ D/L4 ;FRL lNXFDF\ ;lÊI
AGL4 J'wWMzDMG[ ;Z/TFYL h05L ;DI;Z VG]NFG D/[ T[JL
SFI"JFCL UM9JJF DF8[ 5]GolJRFZ6F SZJL HM.V[P 5]GolJRFZ6F
;DI[ J'wWFzDMGF ;\RF,SMGF IMuI ;}RGM :JLSFZJF HM.V[P
;ZSFZL VG]NFG D[/JTF J'wWFzDMDF\ J'wWMGL4 :8FOGL 5;\NUL4 VG[
EZTL4 ;ZSFZL lGIDM 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
l ;UJ0M o
VeIF; C[9/GF J'wWFzDMDF\ GF6F\ ,.G[ DOT S[8l,S
;[JFVM J'wWMG[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P J'wWMG[ H~ZL 5|FYlDS
;]lJWFVM J¿F VMKF V\X[ p5,aW K[P T[DG[ DF8[ ZC[JFGM B\04 5,\U4
UFN,F\4 RFNZ4 VMXLS]\4 SAF84 YF/L4 JF8SL4 %IF,M4 A[ 8F.D RF4
A5MZ[ GF:TM4 A5MZ[ VG[ ;F\H[ EMHGGL jIJ:YF CMI K[P ALDFZ
J'wWMG[ TALAL ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS J'wWFzDMDF\ 5\BF4
8LPJLP4 ËLH4 8[54 Z[l0IM4 VBAFZ4 5]:TSF,I4 ;M,Z lC8Z JU[Z[GL
jIJ:YF K[P ;\0F;4 AFY~DGL TYF HDLG 5Z A[;L HDL GCL\ XSTF
J'wWM DF8[ 0F.lG\U 8[A,GL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P J'wWMGL
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H~lZIFTGF ;\NE"DF\ T[DGF DF8[ XSI T[8,L lJlJW ;UJ0M éEL
SZJFGM 5|IF; YI[,M H6FI K[P
l SFI"ÊDM o
J'wWFzDDF\ J'wWM DF8[ YTF SFI"ÊDMG[ D]bI A[ lJEFUDF\
JC[\RL XSFIP s!f J'wWM DF8[GF ;FDFgI SFI"ÊDM sZf J'wWM DF8[GF
lJlXQ8 SFI"ÊDM
s!f J'wWM DF8[GF ;FDFgI SFI"ÊDM o
VeIF; C[9/GF AC]DTL J'wWFzDMDF\ J'wWMGF
;\NE"DF\ ;FDFgI SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P
pPNFP J'wWM DF8[ 5|FY"GF4 EHG4 W}GG]\ VFIMHG SZJFDF\
VFJ[ K[P GÒS VFJ[,F D\lNZ4 GNL H[JF WFlD"S :Y/[
5|JF;G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P WFlD"S TC[JFZMGL
pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P
sZf J'wWM DF8[GF lJlXQ8 SFI"ÊDM o
VeIF; C[9/GF s#f H}H J'wWFzDMDF\ J'wWM  DF8[
lJlXQ8 wIFG5F+ SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P
NFPTP J'wWGF HgD lNJ;GL ;\:YF äFZF pHJ6L SZJL4 J'wWM
äFZF GF8S EHJ6L SZJL4 J'wWM DF8[ TALAL RSF;6L
SZFJJL4 VgI J'wWFzDGL D],FSFT[ J'wWMG[ ,. HJF
5|` GMTZLGL :5WF"4 JM8Z5FS"DF\ ,. HJF4 J'wWM DF8[ IMUG]\
VFIMHG SZJ]\ JU[Z[P
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VFD VeIF;DF\ ,LW[,F !_ J'wWFzDGM 8}\SDF\
5lZRI VF%IF AFN  ;\:YFG]\ ZRGFtDS DF/B]\ ;DHFJJFGM
5|ItG SIM" K[P ;\:YFGF SFIM"GL ;lJ:TZ RRF" 5|SZ6 RFZ4
5F\R VG[ K DF\ SZL R}SIF KLV[P T[YL VCL\IF p<,[B SIM"
GYLP 8}\SDF\ SCL XSFI S[ :J{lrKS ;\:YFVM TZLS[ J'wWFzDM
J'wWMGF VG[S 5|`GMG[ C, SZJFDF\ ;\:YFG[ S[8,LS
D]xS[,LVM G0TL CMJF KTF\ DCtJGL HJFANFZL p5F0L
,.G[ S]8]\AGL SFIF"tDS ;D:IF C, SZJFDF\ S[8,[S V\X[
;O/ ZCIF K[P
l ;\RF,SM äFZF V5FI[,F ;}RGM o
s!f J'wWMG[ ;CFG]E}lT4 NJF VG[ NFG 5Z ÒJTF YX[ TM pnDL GCL AG[P V[DG[
;TT 5|J'lTXL, ZFBJF HM.V[4 T[ DF8[ T[DG[ UDTL VG[ SZL XS[ T[JL 5|J'l¿VM
S[ SFI"ÊDM UM9JJF HM.V[P
sZf ZFHI VG[ S[g§ ;ZSFZ[ JBTM JBT S<IF6SFZL IMHGFDF\ ;]WFZF SZJF HM.V[P
:J{lrKS ;\:YFVMG]\ D}<IF\SG SZJ]\ HM.V[P VCL\IF ZC[TL :+L J'wWMG[
;DFH p5IMUL SFDDF\ 5}ZTM p5IMU SZJM HM.V[P H[ ;\:YF ;FZ]\ SFD SZ[
T[G[ lAZNFJJL HM.V[ VG[ T[DGM VlEUD DF+ IMHGF VD,LSZ6GM GCL\
56 ;DFH lJSF;GM CMJM HM.V[P
J'wWMG[ :JF:yI ;[JF DF8[ AC] ,F\A[ V\TZ[ G HJ]\ 50[4 T[GF DF8[
;UJ0TF éEL YJL HM.V[P
s#f J'wWMG[ ;:TF EFJ[ S[ VMKF NZ[ NJFVM p5,aW YJL HM.V[P
s$f ;FDFgI S[ HFC[Z HuIFVM 5Z J'wWMG[ V,UYL ,F.GDF\YL ;UJ0TFVM 5|F%T
YJL HM.V[[P
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lR\TF lRTF ;DFG K[P T[GM 0Z SF-JF T[DG[ DFU"NX"G S[g§M4 ;,FC
S[g§M 9[Z9[Z BM,JF sX~ SZJFf HM.V[P
s5f J'wWFzDG]\ JFTFJZ6 36F J'wWMG[ OFJT]\ G CMJFYL4 H[ ;D:IFVM ;HF"I K[4
T[G[ N}Z SZJF V[JF ;FZ ;\EF/ 3Z4 0[ S[Z ;[g8Z :YF5JFDF\ VFjIF K[ S[ H[
J'wWMG[ ;UJ0M HM.TL CMI T[ H ;UJ0M 5}ZL 5F0[P H[D S[ DGMZ\HG4 :JF:yI
;[JF4 S]8]\A ;FY[ ZC[JFG]\4 VFlY"S ;[JF JU[Z[ T[VMG[ 5MTFGF D}/YL pBF0L ALÒ
HuIFV[ ZFBJFG[ AN,[ T[VMGF 3Z[ H ;UJ0M VF5JL HM.V[P
s&f J'wWMGL ;D:IFG[ wIFGDF\ ,. GFGFvGFGL 5FS" lJS;FJJF HM.V[P
s*f J'wWMG[ BF; VFJS GYL VG[ ;\:YF 56 5CM\RL J/TL GYL T[D H ;\\RF,SM
56 VF AFAT DF8[ EFZ D}S[ K[ S[ ;DFH[ S[ jIlSTUT ZLT[ VFlY"S ;CFI
VF5JF VFU/ VFJJ]\ HM.V[P T[DH NFG VF5GFZ NFTFG[ 56 VG[S IMHGFVM
äFZF ;ZSFZ[ 5|Mt;FCG4 ;CSFZ VF5JM HM.V[P ;\:YFG[ NFG D[/JL VF5JFGL
HJFANFZL ;DFH[ VNF SZJL HM.V[P 5|tI1F S[ 5ZM1F NZ[S[ DNN SZJL HM.V[P
:J{lrKS ;\:YFDF\ lJlJW 1F[+MGF lG5}6" V[JF ;eIM DCtJGF :YFGMV[ ;[JF
VF5[4 V[ H~ZL K[P
l p5;\CFZ o
VeIF; C[9/GF J'wWFzDMG]\ p5ZMST AFATMGF ;\NE"DF\ lJ`,[QF6 SZTF\ DM8FEFUGF
J'wWFzDMDF\ J'wWM &_  JQF[" 5|J[X D[/J[, K[P S[8,FS J'wWFzDM äFZF 5|J[X D[/JTF J'wWM 5F;[YL
OL ,[JFDF\ VFJ[ K[P J'wWM 5F;[ ,[JFDF\ VFJTL VF OL prR TYF DwIDJU"GF VG[ lGJ'¿ YI[,F
5[gXG D[/JTF J'wWMG[ 5MQFFI T[D K[P 5Z\T] VF SFZ6[ VFJS lJGFGF J'wWM J'wWFzDGF 5|J[XYL
J\lRT ZC[ K[P VYJF T[D6[ VgIGF NFG 5Z VFWFlZT ZC[J]\ 50[ K[4 H[ T[DGF :JDFG DF8[ 3FTS
CMI K[P S[8,FS J'wWFzDM RMSS; 7FlTGF J'wWMG[ H 5|J[X VF5[ K[P 5lZ6FD[ VgI 7FlTGF
H~lZIFTJF/F J'wWMG[ 5|J[X D/TM GYLP T[YL tIF\ HuIFVM BF,L ZC[ K[4 HIFZ[ DM8F EFUGF
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J'wWFzDDF\ J[.8L\U ,L:8 B}A DM8]\ CMI K[P YM0F V5JFNMG[ AFN SZTF AC]DTL J'wWFzDM VFlY"S
D}\hJ6 VG]EJTF CMJF KTF\ J'wWMG[ VFÒJG ZFB[ K[P VFHGF DCFD\NLGF SF/DF\ J'wWFzDGL
l:YlT NIGLI K[P J'wWFzDMGL VUtIGL AFATMG]\ ;\RF,G 5|D]B4 D\+L S[ 8=:8L äFZF SZJFDF\
VFJ[ K[P AC]DTL J'wWFzDM ;DFHGF NFG 5Z GE[ K[P BF; SZLG[ lJN[X UI[,F 5]+4 5F{+4 5]+L S[
VgI ;UF\VM äFZF NFG ;FZF 5|DF6DF\ 5|F%T YFI K[P V[G]\ D]bI SFZ6 ;DFHDF\ 5MTFGM DFG DMEM
H/JF. ZC[4 V[ K[P AWF H J'wWFzDM äFZF J'wWMGL 5|FYlDS H~lZIFTM 5}6" SZJFDF\ VFJ[ K[P H}H
J'wWFzDMDF\ J'wWM DF8[ lJlXQ8 SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P
8}\SDF\ SCLV[ TM NZ[S ;\:YFG[ 5MTFGF VJZMWM VG[ 5|` GM CMI H K[P T[G[ GF6F\SLI TF,LD
5FD[,F :8FO SFI"SZM4 JFCGjIJCFZ VG[ ;\RFZ ;FWGMGL ;UJ0GL D]xS[,L 50[ K[P VFD ;DFH
ÒJGGF H]NF H]NF 1F[+DF\ :J{lrKS ;\:YFG]\ 36]\ DCtJ ZC[,]\ K[P KTF\ NZ[S ;\:YF S[8,LS D]xS[,L S[
DIF"NFYL D]ST GYLP H[ NFG D/[ K[4 T[ ;\:YFGF J'wWMGL ;\bIF SZTF VMK]\ K[P T[DH ;\:YFDF\ DM8F
5FIF p5Z J[.8L\U ,L:8 T{IFZ CMI K[P
VFD ;\:YFG[ H~ZT SZTF VMKF GF6F\ D/[ tIFZ[ ;\:YFV[ S[8,LS IMHGFVM 5Z SF5
D}SJM 50[ K[P H[ ;UJ0TF CMI T[GFYL R,FJL ,[J]\ 50[ K[P ;DFHDF\YL HM.TF GF6F\ D/TF G
CMJFYL J'wWMGL H~lZIFTM VG[ BR" VFH[ DM\3JFZLGF ;DIDF\ 5}6" SZJF D]xS[, AG[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ :+L J'wWMGF ptYFG DF8[ SFI" SZTL ;\:YFGF ;\NE"DF\ D/[,L DFlCTLG]\
5'YSSŸZ6 SZFI]\ K[4 H[DF\ p¿ZNFTFVMGL 5|FYlDS DFlCTL4 JI4 7FlT4 lX1F64 WD"4 J'wWMGL
;FDFlHS4 VFlY"S4 DFGl;S4 XFZLlZS4 DGMZ\HGGF 5|` GM4 O]Z;NGF ;DIGL ;D:IF S[JL4 T[
T5F;JFDF\ VFjI]\ K[P T[DH :J{lrKS ;\:YF T[DGF ptYFG DF8[GF S[JF VG[ SIF SFI"ÊDM ;lÊITFYL
SZ[ K[4 T[GL 56 HF6SFZL ,LWL K[P S]8]\AGF SFIM" VG[ ZRGFDF=\ VFJ[,F 5lZJT"GM T5F;JFDF\






5|:T]T VeIF;GF ;\XMWG VC[JF,GF VF K[<,F 5|SZ6DF\ VeIF; C[9/GL ;\XMWG
;D:IFGM 5lZRI VG[ ;\XMWG IMHGFGL ~5Z[BF TYF ;DU| DFlCTLGF lJ`,[QF6DF\YL O,LT
YTF lJlJW lGQSQFM"GL ;\l1F%TDF\ ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[ TYF 5|JT"DFG ;FlCtIGF ;\NE"DF\ T[G]\
VY"38G 56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
J'wWtJGL ;D:IFV[ JT"DFG ;DIDF\ V[S DCtJGL DFGJLI TYF ;FDFlHS ;D:IF K[P
V[S ;FJ"l+S ;D:IF TZLS[ T[ N]lGIFGF AWF H N[XMDF\ HMJF D/[ K[P VF{nMlUSSZ6 5KLYL EFZTDF\
T[ wIFG B[\R[ K[P S]8]\A ZRGF VG[ SFIM"DF\ VFJ[, 5lZJT"G G[ ,LW[ ;DFHDF\ 5L-4 VG]EJL GFUlZS
U6FTF J'wWM T[DGL VtI\T GA/L TYF ;D:IF U|:T l:YlTG[ SFZ6[ ;F{G]\ wIFG B[\R[ K[P S<IF6
ZFHIGM bIF, WZFJTF AWF H ,MSXFCL4 ;DFHJFNL N[XMDF\ J'wWMGL ;\EF/ TYF T[DGL
;D:IFVMGM pS[, ,FJJFGL AFAT V[ ZFHIGL V[S DCtJGL ;FDFlHS HJFANFZL K[P EFZT
;ZSFZGF ;DFHS<IF6 TYF ;DFH v ;]Z1FFGF lJEFUM T[DH VG[S :J{lrKS ;\:YFVM J'wWtJGL
;D:IFG[ C/JL SZJF S[8,FS 5|ItGM SZ[ K[4 KTF\ T[ VFH[ jIF5S VG[ 3[ZL AGL K[P EFZTDF\
pnMULSZ64 XC[ZLSZ64 AN,FTF D}<IM4 XC[ZL JFTFJZ6 VG[ ÒJG-A4 ;FDFlHS 5lZJT"G4
J:TL lJ:OM84 jIlSTGF VFI]QIDF\ YI[,M JWFZM4 H[JF S[8,F\S 5lZA/M J'wWtJGL ;D:IF DF8[
HJFANFZ K[P
J'wWtJ V[ Vl5"T NZHHM K[P VF VJ:YFDF\ VFJGFZ NZ[S[ T[GM :JLSFZ SZJM 50[ K[P VF
VJ:YFDF\ jIlSTGF SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS :YFGDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P E}lDSF AN,FI K[P jIlSTG[
SF{8]\lAS4 VFlY"S4 DFGl;S4 XFlZZLS VFZMuI lJQFIS VG[ O]Z;NGF ;DIGM p5IMU H[JL S[8,LS
;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P T[G[ SFZ6[ ;FDFlHS VG]S},G ;FWJFGM 5|` G p5l:YT YFI K[P
VF AFAT J'wWtJGF ;DFHXF:+LI VeIF;G]\ DCtJ NXF"J[ K[P V[DF\ :J{lrKS ;\:YFVM 5MTFGM
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VD}<I OF/M VF5L T[DGF ptYFG DF8[GF 5|IF;M lJlJW SFI"ÊDM äFZF 5}ZF 5F0[ K[P JT"DFG ;DIDF\
TALAL lJ7FGGL 5|UlTGF SFZ6[ DFGJLGF ;Z[ZFX VFI]QIDF\ YI[,M JWFZM TYF GLRF D'tI]NZGF
SFZ6[ J'wWMGL ;\bIFDF\ ;TT JWFZM YTM HFI K[P VFD J'wWMG\] ;\bIFtDS DCtJ B}A K[P S]8\]A
VG[ ;DFH DF8[ J'wWMG\] SFIF"tDS DCtJ 36\] K[P J'wWM T[DGF ÒJGGF\ lGZL1F6M4 VG]EJM VG[
TFZ6MG[ VFWFZ[ GJL 5[-LG[ DFU"NX"G4 ;,FC ;}RG VF5[ K[ VG[ ZRGFtDS VlEUD TZO NMZL
HFI K[P SF{8\]lAS ;\3QF" lGJFZJFDF\ HgD4 ,uG4 DZ6 H[JF 5|;\UMDF\ VG[ AF/SMGF ;FDFÒSSZ6DF\
J'wWMGL E}lDSF 36L H p5IMUL K[P VFD J'wWMG\] ;\bIFtDS VG[ SFIF"tDS DCtJ K[P 5Z\T] VFlY"S4
XFZLlZS ZLT[ V;CFI AGTF4 J'wWMGF 5|` GM WLDLUTLV[ JWL ZCIF K[P T[GF DF8[ S]8\]A S[ ;DFH[
jIJ:YF SZJL ZCLP AN,FTL 5lZl:YlTDF\ AWF S]8\=]AM T[G[ 5CM\RL XSIF GYLP T[YL :J{lrKS
;\:YFVMV[ VF HJFANFZL p5F0L ,LWL K[P VF ;\NE"DF\ H ccD\]A. XC[ZDF\ :+L J'wWMGF ptYFG
DF8[ SFD SZTL :J{lrKS ;\:YFGL SFDULZL4 V[S ;DFHXF:+LI VeIF;G[cc v 5;\NUL VF5L K[P
l VeIF;GL lJX[QFTF o
J'wWM V\U[ VUFpGF VeIF;M ;FDFgI ZLT[ J'wWMGF\ XFZLlZS VG[ DFGl;S 5F;FVMG[
wIFGDF\ ZFBLG[ YI[,F K[P S[8,FS VeIF;M J'wWFzDG[ wIFGDF\ ZFBLG[ YIF K[P J'wWMG\] S]8\]A VG[
;DFHDF\ :YFG VG[ T[DF\ VFJ[, 5lZJT"G V\U[GF VeIF;M VMKF YIF K[P J'wWtJGL ;D:IFGF\
;FDFlHS SFZ6M VG[ 5lZ6FDM V\U[GF VeIF;M 56 VMKF YIF K[P T[DH VF ;D:IFG[ ;ZSFZ
5MT[ 5CM\RL J/TL GYLP T[YL :J{lrKS ;\:YFVMV[ S]8\]AGF VF SFI"G[ p5F0L ,LW\] K[P 5|:T]T
VeIF;DF\ J'wWFzDDF\ ZC[TF :+L J'wWMG\] :YFG TYF T[DGL l:YlTVM T[DH :J{lrKS ;\:YF J'wWMGF
ptYFG DF8[ X\] OF/M VF5[ K[4 T[ T5F;JFGM 5|ItG SIM" K[P VFD VF VeIF; 5FK/GF D]bI
C[T]VMDF\ J'wWMGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 5F`J"E}lDSF T5F;JF4 J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWMGL 5lZl:YlTG[
HF6JL4 J'wWMGL ÒJGl:YlTVM VG[ ;D:IFVMGL HF6SFZL D[/JJL VG[ V[S :J{lrKS ;\:YF
TZLS[ J'wWFzDGL E}lDSF T5F;JFGM K[P
SM.56 VeIF; DF8[ 5|FYlDS VG[ UF{6 DFlCTLGL H~Z 50[ K[P VeIF;GL H~ZL
UF{6 DFlCTL DF8[ lJlJW VeIF; ,[BM4 J:TL U6TZLGF VC[JF,M4 DMGMU|FO4 5]:TSM TYF ;DFH
;]Z1FF lJEFU äFZF 5|SFlXT S[8,FS ;FlCtIGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 5|FYlDS DFlCTL
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D[/JJF DF8[ lGNX"G GSSL SZJFGM CMI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ J'wWFzDDF\ ZC[TF !__ J'wWMG[
VFSl:DS lGNX"G 5wWlTYL 5;\N SIF" K[P J'wWFzDMGL 5;\NUL SZTL JBT[ ;ZSFZL VFlY"S
;CFIYL RF,TF G CMI T[JF :J{lrKS ;\:YFVM äFZF ;\RFl,T !_ J'wWFzDM 5;\N SIF" K[P 5;\N
YI[,F 5|tI[S J'wWFzD DF\YL !_ :+L J'wWMG[ VeIF;DF\ VFJZL ,LWF K[P
VeIF;GF lGNX"GDF\ J'wWFzD DF\YL 5;\N SZFI[,F J'wWM VG[ J'wWFzDMGF ;\RF,SM
5F;[YL ~AZ] D],FSFT äFZF H~ZL 5|FYlDS DFlCTL V[S+ SZL K[P D],FSFT 5wWlTYL DFlCTL
D[/JJF DF8[ V[S ;]ZlRT TYF 5}J" RSF;[, D],FSFT VG];}lRGM ;FWG TZLS[ p5IMU SZFIM K[
JW]DF\ D],FSFTGL ;FY[ ;FY[ VJ,MSG 5wWlTG[ 56 ;CFIS 5wWlT TZLS[ p5IMUDF\ ,LWL K[P
5|:T]T VeIF;GF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5|F%T YI[, DFlCTLG\] ;F{ 5|YD ;\5FNG SZL
SM0L\U SI"\]P ;\5FlNT DFlCTLGF ;\NE"DF\ T[G\] lJEFULSZ6 SZL SMQ8SGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
tIFZAFN ;DU| ;\XMWGGM VC[JF, T{IFZ SZL S], ( 5|SZ6MDF\ T[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
SM.56 ;\XMWGDF\ VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,[JFTL D]bI lJEFJGFVM :5Q8 SZJL B}AH
H~ZL K[P T[YL 5|YD 5|SZ6DF\ S]8\]A ;\:YFDF\ VFJ[,\] 5lZJT"G4 ;\I]ST S]8\]A DF\YL lJEST S]8\]A
TZOGM J/F\S4 T[GF SFZ6M4 lJX[GL DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P ;FY[ ;FY[ J'wWFJ:YF XF:+G[ ;DHJF
H{lJS4 ÒJXF:+LI VG[ ;FDFÒS J'wWFJ:YFG[ ;DHFJL JlZQ9 GFUlZS SMG[ SZL XSFIP ;ZSFZ
äFZF &_ p5ZGFG[ JlZQ9 GFUlZS TZLS[ :JLSFIF" K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 56 &_ GL p5ZGL
JIJF/F p¿ZNFTFVMG[ J'wWM TZLS[ ,LWF K[P VCL\ :+LVMDF\ J'wWtJGL VeIF;DF\ lJEFJGF VG[
lGJ'l¿GL ëDZ wIFGDF\ ,LWL K[P
J'wWtJ VFH[ V[S J{l`JS ;D:IF AGL K[P T[GL ;\bIFtDS VG[ VF\S0FSLI DFlCTL 5}ZL
5F0LG[ J'wWMGL ;D:IF S[8,L U\ELZ :J~5 WFZ6 SZL ZCL K[4 T[GM bIF, VF5LG[4 ;\XMWGG[
;FRL lNXF TZO ,. HJFGM 5|ItG SIM" K[P V[8,\] H GCL\ 5Z\T] ;FDFlHS J'wWtJ VG[ J'wWMG\]
:YFG S[ T[DGL SFIF"tDS E}lDSFG[ GHZ V\NFH GYL SZLP EFZTDF\ lNG5|lTlNG J'wWtJGL ;D:IF
WLD[ WLD[ 56 U\ELZTF TZO J/F\S ,. ZCL K[P T[ JWTF HTF J'wWFzDM S[JF4 S[8,F VG[ SIF\
VFJ[,F K[4 T[GL ;\5}6" lJUT VF5LG[ 5|SZ6G[ ;D'wI AGFjI\] K[P
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5|SZ6 ALHFDF\ :J{lrKS ;\:YFGL ;FDFlHS lJEFJGF ;DHFJTF 5C[,F ccptYFGcc XaNG[
;DHJFGM 5|ItG SIM" K[P VFW]lGS ;DIDF\ N.G.O. GM OF/M ;DFHÒJGDF\ DCtJGM K[P BF;
SZLG[ VFW]lGS ;DIDF\ DM8F XC[ZMDF\ J'wWM VG[ J'wWMGL ;D:IF JWL ZCL K[P TM ALÒ AFH] S]8\]A
5MTFGL HJFANFZLVM DF\YL K8SAFZL XMWL ZCI\] K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ :J{lrKS ;\:YFGL
HJFANFZLVM JWL ZCL K[ T[YL J'wWMGF ptYFG DF8[ :J{lrKS ;\:YFGM OF/M GM\WGLI K[ T[YL H
:J{lrKS ;\:YFGM .lTCF; T[GL E}lDSF Z!DL ;NLDF\ 5|J[xIF AFN T[DG\] SFI" H6FJJ\] H~ZL K[P
J{l`JS ;\NE"DF\ J'wWM ;FY[GM jIJCFZ VG[ HIFZ[ EFZT H[JF N[XDF\ S<IF6 ZFHIGL
3MQF6F SZL CMI tIFZ[ J'wWM DF8[ S[JL VG[ S[8,L IMHGF4 VG[ T[G\] VD,LSZ64 S[8,\] YFI K[4 T[
DFlCTL D[/JJL VlGJFI" K[4 VG[ V[S :J{lrKS ;\:YF TZLS[ J'wWFzDMG[ EFZTGF VeIF;DF\
5|FWFgI VF%I\] K[P
5|SZ6 +LHFDF\ ;\XMWG lJQFIG[ ,UTF S[ T[GF H[JF ;\XMWGM S[ ,[BM 5}J" ;FlCtIGF
~5DF\ H[ SF\. D?I\] T[GL ;DL1FF SZ[, K[4 H[GFYL 5|:T]T VeIF;G[ 8[SM D?IM K[P
;\XMWG IMHGF ;\XMWGG\] CFN" ;DFG K[ T[YL T[DF\ lJQFI 5;\NULYL DF\0LG[ VeIF;GF
C[T]VM4 VeIF; 5wWlT4 1F[+ 5lZRI4 GD}GFG\] VFIMHG SZJFG\]4 DFlCTLG\] V[S+LSZ6 VG[
VeIF;GL lJX[QFTF4 ;\XMWGDF\ p5S<5GF JUZTM VFU/ 5U 56 G D}SFI T[JL p5S<5GFVM4
T[DH ;\XMWGM4 VC[JF,4 ,[BGGL ZH}VFT4 1F[+SFI"GF BF8FvDL9F VG]EJM4 JU[Z[ lJUTGM
;DFJ[X SZ[, K[P p¿ZNFTFGL lJlJW ;D:IFVMG[ H]NF H]NF 5|SZ6MDF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P
CJ[ 5KLGF 5||SZ6DF\ VeIF;DF\ ,LW[,F p¿ZNFTF V[8,[ S[ :+L J'wWM H[VM D]\A. VG[ GJL
D]\A.DF\ ZC[ K[P T[DGL 5F;[YL D[/J[,L jIlSTUT VG[ SF{8]\lAS DFlCTLG[ VFJZL ,LWL K[P H[DF
WD"4 7FlT4 lX1F64 ,uGGM NZHHM4 jIJ;FIG[ T5F:IM K[ T[DH J'wWFzDDF\ ZC[TF J'wWMGM
;FDFlHS4 VFlY"S4 XFlZZLS4 DFG;LS4 O]Z;NGF ;DIGF 5|` GM JU[Z[G[ VFJZL ,LWL K[P
s!f 5|:T]T VeIF;DF\ &#@ lJWJF :+LVMV[ J'wWFzDDF\ VFzI ,LWM K[4 H[DGL
N[BEF/ SZJFDF8[ SM. GYL4 T[JF !Z@ V5lZ6LT :+L J'wWMG[ 56 VFzI
D?IM K[P
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sZf WD" DFGJ ;DFHGL V[S DCtJGL ;\:YF K[4 H[ XC[ZL ÒJGDF\ 56 HMJF
D/L K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ AC]DTL lB|:TL J'wWMGL 5#@ VG[ lCgN] WDL" #Z@
J;TF HMJF D?IF K[P VCL\IF XC[ZL ;\:S'lTGL 56 hF\BL YFI K[P NZ[S WD"GF
VG[ NZ[S 7FlTGL 5RZ\UL J:TL J'wWFzDMDF\ HMJF D/[ K[P T[DG[ 5|J[X DF8[
DF+ &_ JQF" VG[ T[GL p5ZGL ëDZ CMJL H~ZL K[P
s#f p¿ZNFTFGF lX1F6GL AFATDF\ V[S AFAT wIFGDF\ ,[JF H[JL K[ S[ ;\XMWGGF
p¿ZNFTFG[ VFHYL &_ JQF" 5C[,FGF ;DI ;\HMUM VG[ ;DFHGL 5lZl:YlT
5Z §lQ85FT SZJM 50[ K[P T[ HMTF :+L lX1F6 GlCJT CT\] VCL\IF S.S.C. YL
VMK\] lX1F6 ,[GFZFGL AC]DTL &*@ K[P J'wW :+L lX1F6G\] 5|DF6 VMK\] HMJF
D/[ K[P
s$f VMK\] E6[,F CMJF KTF\ SF{8\]lAS VFlY"S ;CFI SZJF J'wWFzDDF\ VFJTF 5C[,F
GFGF DM8F SFD SZTF CTF4 H[ &(@ VFlY"S SFI" SZTF CMJF KTF\ GMSZLGF
OFINF D?IF GYL SFZ6 S[ T[VM V;\Ul9T 1F[+[ SFD SZTF CTFP
s5f VeIF;DF\ ,LW[,F p¿ZNFTFVMGF S]8\]AGM 8}\SDF\ 5lZRI D[/J[, K[P
S]8\]A V[S ;FJ"l+S ;FDFlHS ;\:YF K[ VG[ S]8\]ADF\ J'wWMGF ;DFJ[X
V\U[GF 5|`GM HF6TF 5C[,F SF{8\]lAS DFlCTL 56 ;lJX[QF DCtJ WZFJ[ K[P
S]8\]ADF\ DM8F EFU[ VFJS :+MT VMKF V[8,[ S[ ;Z[ZFX ) jIlST 5Z !&
jIlST VFlzT HF6JF D?I\] K[P VCL\IF S]8\]AGF VgI ;eIMG\] lX1F64 jIJ:YF4
S]8\]AGM 5|SFZ H[JL DFlCTLG[ VFJZL ,LWL K[P
VeIF;DF\ ,FJ[,F p¿ZNFTFGF S]8\]AGM 5|SFZ T[GF ;eIMG\] lX1F6
VFJS JU[Z[ G[ VFJZL ,LWF K[P VFJSGF :+MT VMKF CMJFYL VFJS VMKL
VG[ ;eIM JWFZ[ CMJFYL J'wWMGL AWL H ;UJ0M G ;RJFI T[ :JFEFlJS K[P
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s&f 5|:T]T VeIF; C[9/ &#@ J'wWFVM 5]+JW}GF +F;G[ SFZ6[4 JFZ\JFZGF
h30FYL S\8F/LG[ J'wWFzDDF\ VFjIF K[P
J'wWFVMG[ A[ 5lZA/M J'wWFzDDF\ ,FJ[ K[P
sV[f J'wWFzD TZO WS[,TF 5lZA/M o  H[JFS[ 5]+JW}GM
+F;4 S]8\]ADF\ YTF JFZ\JFZGF h30F4 lGo;\TFG56\]4 ZC[9F6GL D]xS[,L4
UZLAL4 5]+MV[ 3ZDF\YL SF-L D}SIF CMJFYL4 5]+M 5ZN[XDF\ ZC[TF
CMJFYL4 JU[Z[ H[JF S[8,F\S 5lZA/M HJFANFZ K[P
sALf J'wWFzD TZO VFSQF"GFZF 5lZA/M o H[JF S[ DOT
EMHG4 NJF4 ZC[9F6GL ;]lJWF4 XF\lTYL .`JZ :DZ6 SZL XSFI4
;DJI:S jIlSTVM ;FY[ ZC[9F6GL TS4 O]Z;NGM ;DI 5;FZ
SZJFDF\ VMKL D]xS[,L4 XF\lTYL ;gDFG 5}J"S ÒJG 5;FZ SZL XSFI4
H[JF S[8,FS 5lZA/M VF VeIF;DF\ HF6JF D?IF K[P
s*f 5|:T]T VeIF;DF\ J'wWFzDDF\ ZC[TF lJXF/ 8SFJFZL &$@ :+L J'wWF +6 JQF"
S[ T[YL JW] ;DIYL J'wWFzDDF\ ZC[TF DF,}D 50IF K[P DM8FEFUGF\ &*@
p¿ZNFTFVMG[ T[DGF ;\TFGM J'wWFzDDF\ D}SL UIF K[P
s(f ;\XMWG C[9/ J'wWFzDDF\ :J[rKFV[ NFB, YGFZF J'wWF !(@ K[4 HIFZ[ (Z@
J'wWF ;\TFGM4 ;UF4 5F0MXL4 lD+M S[ VgIGF NAF6G[ SFZ6[ S[ ;DHFJ8G[
SFZ6[ J'wWFzDDF\ YM0F ;DI lJTFjIF AFN *_@ p¿ZNFTFVM G[ J'wWFzDDF\
JW] OFJ[ K[P VF V[S EFZTLI ;DFHGL 5FIFGL S]8\]A ;\:YFGF SFIM"G[ lGQO/
AGFJT\] VG[ :J{lrKS ;\:YFV[ S]8\]AGF SFI"G[ ;O/TFYL lGEFJJFGL ;FlAlT
5}ZL 5F0[ K[P
s)f 5Z\5ZFUT S]8\]AGF SFIM"DF\ VFJT\] 5lZJT"G XC[ZL ÒJG WMZ6 5Z 3[ZL V;Z
5CM\RF0[ K[P XC[ZL S]8]\ADF\ ;FDFlHS lGI\+6M -L,F 50IF K[P S]8\]AGF ;eIM
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JrR[ jIlST :JFT\ÈG\] WMZ6 JW] HMJF D/[ K[P VF 5lZA/GF SFZ6[ H :J{lrKS
;\:YF äFZF S]8\]AGF D}/E}T SFIM" 56 lGEFJJFDF\ VFJL ZCIF K[P
s!_f J'wWFzDDF\ VFjIF VG[ J;JF8 SIF" AFN *(@ p¿ZNFTFVM S]8\]ADF\ SFID
5FKF HJF T{IFZ GYLP H[VM HJF T{IFZ K[ T[JF ZZ@ p¿ZNFTF K[4 56 GM\W5F+
AFAT V[ K[ S[ S]8\]AGF ;eIM T[DG[ 5FKF ,. HTF GYLP
s!!f VeIF; C[9/GF DM8F 5|DF6GF &5@ p¿ZNFTFVM ,uG4 HgD4 DZ6 S[
TC[JFZMGF 5|;\UMV[ 56 T[DGF ;UFGF S[ VgI ;UFGF 3Z[ HTF GYLP
s!Zf *_@ p¿ZNFTFVMG[ T[DGF 5MTFGF S]8\]AGF ;eIM äFZF DFG D/T\] GYLP HIFZ[
J'wWFzDDF\ )!@ J'wWF H6FJ[ K[ S[ T[DG\] DFG H/JFI K[P VFD ÒJGGM
DM8FEFUGM ;DI 5MTFGL I]JFGL VG[ ;\TFGMGL H~lZIFTM ;\TMQFJFDF\ 5MTFG\]
ÒJG JF5ZL SF-IF AFN J'wWFJ:YFDF\ VFJTF H T[VM lAGp5IMUL VG[
AMHF~5 AGL HTF S]8\]ADF\ T[DG\] DFG 56 H/JFT\] GYL tIFZ[ 5FZSF U6FTF
V[JF :J{lrKS ;\:YFGF ;\RF,SM VG[ SFI"STF"VM T[DGF :JDFGG[ 9[; G 5CM\R[
T[G\] VtI\T SF/Ò5}J"S wIFG ZFB[ K[ VG[ J'wWFzDGF ;\RF,SMGM T[DGL ;FY[GM
5|[DEIM" jIJCFZ ;FZM CMJFG[ SFZ6[ T[VM VFG\N4 ;\TMQF VG[ VD[56FGL ,FU6L
VG]EJ[ K[P
s!#f ()@ J'wWMG[ J'wWFzDGF ;\RF,SM S[ VgI J'wWM ;FY[ ;\3QF" YTM GYLP VF
SFZ6[ T[VM J'wWFzDDF\ JW] DFGl;S XF\lTGM VG]EJ YTF T[VM C/JFX
VG]EJ[ K[P VFD N.G.O. GF SFI" 5|DF6[ J'wWFGL D]xS[,LVMG[ lGJFZJF DF8[
D/TFJ0\]4 C/JFX EI"\]4 VG[ 5FZNX"S EI"\] JFTFJZ64 pE\] SZL XSFI K[P
s!$f J'wWFzDDF\ AC]DTL (*@ J'wWFVM lJlJW ;UJ0TFVM ;RJFTL CMJFG\] H6FJ[
K[P HIFZ[ VgG4 J:+4 NJFVM VG[ ZC[9F6 H[JL H~lZIFTM ;\TMQFTL CMJFG\]
DF,}D 50I\] K[P S]8\]AGL T],GFDF\ J'wWFzDDF\ J'wWMGL ;UJ0TFVM JW] ;FZL
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ZLT[ ;RJFI K[P J'wWFzDDF\ ZC[9F6GL ;UJ0TF DF8[ H[ p¿ZNFTFVMV[
VG]NFG EI"\] K[ VG[ H[D6[ 5{;F GYL EIF" T[JF NZ[S p¿ZNFTFG[ 56 VFCFZ4
NJF S[ J'wWFzDGL VgI ;[JFVMDF\ SM.56 E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJTM GYLP
s!5f VFCFZGL ;UJ0TF p5Z 5|SFX 5F0TF *&@ p¿ZNFTF S]8\]A SZTF\ JW] 5F{lQ8S
BMZFS D/[ K[4 V[J\] SC[ K[P V[8,\] H GCL\ 5Z\T] J'wWFGL JIG[ wIFGDF\ ZFBLG[
BMZFS4 5RJFDF\ C,SM4 T[JM BMZFS ;\:YF äFZF 5|F%T YFI K[P HIFZ[ S[ T[DGF
S]8\]ADF\ I]JFG 5[-L OF:8 O}0 5FK/ 5FU, AGTF T[DGM SM. bIF, SZTF GCMTF
VG[ S[8,LI JBT T[DG[ E}bIF ZC[J\] 50T\] CT\]P
s!&f S], p¿ZNFTF DF\YL 5)@ p¿ZNFTFG[ VFCFZGL U]6J¿F ;FZL VG[ 5|DF6
VMK\] ,FU[ K[4 HIFZ[ $!@ J'wWFG[ VFCFZG\] 5|DF6 ;FZ\] VG[ U]6J¿F VMKL
,FU[ K[P KTF\56 A\G[ 5|SFZGF BMZFSYL DM8FEFUGF &(@ G[ VFCFZYL
;\TMQF K[P
s!*f EFZTLI 5Z\5ZFUT S]8\]A V[S ;FDFlHS VFlY"S JLDFGL UZH ;FZ[ K[P 5Z\T]
VFW]lGS XC[ZL S]8\]ADF\ J'wW DFTFvl5TF V[S AMHF~5 ,FU[ K[P VXST4 ZMUL4
lJWJF4 lGZFWFZ4 AMHF~5 DGFJF ,FuIF VG[ XC[ZL S]8\]ADF\ VFJF ;eIMG[
5}ZTL ;,FDTL VG[ Z1F6 D/TF\ GYLP tIFZ[ XC[ZMDF\ :J{lrKS ;\:YFVM V[8,[
S[ J'wWFzDMV[ jIlSTGL ;,FDTL 5}ZL 5F0JFGM 5|ItG SZ[ K[P
s!(f ÒJGJLDF4 A[\S S[ ,MGGL ;]lJWFVM 56 :J{lrKS ;\:YF äFZF 5}ZL YFI K[P
S]8\]AGF ;eIM JrR[ ,FU6L VG[ EFJGFDF\ VM8 VFJJF ,FUL K[P tIFZ[
J'wWFzDDF\ ZC[TF ZC[JF;LVM JrR[GF ;\A\WMDF\ 5|[D4 ,FU6LGL EZTL N[BFI
K[P S]8\]ADF\ HJFANFZL VG[ OZHGF\ A\WGM GA/F\ 50JF ,FuIF K[P jIlSTJFNGM
5|EFJ JwIM K[4 HIFZ[ J'wWFzDDF\ HJFANFZL4 OZHGF A\WGM JW] DHA}T
AGTF HFI K[P ;FD}lCSTFGM 5|EFJ JWL ZCIM K[P VFD S]8\]ADF\ ;,FDTL VG[
Z1F6 5]~\ 5F0L ;\:YF TZLS[ SFD SZTL S]8\]A jIJ:YFDF\ DM8L BM8 VFJL K[
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VG[ V[G[ ;FRJJF S[ 8[SM VF5JF DF8[ :J{lrKS ;\:YF SFI"ZT K[P
s!)f VeIF; V\TU"T &(@ J'wWFVM 5F;[ SM.56 5|SFZGL ART4 D}0L S[ VFJS
GYLP VCL\IF :5Q8 ZLT[ SCL XSFI S[ :+L J'wWF XC[ZDF\ CMI S[ UFD0FDF\4
AgG[GL VFlY"S l:YlTDF\ SM. DM8M OZS GYL N[BFTMP 5Z\T] :J{lrKS ;\:YF
äFZF p¿ZNFTFGL ÒJG H~lZIFTGL ;UJ0TF DF8[ T[DG[ SM. 5|SFZGL ,FRFZL
EMUJJL 50TL GYLP SFZ6 S[ T[DGL H~lZIFTM SM.56 E[NEFJ l;JFI ;DFG
ZLT[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
sZ_f VFlY"S ZLT[ YM0L GFGL DM8L VFJS p¿ZNFTFG[ YFI T[4 T[DH T[VM lGZFWFZ
VG[ VFlzT K[ V[JL VG]E}lT G SZ[4 T[ DF8[ ;\:YF äFZF T[DG[ H[ VFJ0T CMI
S[ XMB CMI T[JL J:T]VM AGFJJF DF8[ ;FDFG ,FJL VF5[ K[ VG[ JC[\RJFDF\
VFJ[ K[P VFGF 5{;F ;LWF p¿ZNFTFG[ H D/[ K[P VFD T[VMG[ 5UEZ AGFJJFGF
GFGFvDM8F 5|ItGM :J{lrKS ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJL ZCIF K[4 H[ J'wWF DF8[
B}AH VUtIGF K[ SFZ6 S[ VFJS D[/JL XS[ K[P T[GM H VFG\N T[DG[
DFGl;STF6 DF\YL ACFZ ,FJ[ K[P V[S ;\TMQF T[DGF RC[ZF p5Z HMJF D/[ K[P
sZ!f J'wWFzDGF SFI"STF"4 ;\RF,SM4 J'wWFzDDF\ ZC[TF AWF H J'wWM ;FY[ ;DFG
jIJCFZ ZFB[ K[ KTF\ &@ J'wWM SC[ K[ S[ SFI"STF"VM T[DGL ;FY[ E[NEFJ ZFB[
K[ SFZ6 S[ T[DG[ ALDFZLGF ;\NE"DF\ TALAL ;}RGF 5|DF6[ U/564 3ë4 D[\NM4
DL9\] VG[ 3L BMZFSDF\ VF5JFDF\ VFJTF GYLP
sZZf VeIF; C[9/ J'wWF J'wWFzDDF\ VFjIF 5C[,F VG[ 5KLGL 5|J'l¿VMDF\ S[JM
;CEFU VF5[ K[ T[ HF6TF HMJF D?I\] K[ S[ DM8FEFUGF p¿ZNFTFVM
5Z\5ZFUT :+LVMG[ OF/J[,\] Z;M.SFD 5C[,F 5*@ VG[ J'wWFzDDF\ VFjIF
AFN $(@ DF\ 5MTFGM ;DI VG[ zDG\] IMUNFG VF5TF CTFP GM\WJFGL AFAT
VCL\IF V[ K[ S[ ;\:YFDF\ T[DG[ SM.56 SFI" OZÒIFT SZJFG\] GYLP SFI"STF"VM
V[ H ;M5[\,]\ SFD SZ[ K[4 HIFZ[ S]8]\ADF\ T[DGF SFDGL JC[\R6L VG[ HJFANFZL
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U6FTL CTLP T[YL H VCL\IF p¿ZNFTF DMS/FXYL SFI" SZTF DhF SZTF CMI
V[JM VG]EJ 56 SZ[ K[P
sZ#f DM8FEFUGF p¿ZNFTFVM ZMÒ\NL 5|J'lTDF\ S\.G[ S\. 5|J'l¿ SZTF HMJF D/[
K[ DM8FEFUGF )Z @ ;DFRFZ5+ JF\RJF ;FDFlISM JF\RJFGL 5|J'lTVMDF\
5MTFGM ;DI 5;FZ SZTF CMI K[P T[VM SC[ K[ S[ V[J]\ SZJFYL T[VM JT"DFG
I]UGL ;FD[ ÒJL XS[ K[P ZMH RF,JF HJ]\4 (& @4 AULRFG]\ SFI" SZTF (5 @4
VFwIFltDS 5|JRGM (_ @4 S;ZT SZJL *) @4 5|FY"GF EHG SZJF *! @
VG[ ZDT ZDJL 5_ @ VMKL 8SFJFZL #& @ CMl:58,DF\ NNL"VMG[ D/JF HJ]\
VG[ $! @ ;\:YFDF\ VFJTF AF/SMG[ E6FJFGL 5|J'lTDF\ 5MTFGL N{lGS SFI"ÊD
UM9JLG[ jI:T ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P T[GFYL T[DG[ VFtD;\TMQF 56 D/[ K[P
;\:YFDF\ ZCLG[ T[VM O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJFDF\ VMKL D]xS[,L
G0[ K[4 T[J]\ H6FJ[ K[P BZ[BZ TM J'wWFJ:YFGL VF V[S DM8L ;D:IF K[P HIFZ[
5|:T]T VeIF;DF\ YM0FS p¿ZNFTFVMG[ S\8F/M S[ ;DI 5;FZ SZJFGL D]xS[,L
G0[ K[P VF V[S :J{lrKS ;\:YFGL l;lwW K[P
sZ$f J'wWtJGL 5|lÊIF H[D H[D VFU/ JWTL HFI K[ T[D T[D XZLZGF V\UM VJIJM
GA/F\ 50TF\ HFI K[P ZMU 5|lTSFZS XlST VG[ :JF:yIGL 5]Go 5|Fl%TGL XlST
38TL HFI K[P 5lZ6FD[ J'wWFJ:YF ;\AlWT T[DH S[8,FS BMZFSHgI VG[
JFTFJZ6 HgI ZMUM YFI K[P T[DF\GF ND4 ìNIZMU4 ALP5LP4 DW]5|D[C4 ,SJF4
JF S[ VgI lADFZLGF lXSFZ AG[,FGL 8SFJFZL VMKL K[P )_ @ p¿ZNFTFVM
5MTFGL HFT[ RF,L XS[ K[P HIFZ[ VMKL ;\bIFGF !_ @ p¿ZNFTFVM VXST
CMJFYL RF,JFDF\ TS,LO 50[ K[ AFSL pEF YJFDF\4 gCFJFDF\4 ;F\E/JFDF\ S[
HMJFDF\ VMKL ;\bIF D]xS[,L EMUJ[ K[P
sZ5f ;\:YFDF\ VFjIF AFN p¿ZNFTF NJFBFGFDF\ NFB, YIF CMI TM T[DGL ;FY[
ZC[JFGL AFAT 5Z 5|SFX 5F0TF HF6JF D?I]\ K[ S[ DM8FEFU[ J'wWFzDGF VgI
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J'wWF $( @ VG[ ;\RF,SMDF\YL SM.56 ZC[ T[JF !* @ K[P VCL\IF Ol,T YFI
K[ S[ S]8]\A lGS8JTL" H}YGF ;\A\WM WZFJT]\ CMJF KTF\ :J{lrKS ;\:YF äFZF
J'wWFGL ;FZ ;\EF/ ,[JFG]\ SFI" N}ZJTL" H}Y V[ T[DGF SFI"5|6Fl,DF\ 5|FYlDS
:TZ[ D}SL V[S 5|FYlDS H}YGL HZ]ZLIFT 5}ZL SZ[P VF ;DFHDF\ VG[ ;DFHGL
D}/E}T ;\:YFDF\ VFJTF EFZ[ EZBD 5lZJT"GM K[P V[ RMSS; K[ S[ VG[S
5lZJT"GM ;FY[ ;DFHDF\ 7FlT4 WD"4 S]8]\A4 ,uG ;\:YF 8SL ZCL K[ 5Z\T] V[
5lZJT"GG[ ;DHJ]\ B]A H H~ZL K[P GCL\TZ VF56L GJL 5[-L DF8[ lNXF;}RS
GCL AGL XSLV[P
VFZMuIGL AFATV[ S[8,MS V\X[ DFGl;S 5lZl:YlT V[SALHFG[
VF\TZ ;\A\lWT K[P VCL\IF J'wWFGL DFGl;S VJ:YFG[ 56 GHZ V\NFH GYL
SZLP
l DFGl;S ;D:IFVM o
sZ&f J'wWFzDDF\ ZC[TF (* @ p¿ZNFTFVM GA/F VFZMuIG[ SFZ6[4 S]8]\AGF VgI
;eIM ;FY[ ;\3QF"4 5|lTS}/ ;FDFlHS ;\A\WM4 lJZMWFEF;L ÒJGD}<IM4 S]8]\AYL
N}Z J'wWFzDDF\ J;JF84 H[JF SFZ6MYL DFGl;S TF6 VG]EJTF CMJFG]\ DF,}D
50I]\P J'wWM 5ZGF VG[S VeIF;MDF\ J'wWM DFGl;S TF6 VG]EJTF CMJFG]\
GM\WFI]\ K[P 5|:T]T VeIF;GF TFZ6G]\ T[ ;DY"G SZ[ K[P
sZ*f (5 @ p¿ZNFTFVM JI DIF"NFG[ SFZ6[ GMSZLDF\YL lGJ'tT YJFYL4 5MT[ NFNF
NFNL AgIF CMJFYL4 VgI ,MSM T[DG[ J0L, JU"DF\ D}STF CMJFYL4 VJFZGJFZ
XFZLlZS D]xS[,L éEL YJFGF SFZ6[ p¿ZNFTF J'wW YJFGL ,FU6L VG]EJ[
K[P DF+ !5 @ p¿ZNFTFVM T\N]Z:T ;XST VG[ SFI"ZT ZC[TF CMJFYL J'wW
YJFGL ,FU6L VG]EJTF GYLP
sZ(f ;\XMWG C[9/ Z$@ p¿ZNFTFVM 5MTFGL ëDZGF VgI D'tI] 5FdIF CMJFYL4
JW] GA/F XFZLlZS :JF:yI4 ÒJ,[6 ZMUGF SFZ6[ 5YFZLJX CMJFYL4 D'tI]GM
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0Z VG]EJTF DF,}D 50IFP HIFZ[ Z5@ p¿ZNFTFVM T\N]Z:T4 ;XST4
DHA}T DGMA/ WZFJTF D'tI]GF S]NZTL lGIDG[ ;CH ZLT[ :JLSFZTF CMJFYL
D'tI]GM 0Z VG]EJTF GYLP
sZ)f VeIF; C[9/GF *!@ p¿ZNFTFVM VFlY"S ZLT[ VgI 5Z VFWFlZT CMJFYL
ALDFZLGF SFZ6[ 5YFZLJX CMJFYL4 V\W CMJFYL4 5ZFJ,\AL56FGL EFJGF
VG]EJ[ K[4 HIFZ[ Z)@ p¿ZNFTFVM VFlY"S ZLT[ :JT\+4 T\N]Z:T4 5MTFGL
5F;[ YM0L lD,ST CMJFYL 5ZFJ,\AL56FGL EFJGF VG]EJTF GYLP
s#_f 5|:T]T VeIF;DF\ *_@ GA/F VFZMuIG[ SFZ6[ VFlY"S 5ZFWLGTFG[ SFZ6[4
5|lTS}/ ;FDFlHS ;\A\WM4 lJZMWFEF;L ÒJGD}<IM4 S]8\]AYL N}Z J'wWFzDDF\
J;JF8G[ SFZ6[4 lR\TF ZMUGM EMU AgIF CMJFG\] DF,}D 50I\]P #_@
p¿ZNFTFVM XFZLlZS VFZMuI ;FZ\] CMJFG[ SFZ6[4 VFlY"S :JT\+TF CMJFG[
SFZ6[4 VFlY"S H~lZIFTM 5}ZL YTL CMJFYL4 lR\TFGF ZMUGM EMU AgIF GCL\
CMJFG\] H6FI\]P
s#!f VeIF; C[9/GF &Z@ p¿ZNFTFVM D'tI] 5FD[, S[ :Y/F\TZ SZL UI[,F lD+MG[
:YFG[ GJF lD+MG[ D/JFG[ SFZ6[4 5YFZLJX CMJFYL4 ÒJG;FYLGF D'tI]GF
SFZ6[4 V[S,TF VG]EJTF CMJFG\] DF,}D 50I\]P 5Z\T] J'wWFzDDF\ VFjIF 5KL
T[VM VMKL V[S,TF VG]EJTF CTFP
s#Zf &(@ p¿ZNFTFVM T[DGL jIlSTUT VFJSGF VEFJ[4 GA/F VFZMuIGF SFZ6[4
,FRFZL VG]EJ[ K[P HIFZ[ #Z@ p¿ZNFTFVM VFlY"S ZLT[ :JT\+ CMJFYL
;XST VG[ T\N]Z:T CMJFYL ,FRFZL VG]EJTF GYLP
s##f 5|:T]T VeIF; C[9/GF 5Z@ p¿ZNFTFVM V;FwI ZMUYL 5L0FTF CMJFYL4
VFlY"S l:YlTGF SFZ6[4 I]JFG 5]+G\] VJ;FG YJFYL4 ëDZ JWJFYL4 XZLZ
VXST YTF\4 ÒJG ;FYLGF D'tI] YJFYL4 pNF;LGTF4 lGZFXF4 VG]EJTF
CMJFG\] DF,}D 50I\]P
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s#$f VeIF; C[9/ 5Z@ p¿ZNFTFVM GA/F XFZLlZS :YF:yIGF SFZ6[4 5YFZLJX
CMJFYL4 ;TT ALDFZLGF SFZ6[ VYM"5FH"G GCL\ SZL XSTF CMJFG[ SFZ6[4 lGJ'¿
ÒJGDF\ SM. 5|J'l¿ GlC\ SZL XSJFG[ SFZ6[4 S]8\]A v ;DFH S[ N[XG[ DF8[
p5IMUL SFD GCL\ SZL XSTF CMJFYL4 T[VMG[ V[D ,FU[ K[ S[ T[VM CJ[
lAGp5IMUL Y. UIF K[P HM S[ $!@ p¿ZNFTFVM T\N]Z:T CMJFYL J'wWFzDGL
SFDULZLDF\ DNN~5 YTF CMJFYL4 T[VM V[J\] DFGTF GYLP
s#5f 5|:T]T ;\XMWG C[9/ &*@ J'wWFJ:YFDF\ VUFpGL sI]JFGLf T],GFDF\ VMKL
:JT\+TF VG]EJTF CMJFG\] H6FJ[ K[P J'wWFzD CMI S[ S]8\]A CMI4 T[DGF 5Z
V\S]X D}SJFDF\ VFjIF\ CMJFG\] H6FJ[ K[P 5Z\T] GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ T[VM
S]8\]ADF\ JW] A\WG CMI K[4 V[J\] SC[ K[P HIFZ[ J'wWFzDDF\ VFjIF AFN T[VM JW]
:JT\+TF VG]EJTF DF,}D 50IFP
:J{lrKS ;\:YF J'wWFGF ptYFG DF8[GL SFDULZL EHJJFDF\ ;DY" AG[,L HMJF D/[ K[4
H[ S]8\]AGF SFI" DF8[ ;CFIS 5lZA/ S[ 5lZl:YlTG\] lGDF"6 SZ[ K[P
l p5S<5GF V\U[GF TFZ6M o
;\XMWG DCNŸV\X[ p5S<5GF 5Z VFWFlZT CMI K[P p5S<5GF ;\XMWGGL D]bI WZL K[P
;\XMWG NZdIFG p5S<5GF RSF;JFGL CMI K[P ;\XMWGGF V\TDF\4 VF p5S<5GFGF VFWFZ[ H
;\XMWG SFI"GL RSF;6L SZJL H~ZL AGL ZC[ K[P DFZF VeIF;DF\ H[ p5S<5GFVM 30JFDF\
VFJ[,L4 T[GL RSF;6L VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
s!f 5|:T]T VeIF;GL V[S p5S<5GF V[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZDF\ J'wWMGL ;\bIFDF\
JWFZM YTF\ J'wWFzDGL DF\U JWL K[P VF p5S<5GF ;FRL 9ZL K[P XC[ZL
;DFHDF\ H GCL\4 5Z\T] EFZT N[XDF\ J:TLG\] 5|DF6 ;TT JWL ZCI\] K[P
ALÒAFH] HgDNZ4 D'tI]NZ JrR[G\] V\TZ 38I\] K[P K[<,F 5F\R NFISFDF\ EFZTGL
J:TLGF 5|DF6DF\ J'wWMGL J:TL AD6L Y. K[P 5Z\T] N]lGIFDF\ J'wWMGL J:TLGF
5_@ J'wWM V[lXIFDF\ K[ VG[ T[DF\YL EFZTDF\ )_ lDl,IG J'wWHGM K[P Z_Z5
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;]WLDF\ T[ JWL G[ !** lDl,IG YJFGM V\NFH K[P VF J'wWMGL J:TL JWTF
EFZTLI ;DFHDF\ S]8\]A 5Z AMHM JW[ K[4 T[G[ 5CM\RLJ/J\] T[ D]xS[, K[P XC[ZL
;\:S'lTDF\ lJEST S]8\]ADF\ J'wWMGL ;FZ ;\EF/ ,[JL V[S 50SFZ K[ VG[ T[G[
hL,JF J'wWFzD H[JL :J{lrKS ;\:YFVM lNG5|lTlNG ;\bIFtDS ZLT[ JWTL
HFI K[P
VF p5ZF\T HIFZ[ ;\RF,SMGL D],FSFT ,LWL tIF[Z HF6JF D?I\] S[
XC[ZMGF J'wWFzDGL H[ 1FDTF K[ V[GF SZTF\ 36F DM8F 5FIF p5Z J[8L\U ,L:8
T[VM 5F;[ T{IFZ K[ VG[ H[DGF GFD GM\wIF K[4 T[VM JFZ\JFZ T[GL 5}K5ZK 56
SZTF H ZC[ K[P T[DH XC[ZL JFTFJZ6DF\ H[ J'wWMG\] SM. wIFG G ZFBL XSTF
CMI4 3Z GFGF CMI TM 56 J'wWFVMG[ J'wWFzDGM ;CFZM ,[JM 50[ K[P VFD VF
p5S<5GF VCL\IF ;FRL ;FlAT Y. K[P
sZf NZ[S J'wWFG[4 &_ JQF"YL p5ZGFG[ J'wWFzDDF\ 5|J[X D/[ K[P VF VeIF;GL
p5S<5GF ;FRL 9ZL K[P
:J{lrKS ;\:YF äFZF RF,TF NZ[S J'wWFzDDF\ J'wWMG[ 5|J[XJF DF8[GF
lGIDM K[4 H[DF\ J'wWMG[4 &_ JQF"YL VMKL ëDZJF/FG[4 5|J[X VF5JFDF\ VFJTM
GYLP T[DH &_ JQF"YL p5ZGFG[ H ;ZSFZ VG[ jIJ;FlIS 1F[+ 56 J'wW
TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 56 &_ JQF"GL JI DIF"NFJF/F
;eIMG[ J'wW TZLS[ :JLSFIF" K[ T[YL &_ YL VMKL ëDZJF/FG[ J'wWFzDDF\
5|J[X D/TM GYLP
s#f :J{lrKS ;\:YF äFZF :+L J'wWM DF8[ S<IF6SFZL IMHGFVM SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5ZMST 5lZS<5GF ;FRL K[P :J{lrKS ;\:YF äFZF J'wWFVM DF8[ VG[S
5|J'l¿VM SZJFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ :+L J'wWFG[ VFlY"S VFJS lA,S],
GYL T[YL DM8F 5|DF6G[ T[VM GFGL DM8L VFJS D[/JL XS[ T[JL 5|J'l¿VM GLTS
5}ZL 5F0[ K[4 T[DH T[DGF GA/F :JF:yI DF8[ TALAL lXlAZM SZ[ K[P DFGl;S
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TF6 VMKL SZJF ;\:YFG\] JFTFJZ6 C/JFXJF/\] pE\] SZ[ K[4 H[YL p¿ZNFTFVM
:JT\+TFGM VG[ DMS/FXGM VG]EJ SZL XS[P BF; GM\WJF H[JL AFAT VCL\IF
V[ ,FU[ K[ S[ HIFZ[ J'wWM p¿ZNFTF ;\:YFDF\ 5|J[X[ K[ tIFZ[ DM8F EFUGF
:J[rKFV[ GYLP VFJTFP 5Z\T] YM0F ;DIGF J;JF8 AFN p¿ZNFTF S]8\]ADF\
5FKF OZJF T{IFZ GYL VFH AFAT ;FlAT SZ[ K[ S[ J'wWM J'wWFzDDF\ VG]S},G
;FWL XSIFP T[VM VCL\IF ;]B4 XF\lT4 C/JFX4 C}\OGL ,FU6LVMGM VC[;F;
SZTF CMI K[P VFD l+A[8[ pE[,F EFZTLI ;DFH ;D1F V[S VtI\T DCtJGL
:J{lrKS ;\:YF TZLS[ J'wWFzDM V[S DCtJGL ;\:YF ;FlAT Y. K[P ElJQI
DF8[ VF ;\:YF ;FDFlHS ÒJGGL VlGJFI" H~lZIFT TZLS[ ;FlAT YX[P
s$f J'wWMGF ptYFGDF\ :J{lrKS ;\:YFGL E}lDSF DCtJGL K[P
:+L J'wWMG[ ;DFHDF\ ;FDFlHS DMEM :YF5LG[ VFtD;gDFG T[DH
;DFHDF\ T[GF DF8[GL HFU'lT pEL SZ[ K[P
J'wWMGF 5]GoZRGFtDS 5|J'l¿VM TZO JF/JFGF 5|IF;M :J{lrKS
;\:YFDF\ YFI K[P NZ[S p¿ZNFTFGM XFZLlZS4 DFGl;S4 AF{lwWS4 DGMZ\HG
VG[ ;F{YL VUtIG\] T[DGM O]Z;NGM ;DI 5;FZ SZJFGL ;D:IFG[ ;Z/TFYL
C, SZJF DF8[ ;TT SFI"XL, ZC[ K[P T[VM :O}lT"DI ZC[ T[ DF8[ ;\RFZ DFwIDGF
;FWGM p5,aW SZFJL VF5[ K[P T[DH T[DGF VFZMuI DF8[ 0MS8ZGL ;]lJWF4
;DI;Z NJFVM VF5JL4 T[DG[ p¿ZNFTFGL S[8,LS OlZIFNM CMJF KTF\ T[VM
J'wWFzDDF\ ;\TMQF VG[ VD[56FGL ,FU6L VG]EJ[ K[P T[DGL ;FDFlHS4
VFlY"S lJDFGL UZH ;FZTL ;\:YF TZLS[ SFI"ZT K[P VFD VCL\IF VF p5S<5GF
;FRL 9Z[ K[P
s5f J'wWFzDDF\ J'wWMG[ ÒJG H~lZIFTGL AWL ;UJ0M D/[ K[P
J'wWFzDMDF\ NZ[S J'wWF V,U V,U S]8\]A DF\YL H]NF H]NF JU"4 7FlT4
WD" DF\YL VFJLG[ J;JF8 SZ[ K[4 T[YL NZ[SGL H~lZIFTM VG[ DF\U H]NL H]NL
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K[P 5Z\T] VCL\IF T[DGL D]bI ÒJG H~lZIFTMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ NZ[S 5|SFZGL
;UJ0TFG[ 5}ZL SZJFGM 5|ItG YFI K[P 5F{lQ8S VFCFZDF\ NCL\4 N}W4 3L4
O/O/FlN VG[ T[DGL ëDZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DG[ 5FRG YFI T[JM C,SM BMZFS
VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DG[ H~ZL NJFVM p¿ZNFTF 5F;[ 5{;F CMI S[ G CMI
5Z\T] ;\:YF äFZF T[DGL ;UJ0TF YFI K[P SNFR p¿ZNFTFG[ NJFBFGFDF\ NFB,
SZJFDF\ VFJ[ TM 56 T[GM BR" ;\:YF äFZF p5F0L ,[JFDF\ VFJ[ K[P p¿ZNFTFGF
SF{8\]lAS ;eIM V[ BR" VF5[ TM :JLSFI" K[P T[DG[ ZC[9F6GL ;]lJWFDF\ ~D4
5,\U4 SAF84 B]ZXL4 XF{RF,IGL ;]lJWF4 Z[0LIM4 8LPJLP VG[ JF\RG DF8[
JT"DFG5+M4 ;FDFlISM JU[Z[GL ;UJ0TF D/[ K[P H[ p¿ZNFTF 5F;[ S50FGL
;UJ0TF G CMI TM ;FZF GJF S50FGL 56 ;UJ0TF SZL VF5[ K[P VFD
I]JFGMGL T],GFDF\ J'wWMGL JI JWTF H~lZIFTM VMKL CMJFG\] 56 DF,}D 50[
K[P VYF"TŸ VF p5S<5GF ;\XMWGG[ 8[SM 5}ZM 5F0[ K[P
s&f J'wWFzDDF\ J'wWMG\] VG]S},G ;FZL ZLT[ YFI K[P
DM8FEFUGF p¿ZNFTFG[ S]8\]ADF\ ;\3QF" YTF CTF4 HIFZ[ J'wWFzDDF\
VFjIF AFN ;\RF,SM ;FY[ 56 ;\3QF" VMKF YFI K[P SFI"SZM lGQ9F VG[ tIFUGL
EFJGFYL SFI" SZ[ K[P T[YL 56 ;\3QF" GlCJTŸ YFI K[P T[DH J'wWMGL CTFXF4
lR\TF VG[ T\UlN,L ;\:YFDF\ VMKL YTF\ DFGl;STF6 56 VMKL Y. K[P
;\RF,SMGF JT"G jIJCFZDF\ 56 5|[D4 C}\OGL ,FU6L CMI K[P VFD
;FDFlHS VG]S},GYL DFGJL VF\TlZS XF\lT VG[ ;]B ;\TMQFGM VG]EJ SZ[
K[4 ;FDFlHS DFGl;S ;,FDlT 5FD[ K[P VFD J'wWMGF ;]B ;\TMQF 5|tI1F S[
5ZM1F ZLT[ VG]S},G ;FWL XSIF K[P VFD p5S<5GF ;FRL 9Z[ K[P
s*f :J{lrKS ;\:YFDF\ J'wWM4 VFlzT4 lAGp5IMUL CMJFG\] VG]EJ[ K[P VCL\IF VF
p5S<5GF BM8L 50L K[P
:J{lrKS ;\:YF äFZF VG[S 5|J'l¿VMDF\ J'wWFVMG[ ;CEFUL
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AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ :J[rKFV[ T[D6[ HM0FJFG\] CMI K[P H[DS[ Z;M. SFI"DF\
DNN4 AULRF SFI"DF\ DNN4 AF{lwWS VG[ VFwIFltDS lJSF; DF8[GF SFI"S|DMDF\
;CEFU JU[Z[P V[8,\] H GCL\4 5Z\T] T[DGF XMB VG[ VFJ0T 5|DF6[GF SFI"S|DM
56 UM9JJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ VY"p5FH"G SZL XSTF CMI TM V[GF DF8[GL NZ[S
5|SFZGL ;UJ0TF pEL SZL VF5[ K[P NZ[S J'wWMG[ VFlY"S SFI" ;\:YF VF5L
XSTL GYL4 VG[ T[YL T[VM lAGp5IMUL VG[ VFlzT CMJFG\] DFG[ K[P
VFD KTF\ J'wWM VG[ J'wWFzDM VG[S SFZ6M;Z JWTF\ HTF CMJF
KTF\ NZ[SG[ 5}ZTF 50TF GYLP CÒ :J{lrKS ;\:YFVMG[ 36L D]xS[,LVM
VG]EJJL 50[ K[P :J{lrKS ;\:YFG[ ;F{YL DM8L ;D:IF VFlY"S E\0M/GL K[4
H[G[ 5CM\RL J/JF ;TT EFUNM0 SZJL 50TL CMI K[4 T[DH 36F J'wWM ;\:YFGF
lGIDMG\] 5F,G SZJF DF8[ GSFZFtDS J,6 NXF"JTF CMI K[4 T[DG[ 5|[DYL
;DHFJJFDF\ 56 TS,LOM VFJ[ K[4 T[DH JWTL HTL J'wWMGL J:TLG[ 5CM\RL
J/JF DF8[ SdDZ S;JL 50[ K[P ;\:YFDF\ ;FD}lCS ;UJ0TF H[JL S[ 8LPJLP4
Z[l0IM4 ;DFRFZ5+M G[ J'wWM JC[\RJFDF\ h30F SZ[ K[4 T[VMG[ XF\T SZJF C/
JFX EI"\] JFTFJZ6 T{IFZ SZJFDF\ 56 TS,LO YFI K[P J'wWMGF DG DF\YL
S]8\]ALHGMG[ E],FJL XSFI T[J\] JFTFJZ6 TM pE] GYL H SZL XSIFP VFD VF
5lZS<5GF BM8L 9ZL K[P
s(f NFG N[GFZ NFTFVM TZOYL 56 36LJFZ GJF lGIDM D}SJFGL E,FD6M VFJ[
K[4 H[GM VD, G SZJFYL 56 TS,LO H YFI K[P ;ZSFZL VG]NFG D[/JTL
;\:YFG[ IMuI ;DI[ VG]NFG D/T\] GYL VG[ ;ZSFZL B858M JW] HMJF D/[ K[
H[YL ;\:YFGF SFI"STF" 8STF GYLP
VFD J'wWFzDGF ;\RF,SMG[ VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[4 T[ p5S<5GF 56
;FRL ;FlAT YFI K[P
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DFlCTL VFWFlZT TFZ6M T[DH p5S<5GFGL RSF;6L AFN S[8,FS lJlXQ8 TFZ6M HMJF
D/[, K[P
l lJlXQ8 TFZ6M o
s!f ;DFHDF\ ;FDFgI DFgITF V[JL K[ S[ ;DFHDF\ 5]~QF J'wWMGF 5|` GMGL T],GFDF\
:+L J'wWMGL ;D:IF VMKL K[P SFZ6 S[ :+LVM S]8\]A S[ 3ZDF\ ;C[,F.YL
VG]S},G ;F\WL ,[ K[4 UM9JF. HFI K[P T[DH 5]Z]QF SZTF\ :+L J'wWFzDGL
H~lZIFT VMKL K[P 5Z\T] VF VeIF;DF\ :+LVMGL ;\bIF JW] HMJF D/[ K[4 H[
V[S GM\W5F+ AFAT K[4 T[DH ;DFHG\] wIFG B[\R[ K[P VCL\IF 56 5]Z]QF5|WFG
;DFHGL KAL pEL YFI K[P
sZf VF\S0FSLI §lQ8V[ J'wWFzDG\] 5|DF6 T5F;TF\ 5C[,F EFZTLI J:TL HMJL
HM.V[P EFZTDF\ J:TLG\] 5|DF6 ;TT JWL ZCI\] K[P ALÒ AFH] HgDNZ
D'tI]NZGL JrR[G\] V\TZ 38I\] K[P TM :JFEFlJS K[ S[ J'wWMG\] 5|DF6 K[<,F 5F\R
NFISFDF\ EFZTGL J:TLGF 5|DF6DF\ AD6L Y. K[P 36L J'wWF J[.8L\U ,L:8DF\
K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ J'wWMGL ;\bIFDF\ JWFZM YTF\ J'wWFzDGL DF\U JWL K[P
T[YL J'wWFzDM JWTF HFI K[P
s#f zLD\T S[ UZLA S[ SM. 7FlT4 WD"GF E[NEFJ JUZ NZ[SG[ 5|J[X D/[ K[P VYF"TŸ
zLD\T S]8\]AGF J'wWMYL DF\0LG[ TJ\UZGF J'wWM 56 H[DG[ SM. N[BZ[B ZFBGFZ
GYL4 T[VM 56 VFzDDF\ 5|J[X D[/JLG[ ZC[ K[P VF8,\] SZTF\ CMJF KTF\
J[8L\U,L:8 56 HMJF D/[ K[P
s$f ;DFHXF:+LI §lQ8lA\N]YL :J{lrKS ;\U9GMGL E}lDSF 5|tI[GF 5|:T]T
VeIF;DF\ ;DFH 5lZJT"G4 ptYFG S[ S<IF6SFZLGL AFATM ;\A\lWT SFI"
SZTL ZC[,LP VF ;\:YF D\]A.DF\ ZRGFtDS SFI" 5]~\ 5F0[ K[P
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s5f l+ E[8[ pE[,F EFZTLI ;DFH ;1FD :J{lrKS ;\:YF V[S VtI\T DCtJGL
:J{lrKS ;\:YF TZLS[ J'wWFzDM VFlXJF"N ~5 ;FlAT Y. K[P J'wWGL JWTL
HTL ;D:IF VG[ ;DFHGL DF\U ElJQIDF\ VF J'wWFzD ;FDFlHS ÒJGGL
VlGJFI" H~lZIFT TZLS[ ;FlAT YX[P :J{lrKS ;\:YF V[ GJL VFHGL I]JF
5[-L DF8[ pNFCZ6~5 ;FlAT YX[P SFZ6 S[ J'wWMG[ VFlY"S ZLT[ l:YZ
AGFJ[ K[P
s&f :+L J'wWMGM ;FDFlHS DMEM :YF5LG[ T[VM VFtD;gDFG VG[ ;DFHDF\ HFU'l¿
pEL SZ[ K[P XF\lTYL ZCL XS[ T[JL4 XSI T[8,L ;UJ0M 5}ZL 5F0[ K[P EFZTDF\
J'wWMG[ 5]Go ZRGFtDS 5|J'l¿VM TZO JF/JFGF 5|IF;M VF :J{lrKS ;\:YFDF\
YFI K[P
s*f J'wWMGM XFZLlZS4 DFGl;S4 AF{lwWS VG[ VFwIFltDS lJSF; Y. XS[P ;DFHDF\
;DFGTF :Y5FI VG[ NZ[SGL :JFI¿TF H/JFI T[ DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM
S[8,FS DCtJGF SFI" SZ[ K[P
s(f VF ;\:YFGF ;\RF,SM4 SFI"SZM 5}Z[5}ZL ;FNUL4 lGQ9F VG[ tIFUGL EFJGFYL
SFI" SZ[ K[P T[VMGL JrR[ SM.56 SFI" SFZ6YL ;\3QF" YTM GYLP
s)f :J{lrKS ;\:YFVM J'wWMGL H~lZIFTM ;\TMQFJF J'wWM ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL
T[DGL H~lZIFTM4 5|` GMG[ wIFGDF\ ,.4 5wWlT VG[ SFIM"GL ~5Z[BFG[ VFSFZ
VF5[ K[P
s!_f h05YL ,]%T Y. ZC[,L ;\I]ST S]8\]A 5|YF T[DH jIlSTUT ;FDFlHS ;]Z1FFGL
5Z\5ZFUT ZLT[ GFA}NL4 lJEST S]8\]AG\] JWT\] HT\] 5|E]tJ4 S]8\]AGF ;eIMGL
AN,FTL E}lDSF VG[ ;\A\WMDF\ 5lZJT"G VFjI\] K[P
s!!f T[YL J'wWM VG[ J'wWFzDM VG[S SFZ6M;Z JWTF\ HTF CMJF KTF\ NZ[SG[ 5}ZTF
50TF GYLP CH] 36L ;D:IF K[P KTF\ T[GF pS[, DF8[ :J{lrKS ;\:YFVMGL
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E}lDSF ptYFGGF\ SFI"DF\ DCtJGL K[P KTF\ CH] 36\] SZJFG\] AFSL K[P
s!Zf J'wWFzDDF\ J'wWMGL D}/E}T H~lZIFTM ,UEU 5}ZL YFI K[P HM S[ S[8,LS
H~lZIFT 5}ZL YTL GYLP
s!#f S]8\]A SZTF VCL\ J'wWMG\] DFG H/JFI K[P p¿ZNFTFGL S[8,LS OlZIFNM CMJF
KTF\ T[VM J'wWFzDDF\ ;\TMQF VG]EJ[ K[P
s!$f DM8FEFUGF :+L J'wWM S]8\]ADF\ 5FKF HJFGM lJRFZ SZ[ K[4 5Z\T] T[DG[ .rKF
GYL4 VG[ HJ\] 56 GYLP SFZ6 S[ ;\TFGMGF jIJCFZYL T[VM .rKF DF\0L JF/[
K[P VFH ;FlAT SZ[ K[ S[ :+L J'wWMG[ VCL\IF ;\TMQF K[P
VFD ;\XMWGDF\ U'lCT WZ[,L p5S<5GFVM ;\XMWG VeIF; äFZF ;FRL 9Z[ K[ S[ :J{lrKS
;\:YF TZLS[ J'wWFzD äFZF J'wWMGF ptYFG DF8[ SFI" YFI K[ VG[ T[ WLDLUlTV[ JWL ZCIF K[P
5Z\T] VFH[ DF+ VF ;D:IFGM C, GYLP V[GF DF8[ ;DFH4 ;ZSFZ VG[ jIlSTVMV[ ;FY[ D/LG[
5|IF; SZJM 50[ K[P
ccl5T'N[JM EJcc VG[ ccDFT'N[JM EJcc GL EFJGF WZFJTF EFZTDF\ DF+ XC[ZL ;D]NFIGL
H VF ;D:IF GYLP CJ[ TM UFD0[ UFD0[ J'wWFzDM lJS;L ZCIF K[P T[ DF8[ VG[S SFZ6M HJFANFZ
K[P VF DF8[ DM8F EFU[ T}8TF HTF ;\I]ST S]8\]AG[ VG[ VFHGL :JT\+ lJRFZ;Z6L WZFJTL I]JF
5[-LG[ HJFANFZ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[4 T[ IMuI GYLP T[ p5ZF\T ALHF 56 36F 5lZA/M HJFANFZ
K[P T[G[ T5F;JFDF\ :J{lrKS ;\:YF TZLS[ J'wWFzDGL SFI" 5|6Fl, T5F;JL H~ZL K[P T[ p5ZF\T
VgI SFZ6M 56 HJFANFZ K[4 T[DH J'wWM 56 S[8,[S V\X[ HJFANFZ K[P I]JF 5[-LG[ J'wWMV[ 56
;DHJ\] H~ZL K[P
VF56F N[XDF\ VF J'wWMG[ ;\EF/JF V[S 50SFZ K[P V[DGF 5|` GM4 ;D:IFVMG[ ;DHJL4
VG[ S]8\]A p5ZF\T J{Sl<5S ;UJ0TF SZJL4 V[S 50SFZ K[P VFHGL 5lZl:YlTG[ HMTF DF+
J'wWFzDM 5CM\RL XSTF GYLP J'wWFzDM ;\bIFtDS ZLT[ JW[4 T[ VF ;D:IFGM pS[, GYLP VF DF8[
;ZSFZ4 ;DFH4 jIlSTV[ 5MT[ 56 lJRFZJ\] 50X[P HIF\ ;]WL lJN[XMGL H[D ;ZSFZ äFZF 5[gXG
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VG[ ;FDFÒS ;]Z1FFGL jIJ:YF G YFI tIF\ ;]WL ;DFH VG[ jIlSTV[ 5MT[ AN,FTL 5lZl:YlTG[
VG]S}, SZTF\ XLBJ\] 50X[P T[DH I]JF 5[-LV[ 56 5lüDGL ;\:S'lTG\] VF\W/\] VG]SZ6 KM0L N[J\]
HM.V[P T[VM 5MTFGL HJFANFZL ;DH[4 VG[ J'wWMV[ 56 GJL 5[-LG[ :JT\+TF VF5JL VG[ T[DG[
VG]S}/ YJ\] HM.V[P
J'wWHGMGL ;D:IFVMG[ lGJFZJF DF8[ 5|IF;M HMTF\ H6FX[ S[ J'wWM DF8[ ;\:YFSLI
;[JFVMDF\ JWFZM YIM K[P J'wWM DF8[GF S<IF6 SFI"S|DMGM jIF5 lJ:TFZDF\ JWFZM YIM K[P T[VMGL
TALAL ;[JFVMG\] lJ:T'TLSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[4 J'wWFJ:YFG]\ 5[gXG X~ SZJFDF\ VFjI]\ K[P SFG}GL4
JLDF IMHGFVM äFZF ;FDFlHS ;,FDTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P 5[gXGZMGL ;FDFlHS ;,FDTLDF\
JWFZM SZJFDF\ VFjIM K[P VFD KTF\ J'wWHGMGL ;D:IFVMGM jIF5vlJ:TFZ VG[ U\ELZTF HMTF\
VF 5|IF;M V5IF"%T ZCIF K[P J'wWMGL ;D:IFVM lGJFZJFGF 5|IF;M GM\W5F+ U6L XSFIP VFD
KTF\ VF lNXFDF\ 36]\ SZJFG]\ AFSL ZC[ K[P J'wWMGL ;D:IF lGJFZJFG]\ SFI" V[S,L :J{lrKS ;\:YF G
SZL XS[P T[DF\ ZFHI VG[ S]8]\AV[ 5MTFG]\ IMUNFG VF5J]\ H~ZL K[P
l 5|:T]T VeIF;G]\ 5|NFG o
SM.56 ;\XMWG ,[BDF\YL ;DFH p5IMUL DFlCTL T[DH VgI VeIF;MG[ lNXF D/TL
CMI TM T[G]\ DCtJ JWL HFI K[P
5|:T]T VeIF; :+L J'wWMGL ;D:IF4 :J{lrKS ;\:YFGL ptYFG DF8[GL SFDULZL TZO
;DFHG]\ wIFG NMZ[ K[P J'wWMGL ;D:IF ;DFHXF:+GF VeIF; ÊDDF\ SIF\S :YFG D/[ V[JM lGN["X"
SZ[ K[P :J{lrKS ;\:YFVM äFZF J'wWM DF8[GF ptYFGDF\ SFIM" 5|[Z6FNFIS K[ 5Z\T] VF U\ELZ ;D:IF
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